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• L T I E M P O (S Motrnln'—lr. u . , 
»r • (ip i , ' , " " " j ; " ' ' —i rona.ble hasta las 
l i c ión x w ! , y Toda España: Vientos de la 
ñv-Ñim1-,,1,' n,,,'',':,1V'n las « p i o n e s Utas. Temporaturls: 
S - m l n i m f 9 * ? v ^ * V n ^ E " Mitdríd- nnáxhna de ayer. 
ÍU. mínima, 2. (Véane en (¡.unta plana el Boletín Me-
t e o r o l ó g i c o . ) i E L D E B A T E 
P R E C I O S P E S U 3 C K Í P C I O N 
u A n w r n 2,&0 pesetas al mes ^Z^ÍZZZZZZZI:. ^ ^ . u ^ . 
P.AíiO A D E L A N T A D O 
•1 VDi: iI>._. \ , - i0 \ X I . — X ú n i . 6 980 * Martes 8 de diciembre de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4G6.--Iie<L y 
Admónu C O L K t í l . f l ^ W l e l f i f o n ü , . H M O . 71501. ?15»U y 7U8Ü5. 
c e l e b r a t o d a E s p a ñ a s o l e m n e m e n t e l a f i e s t a d e l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n 
E L D I ! D E O R T E G A G A S S E T L o d e l d í a 
E l m e n s a j e d e los es-
cr i tores a u s t n a c o s 
E S L A F E C H A D E L A P R I M E R A C O L E C T A D ¡ s c u r s 0 J e l P a p a a 
l o s e s t u d i a n t e s 
C r í t i c a d e l a 
R e p ú b l i c a 
a dos puntos concretos que, cier-
tamente, no deben quedar sin l a amis-j 
tosa respuesta que piden. 
E s un acierto recordar hoy que enl 
E s p a ñ a y €<n A u s t r i a se han librado1 
los combates decisivos para salvar aj 
la c iv i l i zac ión cr is t iana del f a n á t i c o 
jtesca empresa de la Reconquista, y, 
| cuarenta a ñ o s después—'prec i samente ; 
van a cumplirse en el a ñ o entrante 
L a conferencia de don J o s é Ortega Gasset, nota de actualidad p o l í t i c a desde 
aver y acaso durante los d ías próx imos , merece amplio comentario. E l relieve 
persona! del conferenciante; la d i v u l g a c i ó n profusa de su discurso—a la cual i U n a fibra exquisitamente cordial ha 
no nos hemos cre ído en el caso de oponernos, antes bien p a r a que a nuestros1 vibrado en nosotros a l recibir el men-
lectores no falten elementos de juicio, lo publicamos í n t e g r o - ; el acierto de no f f q"e dirig:e,n a ^ c a t ó l i c o s esna-
z z z z ^ 0 : y j z : m o n e 9 ' y a ú n i o s y e r r o s - q u e n o f a i t a n ' y ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ L ^ 
n Z Z * T I u ' mUeVen a examinar con d e t e n c i ó n un discursojcos y de escritores mat iza singularmen-
qje , sin auria, puede hacer a lgún b i e n — d e s p u é s lo puntualizaremos—a los hom- te ese gran movimiento de solidaridad 
bres y partidos a quienes principalmente ha sido dicho y aun a gentes de c u a - j c a t ó l i c a que ha levantado el sectaris-l 
lesquiera ideo log ías . imo. Dejamas, pues, aparte la conmo-
E l s e ñ o r Ortega, sin duda, ha pensado mucho lo que anteayer expuso Y son'vida &ratitud ^ despierta l a voz her-
de alabar esa probidad y la conciencia de la responsabilidad inseparable de sus 0manf' von&afde df>n¿e viniere L o s 
palabras. Elogiables, t a m b i é n , la serenidad del juicio- el l é x i c o fino y se lec ta fS0ntOreS austriacos han ^ d o T . . , , ocicniuau uei ja iLio , ei iexii,u miu y seiet-io, ia SUya evocase un pasado h i s tór ico lle-
el tono, en general, mesurado y ecuán ime . ¡Ojalá hubiera escrito siempre como ¡no de gloriosos recuerdos. Y han alu-
h a b l ó el domingo el s e ñ o r Ortega Gasset! ¡Aque l "Delenda est M o n a r c h í a " ! dido 
¡Aque l lo s "desmesurados" juicios -empleamos su propio vocablo—contra la Dic -
tadura.. .! Pero volvamos a la conferencia. 
Cuanto hay en ella de crit ica es lo mejor. Cr í t i ca severa, 
por m á s que la elegancia de l a frase o el giro literario la 
suavicen. Crí t ica justa . Cuando zahiere el consuetudinario 
"temple de á n i m o chabacano de los españoles . . ." o "el falso!poder de los sectarios de Mahoma. E s - I 
apasionamiento atropellado y pueblerino". O cuando s e j p a ñ a corona en el s i g l o _ X V la gigan-1 
aparta de "las tertulias que desde hace cincuenta a ñ o s se complacen en desmesu-
r a r todos los hechos y descoyuntar todas las opiniones". Cr í t i ca dura de la obra 
del nuevo r é g i m e n . E l balance de los siete meses de R e p ú b l i c a "arroja una P f r - l ^ c j ^ ^ ^ l ^ ^ ^ y ^ ^ J J I 
dida y no, como debiera, una ganancia". "Nos han hecho una R e p ú b l i c a triste j ]ClS turcos s e ñ a l a el momento en que 
y agria." " H a ca ído la temperatura del entusiasmo republicano, y trota E s p a ñ a se detiene por la parte oriental de E u -
entristeclda por ruta a l a deriva." "Quedó l a R e p ú b l i c a a merced de demandas ropa el empuje del í n y a s o r m u s u l m á n , 
particulares y, a veces, del chantaje que sobre ella quisiera ejercer cualquier i No dejemos de consignar aquí que en 
grupo p o l í t i c o " aquel gran hecho h i s tór ico pe l eó y ver-l 
Todo e..o es pura verdad... Y verdad, sentencia Justa desde un ¿ ^ ^ - " S ^ S ^ ^ g ^ 
vista liberal y republicano, que sin duda no puede ser el nuestro, pero que de- * 
biera ser, y no es, el de muchos republicanos y liberales, la que al s e ñ o r Ortega 
merece el e sp ír i tu y los modos con que Gobierno y Parlamento han resuelto ( ? ) 
el problema religioso. "Yo no soy c a t ó l i c o " — d e c l a r ó el conferenciante—; "pero ¡ nombres de E s p a ñ a y de Austr ia , y te-
no estoy dispuesto a dejarme imponer por los mascarones de proa de un arcaico ftir con el mismo resplandor a Granada 
anticlericalismo." "No e s t á dicho, ni mucho menos, que l a s i t u a c i ó n reciente-1 ^ a Viena- Y esta hermandad his tór i -
mente creada me parezca, en sn detaUe, ni perfecta ni í ^ r t f ^ * f - ^ - J ^ V S S ^ ^ J T & í 
tiene que ser perfectamente y vigorosamente laico; ta l vez ha debido d e t e n e r s e , ^ log m á s ffalanos frutos del ^ j p J J u 
en esto y no hacer n i n g ú n acto de agres ión ." de ambas naciones. .No olvidemos que 
Aun de modo m á s personal y directo c e n s u r ó el s e ñ o r Ortega los actos del fué un a u s t r í a c o , Schreivogel, el que 
Gobierno: por haber consentido el "falseamiento del gran hecho nacional", por j t r a s l a d ó a lengua alemana las obras 
el cual han entendido algunos que la R e p ú b l i c a no era obra "de un movimiento, í ü n d a m e n t a l e s de nuestro teatro. 'En 
nacional" sino que "eran ellos quienes h a b í a n t ra ído l a R e p ú b l i c a y. en conse- i popular izó en aquellas latitudes " L a 
cuencia. que la R e p ú b l i c a h a b í a venido en beneficio de e"-"; p e . no h b ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ 
hecho una "po l í t i ca unitaria, nacional"; por haber consentido el Gobierno q u e : m u c h a s Y ^ su ^ ^ ' y dis. 
"cada ministro saliese por l a maftaña, l a escopeta al brazo, resuelto a cazar al cipUi0j que ge l l a m ó Gril lparcer, em-
revuelo a l g ú n decreto vistoso, como un f a i s á n " ; por el "amplio error en el modo cuarenta a ñ o s de su vida en es-
de plantear l a v ida republicana"; "por preferir" "seguir siendo el antiguo Co- i tudiar a Lope de Vega y dejó , como re-
m i t é revolucionario"... Todos estos yerros, s in embargo, encuentran en el s e ñ o r . sultado de sus estudios, copia abundan-
Orteea excusa benévo la . . . Mas, por muy inclinado que e s t é el á n i m o del juzgador tisima de notas y observaciones, llenas 
a conceder un tolerable porcentaje de errores a l a inexperiencia p o l í t i c a de lo» penetrante agudeza y c o m p r e n s i ó n . 
L e a l e s gobernantes, s ó í o el g r a v í s i m o de no acertar a despojarse, y a ^ l ^ ^ ^ ^ ^ £ 
Poder, de su condic ión de miembros del C o m i t é revolucionario, fuerza a reco-, g e n i o s „ con el del .ns.gne poeta 
nocer que cada uno de ellos—tal vez no t o d o s — v a l í a para caudillo de barricada, , triaco del X I X 
o de consp irac ión , o de propaganda agitadora; pero que a todos fa l ta conciencia | s i r v a n estas breves evocaciones pa-
de sn actual mis ión , v i s i ó n de gobernante y tal la de jpfe po l í t i co . Ninguno de ra mostrarnos sensibles, abierta toda; 
ellos siente "el entusiasmo por l a t écn ica" , que el s eñor Ortega preconiza. Y ¡ nuestra a lma c a t ó l i c a , e s p a ñ o l a ' y tra-j 
aun de alguno se pudiera decir que alimenta u n a aldeana agresividad contra|dicional, al mensaje que nos ha llegadOj 
de la Vega. 
Dios ha querido que aparezcan jun- | 
tos en una misma obra providencial los 
De t o d a s p a r t e s l l e g a n t e s t i m o n i o s 
de l a u t i l i d a d de l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
L o s j ó v e n e s d e b e n f o r m a r el c o r a -
z ó n y l a m e n t e p a r a s e r a p ó s -
t o l e s de l a n u e v a s o c i e d a d 
R O M A , 7 . — E l P a p a ha recibido en la 
sala Clementina a 150 j ó v e n e s universi-
tarios c a t ó l i c o s . P r o n u n c i ó un discurso 
en el que d e s p u é s de unas c a r i ñ o s a s pa-
labras de bienvenida afirmó que la A c -
ción C a t ó l i c a de los j ó v e n e s p r o m e t í a un 
gran bien. A l u d i ó d e s p u é s a los inci-
dentes pasados, y dijo que h a b í a que 
dar gracias a Dios por todo lo sucedido 
que seguramente ha sucedido para bien. 
D e s p u é s de esperar confiadamente 
reanudamos con mayor brío y voluntad 
D e r r o t a d e l e s t a t i s m o 
e n S u i z a 
E n r e f e r é n d u m , por 1 7 1 . 0 0 0 v o t o s 
de m a y o r í a s e r e c h a z ó un p r o -
y e c t o de s e g u r o s s o c i a l e s 
D a b a t o d o s los p o d e r e s y l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de los f o n d o s a l E s t a d o 
U n min i s t ro f r a n c é s e n l a f iesta r e l i -
g iosa d e los ar t i l l eros 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 7.—Per 507.100 votos contra 
336.900, el pueblo suizo ha rechazado en 
re feréndum una ley de seguro social, 
l lamada ley Schulthess, nombre del au-
tor, aprobada por el Gobierno, salvo el 
jefe del Departamento de Hacienda y las 
C á m a r a s federales. 
Se trata de la derrota del estatismo. 
¡el camino. Hemos visto y a el gran b i e n , ^ a ñ a de la pren£a sui2ai sug co. 
|que l a Providencia sabe sacar de 1^ m e n t a r ¿ s p0steriores y los informes que 
tribulaciones y hemos podido notar el 
'universal afecto que rodea al Vicario de 
¡Cristo. 
recogen algunos diarios franceses, reve-
lan que el pueblo suizo, prudente, no ha 
votado, como no podía ser menos, contra 
la t é c n i c a . 
L a I g l e s i a y l a 
E n este orden de apreciaciones cr í t i cas debemos s e ñ a l a r 
una discrepancia. Nos referimos a las formuladas por el 
L a " ley s e c a " 
M o n a r q u í a 
Dos derrotas de la "ley seca": una. * - y - t ^ ^ ^ f o c ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
orador respecto de la M o n a r q u í a y de las fuerzas so- on Finlandia, donde el problema será t i f i i i f r a l 
c ía los en que se a p o y ó la e spaño la , en los años ú l t imos , sometido a "referéndum" probablemen- i_. ..̂  : a m * '̂ "Wu e ü -
No hemos de negar que durante no pocos no fueron po-!te con é x i t o para los "húmedos"; otra,! 
pulares los Gobiernos m o n á r q u i c o s . No lo eran ni en el sentido de que en el t ^ o N r ^ u b l i ° a ^ aC,UI U n a r e P r o d u c c i ó n de ' a f a m o s a P u r í s i m a de T i e p o l o . C o l o -
pueblo rad icara su fuerza y su s o s t é n , ni en razón de sus preocupaciones y afa- ! ú l t i m o caso^de" un"he^ho^ofldál11 ^ r o ' c a n d o 61 h e r m o s o c u a d r o a l f r e n t e de e s t e n ú m e r o v e s t i m o s n u e s t r o 
nes por los intereses genuinamente populares. Tampoco nos e m p e ñ a r e m o s en ^ no por ello de tener imp0rtancia) i p e r i ó d i c o Con l a g a l a de e s t e d í a , que t a n t a s c o s a s h o n d a s d i ce a l 
negar la existencia de o l i g a r q u í a s rondadoras del trono, al que ais laban del resto ! v a que el partido citado es el m á s "se-; c o r a z ó n de los e s p a ñ o l e s . L a I g l e s i a lo c e l e b r a r á c o n l a s o l e m n i d a d 
de la sociedad e s p a ñ o l a . Sí es discreto advertir cuái- fác i l es dar apariencias de co" de los dos grandes grupos po l í t i cos „ „ „ _ + . ..-^Uv-o^o i ^ J - ~ • , . . • ' j 
verdad a estas s í n t e s i s , con las que, s in duda, no se hace historia escrupulosa, i de N o r t e a m é r i c l . A pesar de ello, apro-, a |C<?StL,mbrad^ L o S f'e,es P o d r a n a n a d , r a l a c e l e b r a c i ó n de S i e m p r e 
. Y aun es m á s cierto y ^ m á s seguro afirmar que de esas o l i g a r q u í a s asociadas a l ¡ b ó el jueves una reso luc ión para modi- l6 ' n o m e n a j e de U n a d o n a c i ó n g e n e r o s a p a r a c o n t r i b u i r a los g a s t o s 
r é g i m e n m o n á r q u i c o , influyentes en él, hay que excluir una de las mencionadas ^ a ^ ^ , J ^ f ^ j ^ ^ J , ^ ^ f ^ ^ ^ j ^ culto^ y c l e r o . E n t o d o s los t e m p l o s de M a d r i d se v e r i f i c a r á u n a 
I T a m b i é n de lejanos P ^ e j re- ^ sociales sino 
clbWo testimonios ^ . u « " d ^ ^ contra el procedimiento de i m p l a n t a c i ó n 
¡Acción Cató l i ca en ayuda de * J e r « r . | £ ]a tendenc ia socializante estatal 
quía. E s una obra acepta a J ^ / , j tas otras cues t iüneg 
las pruebas le hacen ^ ^ ^ " ^ f f , Ichulthess . E n lugar de impulsar las ini-
na de Dios E l PaPart ^ J 1 3 ^ , ^ ^ ^ - d a t i v a s social as y aún suplirlas en lo 
delidad en los propós i tos , mueno ardor i , . , ^ _ . , . 
u , J ~ C , , r * * , ^ * o-^^rnoi que dejaran vac ío , ha querido que el 
en el nuevo programa, mucha generosi- 2, , , , . T, . j , , „ 
dad y mucha perseverancia. Se r e a n u - E s t a d o ^ S o r b i e r a todo y los suizos 
dó la tarea bajo ó p t i m o s auspicios en f ° n o c e n «Ü Parecer los peligros que esto 
ka v í spera de s i n Ambrosio, q í e repre-!11*™ c™*igO y las dificultades que so-
r t 1 A„ io nilnnia ir iaiporta F r a n c i a a causa de una ley de se-
senta la sant i f i cac ión de l a ciencia y la ^ . . , 
ciencia puesta a l servicio de Dios. Otro * * M * * or ientac ión , que ha contribuido 
auspicio be l l í s imo es l a p r ó x i m a fiesta ^ a a&ravar la cns l s eco" 
de l a Inmaculada y la proximidad de¡noTmica francesa. 
las fiestas de Navidad, d u l c í s i m a s paral L a ^ y suiza que acaba de ser rechaza-
todo c o r a z ó n cristiano. Por el Puebl°- s e g u r a b a a todo tra-
• T e r m i n ó exhortando a los j ó v e n e s aibaJador seiscientos francos suizos al He-
la f o r m a c i ó n del corazón y de la mente S a r a los a s e n t a y cinco a ñ o s ; a las 
para ser a p ó s t o l e s de l a nueva sociedad,!viudas. a Part ir ^ ^ s cincuenta. 4o0 
para trabajar por la Iglesia, por la J e - francos suizos o un p e q u e ñ o capital: a 
rarquía y dando la bendic ión a todosilos h u é r f a n o s de padre, 150 y a los huer-
los estudiantes en sus estudios y en sus|fanos ^ Padre y madre, trescientos, 
familias. Dafflna. Se Preve ía un impuesto sobre el alco-
hol y tabacos, una par t i c ipac ión de los 
Nuevo O b s e r v a t o r i o Cantones para los seguros y una cuota 
-Ipor cada asegurado, de diez y ocho frau-
R O M A , 7 . — E l P a p a ha decidido cons-|cos para los hombres, doce para las mu-
truir en la vi l la pontificia de Castelgan-j jeres y quince para los patronos, 
dolfo una sucursal del Observatorio V a - E l periódico " L a Suisse" escribe, co-
ticano, porque en l a residencia actual ¡mentando la votac ión , lo siguiente: " E s 
son muy di f íc i l es las observaciones a s - ¡ l a condena sin ape lac ión del socialismo 
t r o n ó m i c a s a causa del alumbrado de . de Estado. E l pueblo no quiere que el 
Roma. E s t e inconveniente se n o t ó y a ¡Es tado asuma cargas para las cuales no 
antes de la guerra cuando se colocaron e s t á preparado. No quiere que absorba 
¡los primeros focos e l é c t r i c o s en la plaza tampoco las fuerzas e c o n ó m i c a s y finan-
de San Pedro. Durante la g u e r ^ al dis- .cieras del pa ís . L a ley le desagradaba 
¡minuirse el alumbrado de las ciudades. por aus rigores y por la ingerencia que 
d e s a p a r e c i ó la dificultad has ta el pun-|anunciaba de la Confederac ión en los 
!to de que en esa é p o c a pudo el padrelasiintos cantonales. L e inquietaba tam-
Hazen efectuar una c o l e c c i ó n de m a g - j b i é n por todos los esfuerzos nuevos y el 
níf icas f o t o g r a f í a s . Pero l a paz a g r a v ó i aim:ento que habría reclamado del con-
l a s i t u a c i ó n porque no solamente estor- t r íbuyente . tanto en el aspecto federal 
baba el alumbrado de la p laza de Sanlcomo en el cantonal. E l pueblo no v e í a 
Pedro, sino t a m b i é n el de los alrededo- ,,^0 con temor muy legitimo que el E s -
'tado se convirtiese en el m á s potente 
r s de Roma, que se han urbanizado. 
por el conferenciante, e incluir otra que él olvidó, a pesar de que le es muy cono-
cida. No es justo incluir a l a Iglesia. Su influencia p o l í t i c a es una leyenda. No ob-
T S e T Z ? . l c o l e c t a . L o s c a t ó l i c o s d e b e n r e s p o n d e r , y e s t a m o s s e g u r o s de q^e lo 
parte de los miembros, mientras hasta1 h a r a n » de un m o d o e s p l e n d i d o . C o n a m o r . C o n s a c r i f i c i o . Y a h a y 
tuvo de los Gobiernos, incluso de la Dictadura, sino consideraciones externas; y ahora se necesitaba la mitad m á s uno. n o m b r a d a l i n a J u n t a , que p r e s i d e el s e ñ o r O b i s p o , y de l a que for-
Son conocidas las causas del m o v í 
miento contra la prohib ic ión absoluta 
de beber. Frente a las ventajas inme-
lo poco logrado alguna vez, lo f u é por impulso de la fuerza popular que al lado 
de la Igles ia , y en su favor, actuaba. Todos los Metropolitanos, todo el Episco-
pado e s p a ñ o l fueron desatendidos y desairados en su j u s t í s i m a p e t i c i ó n de que 
millares de sacerdotes, a quienes, de otra parte, el Es tado e spaño l se reconoc ía !d>atas se han encontrado toda clase de 
h í g a d o entonces, no recibieran de él peor trato y r e m u n e r a c i ó n menos decoro-1 — ^ ^ r f r ^ r T r n ^ " a " e n r o -
sa, que un humilde portero ministerial . ¡Si fuera posible publicar algunas cartas i A1 registrar en nuestraa colPum_ 
secas y desabridas en las que se daba c o n t e s t a c i ó n a respetuosas suplicas de las nag log retroCesos do la "ley seca", pen-
m á s altas autoridades e c l e s i á s t i c a s ! ¡ N o ! L a Ig les ia e spaño la , empobrecida y sames en Jos viticultores e s p a ñ o l a s . 
m a n p a r t e s a c e r d o t e s y s e g l a r e s , p a r a o r g a n i z a r en l a d i ó c e s i s l a 
d i s t r i b u c i ó n de lo c o l e c t a d o . E n m u c h a s p r o v i n c i a s s e c e l e b r a r á n t a m -
b i é n c o l e c t a s c o n el m i s m o f in . S e a l a g l o r i o s a f i e s t a de hoy o c a s i ó n 
de q u e m u e s t r e n los f i e l e s , a l - p a r que l a d e v o c i ó n a l a V i r g e n S a n t í -
s i m a , s u a d h e s i ó n e f i c a z a l a I g l e s i a c a t ó l i c a 
torio e m p e z a r á n el a ñ o p r ó x i m o y esta 
irán terminados el a ñ o 1933. Se adqui-
rirá para el observatorio un gran teles-
|copio a l e m á n . — D a f f i n a . 
B a r c o e s p a ñ o l e n p e l i g r o 
L O N D R E S . 7 . — E l vapor español 
"Manú", que ayer lanzó un "S O S" di-
ciendo que iba a la deriva en el Mar 
del Norte por falta de combustible, ha 
entrado, conducido por un remolcador 
| ho landés , en el Humber. 
Dos remolcadores salieron ayer de 
Hul l en busca del "Manú", que hab ía 
agotado su prov i s ión de combustible 
luchando con el temporal. 
» • « 
X . de la R . — E l "Manú" es un vapor 
de acero de 4.256 toneladas, de la ma-
tricula de San Sebast ián. 
ojeada a las e s t a d í s t i c a s comerciales!de s e ñ o r a s de M a r í a Inmaculada (per-
¡es ta semana la J u n t a general de a d - 1 B a n q u e t e m i l i t a r p r o h i b i d o 
acatamientos y privilegiada influencia bajo la M o n a r q u í a , que esa casta o s e c t a j y a iag de riqueza nacional índica lo tenecientes a famil ias de generales, je-iheridas a la A s o c i a c i ó n Femenina de; m 
o clase tanto h a contribuido a derrocar. L o s intelectuales e jerc ían , aun durante que podía representar en E s p a ñ a esa'fes y oficiales del A r m a de I n f a n t e r í a ) lAcc ión Nacional, se suspende, hasta 
l a Dictadura, aun hajsta las v í s p e r a s del cambio de r é g i m e n , un monopolio de masa organizada. ¡ce lebrará hoy, a las doce, una solemne nue70 aviso, l a reun ión anunciada para 
Y eran valedores, y L a "ley seca" se hunde. F r a c a s ó en func ión religiosa en honor de su excelsa manana 
Los trabajos de este nuevo observa-jc pitaligta del pa¡g y n vase ia geren.
A á s altas autoridades e c l e s i á s t i c a s : ¡ÍXO: i^a xgiesia csp^nuia., C ^ I H ^ ^ I ^ J sa os en aos viticultores e s p a ñ o l e e , ¡ r ^ . * ! • • 1 á « ^ m T • 1 
i wL mal respetada, ni quer ía influir, ni siquiera era o ída como mereciera en las altas .tan castigados en estos ú l t i m o s t í e m - | r U n C l O n r e l i g i o s a e n I a A f» ¡n 1 f | N a r i A l ü í l ! 
esferas del r é g i m e n m o n á r q u i c o . Ni tampoco fué respetada, ni amparada en el I pos. Y nuevamente les instamos a que| C o n c e p c i ó n ' l i d L l U l l a l o n á r q u i c o 
Piercicio de derechos incuestionablemente reconocidos a ella por el Concordato prevean ¿ Q u i é n podría calcular los; 
ejc , " _ . „ matayia HD onopñnn™ d a ñ o s sufridos a consecuencia de la 
o la ley de I n s t r u c c i ó n publica en mater ia de e n s e ñ a n z a 
E n cambio... l a casta, o secta, o clase intelectual gozaba de prerrogativas, 
i m p r e v i s i ó n y de 'la discordia? U n a i Como todos los años , l a Asoc iac ión1 Habiendo de convocarse . dentro de 
hecho en l a d irecc ión efectiva d  la I n s t r u c c i ó n públ i ca . 
alguna vez Mecenas, de estos intelectuales, a r i s t ó c r a t a s de l a sangre. A los l^oruega y f r a c a s a r á e  todas las p a r - ¡ P a t r o n a , n la iglesia de l a Concepc ión
Juntos de l a pluma como seguramente a la memoria de los lectores, acuden i ^ 0 ^ se i m p l a n t ó , porque es a n t i - | í c a l l e de Goya) y m a ñ a n a a .las once, 
puntos oe 1a piuum, LUUIU aegutamcute » i - ^ « « . r» J T « J L - í » nat!,lra1' Pero P01* l a P^mera brecha no y en l a misma iglesia, se dirá una misa 
nombres de duques, de ministros... ¿ N o los recuerda y a el s eñor Ortega Gasse t? 1 eutrarán log ]icor(,3( s ¡no ^ J e R é q u i e m en sufragio de los fa l lec í -
Conceptos positivos del ú l t i m o "ensayo" ha-!vjno Lag p r ¡ m e r a s atenuaciones de laidos de la referida A r m a ; piadosas cere-
blado del ilustre ensayista merecen s i n c e r o ' p r o h i b i c i ó n se refer irán a cervezas y monias reveladoras de una firme y no-
• aplauso. Son ciertos muchos de los dedicados vinos ligeros. Convenia que nuestros v í - |b l e espiritualidad, a las cuales, de segu-
a la c u e s t i ó n obrera. Que es un hecho el impulso, el movimiento ascensional de ticultores no olvidaran esto y e s t u v í e - | r o , con el fervor de siempre, ha de a s í s -
la clase obrera, no lo niega nadie. Y que esa mejora cultural y e c o n ó m i c a , pol i - ¡ r a " P^parados p a r a el día, no muy tir una extraordinaria concurrencia. 
t ica y social del proletariado es fruto del esfuerzo y de l a influencia del c r l s U a - C ^ ^ ? ^ ' s ^ ^ l n ^ P r c T d n ? ^ ' " " " ™ ^ , -




de afiliadas a l dis-
O b r e r o s y c a p i t a l i s t a s 
S e e x t i e n d e l a r e b e l i ó n e n 
e l P e r ú 
Z A R A G O Z A , 7.—Jefes y oficiales de 
Infantería , de guarnic ión en Zaragoza, 
tenían proyectado para m a ñ a n a un ban-
quete con motivo de la festividad de la 
Purís ima. E l inspector general lo ha 
prohibido, y en cambio, ha dispuesto que 
mañana salga de maniobra y ejercicios 
de tiro un regimiento de In fanter ía y 
otras fuerzas, al igual que lo harán to-
das las semanas. 
L I M A , 7 . — E l movimiento subersivo 
parece ganar terreno en diversos pun-
cristianismo... y de los que hacen cristianismo sin saberlo. Obra a l a que, sobre 
todo en el orden moral , ha cooperado muy mucho l a doctrina de la Iglesia. Doc-
tr ina tradicional en ella, con m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n moderna en L e ó n X I I I y en 
P i ó X I . E n este sentido, el pensamiento del señor Ortega y el nuestro son parejos. 
Y coincidimos, t a m b i é n , con las advertencias que el conferenciante dirigiera 
a l capitalismo e s p a ñ o l . E n fin de cuentas, lo que el s e ñ o r Ortega quiere es que 
la e c o n o m í a a c t ú e dentro de la moral, sometida a l bien c o m ú n , y que sea el E s -
tado, como autoridad suprema, ordenadora y tutelar, quien coordine relacio-
nes e intereses. 
E n resumen; una buena conferencia, en su parte fiscalizadora y cr i t ica; plau-
eible. como orac ión suasoria, moral izadora de los h á b i t o s y procedimientos po-! desconocida " A g r u p a c i ó n A g r a r i a R a -
l í t i c o s ; pobre, insuficiente, ineficaz como discurso pol í t i co . . . y no se diga como ¡dical -soc ia l i s ta", con 6.000 afiliados, to-
fleto de p r o c l a m a c i ó n de un partido nuevo. E l s e ñ o r Ortega h a b l ó como quien!dos colonos, y que todos h a b í a n v o t a d o , ¡ t i e n e n intereses profesionales comunes. 
tos del pa ís . , . • 
Elementos militares han salido p a r a ^ l n U l C C " f G S U m G P 
visitantes que l a c o n c e s i ó n e"ra sólo a!las regiones Norte y S u r del Perú , a fln!Í! i 
L o s J u r a d o s d e la P r o - i los propietarios, el ministro o frec ió in-;de sofocar los d e s ó r d e n e s . — A s s o c i a t e d 
— ¡ f o r m a r s e y dictar una d i spos ic ión acla-j**ress' 
p i e d a d R ú s t i c a ! ratoria en el sentido solicitado. E s a » • » 
i reso lución será muy justa. Porque no¡ L I M A , 7 . — E n v í s p e r a s de la procla-
8 d i c i e m b r e 1 9 3 1 
L a Comis ión Mixta A r b i t r a l A g r í c o l a l h a y razón j i a r a que en las A s o c i a c i o - ! m a c i ó n del nuevo Presidente de la R e -
del ministerio del Trabajo h a anulado nes A g r í c o l a s Mixtas se conceda vo to 'púb l i ca . coronel S á n c h e z del Cerro, é s t e 
las elecciones para los Jurados de la jnada m á s que a los propietarios aso - 'á» ha visto obligado a sofocar una su-
ciados para elegir sus representantes. I b levac ión , a l parecer muy vasta, diri-
y no a los arrendatarios para nombrar gida por elementos l e g u i í s t a s 
los suyos. 
Propietarios y renteros pueblerinos, 
Propiedad R ú s t i c a de Zaragoza, a pe-
sar del e m p e ñ o que los socialistas pu-
sieron en que fuera vá l ido un escruti-
nio en el que figuraba una hasta ahora 
E l movimiento t e n í a su centro en la 
ciudad de Chosica. donde los insurgen-
que son l a casi totalidad de los que tes se \ apoderaron de las f á b r i c a s de 
forman las entidades agr í co la s mixtas, Iluz y Electricidad. L i m a y E l Callao 
quedaroii totalmente a oscuras hasta 
que fuerzas del E j é r c i t o dominaron la! 
s i tuac ión . 
E n las ciudades de Cerro del Pasco,1 
es- un literato, un ensayista, un profesor, un observador de la¡ 'a i l° a uno, en ocho horas de e lección. | Son labradores, empresarios a u t ó n o m o s 
r ^ i i d r a u e le circunda un pensador... Anteayer dijo cosas estimables, valiosas, L ^ 86 ha P l a f e a f > . u t n Problema L a compra de primeras materias, la realidad que le circunud, uu pcnaauui ' ^ . J ! " , ' de fondo, cuya resolución interesa gran-! venta de productos, sus procios, etcé-
acerca de la po l í t i ca española , como las d irá cualquier día que otra vez le dedique ¡ d e m Diver3as entidades agrariag ¡ terai le3 ^ teresan igualmente, les im-'Huecho y Truji l lo se han registrado a l -
un poco de a tenc ión y unas palabras. Pero ni ayer ni nunca f u é ni s e r á el señor mixta3 votaron los vocales propieta-; pelen a organizarse unidos. Discrepan gunos desórdenes 
Ortega un gran hombre p o l í t i c o : menos el promotor de u n nuevo partido. Ni es rios y los vocales colonos, en censos se-1 o pueden d ü e r e p a r sólo en la f i jación;0 Fuerzas del E j é r c i t o en escaso n ú m e -
ta l su vocac ión , ni sus aptitudes favorecen el intento. H a s t a l a manera de re - ¡pa i f idos , s e g ú n la calidad de sus s o c i o s . ¡ d e rentas. Pues bien; para eso votan ro y l a Po l i c ía han sido suficiente!! para 
nuerir v a l zar sobre el p a v é s al s eñor A z a ñ a y al s e ñ o r Maura , acusan una sim-( Mas los elementos oficiales de l a Co- en censos separados. S in contar con Sofocar la reMi^n.—Assoc iated Presg 
! VA i «n mifma con la finura espiritual de quien tal vez cre ía realizar a s i ' ra i s i ón han pretendido que en las enti- que en la mayor parte de los casos, losl 
P .-fnhmdad Dolitica" N i acredita su p e r c e p c i ó n de valores humanos. Porque í la(1fesmixtas f l o tengan voto los pro- arrendatarios de los pueblos no son E l e x p r e s i d e n t e A r a u j o 
una "habilidad po l í t i ca . JU-ICUILQ a ^ . ^ , „ . . „ ,;f. 0 . , Qy metanos que formen parte de ellas, y 1 "consocos", ni s qu era convec nos de 
el s e ñ o r A / a ñ a tal vez participe de las propias deficiencias p o l í t i c a s destacadas gV arrend4atarfoa no. * 1 
en el s eñor Ortega. Y el s eñor M a u r a es. sin duda, un buen temperamento poli- | E1 criterio de estos elementos es con 
Crónica de Tribunales 
C inematógra fos y teatros... 
L a vida en Madrid 
Deportes 
Crónica de sociedad 
Informac ión c o m e r c i a l y 
financiera 
Ave María r u r í s l m a , por 
José María P e m á n 
Notas del block 
L a a legr ía que vuelve (folle-
t ín) , por Marie Le Micre. 
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tico. Que algo es; mas para gobernar, y en estos tiempos, y en las presentes 
rircun^tancias, es muy poco. 
, . > . „ . . o1 xvifr, n frqcn^n dp In^ intentos del (íe la C o n f e d e r a c i ó n Nacional Cató l ico-E n fin- no pretendemos vatic inar el éx i to o el traca 3 ae ios intentos a e i ¡ „ « ¡ ^ x 
sus arrendadores. ¿ A qué pues la fic-
ción legal de Asociaciones "puras", se-
trario a l del ministro de Trabajo . E n paradas, que, en definitiva, no son otra 
efecto, hace unos días una Comis ión cosa que un reglamento, unas pól izas 
se 
ñor Ortega. No nos han de afectar el uno ni el otro, porque con fracaso o con 
Agrar ia v i s i t ó al ministro y le pidió 
y un sello? 
R e s u é l v a s e este asunto con el crite-
que los arrendatarios asociados en los ¡rio prác t i co y justo q le e;tpuso el se 
tuviesen voto como ñor Largo Cauallero, 
G U A T E M A L A , 7 . — E l (presidente 
Araujo de San Salvador l l egó el s á b a -
do a esta ciudad. 
E l Gobierno de Guatemala, de acuer-
do con el de Washington, ha declarado 
que o b s e r v a r á l a m á s per iceta 'neutra-
lidad en lo que se refiere a las cucstio-i 
y ac lárese , si es nes interiores del Salvador, haciendo' 
unes para Jurados del preciso la ley para que nadie, encarga, votos al mismo tiempo- p n r que este1 
•Mmsos mesurados, selectos como ei s eñor u i t cga , - — ,a r ^ v t ™ * " Rust ica. E l señor Largo do de aplicarla, pueda torcer el espiri-.pais c o n t i n ú e su marcha dentro d^ la 
cada vez m á s la po l í t i ca y envilecer la vida colectiva. 'caballero c o n t e s t ó que eso y a estaba1 tu del legislador. ^ « J n f . . « r t ¿ . . I V " u - i r o ae la «aben sino achabacanar L'onslituclún y de la paz. 
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MADRID.—Comienza la Asamblea de 
Municipio; de la provincia.—La cons-
trucción de casas baratas en Madrid. 
Una operación con el L de Prev i s ión 
a base del arbitrio sobre solares, que 
se incrementará hasta dos millones 
(página 5) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . - S e reúnen los cuatro 
gobernadores de Barcelona.—Hoy s&le 
Macla para Madr id . -C lausura de la 
Casa del Pueblo de Gíjón; cont inúa 
d boicot" contra las mercanc ía s 
(página 3) . 
t :XTRANJI- :RO.-DiácurSo del Pana 
a lo* estudiantes.-Una derrota del 
e s t a c o en Suiza. - Nuevo avanc 
de /os racistas en Alemania ( ¿ ¡ £ 2 1 
na« 1 y 3). 
- 1 
cia (no se dec ía c ó m o ni por qué ó r g a -
no) de una fortuna que en quince a ñ o s 
l l egar ía a mi l quinientos millones (siete 
mil quinientos millones de francos fran-
ceses) sus tra ídos a la propiedad pr i -
vada." 
E l mismo periódico añade que la deci-
s ión del pueblo suizo constituye una con-
denac ión de lo que se ha llamado la po-
l í t i ca de Schulthess, porque el jefe del 
departamento de E c o n o m í a Po l í t i ca se 
ha hecho el representante de ese socia-
lismo de Estado. 
Cas i todos los periódicos , salvo algu-
nos de s igni f icac ión po l í t i ca de izquier-
das, ven con s a t i s f a c c i ó n la derrota de 
l a ley, que estaba considerada como una 
primera etapa hacia la e s t a t i z a c i ó n r á -
pida de la Confederac ión he lvé t i ca . Con-
sideran que deben buscarse los medios 
de realizar estas reformas sociales den-
tro de una c o m p r e s i ó n e n é r g i c a de los 
gastos y contar ante todo con l a inicia-
tiva privada. 
Parece que inmediatamente los ele-
mentos de opos ic ión al proyecto redac-
t a r á n una nueva ley de prev i s ión so-
cial, separando tod^ lo que é s t a tenia de 
estatismo. 
E l impuesto sobre el tabaco, que era 
uno de los elementos con que se conta-
ba para el seguro, ha sido rechazado por 
una insignificante m a y o r í a : 419.500 vo-
tos contra 414.300.—Solache. 
L a f i e s t a de l o s a r t i l l e r o s 
Los artilleros celebran t a m b i é n en 
F r a n c i a la fiesta de Santa B á r b a r a , aun-
que no de una manera oficial. E n la 
iglesia de Notre Dame de la Bonne Nou-
velle. se ce lebró una misa con l a iglesia 
llena de artilleros, entre ellos varios ge-
nerales. A s i s t i ó t a m b i é n el ministro de 
Colonias de esta Repúbl ica laica. 
L a s c u e n t a s de l a m o d i s t a 
De los ingresos del marido, ¿ c u á n t o 
debe dedicarse a la "toilette" de la mu-
j e r ? He aquí una cues t ión á r d u a que en 
E s p a ñ a no suele salir del recinto hoga-
refio, r e s u l t a — a r m ó n i c a o d e s a r m ó n i c a -
¡ m e n t e - c o n victoria o detrimento del 
,1 varón, pero que en el extranjero salta a 
I veces al terreno judicial. 
I Un juez, muy bien reputado del T r i -
¡bunal de Londres, cé l ibe por a ñ a d i d u r a 
ha sentenciado un pleito de esta natura-
l e z a en forma y con observaciones (o 
considerandos), que ha producido sensa-
;ción y hasta ind ignac ión entre las ele-
1 gantes londinenacs. 
E l novelista F r a n k a u , con cuatro m ü 
Ubrsj anuales de ingreso, conced ió s su 
esposa del año 28 al 30. seiscientas U. 
bras anuales para que pudiera presen-
tarse elegante. Pero la mujer g a s t ó m á s 
L modesto Pasó una cuenta a l escri-
tor que é s t e se n e g ó a pagar. Vino lúe-
jgo (ignoramos s i por la misma causa) 
la separac ión conyugal tras instancia dé 
divorcio, aún no resuelta, y pür ÚJ ¡ m ó 
el juez citado acaba de ^ ^ 1 ^ 
conde toria Para la elegante dama q ^ 
tendrá que pagar la cuenta del modismo 
íOojrtteJta al final de l a primera 
columna de segunda plana) 
1> ü ^ i t » 
A l c a l á Z a a i o r a v i s i t a a l j e f e d e l G o b i e r n o 
P a r a u l t i m a r d e t a l l e s de l a p r o c l a m a c i ó n , d i c e A z a ñ a . V e n -
d r á n los a l u m n o s de l a E s c u e l a N a v a l . L a r g o C a b a l l e r o a f i r m a 
q u e t o d o s los c i u d a d a n o s c a b e n en l a R e p ú b l i c a 
C A R R O Z A S D E P A L A C I O E N L A C O M I T I V A D E L V I E R N E S 
El_ jefe del Gobierno ha recibido ayerlsidente de la Repúbl i ca francesa emplea 
m a ñ a n a a don Niceto Alcalá Zamora, en sus visitas oficiales. Me he puesto de 
con quien celebró una larga conferen- a c u e r d o — a g r e g ó — c o n el señor Mulño pa-
cía . Cuando el señor Azaña abandonaba ra fijar el itinerario de la comitiva ofl-
el palacio de Buenavlsta los periodis- cial. Y a se es tá trabajando en la cons-
tas le preguntaron si habia tenido a l - i t rucc ión de dos tribunas n ambos lados 
canee polít ico la conversac ión sostenida |de la llamada puerta del Principe, Si se 
con don Niceto y aquél contes tó : hace la entrada, como es muy posible, por 
—No, solamente hemos estado Ulti* fo plaza de la Armería se distribuirán fu-
mando detalles de los actos que se hanivitaciones para que pueda presenciarse, 
de celebrar con motivo de la proclama-jel paso del cortejo desde la terraza que 
c ión de Jefe de Estado, pero de politicai6e encuentra entre la calle de Bai lén y 
nada- la citada plaza. 
Un periodista le preguntó al estaba ya 
nombrado el jefe de la Casa Militar de! 
Presidente de la Repíibl ica. y el señor 
A z a ñ a contes tó negativamente. 
L A C O N F E R E N C I A D E I N D I A 
L l e q a d a de f u e r z a s 
Ayer m a ñ a n a ha llegado procedente 
.de E l Ferrol una columna de desembar-
—Pues se da como seguro al general|COi para tomar pílrte en el dean,e müi . 
Quelpo del Llano para es* cargo. tar que se ce lebrará el viernes con moti-l 
i . -TT'8 ei qUe 1cue,^a con r"as probabl-;vo de la proc lamación de presidente de: 
lldades de serlo. Pero, repito, que no ]a Repúbl i ca . Con igual motivo han em-i 
hay nada en concreto. Ibarcado en Ceuta con rumbo a la Pen-I 
T e r m i n ó diciendo que «speraba r e c l - | í n s u l a una c o m p a ñ í a de Regulares de1 
bir al Consejo del Banco de E s p a ñ a . ¡Ceuta, otra de Larache y un escuadrón 
F n pl a r t n rlpl u iornoe f i n u r a de T e t u á n . con bandera y P lana mayor 
u n ei a c i o ue i v i e r n e s T i g u r a - ide Ceuta T a m b i é n vlene fa sépt lma ban. 
Idera del Tercio, mandada por el coman-; r á n c o c h e s de P a l a c i o 
Ayer al mediodía estuvo el s e ñ o r Prie-
to en Palacio para ultimar detalles rela-
cionados con la promesa del presidente 
de la Repúbl i ca . 
—Desde luego—dijo—se podrán utilizar 
algunas carretelas y victorias, ya que ó 
dante Vierna, 
L o s a l u m n o s de l a E s c u e l a 
N a v a l , a l a s f i e s t a s 
' t ir ol Presidente y el decano de dicho 
! Cuerpo, Monseñor Tedeschinl. 
Dijo asimismo, que el embajador de 
i r é l g i c a continuabn enfermo y termi-.ó 
diciendo que el señor Lerroux le habiu 
| manifestado que la s i tuac ión de Mand 
'churla continuaba siendo muy,dif íc i l , pe 
rd que esperaba mucho de la ges t ión cK-l 
¡señor Madarlaga. 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n d e ! E l s e ñ o r G i l R o b l e s e n 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s ! P a l m a d e M a l l o r c a 
Mitin u n i v e r s i t a r i o en V a l e n c i a 
V i s i t a ele A z a ñ a 
señores Azaña y Lerroux duró hasta las. ción f / ^ M ^ ^ ; ^ Cat(-1;c0 de O b r e -
dirigió al r o r e i t í t o ocupado totalmente. P t ^ l ó 
el señor RodrlgUW Risueño, catedrátl -
seis de la tarde 
Desde allí el señor Azaña se 
ministerio de la Guerra. 
i Como los periodistas quisieran conocer jco de la Universidad norma-
no tratado en la entrevista, requirieron' Don Fabián Plazn R ^ r . . ? u e r no ma 
del señor Lerroux una referencia. E s t é lista de cuarto cyr.so hace una oxn 
•hizo las siguientes manifestaciones: I ción a todos sus « o m p ^ W M Para WH»r 
! - H a s t a que l l egué a la frontera he re a la nuev,! org- in^aclón. Don Amonio 
podido hacer declaraciones, pero ahora T i v e r a , presiden'e do la J w « j c l . 
estoy bajo la autoridad del presidente ponf cuáles han de * e f ; j ° " So. 
del Consejo y del de la Repúbl ica , cuan- nuova entidad. Don W^ro j l n ^ e a ^ 
do lo haya, y no puedo hablar ni una ría. de la Asociación de k='U',,,n s*ll.da ut; i« « . ^ . c u - » . 
sola palabra ni exponer ninguna impre- tóllco* del M ^ ^ l s t o r i o J Í ^ ^ „ "ihor JO V PfOpledm^ 
ser los flneá do la 
L l e g ó p a r a a s i s t i r a l a ¡ u n t a g e n e -
r a l e x t r a o r d i n a r i a de l a U n i ó n 
de D e r e c h a s 
A s i s t i e r o n a l a i u n t a m á s de dos 
mi l a f i l i a d o s 
P A L M A D E M A L L O R C A . 7.—Proco-
dente de Barcelona. Utgó ayer el dipu-
tado señor Gil Robles, invitado por a 
Unión de Derechas, para asistir a la 
Junta general extraordinaria, que belp-
biará esta entidad para discutir y íljar 
"a orientación deflntiva respecto al con-
tenido del art ículo segundo de los E s t a -
tutos, que trata de los principios básicoá 
de la sociedad. Rel ig ión, Fami l ia . Trabn-
sión. E l presidente ha tenido la amabili-
dad de venir a visitarme, y me ha infor 
mado de todo lo ocurrido durante 
sonda. Si ha sido larga la con 
iorque 
que 
sus o m p a ñ e r o s . ^nunn-m •» — E n el mileiie, n pesar del telegrami -
.^.llznda por la F . ü . E . . francamente en | | que rogaba que por ;o in-
. mi au- demoledora, que centraba con la tempestivo de la hora no ÍUíran a es-
ferencia - ó n limpia v Compre profesinnal Ofl IM perarIe( se encon'.rffc la Ju.1t¿ dJr«Ot.l-
es porque el señor Azaña me ha tenido Asoc aciones ratólica.s. Don « J » * 1 ^ " V i en pleno de ja L'nión de Deroo.ias, 
informar de numerosas cuestiones,; Serrano, de Madrid, se extiende en con- on su pre8Ídente ,{,jn Lui s po:te7.a ya-
titular del ministerio' idorncionos acerca de la convenienoui | J .^J centenare9 £oc;0á qUe ^COinpaníi-
da Estado que ha sido durante mi ausen- de constituir una potente orPani^'0_"-, ron al señor C l l Roj . e? hast i J loc%i 
Incluso como 
cia. De modo, señores , que nada más les f i e r r a el acto ol catedrát ico s6"0^^00^", social, donde 
puedo añadir. L a palabra la tiene ahora 
de el presidente del Consejo y, dentro de unos días, el Presidente de la Repúbl ica . 
V U E L T A S S I N F I N A L A M E S A R E D O N D A 
Ayer m a ñ a n a ha cumplimentado al mi- las órdenes oportunas suspendiendo en'curso de varias conferencias en una de 
nlstro de Marina el jefe de las fuerzas gus cargos a don Manuel Miñambres y nuestras universidades, 
tas no tienen emblemas muy destacados. mar¡ t imas expedicionarias que vienen a don Emil io García Ocón, admlnlsfrado-
y las pequeñas coronas reales que las de-iMadr¡d para rendir homenaje al Presi res de Lotería de Bilbao, en virtud de un 
coran pueden ser _borradas fác i lmente . dente de la Repúbl ica . También visita- oficio del gobernador civil, diciendo que 
E n Caballerizas—anadio—queda todavía ron ai señor Giral el director de la Cons- desatendieron sus órdenes y cerraron el 
suficiente ganado para estos carruajes, 
que son muy parecidos a los que el pre-
y... las costas del juicio. í e r o he aquí aí^ 
Acabo de recibir un telegrama de Va 
lencla, en el que se me comunica que Con asistencia 
con toda solemnidad ha sido Inaugura-,ies se celebró en el Hotel París , 
saludido p j r todos. 
guez Risueño , y lamenta no poder ex-1 pesl)U'és marchó , rVsayunar al Ofá'l 
planar ftl tema pensado por falta de Hotei donde ae h i n p j d t r á b a j í a el vicr-
tiempo. fV muestra orgulloso  ser nefi próximo. 
mnes'tro si'perirr. sin quo por ello nes- A |as orice y media de ia mañana, en 
deñe a los primarios, pnp=: éstos son los ^ Qjne Moderno, que estaba atestado de 
oue abren el surco donde aquéllos slem- público, se celebró la Junta general con-
bran la semilla. Todos los oradores fue- vocadtt con agislenc|a de m á s de dos mil 
ron muy aplaudidos. personas. Lae localidades altas estuvieron 
D t 1̂ o o ñ n r » * » ocupadas por las señoras de los socios. 
BanCjUete a i S e ñ o r i p n T r . A N R F A L 7 - -Se ha celebrado Al penetrar en el salón, acompañado de 
rn la Casa Popular' Católica, un im- la directiva de la Unión de Derechas, ftl 
A l c a l á Z a m o r a portante acto público para cnn«titulr latSOñor Gi l Robles recibió una gran ova-
Asociac ión de Estudiantes Católicos, que clon. 
de unos 200 comensa :intceran 150 escolares. Pronunciaron djs- Durante la Junta hablaron loa genores 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
da la Escuela de Artos y Oficios de Bur 
tructora Naval y don R a m ó n de la Fuen-'establecimiento con motivo dol funeral 
te y una comis ión de farmacéut icos . dei sacerdote asesinado en L a Arboleda, nisterio. 
Se ha confirmado la noticia de que,: • j i Interrogado el señor Domingo sobre 
con objeto de rendir homenaje al Jefe r e p r e s e n t a n t e de H a c i e n d a ¡a opinión que le hubiese merecido el 
gunas de las consideraciones del juez cé-j del Estado, el día de su proclamación i — - discurso, pronunciado por don José Or-
libe: vendrán a Madrid los alumnos do la E s - gp U J u n t a fiel C a m b Í 0 ite8^ y Gasset, dijo: 
" E l hombre tiene el derecho de deter-'cuela Naval. Es t e n ú m e r o no figuraba! —Creo de gran conveniencia 
minar la manera y el modo de vida". en " / « « W 8 \% actos pero los fu u 1 
L a s miifared se olvidan con excesiva1™8 oflciaiC3 de Marina han mamfesta i^as muj.reo se olviaan con excesiva do expregamente su deseo de correspon 
frecuencia, de calcular los gastos en pro-¡der al homenaje proyectado y se ha ac-; 
porc ión a los ingresos, pero pocos hom-¡eed ido a e i ia 
bres tienen el valor de expresarse con 
firmeza y claridad en cuanto a este pro-
pós i to , y demasiadas mujeres son escla-
vas de la moda y muchos m á s hombres, 
esclavos de su mujer... E n general, po-
y media de la tarde del domin-jua 
las r-ursos la?Useñoritas Rosita López y Ju- Ramls de Ayreflor. Buades, Cortés, Mas-
Jar'llo. y los jóvenes Antonio Sauce,:Sanet y el preuldente don Luis F o r t e s . 
jasot. recientemente creada por este MI-'«o" ef bandéele"que'1ios"clectoie& del dis-;Cecilio López, Antonio García Dorado y que ensalzó la ac tuac ión del diputado 
frito de Chamberí ofrecen como despe- Manuel Noblejas. R e s u m i ó los discursos aKrario y le agradec ió elocuentemente su 
dida al señor Alcalá Zamora A la de iei médico don Gaspar á á n c h e z do Loón. presencia al acto, 
recha de éste se sentó el doctor Juarros,; p u é elegido presidente don Manuel No-| 
y a la izquierda, el presidente y vicepre-klejas. 
bidente del distrito, señoro» Gil Cámara » * » 
7.—En la Casa de los, E l señor Gil Robles, tomando pie de la 
D i s c u r s o del s e ñ o r Gi l Roblen 
L o s p r e p a r a t i v o s en 
el C o n n r e s o 
J iménez Díaz V A L E N C I A . 
Icat. el representante de la Banca priva 
Ida, señor Pérez Sasla, el del Parlamen 
P a r a ultimar 1 
drian vestirse la m a y o r í a de las mujeres día de la promesa nubo aye 
muv decorosamente con un quinto de lo en el Congreso, a la que asistieron el se-l 
que" gastan en la actualidad. lñ.or Bestelro y varios miembros de la! 
os preparativos para el'to' don Pedro Coromlnas, y el que deslg- que las nuevas funciones que 
i h  r una reunión |nc el Con8eJ0 del Banco. aes han de cumplir en la nue 
•NToíi>. rv,̂ o nnomf o^m. mío ima mu Comis ión de gobierno Interior. Y a es tán i 
Nada es m á s encantador que una mu-j perfllados todSg iog detalleg y ]a prepa_¡ A1 mlnlstro de Justicia le v i s i tó ayer; 
jer elegante, pero la ley tiene que pro- raci(3n empeZará el jueves después de la'una numerosa Comis ión dal Sindicato como cree el señor Ortega y Gasset. E n 
teger a los maridos, tanto como a sus 3egión. Desde luego, está acordado coló-1 v i t iv inícola de Socué l lamos (Ciudad t !:-,tos ú l t imos días he visitado ya tres 
mujeres. Y o comprendo el atractivo quedar sobre la escalinata principal el dosel: Real> Para interesarle Intervenga enlregiones: Andaluc ía . Cataluña y Levan-
debe tener para la mujer un vestido bo-jque se acostumbraba poner en los d ías 'o ier tas diligencias de embargo que se te. E n todas ellas, el fervor republicano 
nito. pero la ley establece una regla de'de gran solemnidad. Desde la escalinata ban comenzado a seguir contra muchua,subsiste. 
Drudencla v nronorción v a aue un ma- ihasta el sa lón se colocarán macetas y de sus socios. Ahora, lo que ha suced'do es que la 
i\r\n nn rmoHo n,mHnr pvnno.ito a la MrtJP1»»**" abriendo camino. Como se ha de! Los comisionados expusieron al s e ñ o n a i e g r í a acalorada y bulliciosa de las pri-
nao no pueae queaar exputaio a m IUI j de5,correr el muro fa]so para dar pago De los RÍ03 que en la ¿poca que des- meras horas se ha convertido en una ale-
ña por la extravagancia ae su muje. . A ai sa)óni ¡as puertas laterales q u e d a r á n ' e m p e ñ ó la Direcc ión general de Agrl-jjTría callada y serena, prueba evidente 
ella le corresponde disciplinar este Ins-jcondenadas, y a que detrás de ellas hanjcultura el señor Vellando se const i iuyó:del gran sentido polít ico «el pueblo es-
tinto natural que la Impulsa a arre - ¡de levantarse las dos tribunas para eljen aquella localidad una Sociedad parajpnñol. 
glarse. 
L a g u e r r a e c o n ó m i c a 
U n conato de guerra al lá en Mand-
churia obliga al Consejo de la Socie-
dad de las Naciones a permanecer re-
Mnido indefinidamente. Pero aquí, en 
Europa, presenciamos una guerra no 
mlrhosf'^erl'iblp.' A l leer los per iód icos , 
ap^ttas^sé^ef tóuehtta ' « f eHa'trtra cosa, 
salvo a l g ú n que otro discurso pacifista, 
qua actos de guerra e c o n ó m i c a y espi-
lidad los imponga. Es tas n o ^ L . ' ^ s t a " irnento" Ye"'pedían ü ñ abrazo de despe | ¡ y j I J j ^ j r v Q ( ^ J Q L I C O' table? iénd ,oee un ^ n ™ ^ ™ ^ ! ^ 
disciplinas y estew sacrificios no son m á s dlda y unas palabras de conduelo w i - . i v . ^ elig.cron. El lo hace que ahora. 
dichas cía- Numerosos aplausos que le tributo la 
ueva sociedad' ~oncurrencia' puesta en pie, obligaron 
]as | a hacer uso de la palabra ai aeñor Al 
mismas clase-s e s t á n cumplicndo^ya en.03'^ Zamora. 
toda la Europa democrát ica . E m p e z ó diciendo que accedía a e^S!n- • • ""fi^on'el domm-o para Cádiz, des 
requerimientos, no obstante haberse con- ñas. si 
P e t i c i ó n de u n o s v i t i c u l t o r c s | q u e se ha creado pn ^ v ^ ' y que 
R e l i g i o s a s e s p a ñ o l a s a B o l i v i a 
Invitadas por las autoridades bolivla-
L a Repúbl ica no ha perdido su alegría. 
por medios indirectos, se busque la «u-
pcrvlvencia de estas Cortes, y rehuyen 
acudir a nuevas elecciones, porque en 
ellas quedaría patente la verdadera ra-
zón de nuestra fuerza. Luego declaró el 
orador que, salvando los respetos per-
le merece, au voto no je venido que la comida seria sin brindis .de donde embarcaran h o y a n e' ^ P o r gonales ue 
y dentro de la mayor Intimidad. Dijo'"Uruguay con rumbo a BWnOT ^ r e s , ^ ^ de el(,cción del presidente, 
."esta más las religiosas Tero iar lM F w g j < » n M « e nace de una Const i tución que d««de 
no se apar- la Divina Pastora, sor Conso ación Gon « mi¡,mo de naccr ha sldo l t . también que esta era una bien de alegría, porque él iiu 
taba n' de la sociedad, ni tampoco d e ^ á l e z y sor R ' ^ ^ ^ ^ i • " ' J ^ l p ü d l a d * como Ilegitima, 
loa ciudadanos que le encumbraron !"» y vicaria de ía Wlévm ; u n d a c ' 0 " D e s p u é s hizo una defensa üe la Reli 
Después expuso en unas frases eloouen t r i n i d a d de B e r n (Bolivia), acompana-
tes que lo m á s grande de la República ¡das de 1 ^ wMflpfaf de 
no es este rm 
•mcumbrar a _ 
porvenir, sino todo lo que ha pasadoiGonzález . ,0>nnay.oa nlw> ^ mnJnoclmiento pleno de la Iglesia. Mnnifes-
recordó lo?| . L a s nuevas misioneras, que^de mo ^ ^ ia c*nBrituci6n. S9 
y 
f\r gión, solicitando que se nos conceda el 
U a a iaf, " ' ^ ' ^ "c " X r ñ T is' mi«nio respeto que tenemos todos para 
monto en que le van a den sor Isidora Sánchez , sor - ^ l e r a Ll» demíi3; qUe ae permitan las manlfes-
él, ni aún siquiera el del te, sor Concepción A n a s y sor E r m i t a , ^ e ^ r t l S V se solicite el reco-
nci 
egocio y 
de la llegada del señor Lerroux. con|cios, una fórmula expresando la obliga-
qulen dijo habia sostenido una larga ción que, c o n t r a í a ^ de responder man-
conferencla. 'comunada y solidariamente del présta-
Un periodista le preguntó si tardaría i mo de 250.000 pesetas que para el des , 
mucho en resolverse la crisis, y el mi-!envolvimiento de la entidad se habían ai0 
L a p a t a t a t e m p r a n a 
E n el mlñis ter lo do E c o n o m í a facili-
ritual y hasta material, por la serie in-:bado qUedará planteada y resuelta, pues 
leí eje de toda ella depende del 
| lnil  
nlstro dijo que creía que el mismo sá- 'percibido. " E l 20 de noviembre se aprobó en In 
Muchos de los socios se dieron de ba- ^aterra la ley 9obre derechos de A d u a - j ^ r que 
a g r i c u l t o r e s 
prof)l»*{«rios, arrendatarios y obreros 
Acaba de editarse un intorosantp ii 
- e r e n E a p a ñ a ' y 'no 'sé lo qu^mo tóndrí ! bro-compendlo con todas lás dlsposiclo-
hlzo un caluroso elogio 
P a r a mí—agregó—lo m á s grande ha 
"ddo la credencitil del detrito de Cham-
^eri. Yo be «Ido todo lo que se podio 
numero j a ; mas no habiendo podido responder,na que permite establecer é s tos en una 
L u c h a pqr el trabajo. Hoy se ha sus-ien que se fijen las leyes complementa-del prés tamo, por haber resultado ruino- |ProPorción que no puede exceder del 100! At: 
pendido en Londres un concierto cuan-lr ias que han de redactar estas Cortes^o el negocio proyectado, han comenzado!Por 100 del va"or de la mercancía , 
do el públ i co estaba y a en la sala, y cuya cifra probablemente se fijará en a ejecutarse procedimientos de embargol E l 27 de noviembre el ministro de 
porque el ministro de Trabajo n e g ó al 
planista S i m ó n B a r e r el permiso de en-
trada en Inglaterra . 
H a y que proteger al trabajo nacio-
nal , a r t í s t i c o o no. L o s m ú s i c o s fran-
ceses producen algaradas contra los ar-
tistas de todos los colores que trabajan 
en P a r í s . E l Ayuntamiento par i s i én se 
ocupa estos d ía s de colaborar con el 
Es tado en la l i m i t a c i ó n del trabajo ex-
tranjero requerido al terminar la gue-
r r a . 
L a s tarifas aduaneras Inglesas y la 
ba ja de la libra crean en F r a n c i a , sin-
gularmente en B r e t a ñ a , conflictos pa-
vorosos. Se af irma por algunos que 
40.000 familias bretonas, cultivadora? 
de coles y de otras verduras que com-
pran los ingleses, quedarán realmente 
en la miseria. 
Hoy la C á m a r a francesa d i s c u t i r á el 
impuesto de impor tac ión (del 4 ó del 6 
por 100), sobre ciertos productos, me-
dida que se añade a otras proteccionis-
tas, si bien esta vez se dice que no se 
la reunión ministerial de 
T o d o s cab-en en la R e p ú b l i c a , 
contra los presuntos garantes, los cua-iA&1 Agricultura ing lés anunció que se esta-i 
iVs han'tenido" que' maívendér pake dc¡blecer ían derechos de Aduana sobre la 
sus < cosechas para poder hacer frattté P a t a U temprana. Algunos agricultores i 
a esa contingencia. than supuesto arbitrariamente que estos 
E ! asunto ha pasado a conocimiento derechos serían del 100 por 100. Nada in-
del Juzgado de Instrucc ión y de la Co- dur.e a creerlo; existen, por el contrario, 
m ^ ' ó n de Po"ponsnh,lidados de cest ión ifuertes razones para pensar que los de-
Los comisionados han pedido ayer al 'echos sean menos Importantes.^ 
ministro de Justicia que suspendan| Inglaterra tiene este año. s egún notl-
' > Iletradas a! ministerio de Economía , 
insiru-i'.^.icit en su producción y siembra de pa-
ya con carácter urgente el oportuno ex- ^atas. por lo que necesitara traer del ex-
pedieüte informativo, por la Comisión tranjero mas cantidad que en anos ante-
cuyo funcionamiento han rogado al ml-;nores. Por otra parte, la patata tempra-
ni¿^ro (na que E s p a ñ a vende a Inglaterra 
fuertes y numerosos, ya que ocupamos 
todos los ftmbltos de la Nación" Nn-
otros—agregó—no nos sublevamos; pe-
ro tampoco prestaremos acatamiento. 
deatlno. n nuedo" de î "es dictadas por el Gobierno de la Re-!cueste lo que cueste, a unas leyes ml-
;„ •tTr!,ndp, f11,p „on,,rtorn pública, relativas al problema agrario Icuas de persecución. 
«Tconcojalia que me ha dado ese dis Este libro es de gran utilidad práctica.i 
tanto para los propietarios como para 
Añadió unas frases do entusiasmo d! l»3 arrendatarios y obreros. Precio, 4.50, ; ! ; ; — 
londo que no dejaría nunca de aer pesetas. Pedidos a "Centro Periodíst ico , Kenrlendose a los momentos actúale.-:, 
ri-Hopo y menos eier'oT del distrito calle Victoriano Rivera , 6, C O R D O B A dijo que es muy frecuente oír palabras 
ñ e r v a d o el 
lo 
C o n d e n a de la v io l enc ia 
d i c e L a r g o C a b a l l e r o 
E l ministro de Trabajo mani fes tó que 
había recibido a la Confederación de In-
dustria de la carne, que fué a pedirle 
se constituya dentro del Comité de la ¡ios procedimientos Iniciales o las suba^- " la i 
A l imentac ión una subcomis ión que en- ¡ tas ya anunciadas hasta que se t  '¡ón 
tienda en el asunto de la carne. 
D e s p u é s dijo que la semana que em-
pieza será una semana de gran trans-
cendencia, y que ya la Repúbl ica entra 
en la conso l idac ión definitiva. A g r e g ó 
que es deber de todos los españoles con-
solidar aún m á s la Repúbl ica , y que to-
dos los ciudadanos caben dentro de ella 
y pueden defender sus intereses, pero 
siempre mirando hacia E s p a ñ a . 
L o s e x p e d i e n t e s de los d e s -
de Chamben que supo ser uno y acó»--1 re,ri't*end0 SX1 importe por giro postal . ¡de violencia y fórmulas de fuerza p«!.< 
lo oñ a o v ó l e s f-mo.^- Alecciones, sin 'l|s|lli|in«IIII.Bllli;nillini!i:|;iiimMniHISIliflimai»ife80'ver 103 problemas presentes, y ya 
diptlnclón de ricos v pobres. |tengo que condenar todo lo que signifique 
empleo de métodos violentos. AlguiPM Terminó ""s palabras con un sabido; 
i «qfo detrito. 
Toda la cnnrurrrncla puesta en pie lo 
-io,,ri!^ E ] '•'••ñor Alcalá Zamora fué 
Tpanrd'do. rrimn a la entrad-i. con el 
himno de Riego. 
L a J u n t a C e n t r a l A n r a r i a 
p e d i d o s de T e l é f o n o s 
Ayer a úl t ima hora se reunió en la 
se ¡Pres idencia la Junta Central Agraria. No! 
.produce con "simiente que compramos a ¡la presidió el jefe del Gobierno por te-¡ 
M a n i f e s t a c i o n e s Clel 1111-¡ücho país. Es to permite esperar un t r a > e r que conferenciar con el señor Le-
— to más benévolo y se han dado in3truc-¡ "o"*-, ^e Jo tratado en la reunión no se 
n ¡ S t r 0 de Instr i lCCiÓn ¡Hones al embajador de E s p a ñ a en Lon- r ^ i m o referencia alguna. 
!dres para que presente a la considera- • • « 
al recibir ^¡ón del Gobierno Inglés este punto de¡ 
mani fe s tó : vista, esperando que sea atendido de; Firmado por el abogado señor Ibáñoz,' 
Se han reunido hoy en el Mlnlste- modo especial, por lo que respecta a la ¡como presidente, y el señor Perlnat, co-1 
mo secretarlo, se ha publicado un manl-
Don -Marcelino Domingo, 
ayer a los periodistas, les 
E l subsecretario de Estado recibió n 
os poriodistas. a quienes m a n i f e s t ó Cput 
irlo la de legac ión de la Facultad de Me-¡var!edad llamada "royal kidney". 
jdicina y del Patronato de Santa Cris-
tina, para redactar las bases que per- r J U \ ~ A v i A 
E l subsecretario de Conriniraciones m i t á n el cumplimiento dol decreto que; L i C r r U U X e n I V l r t u r i U 
¡dijo ayer m a ñ a n a a los periodistas que aijacribe a la Facultad d* Medicina la 
leí próx imo lunes, a las once de la ma- jns t i tuc lón de Santa Cristina. Se nom-
trata m á s que de igualar las materias ñaña, c o m e n z a r á a actuar la Junta rev i j bró una subponencia con el ^ n c a t g o r ^ 
importadas con las nacionales cargadas |sora de expedientes por los despidos de^g qUe estas bases queden redactadas d- Estado y que había sido recibido 
y a con el impuesto sobre la cifra de los la Te le fónica . antes del dio 10. Inmediatamente se í l f L » t r « « t r u personalidades, por el mlnls-
Dlcho organismo estara presidido por varán a la practica, y la Inst i tuc ión deitro de Comunicaciones, el subsecretario 
el señor Abad Conde y de c forma-Santa Cristina entrará en .a nueva or-ide Esta(,0> introductor de embajadores, 
rán parte los tres delegados del Gobler- ganizacion que se le ha dado. !señor i ¿ p w jetp del protocolo dol 
no en la Compañía , tres representantes He visto un suelto que publica E l minicterlo, subsecretario de Comun'ca-
de la Empresa y tres voca es _obreros,¡Sol" respecto a la bftnda republlcrina. cloneg prPS,dpnte dp la D} t,ci(Sn n'u. 
negocios. 
L a s r e p a r a c i o n e s 
Los avances de Hitler. las embajadas 
anticipadas que e n v í a por el mundo, el 
reto de sus partidarios—"ni hablar de 
reparaciones"—, preocupa a la opinión 
francesa. Y alemanes residentes en P a -
rís , en verdad nada hitlerianos, nos re-
piten el "no ha lugar a las reparaciones, 
ni al Tratado de Versalles, ni al plan 
Young", como si fuera un grito de la 
conciencia nacional. " No pagaremos 
m á s " , dicen con firmeza. 
E n cambio, los franceses, la F r a n c i a 
media, consideran las reparaciones co-
mo algo sagrado, inviolable, y hablan 
enardecidos de la F r a n c i a desvastada. 
L a reunión del Comi té de peritos en 
Bas i lea es mirada aquí con reservas, 
considerando que su mis ión (examen de 
la capacidad de pago de Alemania) de-
be ser muy limitada, y se censura que 
ingleses o americanos puedan intentar 
sa lvar sus créd i tos a Alemania a costa 
de las reparaciones. 
" L e Temps" de hoy, dice asi: "Los ale-
manes esperan encontrar apoyos para 
au t á c t i c a , que puede resumirse en el 
hecho de hacer soportar a los paises que 
tlenen el derecho a las reparaciones pot 
los daños realmente sufridos, las conse-
cuencias de la po l í t i ca de despilfarro y 
de bancarrota, deliberadamente practi-
cada por el Relch, para colocarse en la 
Imposibilidad de pagar. Se les advierto 
que c h o c a r á n en esta atrevida maniobra 
con la opos ic ión formal de Francia , qm 
no a dmi t i rá que ninguno de los derechos 
concedidos por los Tratados y por el 
p'an Young puedan ser sacrificados. 
E l "Times", de Londres, sos ten ía est;i 
m a ñ a n a que parece poco menos que»ln-
evitable que el C o m i t é de expretos de 
Bas i lea recemiend una moratoria com-
piola de todos los pagos de reparacio-
nes hasta que la estabilidad intenor de 
Alemania sea completamente restable 
CldEsta opinión del "Times" es calificada 
por el "Temps". de París , com oun en-
g a ñ o al cual n i n g ú n Gobierno francés^ 
sabe prestarse.—Solaclie. 
uno de la Te le fón ica otro de la Peninsu-
lar y uno por cada uno de los Sindica-
tos te le fónicos de Sevilla y Bilbao. Uno 
de los representantes obreros viene en 
calidad de suplente y se ha puesto comojquesta la que actúe en los actos de 
condic ión para el nombramiento de ellos, nueva presidencia de la Repúbl ica 
Invidentemente, const i tuía un error fun-!m(,rosog d i p u t a o s de ]a minor ía radical. 
damental la organizac ión en este aspec-j Con el mjnigtro de Estado venían 
to del antiguo Palacio, y yo he de I n - U ^ e t n r j ^ señor Sánchez Fuster v 
fluir en el sentido de que sea una or- ¿iputádO, señor C á m a r a 
que no es tén incursos en n ingún expe-
diente. 
D o s a d m i n i s t r a d o r e s de 
L o t e r í a s , d e s t i t u i d o s 
E l ministro de Hacienda ha ñ r m a d o 
la| Añadió el señor Agramonte que en el 
ministerio se ocupaban de las ceremo-
este mismo sentido se halla inspiradainias pertenecientes al Cuerpo diplomáti 
la Junta Nacional de Música, a la que|00 en todog ios ac - ja que se celebraran 
con motivo de la proc lamación de Pr^ 
flesto anunciando la formación de un 
partido titulado "Defensa social". E n el 
manifiesto se ataca duramente a la po-
lít ica y se propugna la revocación delj 
mandato electoral en cualquier momento. 
; e u u j W 
«lüSi'i'iiiffiBniiirniüiiiiii!!! i x m ; 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T P O N S A R ™ R E I S 
F i e l s su tradic ión secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v iñedos de la Champagne. 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
hay que otorgar toda autoridad por sus 
componentes y por la función que se le 
ha encomendado. 
He visitado esta m a ñ a n a en la Resi-
dencia de Estudiantes al conde iíforza, 
sidonte 
Agregó que probablemente el sábado, 
a las doce, habría una recepción vn P a 
lacio en honor del Cuerpo diplomático, 
E l ilustre Dr. A. Presta, presidente de la Comis ión directiva de los DUnen 
^ r i 0 ? . d * L ! * t p , ! n a t ? de C a l u ñ a para la lucha contra la tuberculosis, ha em" 'ido el eertiftrado siguiente 
"Que de los n u m e r n í i s i m o s ensayos practicados durante años en los *nrar 
.nos concurrentes a los mismos, con ei producto farmacéut i co Histó«eno S n n U 
se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de d cboi. « n f . i P 
de manifiesta eficacia en los Inapetentes y depauperados enfermo, 
7*'art ce,rtincación ileniut<,r* la conveniencia del empleo del HlstAtíeno Llnni. 
el cual es probable que dé en breve u n | c a m b l á n d o s e , seguramenti , 'díscur*. .":/eñ-' r r ^ r t a é S t f * 1 * tubercul,)al» * HU^Wp preluborculosos, anémicos , cala 
¡pensará que ésto es una cobardía; pero 
¡yo creo, que el verdadero valor es ¡a 
jfuerza moral que sabe vencer los obs-
t á c u l o s de cada momento en la lUdlU 
diarla, con el cumplimleno del dpb'T 
Pero si renunciamos a la violencia, no 
renunciamos a defender nuestros dore-
cho§ con la energía que las clrcunalan-* 
das demanden. Así, fuimos nosotros, par-
tidarios de la legalidad, al mitin de Pa-
|lencia, diapuestos a hacer valer nuestros 
¡derechos y asegurar el orden, si ei ml-
.nlstro no lo aseguraba. E n suma, violen-
¡das , no; sublevaciones, no; pero clau-
dicflolonea y cobardías, tampoco, 
i Pide una unión efectiva de ios verda-
deros cató l icos en los momentos en que 
ipeligra la Rel ig ión y la Patria, bajo un 
¡programa mínimo. Esta unión hará que 
jarrollemoa la vanguardia del enemigo, y 
tened la seguridad de que si en el pri-
mer combate luchamos unidos, ¡os sa 
crlflcios y las heridas recibidas noa uni-
rán de tal modo, que nada podrá sepa 
rarnos luego. 
Terminó exhortando a las señoras a 
que con sus votos ayuden a s a l v a r . » E s -
paña. L a s ú l t imas palabras del orador, 
fueron acogidas con una formidable ova-
ción. 
Desde el local donde se celebró la rp-
unión, en el que no se registró ningfm 
incidente, marchó el orador con la di-
rectiva de la Unión de Derechas, que le 
obsequió con un banquete ínt imo 
Después de la comida, v is i tó el castillo 
ríe üel lver . A su regreso vis i tó al Arzobl*-
P?; Por '« noche, y en honor del señor 
<*il Robles, se ce lebró un banquete que 
le fué ofrecido por doña María de Za-
yas de Rull Al final hablaron el prosl 
dente de la Unión de Derechas señor 
Laforteza, y el homenajeado. 
Nuevo C e n t r o 
— S i se c a s a u s t e d c o n mi h i j a , yo m e m o r i r é . 
— B i e n ; q u e d a m o s e n eso. 
("Lust igé Blaetter", Ber l ín ) 
E L M E D I C O J U G A D O R Y D I S T R A I D O ( c o n t a n d o l a s pul-
s a c i o n e s ) . — S e i s , s i e t e , s o t a , c a b a l l o . . . 
("Politiken", Copenhague) 
P A L M A D E M A L L O R C A . 7._A I T a 
ocho de la m a ñ a n a , el soñoi Gil Robles 
a c o m p a ñ a d o por elementos Je la Hn An 
de derechas, ha realizado una P x c i ^ í n 
para visitar las cueva» de Artá 1 6« 
que sal ió encantado. ' de la8 
E n el teatro del Centro social r^Au 
cp, de San Juan, dió una T o n f p r ? n í 
Fué presentado por el preíldonío Soñ 
Pedro Bauza. E l publico, que Ibnab-, m í 
completo el teatro, aplaudió c^lu-osa-
«nente al señor Gi l Roblen 
D e s p u é s marcharon a Vilh'rancn i * 
Honany, donde fué recibido po el n X 
DIO en masa. Allí se c o n s t i t u í i P . 
mora fiUni , i , i„ TT VVnHtHuyó la pn-
de ser uno de loa pueblos ñ J Í P 
Gi l Roble 
na ptaz.. Hubo " i o U . " S , ^ 
L a U n i ó n R e g i o n a l d e D e . 
r e c h a s , e n F e r r o l 
B I I Í L I O G U A F I A — ¿ Q u é n u e v a s r a z o n e s t i e n e u s t e d p a r a p e d i r m e otro 
a u m e n t o de s u e l d o ? ^ supremas revelaciones 
— ¿ R a z o n e s ? P u e s . . . dos que h a d a d o a luz mi m u j e r Acah. i or .A í , . 0 , fo d<; «andoval fUla, 
e s t a n o c h e p a s a d a . 
("Weekly Telegraph", Shefficid 
" L ^  
aba f f b a de P u b l i c a r e ' e s t r í i w l 
Waí contextura. c o n m r . L i ' ,e sin-




M A D R I D — A r t o X X I . — N ú m . 6.980 E L D E B A T E 
E s c l a u s u r a d a l a C a s a d e l 
P u e b l o e n 
E N U N M E N T E 
L a P o l i c í a i m p i d i ó que s e c e l e b r a -
r a n en e l la v a r i a s r e u n i o n e s 
« . T 
C O N T I N U A E L B O I C O T C O N T R A E l c o c h e de v i a j e r o s de S a l a m a n c a 
L A S M E R C A N C Í A S a M a d r i d c h o c a v i o l e n t a m e n t e 
G U O N , T . - F u e r z a s de Pol ic ía y Se- C O n t r a Un á r b o 1 
guridad han clausurado la Casa del Pue- * 
o t r e r o f a t ^ e u n i d o s . lOCa] * iodos l 0 8 f * r * a t r o p e l l a r a u n p a s t o r el 
marineros del "Dato" y la Guar-' c h o f e r hÍZO Un r á p i d o V i r a j e , q u e 
^ n i K L í S f 8 ^ ? ^ desembarcar a las d e t e r m i n ó el a c c i d e n t e 
tnpulaciones del "Irat i" y del " E r a n - . 
dio", que, en huelga de brazos caídos , 
se negaban a salir. 
T r a b a j o n o r m a l e n 
A l t o s H o r n o s 
H U E L G A D E A R T E S G R A F I C A S 
P A R A E L D I A 1 4 
L a D i p u t a c i ó n se n i e g a a a u m e n t a r 
l a s u b v e n c i ó n a v a r i o s c o m e d o r e s 
de c a r i d a d p a r a o b r e r o s 
N O R M A L I D A D E N V I T O R I A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D S e r e ú n e n l o s c u a t r o g o b e r n a d o r e s c a t a l a n e s 
B I L B A O , 7.—Sin coacciones han entra-
do hoy con absoluta normalidad, la tota-
lidad de los obreros que componen la 
S A L A M A N C A , 7.—A consecuencia del Plantilla de las tres fábricas de Altos Hor-
Ü * ? - ^ 0 Impedidos j o s mozos de los choque de un .autobús, que hace el ser- ÚnÍC03 ^ no hab5an entrado el 
almacenes eran los del Sindicato Unico; 
Hijos y A g u ^ T n ^ S u á r e z 0 ^ ' negTse^a VÍCÍO de VÍajer03 de Salamanca * MaáLÍá- S ^ Í W ^ han 
transportar m e r c a n c í a s boicoteadas. 
R e u n i o n e s s u s p e n d i d a s 
en G i j ó n 
G I J O N , 7.—Para el domingo por la 
tarde estaban convocados en la Casa del 
contra un árbol, resultaron muertos R a - reunión celebrada ayer, en la que acor-
miro G i m é n e z García y Ceferino Monte-|daron el reingreso. 
jo, y herido gravemente Martín Here- H u e l g a de A r t e s G r á f i c a s 
dero. " " ' ~ ~ — 
_ , • ' i B I L B A O , 7.—Como se sabe, para el día 
COniO O C U m O el SUCeSO |14 del actual es tá anunciada la huelga 
general de Artes Gráficas, que a lcanzará 
S e g ú n un testigo presencial el acciden- incluso a los periódicos, para que las au-
lueb lo los obreros del puerto, los de la te ocurrió de la siguiente forma: A l He- toridades intervengan en la solución de 
Junta de Obras y los auxiliares de losjgar el coche al h e c t ó m e t r o tercero del la huelga que en los talleres del señor 
práct icos , para acordar con el Comi té ! k i lómetro 201 de la carretera de Madrid,-Grigelmo, se sostiene desde hace año y 
de Paro la conducta que debe seguirse entre los pueblos de Santa Marta y Ca l - medio. Se trata de evitar a todo trance 
en el conflicto del puerto. Por otra par- varrasa de Abajo y a un k i lómetro de ia huelga; pero no se tienen grandes es-
te t a m b i é n estaban convocados en la|este ú l t imo, se encontró con una piara de peranzas, ante la actitud irreductible de 
Casa del Pueblo los marineros que han^ovejas que ven ía en dirección contraria., ios obreros, 
sido desembarcdos y los embarcados pa- Cuando ya las ovejas habían pasado, una 
ra tratar sobre el mismo asunto; pero la ¡ de és tas se a travesó ante el vehículo; en 
P á l i d a suspendió estas dos reuniones ¡el mismo momento, el pastor, Ceferino 
siguiendo órdenes del gobernador. Montejo, pretendió recoger al animal pa-
L a Junta de Obras del Puerto, ha he-1 ra que no fuera atropellado. E l chófer, 
cho públ ico un aviso, en el que comunica entonces, para no arrollar al pastor, hizo ^ 
que los obreros que no se presenten hoy un viraje a la derecha, con tal mala fwH n a ^ l o " • / S T Í d A t i 
lunes al trabajof quedarán suspendidos, tuna qúe no pudo evitar que Ceferino p 
DI gobernador 
ferenciando con 
na, con la primera autoridad militar y ¡que el coche fuera a estrellarse contra 
L a c r i s i s de t r a b a j o 
B I L B A O , 7 . — E l gobernador señor Cal-
viño, ha marchado a Madrid para entre-
gar al Gobierno un extenso informe en 
el que se pide la cooperac ión del mismo 
pa 
>, queaaran suspendíaos , tuna que no puuu eviiai yuc ^c^w.^. .- , fó Ai¿nnnt*nm <, i - ^ * , . , 
ha estado en Gijón con- ¡Monte jo fuera alcanzado por la aleta de S e ° S ^ S ^ l ^ S S f l f i n . A?,?ñ 
el comandante de Mari- la rueda delantera del lado izquierdo y tamienfo de B i í b i o ^Tas f n Z ' t r H 
„„inr.iA„A w,¡nf„- , , ' „i v,» f„0ra a oCfr(»llnrse rontra LamiKnio oe t>iinao y las industrias de la el alcalde. 
U n p e t a r d o 
G I J O N , 7.—Ha estallado un petardo 
en un poste de alta t ens ión de la li 
un árbol. provincia, que de por sí están re lizandoi „ wf„+¡.-v,oe !grandes esfuerzos para sostener a nume-
L a s v i c t i m a s :ROSOS 0K,.EROA. rosos obreros. 
„ , , T i r i r i ^ Bolsa de Trabajo de Bilbao, de ca-
E l pastor Ceferino l^ontejo, a conse-, rácter municipal( ha anunciado que dará 
cuencia del golpe recibido, fal leció a losi coIocación el pr6ximo día 17 a algunas 
nea e léctr ica del Musel, y ha ocasio- Pocos momentos E n el ^ 0 7 e ! u ° ° f ? f ! i ' | decenas de obreros, con los que serán 
nado pequeños desperfectos. 
alcanzado por el yenicuio rué reco^mu cerca de mi] ]os lleva colocadoSi 
H a llegado el gobernador, que confe-!Por BU esposa, Alfonsa Castaño con la 
renc ió con el director de la fábrica Mo-1 emoc ión que es de s u P o n f r - ^ ^ 
rera y con la Patronal, acerca de la a uno de loa l a d o ^ e , l a J " r ^ n a ' t r e f l n 
estado agónico , costando verdadero tra-
bajo separarla de él. Ten ía cuarenta y 
tres años , y no deja hijos. 
E l otro muerto fué el viajero R a m i -
ro J i m é n e z García, que iba a la derecha 
del conductor. A consecuencia del cho 
y con la Patronal, acerca de 
retirada de m e r c a n c í a s descargadas en 
el Musel. E l Comité de Paro le pidió 
autor izac ión para celebrar reuniones. E l 
gobernador dijo que quedaban suspen-
didas, por el atentado en la l ínea eléc-
trica del Musel. 
E s t a tarde podrán funcionar dos 
g r ú a s chicas del Musel, si 
sen sus servicios, pues cuentan con tres 
obreros especializados. 
Los tripulantes afectos a la Confede-
ración, de los vapores "Irati", " E r a n -
dio", "Mina" y "Coto", siguen en huel-
ga de brazos ca ídos . Serán desenrola-
S e n i e g a u n a s u b v e n c i ó n a u n o s 
c o m e d o r e s de c a r i d a d 
V i 
D o n J o s é M a r í a V a l i e n t e , pres idente de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , 
que a c a b a d e c e l e b r a r u n a A s a m b l e a en M a d r i d 
D o n J o s é M a r í a V a l i e n t e es a b o g a d o . R e a l i z ó u n a c a r r e r a brillant»' 
R e u n i ó n de g o b e r n a d o r e s 
B A x t C E L O N A , 7 . — E l gobernador cí-
somatenes de Cataluña. 
L a s e c u l a r i z a c i ó n de 
B I L B A O , 7 .—En la ses ión celebrada 
hoy por la Diputac ión , se ha denegado 
el aumento de subvenc ión pedida por la s i m a y c u r s ó estudios espec ia les en B o l o n i a . H a c u l t i v a d o preferente -
oue se le empotró el pilar del parabri-¡ Asoc iac ión V izca ína de Caridad, para i m o n f » »I n » r « ^ k ^ m!>*>«<>«f-í1 U . ~ U « J K J £ ' i 
sas y de la puerta en la región parie-! atender al mayor número de obreros que ! me"te e l d e r e c h o m e r c a n t i l H o m b r e de v a s t a c u l t u r a , es o r a d o r f a n l 
se precisa-, tal derechai y fa l lec ió tnstantáneamen-1 concurren a sus comederos de caridad,! Y e legante , que sabe a u n a r la c l a r i d a d y l a so l idez d e l p e n s a m i e n t o c o n 
te. E r a natural de Ñ u ñ o Sancho í A vi- | pues en los comentos actuales supone ! u n a f o r m a c o r r e c t í s i m a y l i terar ia . E x c e p c i o n a l m e n t e d o t a d o p a r a l a p r o - v i f d T B t o S Í ^ ha ^ m ^ d o " IToy" con 
la), industrial, casado, con dos hijos. un aumento de casi un 7o por 100 de lo j L , L • i • i i - i« i . ^IO-TQC HP la=; nrovincias ca-
E l dueño de los coches, don Martín normal.- E s t a negativa ha causado mala , p a g a n d a , h a t r a b a j a d o p r i m e r o en los L s t u d i a n t c s C a t ó l i c o s y despues!SUS tres coiefas ae iaa p ™ * * » " 
Heredero, que viajaba al lado izquierdo impres ión. en la J u v e n t u d , que le d e b e su ac tua l e s tado d e p r o s p e r i d a d y d i f u s i ó n ^ l ^ e ñ o r Anguera de Sojo ha mani-i 
e í ^ e L u 4 ^ ^ n í £ l ^ d ¿ S 2 E n V i t o r i a ' P o r t o d a E s p a ñ a . E n este sent ido p u e d e c o n s i d e r á r s e l e c o m o un c r e a d o r í ea tado . que ha tomado P o c i ó n de fi| 
odbTigayiaStlino,?aando!acdirmdberCcaaL¿ee! t ^ ^ S t A ^ ^ Í £ d S W í ^ ^ ^ ^ ' ™ ^ , a A * ™ h ] ™ ¿ * M a d r i d . C 
l - o ^ ^ r a p ^ r L t s ^ e t 1 ^ í t s s ^ % ¿ ^ & u ^ V a h T h a s a b i d o , ograr entre ,os í ó v e n - u n a g r a n a u t o r i d a d m o r a l 
A c t i t u d de los p a t r o n o s se del cráneo . , han reingresado al trabajo todos los desp ier ta tanto respeto c o m o c a r i ñ o . N o e n t r a p o r p o c o en e l la la 
E l c h ó f e r , ileso.obreros. m o d e s t i a s ingu lar de u n h o m b r e que en p l e n a j u v e n t u d tiene y a u n a 
• —Restablecida la normalidad, han re- i f- V U U 
J o s é Manso Pereda, conductor del au- gresado las fuerzas a sus puntos de orí-' ODra e n c a z y p o s i t i v a en su n a b e r . 
M a c i á v i ene a M a d r i d ú n i c a m e n t e c o m o d i p u t a d o . H o y e m p r e n -
d e r á el v i a j e . F u é l e v a n t a d a e x p r e s a m e n t e u n a t a p i a e n t r e los 
dos c e m e n t e r i o s p a r a d e r r i b a r l a en l a c e r e m o n i a o f ic ia l 
N U E V E H E R I D O S Y UN M U E R T O E N U N C H O Q U E F E R R O V I A R I O 
(Crónica te le fónica de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 7 .—El viaje que emp ren d erá el señor Maciá m a ñ a n a a Madrid 
para participar en la votac ión del Presidente de la Repúbl i ca española está sir-
viendo de nuevo motivo de disgusto entre sus partidarios. E n efecto, no son pocos 
los que estiman que es impropio del presidente de Cata luña intervenir en la elec-
ción de Jefe de otra de las naciones de Iberia. 
Sin duda, por ello el señor Maciá cuida de resaltar el hecho de que realiza su 
viaje como simple diputado, a despecho de su ca tegor ía de presidente de la Ge-
neralidad, y real izará su desplazamiento desprovisto de toda solemnidad, sin es-
colta, ni a c o m p a ñ a m i e n t o , ni despedidas oficiales y hur tándose cautelosamente 
a toda mani fe s tac ión popular. 
Todas estas precauciones no ev i tarán que exterioricen m á s o menos pública-
mente su disgusto los m á s entusiastas adheridos al grupo separatista, loa mis-
mos que hasta ahora fueron los m á s firmes pedestales de la popularidad de Maciá. 
Es ta t Catalá, L a F a l c y, sobre todo, Nosaltres Sois no e s tán ni poco ni mucho 
satisfechos con la polít ica de la Esquerra , y ya su encono lo llevan incluso hasta 
Maciá. Desde luego, el Estatuto lo aceptan y lo defienden con ostensible repug-
nancia, movidos sólo por razones de disciplina. Por ello no impresiona a la gran 
masa la inquietud que en la Generalidad se extiende por la suerte que pueda 
correr el Estatuto a consecuencia de la crisis ministerial que se avecina. 
E s notable la reacc ión que en Cata luña se siente con respecto al Estatuto. 
'Muchos de los que hace unos meses lo defendían con entusiasmo s i en te» hoy re-
icelo ante él. L o que debía haber sido obra u n á n i m e de Cata luña se ha presentado 
como una victoria de la Esquerra . Maciá lo presenta imprudentemente como 
panacea infalible contra todos los males de Cata luña. A ú n no hace tres días , en 
iel accidentado mitin de Pueblonuevo presentaba Maciá el Estatuto como una 
lalianza entre la E s q u e r r a republicana y el anarcosindicalismo y decía, entre otras 
icosas, "como se sabe que cuando tengamos el Estatuto la clase patronal se habrá 
,dé rascar el bolsillo y su e g o í s m o no se lo permite, por esto han hecho el conglo-
merado de derecha, porque no lleguemos a tener el Estatuto". 
Todos los diarios catalanistas m á s exaltados de Barcelona, excepto, como es 
natural, "L'Opinió", órgano de Esquerra , y "L'Humanitat", combaten duramente 
a Mac iá por estas palabras y por su actitud, que reputan g r a v í s i m a para Cata luña 
y para el propio Estatuto. E l movimiento de hostilidad es grande. Y a en la inau-
guración de la temporada del Teatro Liceo el público hizo objeto de una gran 
ovac ión al gobernador civil, señor Anguera de Sojo, contra el que se m a n i f e s t ó 
Maciá públ i camente veinticuatro horas antes. 
Puede afirmarse que la oposic ión contra la E s q u e r r a es u n á n i m e ; ni los gru-
pos derechistas, continuamente vejados por la obses ión d e m a g ó g i c a que hoy im-
pera, ni los catalanistas atenuados, ni las secciones separatistas, ni siquiera el 
anarcosindicalismo, e s tán satisfechos, porque, pese a la pol í t ica de adhes ión y 
servilismo hacia la C. N. T., t o d a v í a no se ha dicho de un modo claro y termi-
nante—aunque se ha dado f á c i l m e n t e a entender—que la conces ión del Estatuto 
representará para Cata luña la implantac ión del comunismo libertario que existe 
V pretende imponer, sin paliativos ni disimulos, el Sindicato Unico, influenciado 
y dirigido hoy por la F . A; I.—Angulo. 
G I J O N , 7.—En la Federac ión Patro 
nal se han reunido todos los industria-
les, almacenistas y comerciantes que! tomóvil , resul tó milagrosamente i l e s o , gen. 
tienen m e r c a n c í a s descargadas en el | Los restantes viajeros, en n ú m e r o de 1 H a comenzado la publicación del se-
Musel. Acordaron que m a ñ a n a se proce- veintiuno, no se produjeron lesiones de manarlo tradicionalista "Unión", que ha 
da a su transporte, y si se niegan sus importancia. : tenido gran venta, 
obreros a efectuar el servicio, proceder | A o t i m p i n n HPI lnro-nrln 
al despido inmediato. Entre los afecta-! A C t u a c i O . l 001 JUZgaOO 
dos es tán importantes almacenistas, co-
los c e m e n t e r i o s 
E L ' l j l I A S C l í T L E m 
i P O d l i O A L O B I O R 
D E M C E l 
I n s u l t a a l j u e z y p r o m u e v e un p l a n l e 
en la p r i s i ó n s e v i l l a n a , d o n d e los 
p r e s o s q u e m a n l a s c o l c h o n e t a s 
Huelofuisl 'as e n l i b e r t a d 
S E V I L L A , 7 .—La P o l i c í a ha detenido 
os'conceja- en un baile de la Alameda de Hércu le s 
de la dere- a un individuo apodado "Mijitas C h i -
con mace- co". hermano del ya célebre "Mijitas", 
merciantes y fábr icas m e t a l ú r g i c a s de E l encargado de telefonos del pueblo v r r o R i A . 7 . - H a n sido puestos en U-
Moreda Naviada v Lantero Se eree nne de Calvarrasa, don Casimiro Martin, al bertad todos los presos que lo fueron; 
pereda , Naviada y Lantero. Se cree que tener noticias del suces0i lo puso en co-¡ durante la pasada huelga! en vista de 
nocimiento del Gobierno civil, de la Ca-ique ios huelguistas han manifestado al 
D i s c u r s o s d e n u n c i a d o s i sa de Socorro y del Juzgado de Instruc- gobernador que se reintegraban al tra-I 
ción. Inmediatamente l legó un delegado 5aj0 sin condiciones. 
el paro se ex tenderá a todas ellas. 
I**-*' G I J O N , 7 .—El gobernador ha pasado |del gobernador, y d e s p u é s . d e recibir or-
al Juzgado de ins trucc ión el tanto d e a n e s te le fón icas del Juzgado, ordenó el 
culpa por los discursos pronunciados en levantamiento de los cadáveres , que fue-
ron trasladados al cementerio del pueblo 
Instantes después l l egó el juez de Ins-
trucción, don Antonio Jaramillo, con el 
secretario del Juzgado, y el oficial don 
F e r m í n Martín, con objeto de practicar 
las diligencias sumariales correspondien 
tes, tomando dec larac ión al chófer, Jo-
sé Manso, y a algunos testigos 
N u e v o s e c r e t a r i o d e l 
p a r t i d o f a s c i s t a 
S t a r a c e s u s t i t u y e a G i u r a t i 
la C a s a del Pueblo el viernes con moti-
vo de la reunión de Directiva en que 
se ratificaron los acuerdos de seguir en 
el conflicto y el no abandono de fábri-
cas y talleres en caso de despido al ne-
garse los obreros a manipular mercan-
c í a s que pasen por manos de personal 
no asociado. 
A ú l t i m a hora de la tarde comparecie- r ' j ' ^ f ¿ ^ m n ^ T á ^ n n J u ' h a ^M^H'/HV, Giurati , que s e r á sustituido por Sta- modo de adquirir derechos, 
ron el presidente de la ^ i g j ^ , 1 ^ f f i f e o * f S s T o s ^ , Conviene poner a nuestras amabilida-
sociedades obreras, Baldomero deltlor del J s i ru i ' j ^ noticia ha aparecido hoy en el; des un limite de duración, para que no 
nos neguemos a continuarla haciendo 
Nos a f e a r á n nuestra conducta, dirán 
que disponemos de lo que no nos perte-
nece y es posible que hasta nos lleven a 
_ > . « . . m -TT 7- T . J J l o s Tribunales y es posible también que 
R O M A , 7 .—Ha dimitlao SU cargo e r ¿S+0Q ipc, fipn la rnrñn nnrnnp nr> PTI va . 
B A R C E L O N A , 7.—Ayer domingo, por i 
la m a ñ a n a , se ce lebró con inusitada so-
lemnidad el acto de secularizar los ce-
menterios de Barcelona. E l Ayuntamien-
to en corporac ión—excepto los 
les de la Lliga regionalista y 
cha republicana—se tras ladó c  ce-
ros y con la guardia urbana de gran ga- ratero que se evadió de la cárcel de 
la al cementerio nuevo, donde después de Sevilla en complicidad con el m e c á n i c o 
leído el acuerdo municipal, procedió el Pablo Rada . 
alcalde, doctor A g u a d é a derribar un E l "Mijitas Chico", que esta reclama-
pequeño tabique de ladrillo que pocos do por varios Juzgados, promovió un 
Ocurre a veces que las personas a [aprovechamiento del paso, por el públi- días antes fué levantado con este ob- | í íran escándalo , res i s t iéndose a ser con-
qi»ienes hacemos nn favor un día tras co en general, la manera de ev;tarlo y de jeto, entre el cementerio catól ico v e! ducido a la comisaria. Y a en uno do 
otro, durante rríucho tiempo, llegan a de-| iue por la finca de la parte contraria civil. Después de ello quedó inaugun-»»- los calabozos, 3e d^ó «n--corte en el cue-
ducir de esta' reiteración de nuestra j pasaje sólo mi representado, nació un. la nueva escalera que pone en comuni- Ho con una cuchilla de afeitar que ile-
merced que tienen a ella un perfecto de-1contrato, creador de derechos y obliga- cación ambos cementerios. Acudieron re- vaha escondida. Urgentemente fué con-
recho y ay de nosotros el día en que ciones: cuando a mi parte le era permi-, presentaciones de todos los centros re- ducido a la Casa de Socorro próxima. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
P L E I T O S O B R E S E R V I D U M B R E S E N E L S U P R E M O 
de 
Val , y el presidente del Sindicato Meta^ 
lúrgico, Avelino Alonso. P a r a m a ñ a n a 
e s t á n citados otros directivos. 
Q u i n t o c e n t e n a r i o d e u n a 
C o f r a d í a 
S E V I L L A , 7 .—La Cofradía de Nuestro 
Padre J e s ú s del G r a n Poder v a a cele-
brar el quinto centenario de su funda-
c ión el día primero de enero. H a reparti-
do un l u j o s í s i m o folleto entre todos los 
hermanos y una medalla conmemorati-
va. Con este motivo el Cardenal I lun-
dain ce lebrará misa de pontifical y la 
Hermandad ha regalado a l Prelado una 
preciosa mitra bordada en oro. 
otro coche, que tras ladó a 
a su punto de destino. 
Asimismo ha sido trasladado a la ca- "Foglio d'Ordini". Dice el per iódica que; se nos conviertan en obligaciones, 
pital el coche, que ha sido depositado ¡Giurati h a pedido a Mussolini ser re- * * * 
en un garage, hasta que el juez ordene levado del cargo que ocupaba, y que elj E r a n dos señores propietarios de E x -
BOH5L I J ' f J , ^ . ,Á , "Duce" ha aceptado la d imis ión y ha! Remadura. Uno de ellos, para ir de una 
Por orden de la autoridad se dispuso felicitado calurosamente a Giurat i p o r a otra de sus fincas, llamada " L a Ro-
los viajeros | la obra realizada A ñ a d e gus.i merita", tenia que recorrer un camino 
l n f „ i ^ oí J;^,;^:„^„„:^ u„ • J J • J ; muy largo. ¡Cuanto tiempo no se ahorra-
i A l , o í , . f í 0 des :Pad0 ría si pudiera atravesar la finca del otro 
I . i Aníbal Starace, que f u é hace tiempo propietario! Y esotro, que era un señor 
a V ^ a u l Z I O S t r e s vicesecretario del partido y alto comi- marqués , muy amable, se apresuró a de-
sario fascista. I cir a su convecino, cuando se enteró dei 
Starace tiene varias condecoraciones i é s to , que se v e r í a muy honrado v ién-
» por actos de valor durante la guerra.I*1016 pasar por su finca cuantas veces 
C A D I Z 7.—Procedentes de Madrid J P a r t i c i p ó en la "marcha sobre R o m a " , ' , e / " f ^ "^f5*1"'0, 
custodiados v S ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ d u e ñ o de Verona, y d e s d é ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J " ^ 
llegado el sacerdote don Andrés de L a s allí m a r c h ó sobre Milán, con 1.500 hom- 1 
Marías , el comandante don Francisco!bres. Ocupó esta ciudad y t o m ó el man-
L l e g a n a C á d i : 
c o n f i n a d o s 
tido el uso, esto equival ía a la entrega publ ícanos de Esquerra , así como del;*- donde se le as i s t ió de la herida que se 
Jel derecho, a la tradición. Y concluye: gaciones de otros Ayuntamientos de ¡8 produjo, cuyo pronóst ico fué calificado 
es así que el art ículo 609 dice que la provincia. Con este motivo se congrega de leve. Inmediatamente le reintegra-
propiedad y d e m á s derechos sobre los1 ron varias banderas, algunas de las mu-jron al calabozo 
b'enes se adquieren y transmiten por1 les ostentaban emblemas masón icos . Pro- I n s u l t a al l l iez 
consecuencia de ciertos contratos me- nunciaron discursos el teniente de al- 1 
diante la tradición, luego no cabe negaricalde, delegado de Cementerios, «^ñor! „ . nrime-
!a existencia de título. (Alled y el alcalde. Ambos hicieron re-i S f v I L L A 7 . - A ^ ir j i - ^ g ^ 
Dice el señor Zapata: aquel concierto saltar la transcedental.sima importancm ra i n ^ m « tomar d claracion a ^ ^ 
que se establec ió sobre el uso. modifi-i que tiene para Barcelona el acto de secu-.t"0 5 ^ n ^ * v ^ d ™ £ ¿ n J S á í 
.ando las condicones en que él mismo' larizacion de sus cementerios, P r e » e n ^ ^ ^ ^ « ^ d ^ ^ d ^ ^ . e ^ r ^ 
se ven ía haciendo, no es título, porque dolo como una •'"Pon'lerable c o n o u , ^ 
revolución. E l doctor Aguade m-;J0 u" puenero ae agua nirvienao. pero 
no alcanzo al funcionario L a guardia 
y en-
rengo a loa d e m á s presos 
y promovió un plante. Causaron gran-
des destrozos en el interior de la cár-
7.a.'cel y quemaron las colchonetas. Fué ne-
la en tal acuerdo de voluntades, de lo que de , , 
?e trata no es de reirular un derecho s ist ió principalmente en que desde el 11'. . ^*fÁ J ^ " ? ] >' 
naLd nu es, ue reguidr un oerecno t *• tm^r-tanTZ -...^ i,Q | interior fue detras del "Militas , 
anteriormente reconocido, sino una mer- de abril el acto mas importante qu^ na!tonrp_ ¿-t- arpncrA a ioa á p m ¿ . 
ced, un puro y simple favor. llevado a cabo como alcalde de Barce- X( 
De lo que en su día diga el Tribunal lona' ha sido e! de derribar esos ladti-
Supremo, daremos cuenta a nuestros lee- llos en 61 limite de los dos cementer io» 
tores Desde Barcelona se había 
de 
P r o p o s i c i ó n de p a r r i c i d i o taa 
o un servicio de automóvi l e s , eaiíi ione- cesarlo avisar al servicio de bomberos. 
G e s t i ó n e s p a ñ o l a s o b r e l o s 
a r a n c e l e s i n g l e s e s 
L O N D R E S , 7.—Se subraya en esta 
capital que E s p a ñ a e s t á muy interesa-
da por las nuevas tarifas aduaneras de 
G r a n B r e t a ñ a y m á s particularmente 
en lo que se refiere a los productos 
a g r í c o l a s . 
E l embajador de E s p a ñ a , señor P é -
rez de A y a l a , ha visitado hoy al mi - Z A R A G O Z A , 7.—Los médicos de la L u -
nistro de Agr icu l tura p a r a exponerle cha antituberculosa, en número de 22, 
el se han dirigido en telegrama al ministro 
; niente general de la Mil icia fascista.— 
D a í f i n a . 
Rosales y el abogado don Antonio To-|do de ella has ta que se conso l idó el 
rrejoncillo. Previa palabra de honor, el movimiento; Actualmente es lugarte-
gobernador permit ió a los paisanos que 
se alojaran en el Hotel y al sacerdote 
que fuera al Seminario. Es t e se m u é s 
tra tranquilo y agradecido a las aten- S a l a n d r a , g r a v í s i m o 
ciones de las autoridades gaditanas. H a • I 
recibido numerosas visitas. R O M A , 7.—Antonio Salandra, ex pre-| 
* ' * — — ' bidente del Consejo, se encuentra en 
briegos de aquella región de Extremadu-
ra, donde acontecen los hechos que es-
tamos contando a nuestros lectores, ya 
que no podían utilizar la vía pública, 
decidieron atravesar la finca de aquel 
y autobuses, a fin de facilitar 
_ , . ~ " ~ " ; ceso al cementerio del mayor númerr. 
E n el banquillo de la Sección cuarta po5¡b]e de personas. E n una camioneta 
de la Audiencia Provine al, un hombre fueron 60 guardias c ív icos de la Genera-
y una mujer. E l la envió a ella en un ¡¡^ad 
sobre 14 gramos de arsénico y una car-; Tanto en los alrededores del Ayunta-
ta en la que se dec ía: "dáselos pronto, miento como en el trayecto y en ú ce 
y veras como la d i ñ a ' . menterio. se habían adoptado í r r a n r ^ 
Se instruyo sumario y fueron proce- precauciones. D e s p u é s de la ceremonia 
-ados los dos; Parece que el arsénico iba ,1a Corporación municipal se t ras ladó %] 
dedicado al marido de ella. Y decimos i Palacio de Bellas Artes, donde 'a Ban-
parece, porque en el acto del ju:cio oral da Municipal dió un concierto para fes-
nc .que inmediatamente logró apagar el si-
niestro. 
marqués había muerto. A sus herederos 
se les fr ancló el c e ñ o cuando vieron por 
las tierras suyas aquel frecuente ir y ve-
nir de tanto campesino. 
¡Era cosa que no podía tolerarse! L l a -
I /• i g r a v í s i m o estado a consecuencia de un ¡marón al dueño de " L a Romerita", con 
I - . 0 8 m e a i C O S e n r a V O r U e ataque al corazón . Se han perdido las el cual concertaron lo necesario para que 
señor m a r q u é s muy amable. E l buen ¡han aparecido unos ratones y un perro, tejar la secular izac ión de los Cemente-
R o y o V i l l a n o v a esperanzas de salvarlo.—Daffina. 
S u b e e l p r e c i o d e l 
De los ratones nos habla el droguero a 
quien el procesado compró el arsénico: 
a él se los pidió para matar a esos ani-
malitos. 
Del perro nos cuentan algunos testi-
gos cosas terribles: era grande y cane-
lo—esto nos le han dicho a nosotros 
sólo él siguiese pasando por la finca. j particularmente—y el marido lo achu-
Más adelante parece que ya no quisle- chaba contra la procesada para que la 
ron hacer el favor ni al dueño de "La¡mordiera , como en efecto, lo hizo algu-
na vez. E l arsén ico era, pues, para ma-
de Barcelona 
F u é l e v a n t a d a l a p a r e d 
p a n Rome: 
las repercusiones que puede tener 
•proyecto de derechos sobre los produc-
tos a g r í c o l a s en lo que concierne a la 
e c o n o m í a e s p a ñ o l a . 
entonces fué cuando los descendien-
jtes del marqués que fué muy amable oye-
Con motivo del au-iron con gran sorpresa que lo que nac ió 
ar al can. 
Cosas éstas , que por lo menos al ma-
rido no han logrado convencer. E l hom-
B A R C E L O N A , 7. — E l alcalde ' señor 
Aguadé, al recibir a los periodistas, di-
jo que estaba muy satisfecho por la ma 
ni fes tac ión que se celebró ayer en el 
cementerio con ocas ión de derribar la 
pared que separaba los cementerios ca-
tól ico y civil, y que ello no debía pro-
ducir molestia a nadie. 
U n periodista le p r e g u n t ó si era cier-
to que en lugar de derribar la tapia se 
había derribado una tapia que provisio-
nalmente se había levantado hace po-
de la Gobernac ión solicitando que el doc-1 P A L M A S , 7. 
tor Royo Vil lanova sea incluido en la J"6^0 en * Pre.cio del Pan. ha cele- en su antecesor como una amabilidad bre ha ven.do a declarar seriamente i rn- ^ 
¡ a m n i s t í a que se proyecta, y caso de no brado un reunión en el Gobierno c iv i l jhabia venido con el rodar de los anos a|tado A los abogados defensores los h a d i a s fuese derr¡bado en ^e 
ser así que «e le conmute la pena en Presldlda por el gobernador, con asisten-.convertirse en una obl igación. ¡mirado con tal mirada de desafio, que¡acto_ 
forma que no'abandone su labor méd ica I c ia del alcalde, inspector de Sanidad, de-| Se fueron corriendo a consultar a losilos señores Serrano Batanero y 
O t r o a v a n c e d e l p a r t i d o 
r a c i s t a a l e m á n 
S T U T T G A R T , 7 . — E n las elecciones 
municipales celebradas ayer en Wurtem-
berc los nacionales socialistas han ob-
tenido casi doble n ú m e r o de votos que; tervimeron varios señores . E l señor Ma-
tenmu ^a*i . „0i-hrariflq rraco formulo una proposic ión que no 
n las elecciones anteriores, celebradas, _ ^ u . í l ^ „, 
Rodrí-
O t r a d e t e n c i ó n 
T O L E D O . 7.—Comunican de Huerta 
de C a r á b a r o s que en la casilla de peo-
nes camineros situada en el k i lóme-
tro 46 de la carretera de Toledo a Quin-
tanar de la Orden, una pareja de la 
Guardia civil que hac ía el "servicio de 
correría", descubrió a un individuo sos-
pechoso 
Interrogado por la Guardia civil, di-
io llamarse Antonio Carmona, de vein-
tidós años, natural de Sevilla, y de pro-
fesión ayudante cocinero. Manifes tó que 
procedía de Valenci?, y rectificó después 
que venía de Madrid. 
Antonio acabó por declarar que des-
aparec ió de Sevilla el día 2a de julio úl-
timo, y que había tomado parte en los 
sucesos que en aquella ciudad se des-
arrollaron en los días 21, 22 y 23 del mis-
mo mes. Confesó que t o m ó parte en el 
tiroteo sostenido en la m a ñ a n a del 22 
contra las fuerzas de Seguridad, desde 
la azotea del edificio llamado Europa, 
dándose a la fuga por las azoteas de 
las casas inmediatas en unión de otro 
apodado "el Mijitas". 
También declaró que f o r m ó parto en 
la mani fe s tac ión comunista durante la que culmina en la obra antituberculosa le»ado de Hacienda y otras personalida- abogados, y é s tos les dijeron que no t.e-:?"PZ Rivera , han pedido a la presiden-
creada por el doctor hace treinta años.5 des- con representantes de los harine- nían tal obl igac ión. Pero como a su vezjcia una llamada de atención para el tea-
' ros y panaderos. Acordaron que el peso^tros abogados dijeron al dueño de "Laltigo. L e contenían porque tenían las to-
J u n t a del A t e n e o i y el precio del pan, sean los siguientes: i Romerita" lo contrario, unos y otros se gas puestas 
Dos piezas de 5iX) gramos, 55 cént imos; ¡enredaron en un pleito. 
Z A R A G O Z A , 7.—Ha celebrado junta Una de mil gramos, 1,50 pesetas; una de Un juez de primera instancia y la Au-
general extraordinaria el Ateneo para 500 gramos, 30 c é n t i m o s ; una de 250 diencia Terri torial de Cáceres dijeron a 
tratar de la der ivac ión que ha tenido el gramos, 20 c é n t i m o s ; una de 110 gra-llos marqueses que los dueños de " L a Ro- _ 
discurso pronunciado por su presidente moSi jo cént imos . H a b r á n de mejorar la'merita" t e n í a n derecho a pasar por snsitones? No. E s que el grado de propos i - 'c ión agregó ¿s im'n031hie de derribar v' e la noche cuando estaba un tren pa 
don Ricardo Royo Villanova. I calidad del Dan v las condiciones higié- i fincas: as decir, que éstas estaban g r a - " ¡ ó n en el delito es cosa del Código de por'eSo gg ¿nvió J „ " ^ J ; , . , V._- l !rado en la estación, otro aue veni» Hi 
on una servidumbre de paso 
E l alcalde reconoció que así había si-
do. A g r e g ó que se había maulado cons-, 
truir esa pared para derribarla, porqueicual e f ec tuó varios disparos de pistola 
¡no era posible derribar el gran muro contra los guardias de Seguridad, uno 
^e contenc ión que separa los cemente-jde los cuales resultó muerto. 
Todo ha terminado en que el señor !riog> el e ivi l e s tá en una hondo-1 
fiscal, señor de Juan, ha retirado la acu-|na(ia v J catól ico 
'ac ión . 
/.Convencido de lo del perro y los ra 
inada y el catól ico en un alto, debido a I \ f - ] V n T ^ 7 ~ r ^ ~ u ~ " . ^^UHV-:——¿a 
ila desigualdad del terreno de la mon-1 ^a0llfnp3rr .̂iaRrfny' *a ocurrido una desgra-
t a ñ a de Montjuich. E l muro de conten- , ? " ? ! i * r , a : Ayer d?n?»ngo a las 7 28 
 ic r   i l l . 
Se abrió amplia discus ión en la que in 
en las e 1 6 0 0 1 0 ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 " ' ^ ^ ; : ; " ^ ! l legó a votarse, pidiendo que el Ateneo 
en septiembre de 1930, en detrimemo ue degautoriz.ase a gu presidente. P r o s p e r ó 
los votos conseguidos» por los partidos 
medios 
E n Stuttgart los comunistas han ga-
nado un puesto, que pierden los socia-
en cambio por 17 votos contra 14 otra 
proposic ión del señor L a g u n a Azorín, en 
la que formulaba se requiriera al señor 
Royo Vil lanova pará que explique las pa-
caliclad del pan y las condiciones higié- fi c s; 
nicas de las tahonas. Ivadas c 
Ilili!|!ll!iniHllHilil|!IK^ ¿ F u n d a m e n t o s de e s t a a f i rmac ión? i s enté 
2 5 ÍINII/ERSARIO DE LS CLINICIl " S J N S ^ n t e r i o r a f c ó a i g o , * 
V» n r «MI npniioTinii t ítulo X X X I de la partida 3.'. E n ésta! E s p e r á b a m o s oír al marido contestan 
| [jQ SflN R r n H n T I I N se dice que las servidumbres discontinuas|(io__a esta pregunta del presidente 
.w.. . . . e. u c . . ^ „ « « .  uci v.uu.«« uc p0r eso ge envió construir hace u n o s ' p T " r * otro Q e veni* de 
la D.ctadura que no aparece en el pre- d¡as la pared con ]adrillog que ha Si¿o B a . r f l o n ^ f 5'ue a causa de la niebla no 
S A N S E B A S T I A N , 7 .—El pasado día i existencia vaya m á s allá de la fecha a 
listan E s t o s han obtenido 46.810 votos labras que han motivado la sanción im-(6 se celebró en ]a ciudad de San Sebas-lque con su memoria lleguen los hombres 
í f S f l ? r « n , 1930: los nacionales so- puesta, y f n el^aso^de ser satisfactoria t ián ^ bodas de plata de la CI;nica;de m á s edad. , „ - „ 
Según esto, parece que el dueño de contra 55.602 en 1930; los nacionales cialistas, 44.599 contra 21.360; los co-
munistas, 41.840 contra 35.119; el blo-
que de d e m ó c r a t a s populistas y U n i ó n 
Nacional, "3.104 contra 49.998; los na-
cionalistas, 19.525 contra 18.486. 
H i t l e r a I t a l i a 
se adquieren por posesión desde tiempo Pero no ha sido asi. No ha habido 
inmemoral; es decir, por un uso cuya más respuesta que dos palmadas. 
; .Proposición de aplauso? No. Tentati-
va para a tenernos—también nosotros— 
i l Código vigente. 
la que al fin se ha derribado. Agregó 11° f f - <IeJ1"6 * 
¡que mañana , día de la Pur í s ima, s e iá la"zo sobr* el fj 
día de trabajo en las oficinas del Ayun-1 r l , ! " 0 ? " ! - ? " 3 . ^ . ' . " 6 d 
tamiento y en las escuelas, aunque se 
puede dar el caso de que acudan pocos 
niños al colegio. 
M a c i á l l e g a r á m a ñ a n a 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
^ , ' S a n Ignacio, establecimiento médico-qui 
no la mayor benevolencia en cuanto rárgfc,^ del que es director el conocido i"La Romerita" va a salir triunfador, por 
oumpllmiento de ella. urólogo español doctor Oreja. que, s e g ú n decía ayer a la Sala primera, 
" "" '1 * I Por la m a ñ a n a se dijo una misa en del Tribunal Supremo su abogado el se-
I m i n ^ r o c r f » l p h r a n l a acción de gracias, a la que asistieron to- ñor Rosado Gil , diez hombres ancianos.! sa ia 2.» Admi3:ón. Lesiones por i m 
L , U S I l l i l i c i u o ^ i ^ w i t * » » ¡dos los m é d i c o s de la Clínica, reunién- todos mayores de sesenta anos y algunos pj.udencia. Admis ión . Estafa . Admis ión 
f i e s t a d e s u P a t r o n a 
T R I B U N A L S U P R E M O 
dose después en comida ínt ima. ¡con los ochenta cumplidos, han declara-
E l gran desarrollo alcanzado por la do en el pleito que siempre conocieron 
. ' . . t - J • Clínica San Ignacio, a la que perteneció el uso del paso a que la servidumbre se 
V I E N A , 7 . - E 1 GtobiemO aUfUlWO ^ 7 _ S p reciben noticlag de L a ! el ilustre médico español doctor Urrutia , ¡ref iere , 
autorizado al "leader racista í i i u e r p Enc ina 'relativas a la solemne fiesta l ia coloca en primer termino entre losj ¿Y si la leg is lac ión aplicable no fuese 
r a trasladarse a I ta l ia atravesando el te- hicieron los obreros de las minas establecimientos hospitalarios privados la anterior al Código, sino éste mismo? -^^i/^iAn de.que hicieron 
rritorio aus tr íaco , pero a condición a e ] ^ 
Lesiones graves. 
Sala 3." Doña Enriqueta Alvarez Ro-
tomayor. Mejora de pensión. D o ñ a Ma-
ría del Carmen Martínez. Coparticipa-
ción de pensión. 
Sala 4.» Don J o s é Cí. Guerrero. Reco-
que no se detenga en el trayecto. 
* * » 
R O M A , 7. — L a presencia actual en 
( esta capital de delegados ^ U e r U t n O B ^ -
ne por objeto organizar en I ta l ia gru-
pos hitlerianos entre los elementos ale-
manes, de la misma forma ^ fas-
c istas han organizado en el extranjero 
grupos fascistas entre los elementos 
italianos. ^ — 
los . 
Esteban y Corral , en honor de Santa de nuestro país . j E n tal caso no valdría la poses ión desde nocimiento a ñ o s de servicio 
Bárbara , patrona de los mineros. Mien- Con motivo de este aniversario dicha tiempo inmemorial. E l art ículo 539 del 
t a M a d r i d 
B A R C E L O N A . 7 . — E l señor Maciá. a' 
recibir hoy a mediodía a los periodistas 
les m a n i f e s t ó que m a ñ a n a marchaba a 
Madrid; pero simplemente como un di 
putado a Cortes. L e a c o m p a ñ a r á en el 
viaje el secretario señor Millán. Añadió 
que por tratarse de una cosa personal 
V particular no se desped ía de las autori-
dades. Los informadores le preguntaron 
por qué es tac ión se iría, y respondió que 
aún no lo sabía. 
Interrogndo respecto a cuántos días es-i 
tana en Madrid, m a n i f e s t ó que no lo 
vio la señal de que la via estaba ocupa-
ue estaba parado, 
e alguna conside-
ración y resultaron con importantes ave-
rias los dos convoyes y algunos heridos 
de gravedad, entre ellos, loa guardafre-
nos de dichos trenes Ja ime Fontanella y 
Roque Mateos. Los viajeros que resulta-
ron heridos, son los siguientes: José V i -
ve, Pedro Mila, Francisco Delgado, Ana 
Alonso, Jaime Puch, Ana Carroliza, J o s é 
Solé e Isabel Sánchez . E l mozo J o s é 
Uop, sin darse cuenta de que con la vio-
lencia del choque se hab ían roto los to-
pes, se met ió en medio de dos vagones 
para cambiar el material, con tan mala 
fortuna, que és tos cedieron en aquel mo-
mento y le cogieron en medio, c a u s á n -
dole la muerte en el acto. 
U n a f á b r i c a d e M a n r e s a , 
p r ó x i m a a c e r r a r 
tras en Ciestierna pasó la fiesta desaper-, Clínica ha publicado una serie de artícu- Código Civi l dice que las servidumbres r ' 1 t 1 . ¡sabia, pues como esperaba que durante! n \ T } r v T n K \ 
cibida en L a Enc ina hubo solemne mi-1 los compuestos por los distintos médicos ¡continuas no aparentes y las disconti- t ^ C K e n e r C I l l l l g 1 a t e r r a «u estancia se produjese la crisis quería L h j 7. — Una comis ión de 
T l l l J , l e ¿ í ^ f & *0,UC,Ón; Por r a c o m p a M a T , alca'dV ^ ^ 
sa cantada, con sermón . D e s p u é s se re- especialistas de la Casa, a t ravés de cu-lnuas, sean o no aparentes, sólo podrán 
unieron en espléndido banquete doscien- yas pág inas se puede apreciar la evolu- adquirirse en virtud de título. 
tos empleados. Hubo otras diversiones, c ión que la Medicina española está su-¡ Mis clientes lo tienen, afirma el señor ««M , • 
H a sido muy felicitado, por la prueba| friendo en estos tiempos, creando orga-iRosado Gi l , No lo tienen, sostiene don ^ ^ ¡ T T ^CKener, que se DIRJ^A fecha en 
de afecto a sus subordinados, don E s - ; nismos como esta Clínica, cuyas caracte- Isidro Zapata, que es el abogado con-ia- r í M Í ^ n para ' •Vlí'i:';:;' 
L O N D R E S , 7 .—Ha llegado a shea- ^r<:aSlía^' ,na dmcultad nara Ia vptaciór) , idadi ^ n vhitri(i( 
1̂  »i ^ f , . - tP„i ° j ^ . L ^ l f i e l Estatuto y para conocer fnmblcp Ia|darle de .... 
le de aquella Joca-
y par 
que se l levará a efeí 
teban Corral , recientemente nombrado; ríst icas e importa 
vocal directivo de l a A c c i ó n Agraria , establecimientos 
Leonesa. 
ncia la asemejan a los trario 
hospitalarios 
lacior 
Dice el " qoi 
te y la cor Á 
do: ninnclo mi p%tt 
í 
M A Ü K I D . — V . o X X ! . -Nmu. « o»ü 
( 4 , E L D E B A T E 
C k o s u r a d e l a A . d e J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s I M u e r t o e n u n c h o q u e S e h u n d e e l p a v i m e n t o A b o r t a u n p l a n d e s a b o t a j e C I N E M A T O G R A F O S ^ T E A T R O S 
• — • ^ V m V M m O i» n « - « . r /O^iv^rhoAI'i "DI —, _ m* 
L a p r ó x i m a A s a m b l e a s e c e l e b r a r á en S a n t a n d e r . U n c o n c u r s o 
p a r a u n h i m n o de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a . E s e leg ido el nuevo C o n -
s e j o . V e l a d a en h o n o r de los a s a m b l e í s t a s 
D I S C U R S O S D E L O S S E Ñ O R E S T A B O A D A Y V A L I E N T E 
H a y que c u i d a r s e de lo que se bebe . 
4'EI e l e g a n t e " t i e n e un c o n -
t r a t i e m p o 
E n el k i l ó m e t r o 27 de la carretera de 
F r a n c i a chocaron dos camionetas, pro-
D o s m u e r t o s en a c c i d e n t e s 
E n la calle de Luchana. esquina a la 
de Trafalgar. se produjo ayer tarde, 
a primera hora, un hundimiento del pa-
vimento, originado por la rotura de la 
cañería de conducción de aguas y el re 
c o n t r a l a T e l e f ó n i c a 
Q u e r í a n v o l a r los d iez y s e i s r e n i s -
t r o s m á s i m p o r t a n t e s 
P E L I C U L A S J N U E V A S 
R I A L T O . — " 0 1 w o de IW»»" 
Otra vez la pe l ícu la de á j e n t e ru-
so, concebida en tono de 0 P e r e t a - ^ 
que eatá realizada para acoger los nú-
fferoS musicales que cantan a maravi-
C A L D E R O N . — (Compañía Plno-Thui-
lller).—6,30 y 10,30. Cuando los hijos de 
Elva no son loa hijos de Adán (grandio, 
10 éxi to) (6-11-031). 
C O M E D I A . — A las 6,15 (popular tres 
pesetas butaca): Mi padre. A las 10,30 
(popular tres pesetas butaca): Mi padre 
(12-9-931). J . , . , ^ 
COMICO.- (Lore to -Chlco te ) . 6,30 (co-
E l domingo por la m a ñ a n a se ce lebró 
la ses ión de clausura de la tercera Asam-
blea de la Juventud Catól ica. 
Preside el señor Valiente, a c o m p a ñ a -
do de los señores Rodr íguez Cadarso, 
consiliario de Cambados, Moreno Orte-
ga, Taboada, Pajarón, García Va l , Mar-
t ínez Pereiro y Santiago. Se aprueban 
las conclusiones de la Asamblea 
bremos de exclamar: ¡adelante! , ¡Dios 
lo CjUiere! 
cedente una del Norte, con cargamento blanckcim.ento de tierras. No ha habdo S ó i 0 e c t a I I ó u n a b o m b a , que p r o d u - a con sus magniticas voces el ya t a - ^ (popUlar): Mana, o la hija 
de pescado, y otra que iba de M a d n d ^ j u e lamentar desgracias. L a circulación _ F * n«n l aurence Tibett y la gentil ar- d tendero. P r ó x i m a m e n t e : ¡A dlvor-
cargada de vino. de tranvías quedó interrumpida. Acudie-, JO d a n o s escasos moso ^ ^ ' g L a M ú s i c a es, e n i í ^ tocan! (estreno) tfl-U-W'l). 
E l choque fué tremendo y la primeral10n al lugar del hundimiento los bombe-
- el te 
C a 
E S P A Ñ O L (Enrique Borrás ) .~6 ,30 y 
" E l porvenir de la soc iedad—decía elide dichas camlonetae quedó completa- 'os' ^ •« limitaron a reconocer el te- T | Q n T r n P n n i T D A i A D n i IP !A lefeCt0, ^ ^ V . L i r t í T á e V o e l i c u l a , 10 3̂ ): Los pistoleros ¡la obra de la emo-
irdenal Mercier-depende de la a c ü v i - ' m e n t e destrozada. De entre sus restos rrKeno- ^ después llegaron bngadas de (JN T I R O T E O COPt lTRA L A P O L I C I A corresponde el c a r á c t e r de la pea , | iü ,8 _ 
tista Grace Moore. 
efecto, el eje de U acción y a la musica| 
¡variada, ep isódica , ro máut i ca . I n d u d a - c i ó n ! (6-12-931). ,ar\f>r F I G A R O . — ( D o c t o r Cortezo, 5, entre 
S i m u l t á n e a m e n t e , a las tres de la ma-!blemento la ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ y P ^ r e s o . Teléfono 93741).-A 
^ L l . i S Knmho « . toa t écn icos . L a defensa del fue te u a r ^ ^ ^ L a ^ducac on de los padres. A 
dad y abnegac ión de todos los h o m b r e s l f u é extraido el c a d á v e r de su conduc- d ^ T s e ^ í ^ ^ ^ ^ ^ fv^Ha, 
de buena voluntad. Lo que nos ha delt__ n a m á d n Taidro Rico Rodritruez [ seguidamente a reparar la avena, 
salvar son las obras- obras de todas c ía- ' ' ]ldmacl0 i8iaro UIC0 nocinguez. nn la conuuccion de agua. 
ses; de enseñanza , de Prensa. S i n d i c a - ' J ^ ^ 1 1 ^ ¡ ^ ^ J ^ ^ í £ í F a l l e c i m i e n t o de u n maquin i s ta drugada del lune6 es ta l ló una bomba e n j ^ - — lucha con los turcos( la n a v e - - ; ^ Q . EVroble de la Jarosa. E n est* 
.tos, mutualidades, etc. Hacen falta t e 1 » ° " " ^ ' J u e p a d e c í a la i rac tura ue am nPlicias comu- el registro te le fón ico del Pacifico; I» I l S í á por el mar Caspio son momentos scrnana estreno de la comedia de Emilio 
Por a c l a m a c i ó n es elegido el nuevo: das esas obras, pero no bastan; es, ade- bas piernas. i n s p e c c i ó n de las Delicias comu ° f . f • „fiUlí»a v haatante felices de u "nÁnAe7 Pino- L a dama de las pieles 
Consejo, Comis ión permanente con re-i m á s necesario que todos trabajemos pa-1 E l muerto deja dos hijos de corta meo a la Direcc ión de Segundad, que Pol ic ía sostuvo un tiroteo con tres sa- bien fotografiados y b á s t a m e H ^ n á n d e z TIW». 
sidencia en Madrid: Rafael Pajárón, ! ra ia unión. E s indispensable que los 
A g u s t í n Moreno Ortega, Alfredo López, , cató l icos se entiendan. 
Manuel Aparici , Felipe Man-ano y Alber-j Concluye haciendo un llamamiento a 
to Martin Artajo, y para el Pleno en ios j ó v e n e s para que siempre y especial-
representac ión de las distintas provin-| mente en estas horas de amarguras, por-
cias: José M a n a Taboada, Valerianoi qUe g0n ¿e persecución, pero g r a t í s i m a s 
edad. Habitaba én l a calle'de la Ceba- liab a tallecido el maquinista Angel boteadores que intentaban colocar dos in terpre tac ión . P e 7 ^ ^ i ^ * 1 , " ' <1'2 9: 
da. en Chamart in de la Rosa. Panadero, victima del accidente ocu- . . _ bio. lo convencional, la m u n d o l o g í a üie da, en Chamart in de la Rosa JC1 ^ ^ ' ^ " V ; r ; " explosivos en el registro te le fónico de n' ODerotai el tono 6,30 y 10,30: L a melodía del jazz-band E l conductor de la otra camioneta se "ido el día 5 del actual en el kilome- ^ [ j _ _ 5 _ ; _ _ gante tan tiplea en m optrei*. Clamoroso 
F O N T A L B A . — ( C a r m e n Diaz) . - A laa 
" ía el j : 
i éxito do Benavente (31-10-
l lama Antonio Cldeja Gómez . ^o 158 de la l ínea de Plasencla-Astorga. la carretera de F r a n c i a , y, tras una frivoJo de oierta vulgaridad ras l |93oT 
E n el suceso intervino la Guardia ci- C a i d a m o r t a l lucha con un comisarlo, fué detenido! Moralmente la obra es ]11"P * EN C ^ F F E N C A R B A L . - ( R i c a r d o Calvo) . -4 : 
• do su contenido. Nada choca en el L a ^ es suf>ño 6 30. Don Alvaro 0 la 
10.30: L a vida es sueño 




ver de Baldomero Rebollo Rebollo, de 
H e r i d o g r a v e m e n t e por u n tren 
E n la e s t a c i ó n de Santa Olalla ha si-
do encontrado gravemente herido Agua-
po 
y J o s é Durán . Cont inúan el presidente y, ¡rr£;aistiblemente a los enemigos que 
secretario, de nombramiento de la au- • equivocados nos combaten porque nos 
toridad ec les iást ica . ignoran 
E l señor Moreno Ortega propone, y es A1 terminar su discurso el señor Ta-
aceptado por ac lamac ión , que de dos in- bo:ida toda la Asamblea, puesta en pie, xer oe . i . , . 
signias de oro y esmalte que se regala- trjbutá una formidable ovación, que du- setenta y cuatro años , que ¿ a b i t a b a en 
ron al Consejo, se ofrezca una al Nun-1 ra varios minutos, oyéndose vivas a l i a calle del Acuerdo, 17. portería , 
cío y la otra al consiliario de Cambados Cr¡sto al papa y 'a ia juventud Cató- Créese que se trata de un accidente 
Es te la acepta y en palabras llenas de [ica ' casual 
emoc ión asi lo expresa. ' _ _ • w i * 
D e s p u é s de la e lecc ión del Consejo, S e ñ o r V a l i e n t e 
que se aprobó por ac lamac ión , se pro-; _, , . Tr .. 
cedió a la des ignac ión de la ciudad en' Cierra el señor Valiente, que dice: 
que ha de celebrarse el próx imo a ñ o la! Companeros: Unas pocas palabras 
cuarta asamblea. E l presidente propone; aunque en realidad no son necesarias tin V á z q u e z , de treinta y cuatro años , 
que sea Santander y asi se acuerda, en ú e á ^ e s del maravilloso discurso de T a - SupóneBe que fué an.0iiado p0r un tren, 
medio de erandes aplausos. 1 boada. . . . 11 L • j » • 
E n nombre de la Unión Diocesana de Podemos estar de enhorabuena porque U n h e r i d o g r a v í s i m o 
la Montaña, da las gracias Torneo. E l > s t a asamblea constituye el acto mas im-: E n ia caiie úe Torri jos fué encentra-
padre Marvá pide que cuanto antes •« ^ h ^ j S ^ c l t ó l S ^ J « > M n b r I gravisimamente herido, 
publique un himno para la Juventud C a - h.aSta » fecha la Juventud Catollca- ^ g ó f*é v íc t {ma de un atrn. 
íó l ica, acordándose un voto de confian-1 CIerto en otras asambleas y en otras! « " P ^ s e que fue vict ima de un atro 
za al nuevo Consejo para que, de acUer-1 reu,nlones se trabajo con tanta intensi- peno. ~ • • , , ^ 
do con el padre Marvá, abra el concur- dad como cn esta V se hicieron MÍOS E n el Equipo Quirúrgico , adonde fué 
so n e c t a r i o magníf icos , grandes y solemnes que lia-1 conducido, se le encontraron documen-
" D e s p u é s d¿ una breve intervenc ión de;maron. la a tenc ión de las gentes, p e r o l e s a nombre de Juan Mart ínez Alon-
Zacarés , delegado de los obreros de V a ^es días como estos en loa que se han SOi de segenta y cinco añoE domiciiia-
lencia, acerca del programa presentado' hech0 de una W < W ^ W W p » e n Antonio Figueras, 5. 
por García Va l , se procede a la lectura ^ de unos ejercicios una asamblea ja -
del presentado por Herrera, que es acó- mas los hemos tenido. 
Yo quisiera que mis palabras llegaran 
hasta el corazón de todos los jóvenes ca-
tól icos de E s p a ñ a hasta aquellos que por ¡se c a y ó casualmente la religiosa Geno 
diversas circunstancias no han podido; veva de Pablo S á n c h e z , de setenta y 
Se le concede la palabra al señor Ta-1 concurrir. Sentimos una necesidad de lu- dos años , y fa l l ec ió a consecuencia de 
boada, que tiene el discurso de clausura. ¡ cha y de actuac ión , pero esta ac tuac ión I ias legiones que sufr ió 
E n un vibrante exordio, levanta de; y esta lucha no son las de los guerrille-l E1 ^ é d i c o de la comunidad dló cuen 
entusiasmo a todos los a s a m b l e í s t a s e n ¡ r o s , sino las de los apostóles . F_ J . iZmmmmZt i T 1 . , 
clamorosa ovación, al destacar como úni- E s preciso llevar a todos las doctrinas i a ae 'a oesgracia al Juzgado mumei-
ca arma de los cató l i cos en la gran lu-ldel Evangelio. Y o os recomiendo la lec-'Pa1 7 después , al reconocer el c a d á v e r 
cha por la fe de Cristo, la caridad s u - ¡ t u r a de este libro que cada vez parece |e l m é d i c o del Registro, no autor i zó e! 
blime de su apostolado. . , . m á s joven. A ser posible, todos los días! sepelio, por lo que el Juzgado de refe-
Seña la como carac ter í s t i ca de la Ju- i debéis tener un rato de lectura de la pa-jrencia puso el suceso en conocimiento 
ventud actual, la rebeldía, y dice que; labra de Dios. | del juez de guardia, el cual ordenó el 
no es de asustar, pero esa rebeldía ha ¡ Somos loa dueños del s ermón de ja traslado del c a d á v e r al D e p ó s i t o Para 
de ir canalizada en la verdad. ¡Montana , somos los llamados a ponerlo;, áUUre»M¿ HP la a n t ó ™ / 
L a juventud no consiste en tener vein- |en vigor. Si hasta ahora no lo hemos m W « f ^ o » oe la autopsia, 
te o veinticinco años , sino en mantener, conseguido ha sido por nuestra culpa, | D o s a t racos 
en todo momento encendida en lo ínti- Pero lo haremos con nuestra ac tuac ión . 
edificio del "A B C " se c a y ó desde la preparaba otro atentado contra el re-
sé man ¡fiesta en algunos lances indis- (tre3 actuaciones del insuperable Ricar-
Alonso de la Hoz, José Ignacio de I su - !p0r «gr de depurac ión abrasen sus co- vil del puesto de Alcobendas. 
si, José Guallart, Juan Gaya, Lu i s Cam-, feonaa en el amor a Cristo para que la _ , „ „ 
pos, Joaquín L nde, Francisco Abaurrea fue de u ardiente caridad atraiga n a u a z g o oe u n c a d á v e r 
re las aguas del Canalillo cn el a l tura de un cuarto P1S0 Pedro M a r t l ' ffistro de la calle de Florida. Se habla cre.os en el efuslonismo amoroso de ^ Calvo), 
o denominado " E l Bosque", 'fué tn-\nez'. de , t rerÍn ía .^ cuatro años , albañil , preparado un plan de conjunto y de eje- siempre y en esa intención chispeante| I A R A . - 6 , S 
rado ayer por la m a ñ a n a el c a d á - ' ^ 0 Í e J ^ 1 1 de las VlctoriaS- F a - cución s i m . n . L . a . n n . r a MJL r e ^ s - V p i í a r e s c a . mu; propia por lo d e m á s (ex to de Ar lleció en el acto. 
30 y 10,30: Viv ir de ilusiones 
Arnlches) (13-11-931). 
M A R Í A I S A B E L . - « . 3 0 y 10.SO; L a fu-
L A MUJER M M CRUEL DE AFRICA. tra el Sindicato de T e l é f o n o s 
gido con grandes aplausos. 
E l s e ñ o r T a b o a d a 
M u e r t e de u n a re l ig iosa p o r c a í d a 
E n la calle de Sacramento, n ú m e r o 7, 
i  i u i l á n e a co tra cinco g í  y icares 
tros de la Te le fónica . Parece que e a t o s ^ ^ j é ^ e ^ o j l ^ l a c i n t a ^ ^ l n t e r p r « - | ? a j e " | a ^ hora , y media riendo) 
intentos darán lugar a que se aplique tación) sobresalen m á s musicalmente; (<;VJCT0J¿IA__(Carrera dfi gQn jer(-ni. 
' i» ley de Defensa de la Repúbl i ca con-;que otra cosa loa ya mencionados acto-' ¿ 8 ) . _ A las 6,30 y 10,30: Las noches 
re-: y Adolphe Menjou, que hace un pa- (lel caj^ret (a siete pesetas butaca) (5 
, .peí de segundo término. E n el conjunto 
Súpose en la Direcc ión de Seguridad ^ . variados n ú m e r o s de danza 
el proposito de indeterminados indlvi- ^ ¿ un acierLo por BU 
dúos de producir s i m u l t á n e a m e n t e actos ;ru!>,i y , 4 
de sabotaje contra las l íneas telefóni- af inación, 
cas. y habrían de consistir tales actos 
en destruir con bombas dieciseis regis-
tros que r&unen en si la clave general 
de las comunicaciones. 
Entre los registros que las conflden 
de corcho. 
12 031). 
Z A R Z U E L A - 6 , 3 0 - Alma 
10.30: Militares y paisanos. 
C I R C O D E r R l C E . — Llevan bailadas 
dosc'entas cincuenta hora». 
F R O N T O N J A I - A L A I . (Alfnn.-o XT 
Teléfono 1CG06).—A las 4 tarde (espe-
cif«l). Tres enormes partidos. Primero: 
T R A D E R 
H O R N 
P Á l A ( I Ó ^ i > M U U ( A 
l B P t U S n l l TCMP0 3'DA CN NIN0UN 
OTRO JfnOfi ot,. ÍO ftC W '.P 
M i é r c o l e s , n o c h e , e s t r e n o 
C A L L A O . — " P a p á , pitrnaH largas 
Calificamos sin duda alguna, a esta (a remonte). Irigoyen y Berolegui con-
^ « « v ,yp rV#*»v*v« H"* WVMM*w». i calmeamos, am uu » ' Ostnlaza e I t u n i n . Segundo: (a Ofi-
cias s eña laban como lugares propicios nueva pe l í cu la como la mejor proauLMu».^ ^ ^ Urizar y Tr?cet contra Se-
para el sabotaje estaban los de la c a l l e 1 ^ Janet Gaynor. J a m á s la gentil ^t181* ^ ^ ^ y'Aguinaga. Se dará tercero, 
de Florida. Pacífico, Bravo Munlio, Go- ha rayado a mayor altura en la pantalla * 
ya y Carretera de F r a n c i a (Hotel del . t áfi cierto es que le ha¡ C I N E S 
Negro). U ^ í i n a f l i d n una obra magn í f i ca y hal C I N E M A A R G t v E L L F S . - f i . 3 0 y 10,30: 
E l director de Seguridad dispuso mon-| a c o m p a ñ a d a una 7 ™ jorobado de Nuestra Señora de París, 
tar un servicio pol ic íaco en puntos « . ^ c o a d y u v a d o con ella una afoitunaa]s,ma|i^i .toi_n - y „ ^ j j j ^ —^ 630 1030, j 
tratég icos de Madrid, y en persona, 'd irecc ión. Porque "Papá, piernas largas ^v/n{IVdEdorada A 
a c o m p a ñ a d o por el jefe superior, señor es una l indís ima comedia do honda emo-^ ^ j j y p JH^J C A I L A O — 4 30 6 30 y 10 30-
Herráiz, recorrió en automóvi l particular c ión humana y s u a v í s i m a ternura. ^ Papá piernas larga* (jior Janet Gaynor)'. 
las vigilancias establecidas. jtoda la amarga ps ico log ía del huerfn- | o E x o V A . - ( B u t a c a l,5O).-8.30 
• . « ^ ^ . s ^ ^ o r l r t ! nito, fundamentando una acción senci- 1030. xosferatu y la taquimeca r¿\. 
U n c o m i s a r i o , e n c a ñ o n a d o j l la eSp0ntánea , primorosa. E n todos ios h-oai) . 
Anotados en un norial de la calle de momentos bullen matices de gran finu-i C I N E lOKAL.—'i .SO y 10. Gran gah: 
SanPO<4%dn" " c o ^ n l n ' l m L t r ^ de observac ión , matices delicados,1 Actualidades Gaumont Mr 
para vigilar la calle de Florida, como, sutiles y de gran fuerza emocional. U «I aut" ' P " . H 3 r ^ ^ ^ [ ^ 7 " 
paso hacia ella, se encontraban a las'primera parte cn que se presenta la eras por Job na Ralston y L i l a Lee. es-
í T l f ¿ I ^ Í X l ^ un cuadro de ps ico logía i n - ^ ^ ^ ^ o p E R A < _ ( B u t a c a dos 
ae la wngaaa üe i n v e s t i g a c i ó n señor f t donde os pequeños actorzuelos 4 x c o f . 10Q0. inínvración por 
Monzo. : tría. Y y a entonces atrae s i m p á t i c a - C I N E S A N C A R L O S . <Telefono 72S27). 
Serían ya las tres, cuando advirtieron mente la figura de la huerfanita ma-(A las 4. 6,30 y 10.80: Gran éxito de Bus-
ique en la esquina de la calle de Barce-lyor, protectora de sus c o m p a ñ e r o s de tW Keaton (Pamplinas) en s<u colosal 
lió se habían detenido dos individuos ; nrfplinntn míe intemreta Janet Gav- é*';to de risa Pobre Tenorio. "Fi lm" Me-orfelinato. que interp t  Janet Gay-
luno de los cuales ocultaba un volumino-| nor con un candor y ünura prodigio-|tro GoHwyn Mayer (22-10-931 . 
,so paquete. D e s p u é s de una breve pau-: i notm mirirp la adolescencia de esta C I N E TIVOLI.—(Alcalá . 84) —A las 
¡sa. los dos sujetos siguieron su mar- ^ s . Duego surge la adolescencia ae esia ^ ^ cómi?a Revista. Dibu-
mo de su alma la lámpara de la Esne- con nuestro fervor y con nuestro ejem-1 Francisco López Carretero, que vive en e n f i j n c í ó n e v t r A O r r l í n a r í a cha por ca,le de Barce16- huérfana , que se ve amparada Por ios y Petit Cafe, por H popular Maurlce 
J ; a ^ ^in onnc^nfn P a r , í u n * e r.rnoi a rro« . I Doctor Gástelo, 26, ha denunciado q u e i e n » U " ^ l o n e x i r a o r c u n a n a E1 comigario y los agentes eraprendie- tutor desconocido, y con gran acierto i C h { ¿ a l e r eg un pr0grani3 Paramount ranza y en conservar el inmaculado te- pl0 constante. P a r a ello es preciso arran-] 
soro de la F e . I car de una piedad ín t ima bien arrai- ' 
Poseyendo este espíritu, todos podemos! oada- Recordemos que como decía un 
trabajar para legar a las generaciones fllósofo griego, "el hombre es un alma 
venideras la única y salvadora verdad se sirve de un cuerpo" y esta espl- taron 175 pesetas, la gabardina y un pa- $ 
ayer en la calle de Alcalá, frente a Ma-1 U!lj|{nil!lBi¡M^ ron también el mismo camino, distribuí- v a creciendo paulatinamente la comedia,! (8.10.921). 
drid Moderno, fué atracado por dos in- x ^ i ^ ^ ^ ^ ^ i s ^ ^ ^ Por ambas aceras. Al observar los hasta tejer el amor del tutor por su i C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796). 
dividuos armados con pistolas. L e qui-' ̂ ^ ^ ^ i ^ ' » ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ > > '^ individuos la vigilancia se oambiaron de adoptacla. A las 4.15. C,30 y 10.30: E l favorito d e j a 
que Cristo se l ló cuando redimía a la H u -
manidad en la divina tragedia del Cal -
vario...; esa verdad quo en nosotros ha-
brá de manifestarse por tres rayos es-
plendorosos: Verdad en la doctrina, ver-
dad en la expres ión de la doctrina, y 
verdad en la vida. 
ritualidad hemos de llevarla a todos.nue*0- IA 
nuestros semejantes. Al denunciar el hecho, dijo que uno do # 
Se hace indispensable una gran adhe- los atracadores era un sujeto apodado 9 
sión a la Iglesia. E i que no es buen hijo " E l club de los calcetines" 
de la Iglesia no lo es de Dios. Por eso la I L a Pol ic ía detuvo al acusado y a su 
adhes ión y la obediencia al Pontíf ice po-| compañero Manuel Hernández cuando se 
d r í a m o s decir que son una continuación1 encontraban en una camioneta de las 
de la vida de piedad. Debemos imitari que hacen servicio de viajeros al Este . 
F o r m a c i ó n e s p i r i t u a l con respecto a los Poderes públ icos laj Parte de lo robado se recuperó. 
admirable conducta de la Iglesia; todo ^ # ^ 
L a formación de la Juventud habrá de el resPeto, el m á x i m o respeto para ellos. . ' . . . ^ 
tener necesariamente una base sobre- Nosotros no intervenimos en polít ica. 1 E l chófer M a r . m Uiaz García, 
suavidad, delicadeza, natu- |guardia (por Li l ian Harwey y E n r i Ga-
ningún momento se em-.ra* (21-10 931). , 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( M e t r o Ig'e-
•5ia. Teléfono 30039).—A la» 4. niños , 0.50 
y 0,75.—A las 6.30 y 10,30: Follles (revis-
i 
•Je >í 
S A N M I G U E L 
M a ñ a n a miérco les , E S T R E N O $ * f ^ J ^ f u L o w " í l ^ í *' ' ' " p a ñ a la blam ura moral del cuadro pre 
Vipregunto ai llevaban armas. p T , t 
H Bk • j p m . • g R á p i d a m e n t e uno de los interpelados! ^ t a d o , sino que, por otra par.e, 86 
• W%M B «w M \ 11 « i dejó caer el bulto, y huyó, mientras el amortigua la dulce emoc ión y el cre- :ta 
sonora) y otras 
S % J l £r*9k i ^ otro, que llevaba una pistola Astra de c í e n t e in terés . "Papá, piernas largas". C I N E M A CHUECA.—6,30 y 10,30: Los 
calibre 9 se volvió y encañonó al comí- jes una pe l í cu la para todos les púb l i cos , | amores del gran duque. F i n de fiesta por 
sario. Aunque éste iba prevenido con s u ' y una muestra de que el "cine" mo-i la orquesta Jaime Planas con sus diez 
931). 
6,50 y 10,30: Su 
Un operador destrozado por un 
león. E l rito salvaje de las tribus 
atrejran sus m u l é - . ^ Pist la en el bolsillo del abrigo, no pudo derno pUed  ser moral sin mengua delldisc s vivientes Í27-10 
Turna Sf?111'2/1-^: dada la rap dez de movunlen- i n t e r é s d r a m á t i c o . I C I N E M A O O Y A . - 4 . res a-los gorilas. L a m á x i m a 
de emociones. tos del desconocido. No obstante * ñor Aparicio se abalanzó contra 
natural esencialmente esniritualista nue Nos interesa solo ir cuanto antes a ¡a treinta años, habitante en el Paseo de j ( ' . ^ ^ ^ v i ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ y dló tiempo a que llegaran en 
nos haga buscar lo mismo que buscaba ciudad de Dios. Estudiad bien la actúa- San VicenU, 4, denunc ió que dos indivi-
Ifflesia H ción de la Iglesia e spaño la en estos úl-l dúos alquilaron un vehículo y cuando lle-
Recoge el pensamiento del soc ió logo t ^ 0 5 tiempos. H a predicado y practi-j garon al J * ^ J Í ^ ^ S E ? . í f ^ S Í 
norteamericano, Lester Ward, en ei que'cado el resPeto a la3 autoridades y eselto. le encañonaron con armas y le des-
dice que "la Re l ig ión es como la fuerza ¡ resPel0Jse ha pagado con expuls ión de pojaron de cuanto llevaba, 
de grav i tac ión que conserva al mundo i sociedades netamen e e spaño las por la 
en su órbita". Pero es menester acred:-!unica ^ 50 a rfz"n devun voto espiritual 
tar con los actos, que m á s que conser- con respecto al Papa. Y yo os digo, jove 
i G E E 
vadora. es una fúeirza progresiva en la "es cató l icos , que hemos de alzar n ú e s 
a ~ . i » ^ o ^ tra protesta mas firme y decidida ante jj0 se hRn iievado los ladrones, previa 
R o b o de a l h a j a s 
J o s é Mar ía D í a z denunc ió en la Co-
misar ia del Hospicio que de su domici 
Sociedad. 
Se necesitan varones de Dios, hombres 
con virtudes heroicas porque esta ge-
nerac ión incrédula sólo será convertida 
por una luminosa santidad. 
Constituye para la Juventud Católica,1 p"^»,. 
un l eg í t imo timbre de gloria, la sumi-
s ión absoluta, incondicional a la jerar-
qu ía ec les iást ica , y a que así es como nog 
quiere Cristo. 
L a s secciones bás i cas en la Juventud 
los Poderes públicos y ante el P a r l a m e n - ¡ f t d , ta. diversas joyas 
to y decirles que si se pierde la eluda-. ltt,-LU J» *; . 
d a n í a e spaño la por un voto de obcdien-lPor un valor no Precisado, 
c ía al Papa, a c iudadanía de la J u v e n - ' n • „ _ _ i \ a n A a Ae anfi<nÍAr1arl«>^ 
tud C a t ó l i c i e s tá a disposic ión de ios R o b o e n u n a h e n d a de a n t i g ü e d a d e s 
públicos . (Grandiosa ovac ión Angel Linares Reyes, de veinticinco 
que dura largo rato.) ¡ años , puso en conocimiento de la auto-
H o m b r e s de aCCÍÓnir idad que 108 "caeos" violentaron una 
1 v i tr ina mura l del establecimiento de 
Mas no tenemos bastante con la pie-! a n t i g ü e d a d e s de la plaza de las Cor-
Cató l ica son: Círculos de Estudios y Sec- dad. es preciso desarrollar el estudio y'tes, 8, y se llevaron objetos por valor 
c ión Piadosa. Ambas se complementan y • quisiera convenceros de que el hombre'de 800 pesetas. 
dan la f o r m a c ó n buscada. Pero esta for 
m a c i ó n se alcanza con un laborar cons-
tante, con el trabajo de todos los días . 
L a obra enorme que se hace con una 
tal consitancia, es de maravillosos resul-
tados. Mientras loa ca tó l i cos—ha dicho 
Pelzman—sigan mirando al Tabernácu lo 
para orientar su vida y su acc ión pro-
selitista, serán inút i les todos los esfuer-
zos para detener el avance de su doctri-
n a y su moral. L a materia nunca ha 
de acc ión no es el que va y viene, el que 
organiza, el que habla, es el hombre de 
ideas, y a que en nuestros semejantes vi 
E l t imo d e las l i m o s n a s 
Dos desconocidos timaron 225 pese 
vimos por nuestras Ideas Hemos de ser;ta3 por el procedimiento de las limos 
hombres de acción en todo momento. De r ^„ „! r?»^«^.o 
otro modo no ser íamos Acción Catól ica 
,. . ; lülill su auxilio los agentes, quienes desarma-
ron y detuvieron al presunto saboteador, 
jel cual dijo llamarse Benigno Rodri-
C ^ ^ ^ L a L n ^ ^ O 
G R A N E X I T O 
el se- — " , 0 I noche d* bodas (5-4-931 >. 
el in- t | M A R I A C R I S T I N A . - ( P a d r e s Familin. 
¡Manuel Silveia, 7. Teléfono 41096).—Sec-
A V E N I D A . — " J u v e n t u d dorada". jeiones 4 y 6,30: E l colegial (Pamplinas), 
E l asunto es tan viejo como inocen-juna peseta, 
te: la mujer que ama en silencio y ve1 M O N U M E N T A L C I N E M A . - (Rutnr » 
guez Santiago, de treinta y un anos, ca- infinita c ó m o su adorado tor- 125).—8 v 10.30: E l nvllón (15-10-931). 
sado, impresor, con domicilio en el Paico ^ n ^ a Í Í S Í d e ^ L T ^ T w M í l P A L A O O D E L A M r S I C A . - 4 de la 
de los Melancól icos , 2. Manifes tó ser!raento v a a u r a s de otra mujer que m fiesta 
anarquista, y que estaba dispuesto a los 1 ^ ^ f L ^ ^ Moreno. 630 y 10.30: Presentac ión 
lea, actúan-
once de 1T 
'sabotajes para ayudar a los c o m p a ñ e r o s ; d e s g r a c i a d o por haber roto con ella, la ^ R O - I * . Moreno en HUI bai 
!de Te lé fonos , y corresponder a la ayuda |enamorada llega al sacrificio de ge3tio-ldo a las do ]a tarde v 
ique és tos prestaron cuando la huelga dejnar la reconci l iac ión , y él. ¡al fin!. ante¡nonhe, re?pect;vamente, y el "film" Gen-
impresores. Benigno Rodr íguez e s t á fl-iesta prueba definitiva, abre loa ojos'to alegre con Roberto PPV. Próx imamen-
;chado como relncidente en delitos contra y v a en busca del amor dulce y abnc-¡ te Trader Horn (1-J2-9811 
la propiedad y como detenido guberna-,gado> P A L A f l O D E L A P R K V S A —rBut ' -
.tivo varias veces, por actos sociales y L a mil y plco verfil6n c i n e m a t o g r á - c a tres pc>set-) .-6 30 y 10,30: Mawas y 
jjoidicos T,pn,__n 0 ^ 1 ™ f u é l f i c ^ este asunto, con el t í tulo v a - E l Otro yo (1-12 931). 
I l l e v i d o t ? a 1 r e S n n f a % d % ^ e impropio de "Juventud dorada". ^ ^ ^ ^ ^ I O ^ Í V 0 N^ra^a^n^v S i í e e 
de declarar fué trasladado a la cátre l . « reduce a diluir la acc ión en uua i n - ^ , ^ ? 6-30 y ^ 0 - N o r » L n n - J Jeoree 
E n el lugar de la aprehens ión reco- finidad de n ú m e r o s de revista, de c a n . ! 0 B r i e n en la -""PTproduccon Fox L a 
p o r J a n e t G a y n o r 
F O X 
registro. 
ñas , en l a plaza de Manuel S t o t n a J W ^ f m m U ^ m m m m m m m m 
ya que é s ta no busca la propia perfec- a Cipriano Ponce Barahona, de vein- ' j n i i n i ( i l i i i i l l l i l i l l l l l l l l l l l l l ! 2 i n i i ! : ! t i l i n i l l ' ¿ 
t idós años , domiciliado en Solana, 66 s 
( V i c á l v a r o ) . 
V i v a s y e s c á n d a l o 
E n un r e s t o r á n de la calle de T e t u á n 
clon, sino como arranque para la perfec 
ción de los demás . 
L a Acc ión Catól ica no debe Ir a la po-
lítica, pero cuando la polít ica llega has-
dado en tierra con el espír i tu , y la ma- | ta el altar nosotros tenemos que ejercl-
n i fes tac ión , por excelencia espir l tual i s - ¡ tar un derecho de leg í t ima defensa. N o ! f U é detenido Carlos Elosa Urrut ia . de g 
ta. es el pan y el vino, bajo las especies (toleraremos que la polít ica atropelle los veintinueve años , con domicilio en De-
sacramentales." Iderechos de la Acción Católica, y. por lici 35 por dar viva3 gj comunismo = 
Pensemos siempre que a la multitud tanto, de la Iglesia. Os invito a que en Droferir trritos subversivos Dromo. 5 
sin Dios, sin fe y sin esperanzas, se la cuanto se pueda, porque hemos de mo-^ . ^ 0 t e r ^ S ! . » Í S S ^ B T ^ = 
tiene abandonada Nadie les h a b l L . vernos siempre dentro de la ley y s i n t i e n d o con ello un gran e s c á n d a l o . | 
D e m o s t r é m o s l e s que la R e l i g i ó n C a t ó - ¡ s a l i m o s de ella, os s u m é i s a las grandes! E n la Puerta del bol S( 
lica no sólo no se opone a 
l a libertad polít ica, a la Repúbl i 
democracia y al progreso soci 
que, por el contrario, sólo ella tiene e l ,Ser ía un vergüenza que en las próx imas 
secreto de dar impulso verdadero a e s - ¡ e l ecc iones legislativas no t u v i é s e m o s re-| O T R O S S U C E S O S 
tas grandes fuerzas. ¡presentantes en n ú m e r o bastante para 
t e r a de F r a n c i a 
I C l a r o d e l 
• I E n la carretera de Franc ia , sitio co-
u n a 
:eligi l e l i rn  i * tr na, u i oui oc tcvuivju uuu- -
la ciencia, a ¡ campañas revisionistas. No necesitamos, t r a los guardias, a los que in su l tó y s 
¡ ca, a la ni queremos, ni debemos utilizar m á s ar- | rep i t ió sus gritos. P r o v o c ó un verdade- 5 
al, sino ¡mas que las legales. Propaganda, votos. ¡ ro desorden, 5 
h a obten ido en s u e s t r e n o en 5 
bastante 
I borrar no un art ículo u otro de la Cons- L o barato es caro.—Liborio Prieto Al-
R e s p e t o s h u m a n o s Ititución, sino todos los art ículos que aver- ^a.la' de tre nta y cuatro anos y Juan j -
güenzan a loa españoles y a E s p a ñ a ylLopez Fernandez, de veinticinco 03 . ^ i S 
se de un ambiente de ¡toda esta nuestra actuación, movida por sm <*ICÍO ni domicilio, fueron deten dos ¡-j 
por haber hecho consumo en una taber- B 
Estamos rodeados 
Indiferencia en pugna con nuestras con-¡e l amor y nunca por el odio. Pensemos' 
vlccioncs, y adecuado para la siembra|qUe los qUe es tán enfrente no son enemi-,".a,de la ca ,e detSan1tiaf^ ^ y tno sa' = 
de propagandas disolventes. E l secta-lg0S) sino hermanos que se equivocan, co- tlsfacer su imPorte. de 6.90 pesetas, 
rismo y la masoner ía nos cercan cn ple- |mo nosotros podr íamos equivocamos, 
na ofensiva. U L a s ú l t imas palabras son acogidas con 
L a cobardía es general. Muchas gen-juna gran ovación. ) 
tes, siguiendo las indicaciones de los lla-1 V i s i t a a l N u n c i o 
mados "espíri tus fuertes", no quieren | 
Detenido por ser malo.—Casimiro Odón 3-
Expós i to "el elegante", de cuarenta y un 2 
años, domiciliado en el 4 del cal lejón de. 5 
Lozoya, fué detenido por forzar la puer-:S 
ta de un garage de la calle de la Bola, 2. ~ 
L » medeolta.—Carlos López Quesada. • 
Aramblea^ to- de treinta y nueve años, que vive en , 2 exhibirse y dar la cara por Cristo U n a vez clausurada la 
¿ J ? ! ? a ^ % ^ ^ & n d t e n ^ ^ m Se f1 P.alaCÍO de , % N r i ^ n " K l m V d e T a V u ^ h : Y e n u n c i ó " a | = 
todo lo f « ^ W W B O W w c,aturai dondei colocados por provincias, An l Gómez R5C0(U s - m domicilio, al 5 
sonamente ^ J ^ g j - N p j ^ W , J J J ^ son recibidog por el Nuncio que habla qu(f ac,U8Ó de la 9U3tracción de una rue- S 
biamos ser defendidos, tenemos que a8" |lJterg0naimente con cada uno de los asam- 1 
fender y amparar para no perecer • a H ^ e l s t a * , teniendo para cada uno una fra-
gados cn el ambiente malsano de la so- ^ (le afecto y rf!cordando hechog y iu. 
c i ^ a d modernista T..vfintud CatóUca ^ares de a,iuellas poblaciones que v i s i t ó . m b a " r o n " l a cartera con 125 pesetas a ' r 
. r ^ de a c t u a f T ? a b a j c m o r sin Tod^^ salieron complac id í s imos de la afa- cl;u,dio Coballero Corral, de veinticuatro = 
E s la hora ^ . ^ f . . I ^ g J ? 8 bllldad y cariño con que habían sido re- añ(>Si quo v¡ve en CruZ) 37 
temer a los j ó v e n e s P , ™ ^ 6 5 • ^ icibidos. A l final el Consejo le ofreció la 
vergonzosamente reservan para el t e m - ^ .a en ]a sesl .n de claugura se 
pío o para la ^ t i m i d ^ de sus b o g a r e . ^ ?a ac^rdado ofrece^ei lo cuai agra. 
la fe y las convicciones religiosas como extremo, diciendo que se ver ía 
si constituyera un baldón el t i t u l a r s e ^ 
da de repuesto, en la plaza de las Cor- «j 
te». Angel quedó detenido. £ 
L a cartera.—En un tranvía del di^fo S . , ~ 
R I A L T O 
u n é x i t o no e s p e r a d o por 
el p ú b l i c o 
L a u r e n c e T i b b e t t 
y l a f a m o s a c a n t a n t e de l 
M E T R O P O L I T A N O P E R A 
H O U S E 
G r a c e M o o r e 
h a n d e l e i t a d o a los a s i s t e n t e s 
c o n s u s d e l i c i o s a s v o c e s 
'-"*-»- . d^., cu ^ I ^ I - , ^.'i^i .nnTijcf, ,—o v» y 1 
• desarrollo, lento, pesado, monótono , fal-lmistcrio del cuarto amarillo ( í- irún 
U n t i r o t e o en l a c a r r o - to de int-er¿3, porque el desenlace se¡obra de Gastón Leroux) (10-11-931). 
adivina desde muy lejos, equivale a una » • » 
in terpos ic ión de obs tácu los , , a un final 
que mientras m á s tarda m á s frío llega anuncio de los eapeofáculos no BH-
Con tantos incidentes, a m á s de fa- poRo uPro, ,ac,ón recomendación . L a 
nocido' p o r " H o t ¿ r d'eí Negro 'prestabani tigar, se consigue que un conflicto VUU S S ñ ^ " 'mrént,:sls *} ^ 1de « J * 
la vigilancia propia del ¿ I s m u s-rvicio, gar y cursilito. aunque inocente pie,- ? • r ? ' S r ^ S Í S Í l J í .dp ft^í' 
_ ios afontes señores Ppveda Otero. Hor lda la inocencia por complejo! unas v i - ú Z * ? L T I E B A T E de la crít ica de 
S cajada, García Ortiz y Alonso Batan;ro. |ees por Inmoralidad plást ica v o t r i v 
S A las tres de la madrugada observa- ideológica . * " 
5 ' "on que, procedentes de Fuencarral , ve-
S j ' ían tre?' .«uiptoc ele so^nechosa tra ía . 
~ Ocultos los agentes pudieron oír quej 
5 uno de los caminantes decía a los otros: C a t a l i n a B a r c e n a r e c r e s a a F . n « « n E n Pleno mPS de diciembre ( 
S 'Esto va pesando mucho." ^ o » M ^ [ ^ Z , ^ l ^ ' P » 1 1 » , o f r e c e un festival taurino en la pla.a 
1 Entonces la Pollcja se dispuso a de- S A N S E B A S T I A N , 7. — E n el sud- de Tetuán. organizado por los "Chico-
- . ¡ t ener los , pero apenas se dieron aquellos i expreso ha pasado Catal ina B á r c e n a de Torerías". 
J . de la C . F E S T I V A L B E N E F I C O 
S cuenta de la maniobra, iniciaron un nu-in nu-ique regresa de Hollywood. I n f o r m ó a l E l ob-Ícl0 de la 
= |trido tiroteo contra los agentes Estos, los periodistas que venia contcnUsima L00-10 Bonifa"- Pero ^ principal fina-
fiesta era ayudar 
nsiguie | ? ^ , , t e n T i d o p a s i ó n de presenciar el ¡un A ^ 6 " a e Z ^ t ^ [ ! j a L ^ otrofl hicle,an 
fug 
S otros por sus propias arnus . co i ie-1 \~ t ü r a „.vwwu.isu uii nr o «t ^,^ " 
E ron huir sin dejar huella de la a, ^ b a t e Uzcudun-Loughran, en el que í e m o S a d a t .n I T n ' ^ " v f ,a Pro^ma 
S I E n aquel ítiftif d.iaron abandonlda.! ^ H ó este ultimo victorioso, injustifica-l Se rumoro, n ? , ^ 
= 1 ios bomhn. do c . rnc ter í s t i cas Iguales al á m e n t e . A g r e g ó que por ahora no vo^ P t t í v í T o ^ í í L ^elmo"tn 
l l s r s i S i í : p r e t e n d i a uu,izar en ia caiie al ^ m u t £ ? M r < 5 v & n n t h r í 
^ a temporada y d e s p u é s Impres ionará ?6':10 en h»a ruedos con espectadores y 
E s t a l l a u n a b o m b a i 11 cula- l ^ 0 : . p u * , ^ mi5m0 tiempo se hace 
= Otra de las vigilancias estaba monta-
¡S da en la calle del Pacíf ico , frente a las 
S oficinas de M. Z. A., y algo alejada del 
S registro que se vigilaba. 
9 Surgieron varios individuos sospecho-
= sos. y cuando los agentes sa l ían en su 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Todos los 
Entre hermana*.—María Antonia Am- s 
palo, de setenta y siete años, fué asisti- s U n a m a g n í f i c a o p e r e t a l i g a d a = S S Í J Í L b i L . ' 
da de lesiones de pronóst ico reservado, a , r 2 , r'*J","'*Di©f. 
que le causó su hermana, en el domici-1— a Un i n t e r e s a n t í s i m o a r g ü - 9 Creemos saber que ayer tarde confe-
muy honrado luciéndola sobre su pecho. lio de la lesionada. S ao „M ' * • . S i re1nci6 el director de Seguridad con el 
catól ico . j • • * ¡Antes de depedir al Consejo le dió 8U| i n t o x i c a c i ó n — P o r habet- bebido equi- r: m e n i o es e n S í n t e s i s el r e s u - - ministro de la Gobernación, y aci.-n se 
A b a n d o n o de p e s i m i s m o s ! b e n d i c l ó n A1 pa8ar ei representante de vocadamente un poco de lejía, sufrió in- E m e n de e s t n a r l m i r i h l o S K ^ ü ? ? *PUCW la ley de Defensa de la 
. — — ¡Zaragoza le relató que era portador de toxicación de pronóst ico reservado A n l - | rt au""1 p r o - = nepublica al Sindicato de Telé fonos . 
Los que estamos resueltos a colaborar ¡un emblema para la Virgen del Pilar, en!ceta Mart¡n Sánchez , de treinta y nueve - d t i c c i ó n M . G . M . , en l a qtie - • ' l i n i a i l l l l l l l l i m 
en la magna obra de dilatar el reino L j cual habían depositado su ósculo to-;año3i con domicilio en la carrera de S a n ' = . . . J , r H B ^ • • W H B i l W W I I I W a i W P m H I l l 
D i o S _ e s c r i b i ó un párroco c a t a l á n — d o s los asamblej8tas y que se atrevía a'Isidr0) 16i = « - a m o i e n t o m a p a r t e el f a m o s o I F u e n s a n i a K ' O W A P T k r 
siempre debemos ser optimistas. Si lo? loi i0(t»r lo hlc era el Nuncio. Esto lo, Quemaduras.—Al caerse en un brasero = a r t n r 5 ^ T * / i v w VY / A Í \ 1 I \ . 
Apósto les no lo hubieran sido, J<^u?,hizo y bendij0 ia in^griia. en su domicilio, paseo de las Acncn.". 16«IS a u i u r B . General Castafto». S y 5. 
no los hubiera escogido para la grande urntrnAmAH produjo quemaduras de alguna impor- , - A J I 1_ JíK • 5 Liquida sus modelos de trajes y abrí 
A d o l p h e M e n j O U = R08 a preci08 reducidís imos. 
Por la tarde so celebró en el Salón dc ¡do ^l0"10' 
los Luises, de Madrid, una velada, ofre-
cida a los asamble í s tas por la U n i ó n Dio-1 "~ 
F o n t a l b a 
5 persecución, pudieron oír el estampido me,odía del ¡ m ^ » n á ' \ ¿ I t o ^ O M e l i i i í t Z í l í a5r'JPación de " E 
X ^ e una bomba que estallaba en el men- de Benavente. Insuperable crear ón H » ^ ^ ^ ^ ^ ^ o 
= i clonado registro. Tampoco se cons igu ió : c ™ e n Díaz. creación de.h 
= dar alcance a los fugitivos. t m , 
• E l registro siniestrado tiene poca im- w-,, 
portaneia y apenas se produieron d iño- . í* I g a t O 
S E n torno a este plan saboteador siguen Vea todn« ir.» < f ü 1 
S las investigaciones policíacas, con la es- teatro I as m l i í ¡ % 103 cartelfiR de eBte 
= peranza de descubrir plenamente a los de Bonafé , a - • crcaciones cómicas 
un poquito de propaganda... para que 
sa'gan los contratos. 
Los encargados de "liquidar" los cua-
tro erales fueron: Rafaelillo, de la cua-
dril a de Marcial; Boni, de la de Bien-
venida; Rubichi, de la do Chicuelo (que 
y noche "T« 1 CreeS e80.)• y el Bombero Torero, de 
. r ^ L . - i * ! 1 * g upac i   " E l Empastre", que 
—  porque Llaplsera 




L a r a 
t S t S í i ^ t a r d e y noche' " V I v U 
paso una horita distrnidn, aunqur 
los diestros ae divirtirmn más oue los 
espeptadorea. que no fu n o n poros para 
el tiempo cn que estamos. 
Conque, s eñores diestros, no se ajus-
ten por la vuelta ( ? ) del fenómeno y 
aprieten cuando les llegue la hora; pero 
. n ^ T - ^ 1 ' * 1 ™ tant0' «ntrénense en los tentaderos. 
D O N S E V E R O 
B a • 1 a 1 1 
empresa. Jesucristo nunca se presento 
pesimiáta. Hablaba de su pas ión, de las 
injurias de que ser ía objeto, de su muer-
te pero en seguida alentaba 9- los su-
yos, anunc iándo les su resurreccivn--. 
Podemos ser pesimistas • 9 ,l j^Osotros? 
i laa pa-
ceaana de Madrid. E n ella tomaron par- lagrosa representó la comedia ¡Qué tío 
te la orquesta de la Juventud Obrerajtai^ fresco!", alendo ovacionados. 
estuvo lleno de jóvenes , que 
con 
mu 
a « B B r i n » « • • . « " ; M E R M E L A D A S 
B O D A S C A - N A C I 0 N *1 
F U E N C A R R A L 
L a v id- es HUfto", la obra cumbre 
inmortal Calderón, hoy, 4 tarde 
bi; • n u f i ? ' rn \ 8U , n , í r P r ^ In^ .pr , . ' pie l í l cardo Calvo 
del 
i9, Toledo, IB A L F R E D H I L L 
I U L t J l B l D - B Í L B X O " * " 
'a fuerza dd sino 
tac ión) . 
fi no. "Don Alvaro o 
(penúlt ima represen-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
i ^ ! l K , A / ; A R ; ~ A la8 6'30 (butaca 2 50)-
S i - ^ i W W ,»uJer"- A las 10,30 ,bu: 
dudar preciáo ouca que dlrlgre el maestre R e 
taron varias piezas de su 
y media 
D E 
R O S I T A M O R E N O 
G E N T E A L F G R E 
com 
\ M O I N T 
• 
E s t a / 
ses ión S( 
don Leor 
la palabi 
r a diseul 
en la se.1-
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S E V E R O 
• B I S 
R E 
» L \ D K I Ü . — A ^ o X X I Num. 6.980 
E L D E B A T E ( 5 ) 
L A V I D A E N M A D R I n ! A s a m , í I e a ^ M ™ p i o s l a a s ^ c o n f e r e n c i a d e O r t e g a y G a s s e l 
L a A s a m b l e a de A r c h i v e r o » :tab'e caso de ginecomastia doble. 
y B i b l i o t e c a r i o s 
Hoy, martes, a las diez de la m a ñ a n a , i in terés cl ínico, 
en la Biblioteca Nacional, con asisten- A cont inuac ión el doctor Pulido Mar-
cia de los s e ñ o r e s ministro y subsecre- tin presen tó su comunicac ión acerca del 
tario de I n s t r u c c i ó n públ ica y d i rec tor ¡ t ema: "Errores y complicaciones de la 
general de Bellas Artes , se ce lebrará la; uretrntomia interna", pasando revista a 
s e s i ó n inaugural de la Asamblea del. los diversos accidentes que pueden pre 
Cuerpo facultativb de Archiveros, Bi- |sentarse en el tratamiento de esta afee 
bliotecarios y A r q u e ó l o g o s . 
con.los seis meses siguientes a la fecha en 
presentac ión del enfermo, que fué aten-1 que hicieran el año eo la casa, 
lamente examinado por los a c a d é m i c o s , I A l mismo tiempo se les advierte que 
coincidiendo todos en su extraordinario para las suspensiones por falta de tra-
d e l a p r o v i n c i a d e M a d r i d 
C o m e n z ó a y e r s u s t r a b a j o s 
bajo habrá que avisar a 
con una semana de ant ic ipac ión . 
Ayer ha dado comienzo la Asamblea 
. p̂1"61"08 de Ayuntamientos de la provincia para 
tción." I tratar de asuntos e intereses que les son 
B o l e t í n m e l e o r o I ó c i c o ! c - o m u r l P s - .A ,las ?nce * cuarto de. la ma-
5 nana llego el gobernador, que fue recibí-
Estado general.—Persisten aún sobre!do por 103 niiembros de la Comis ión 
l l a m a r á " s e d a ' 
P O R Q U E N O L O E S 
U n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a p a r a bus-
c a r el n u e v o n o m b r e 
Por orden del Ministerio de Econo-
-iralelo 40, la zona de perturbación atmos te d'eylSL Diputac ión , señor Salazar Alon-!&!ones 63 un Poderoso auxl 
E l b a l a n c e de l a R e p ú b l i c a en e s t o s s i e t e m e s e s a r r o j a u n a 
p é r d i d a . S e h a c o m e t i d o u n a m p l i o e r r o r en el m o d o de p l a n -
t e a r l a v i d a r e p u b l i c a n a . E l P o d e r p ú b l i c o d e b e s e r e n t r e -
g a d o a l a t o t a l i d a d c o r d i a l de los e s p a ñ o l e s 
F R E N T E A L O S P A R T I C U L A R I S M O S , U R G E S U S C I T A R U N 
P A R T I D O D E A M P L I T U D N A C I O N A L 
¡ción. Intervinieron en la d iscus ión los férica, que presenta un núcleo entre e l a 
ilio 
re 
para el E l domingo, a las once y media de la.go que me digan las personas que ocu-
o ' i i i 'doctores Pastor y P e ñ a (D. A . ) P o r que l l o r a e l n i ñ o ^ Continente americano 
so, quien expreso su sat i s facc ión por que 
E n el s a l ó n de actos del Hospital del 
N i ñ o J e s ú s y ante unas doscientas per-
sonas, auditorio, integrado por algunas 
damas y el resto m é d i c o s y estudiantes, 
se ce lebró ayer, a las once de la m a ñ a -
y Groenlandia yllos pueblos "de la provincia habían a c u - j * " ei? la3 faenas la ^ Í ^ z a 
C o n f e r e n c i a de l a s e ñ o r a 0tr0 f 0 ^ 6 el m a r Bál t ico- ^ A m é r i c a dido al llamamienio de la — - ! s a n o los brazos d 
" se estabilizan las presiones altas al Sui 'Provincia l 
obrero del campo, permit iéndole UtUi-S |a¿a | ia i pronunc ió su anunciada confe- pan las localidades m á s remotas de mi, 
del g ^ r e n c i a en el "cine" de l a Opera don J o s é s» me oyen, porque de otra manera, con 
1 ep0(r\>rtega y Gasset sobre el tema "Recti- 1(?3 e8casos m^lo3 de mi voz. V0. ln^nta-
Diputac ión no son necesariog para otras a c - i \ ^ . f x - . ^ p lo R e n ú b l i c a " Todas las lo- n a tomar cada Palabra en la honda 
k a F4W,W1W ^ o u i p . , , 0 . . tividades agr íco las y que, por otra par-, A c c i ó n de la Kepubllca . l oaas las lo- ,anzarla a las altura3. (Risas . ) 
de G a r c í a N o b l e i a s de la reg lón de los Grandes Lagos, tam-' Habl0 del origen de las Comisiones ges-, ; v , ü a u ^ aef,ide0nte Utilidad conservar el cavdades del sa lón y has ta los pasillos 
cíe vaarcia n o o i e j a s hi^ h nraainnao , » . . x - . : . . itoras que había nombrado el Gob ernó ^ . , V e „ _ i 
E n el domicilio social de la entidad 
menina "Aspiraciones", d i ser tó aye. 
na, la s e s i ó n inaugural de las Reunlonea ^ L a u r a Brunet d | G N o b l c j ^ Co 
Oient íñcas de este Centro en el p r e s e n - j m e n z ó dar lag gracias a ]os dipU.a i l l u v i a s recogidas ayer en toda E s p a - mo y hacer que los pueblos por si mis 
te año . dos de las minor ías agrar ia y v a s c o n a - ' ^ 1 ^ 0vied0• 18 mm-: Vitoria' 12 ' San mos expongan a n U los Poderes públicos 
el apoyo prestado para con- ^ 11; Santander. 10- T.n Pnrn- su realidad y sus necesidades. L a Comi-Le ida la memoria del a ñ o anterior, el 
doctor Garrido-Lestache desarro l ló el te-
m a "Por qué llora el niño". Comenzó di 
v a r r a por el apoyo pr 
¡seguir el voto femenino. 
para 
y a este pro-
ña, 8; Santiago y Gijón, / 
3: L o g r o ñ o y M á l a g a , 1; Orense, 0,7, 
Pamploaa |S'"n gestora se encontró con que en los 
' planes de obras y subvenciones 
™ 4ue nuza ei umu ^ u m ^ . -*- :pós l to recordó que el general Primo d e a ' í iViaia&a. ^ á r e n s e , U,Y, ^ t a m i e n t o s para la rea izac óñ 
ciendo que es su deseo realizar una mi- k ; , , ^ fll/t . 0 , _ , Sai l ta Cruz de Tenerife 02- Soria ga.^y"'1^'.1111"1 , .ÍMId- ^J- redu/.acion 
i a ^ , j iKivera fué el primero que incorporó a ,„ _ . / «1 • ' ' OUIltl-' ^ mecesanas había una falta de sis 
I n s t a n t e s de r a n g o s u b l i m e 
Son, pues, instantes de rango sublime, 
o ¿e s que creé i s que podemos entrar en 
Í q ^ Í r ! ^ t 7 r v e ñ g r " l a g labra" ¿eda. se abra in i D r i o r m ^ n i s t r ^ a c t u W ¿¡istie"ron \osl^nn soberana faena, como es organizar 
" formación públ ica a la que P 0 ^ ^ ^ ; señores De los R í o s y Albornoz. V ^ S S A f f i J Í f e a l S X l í í como h a s U a ^ u í 
currir todos los productores nacionales tn_hixn ^ . p j , , , , , opñnras seguimos ios e spaño les como nasta aquí, 
de la llamada seda artificial proponien- se t a m b i é n muchas s e ñ o r a s . con un temple de animo chabacano. ílo-
A las once y media en punto se ce-!jas las mentes y el albedrio sin una 
De 
s í ó n de e n s e ñ a n z a entre 
Qué hacer ante el niño 
las m a d r e s . l ^ v : d ¡ ¿oHtica a l a " m ü j e T ¡ s p a ñ o Í r D e s a i l a m a n c a ' Barcelona y Tarragona, inapre 
que l lora? Lo „„^.„4-«~JJA - u ¡ciable. 
tema y 
de método que hacia prác t i camente inefi-
¡caz el esfuerzo, y esta Asamblea tiende. 
P a r a h o y 611 PrtWW término , a que los pueblos se 
pués se e x t e n d i ó en consideraciones acer-
pnmero es desnudarlo completamente „• . ,-53:, „„ Z ^ ,, 
para reconocer su organismo con la ™ - ^ * V i t T a J a T < r ^ desarrollar 
yor libertad posible H a y madres QU« Í ^ Í ^ H Á ^ ™ 9 1 Agrupac ión de Cultura Vasca (MiffueljPOr pueW 
porque su hijo llora le ponen al p e c h a , * C a 0 p ^ ^ 8) . -"Indices fltotóxfcos! imWM-ljan y articulen 
cada cinco 
do el nombre que juzguen más acerta 
a loa do para denominar en adelante este pro- rraron las puertas del teatro y el ora- ¡ formidable tens ión de disciplina? 
de ía3iducto . 'dor hizo su entrada en el escenario. Su ¡dónde va a venir el tono y calidad a 
E l plazo informativo quedará abierto ¡presencia fué acogida con una ovac ión , jnuestra Historia, si no de tono y cali-
basta el 15 de enero de 1932, debiendo E n ei escenario se hab ía colocado una dad 9ue loSren alcanzar nuestras vidas 
dirigirse los informes a la Direcc ión ge-,mesita ara el orador y sobre ¿Ugi ^ i n d i v i d u a l e s ? 
neral de Agricultura, que propondrá »» - IcrAÍAn» T̂ n 1 » }nr*Uñ*ño* alta* v! Como en el dePorte es necesario un es 
seguir, s in | 
con minutos y este desarreg 'o i Ía -C0"ferenCÍ!ntTe { u * m u y aplaudida.lCi6n, g e r m i n a c i ó n y ensayos fltofarma-;atender a influencias ni valimientos, 
iiimpntq' P1 mplP í tnr mi» « i P 0 1 1 * Carmen de L a r a hizo luego en u n a , c o l ó g i c o s de Mach", por el señor E le i - indePendenoia de toda idea polít ica. 
ei breve i n t e r v e n c i ó n resaltar los principa-zalde. Saluda en nombre de tojos al gober-
Museo del Prado.—12 m.. " L a pintura nador. en cuyas condiciones confía para 
española vista por Teófilo Gautier", porlVW secunde a la Diputac ión y a los 
don Angel Vegue. Ayuntamientos de la provincia en sus in-
Persona: del Ministerio de Fomento.— tentos de renovac ión . 
10 n., asamblea del personal administra-! E1 gobernador, s eñor Palomo, se aso-
tivo y subalterno de dicho Ministerio cia a las manifestaciones del señor Sa-
que no figure en plantillas, en la Casa lazar Alonso, significando cuán grata le 
de los Gatos (Bola, 2). la nueva or ientac ión que los pueblos 
Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a y Quími- perseguían al buscar solución a los pro-; 
ca.—6,45 t., s e s ión científica ordinaria, blemas que les afectan en un ambiente1 
en la cá tedra de los nuevos laborato- fraternal, sin exclusivismo y atento s ó l o . ™ ' 
diferentes altavoces. 
. iles rasgos de la interesante disertación 
^'de la s e ñ o r a de Garc ía Noblejas. 
C o m i t é s par i tar ios de 
A r t e s G r á f i c a s 
alimenticio aumenta el malestar que 
n iño tiene. 
A ñ a d e que las v o c a i é s "a" y "e" 
minan en el grito del enfado o descon-
tento, y la "í" expresa generalmente el 
dolor. E l llanto del hambre es desespe-
rante por lo continuo. E n el período de 
dent i c ión el n iño e s t á inquieto, molesto, 
l lora con frecuencia y rechaza todo lo se nos ruega la pub l i cac ión de la si 
que .pueda molestarle en la boca; el do- g u í e n t e nota: 
lor es el causante del malestar, no es| " L a secretaria de los C o m i t é s 
falta de alimentos. Otras veces el gritoj tarios •interlocales da A r t e s 
es intermitente; el n iño encoje sus pier- comunica a los patronos de 
ñ a s y el vientre se pone tenso; puede ser!y E n c u a d e m a c i ó n que, habiend 
un simple empacho, un cól ico d i spépt ico , aprobadas por el ministerio de T r a b a -
E l llanto del niño s if i l í t ico es casi con- jo y P r e v i s i ó n las interpretaciones a' Nlnéy» revista, 
tinuo de día y exacerbado por la noche, las bases generales en vigor, e s t á n obli-|íne1r nú.mero de la 
L a timidez es otra de las WMWÍIMÍ ripi e-a/ina « runnfvÁ^r Hont™ rioi o«r> n«fi.«iJ*,w»W8fnal , que u 
_ — ^ — neral Oe AgriCUHUra, que jjiupuuuio. rt1:pr(';frinr. T̂ n laq ]nna}\ñaríp<i a\ta<i v' ~v'"'" «' «w4#v»w ca iic»,c»aiiu un ca-
y sus anhelos sean expuestos re3olución * considere pertinente e n i m i c r 6 * o n % E n 'as localidaxles altas y pecial entrenamiento y hace falta seguir 
^ . , 0 A ^ l ! m ° f _ ? ? 5 a _ q - ! J ^ / e ^ 0 _ ' ! v i s t a de los informes recibidos. _5Í .y .eS5 l í>" . - - f ! h a b í a n distribuido un rég imen de vida que mantenga el 
iiiiiiB;iiiH!iniiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiii!iHiiiiniin!iiiiBiiiniiiini 
^ T I L 0 ^ F , C A -
J B 9 ' " ^ E M O R M E 
W S U R T I D O 
E l d i s c u r s o 
cuerpo "en forma", asegurando la pl -
na elasticidad de sus facultades, para ha-
cer historia es menester que el ciudada-
no, el simple ciudadano, se halle moral-
mente "en forma", tenso como un arco 
que va a disparar la flecha hacia lo 
C a r r e r a San Jerón imo , 5. 
. ' > i • • • i . i i r t • 
pueblos 
autoridades digan de muad 
Señoras y señores : E n estos días, con 
la aprobación del'texto constitucional y 
i la e lecc ión de Presidente, queda estable-ialto- Sin eso no habrá nada. Y uno de 
'cida Jurídicamente la Repúbl ica españo-j los cr ímenes mas insistentes de la Mo-
¡la. Tenemos ya un cauce legal por don- " ^ q " ^ fué el fomentar continuamente 
de pueda fluir fecundamente nuestra vi- n- -^tra propens ión a la chocarrería , al 
5 ( j Q 7 | Q Q l d a colectiva; tenemos ya bajo nuestras^histe envilecedor, a las ridiculas dispu-
Iplantas un suelo de derecho, donde hin- tas de casinilio. Bajo a t m ó s f e r a tal, es-
Madrid. car ]os talones e Iniciar la marcha his-jtar seguros de que las almas no pueden 
tórica. Termina, pues, en estos dias eliquerer lo grande; antes bien, minusculi-
primer acto de la implantac ión de la zadas, encanalladas, miopes como rato-
uestra vieja, en ínes , se perderán en el laberinto misera-
ña. No es el mo-ible de las querellas de rincón, y no po-
produce un inci - ídrán ver las lineas sencillas, pero gigan-
dente, porque no se deja entrar en el tes que orientan al pueblo en sus rena-gunda, lienencencla y „ que preside don Fernando Coca, de1n.tei Porque no se deja entrar en el tes que orientan al puebio e 
salón a algunos espectadores. E n algu-|cimientos. (Aplausos.) 
causas del,gados a conceder dentro del año a c t u a l ^ 
rido-Lestache la semana de v a c a c i ó n reglamentaria q u e ^ la8 
a algunas familias que invocan el mie- la los obreros que lleven m á s de un 
do al m é d i c o como medio educativo. Se1 a ñ o trabajando en el taller. A los que 
refirió d e s p u é s a los casos en que el niño! adquieren la v a c a c i ó n por vez primera 
llora por envidia, y t e r m i n ó diciendo que 
los padres, ante un hijo que llora, j a m á s 
deben desesperarse. T a m b i é n hay que 
educar a los padres, dice, y esto se con-
sigue con un poco de reflexión y freno 
para sus sentimientos. 
L a d i ser tac ión del doctor Garr ido-Les-
tache fué a m e n í s i m a y él auditorio la 
s i gu ió con extraordinario in terés , pro-
rrumpiendo al final en una prolongada 
salva de aplausos. 
L a M e t e o r o l o g í a y e l 
v u e l o de H i n k l e r 
h a b r á de serles concedida dentro de 
Hemos recibido el pri- arriba que tienen que atemperarse a la y de la que forma parte un médico, don 
L "Revista Mercantil e nueva forma de Gobierno adaptándose Higinio L a Casa como secretario, y el JJ , 'ocalulades altas se quejan de lo de-j Yo, señores , soy un pobre hombre, con 
ha comenzado a publi-ja la Const i tuc ión que acaba de votar el oficial señor Eu i l l a . L a tercera, de Obras "c entemente que se oye). Perdonen us-,muchas menos pretensiones de las que 
activi- pariamento, y a los de abajo, que cesen municipales, tiene como ponente a don r;'103, Pero no estoy acostumbrado a ha- algunos suponen; simplemente, un pe-
en sus extremismos y que sepan unos y José Mouriz, y forma parte de ella un Dlar con alta voz•. y acontece que mien-lqueno ser que ha ligado siempre su mi-
'otros que la Repúbl i ca no es patente pa- ingeniero de Caminos, d e s e m p e ñ a n d o los " a f , „ u ° y . . ? . r ^ : ™ C i ^ destino individual al ancho, 
de secretario y oficial. 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
L a c o n s t r u c c i ó n d e c a s a s b a r a t a s e n M a d r i d 
U n a o p e r a c i ó n c o n el I . de P r e v i s i ó n a b a s e del a r b i t r i o 
s o b r e s o l a r e s , que se i n c r e m e n t a r á h a s t a dos m i l l o n e s . 
L o s b l o q u e s t e r m i n a d o s s e r á n h i p o t e c a d o s e n lo s u c e -
s ivo p a r a a c o m e t e r n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s 
S e a n u n c i a un d e c r e t o de T r a b a j o m o d i f i c a n d o l a l e g i s l a c i ó n 
L a C o m i s i ó n d e l E n " E l Madrid futuro", memoria de don J o s é Paz 
Maroto premiada en el ú l t i m o concurso celebrado en-
tre funcionarlos municipales de la capital, se esboza,' 
en forma de proyecto de ley para Is. urbanizac ión y | 
1 ex tens ión de nuestra urbe, la creac ión de un organi3-| 
mo técn ico -admin i s tra t ivo sumamente interesante: la Comis ión especial del Gran 
E s t a r í a integrada por las siguientes personas: gobernador civil de laj 
g r a n M a d r i d 
trallano, en 
mentos, ha triunfado y ello parecería , a 
primera vista, una nota de descrédito 
para la ciencia meteorológica, que es ne-
> cesa rio comentar. 
E l hecho de que Bert Hinkler, pres-
cindiendo de la protecc ión meteorológi-1 
ca y de todos los antecedentes de la 
aeronavegac ión , haya triunfado, puede i 
i l iacer creer, desde un falso punto de j 
vista, en una derrota de la ciencia del 
¿ iré . Sin embargo, nada m á s inexacto. | 
Con la propia declaración del piloto aus-
traliano, es fácil ver que la Meteorolo-
g ía , ciencia previsora por excelencia, ha 
E l jefe del Servicio M e t e o r o l ó g i c o N a -
cional, don Enrique Meseguer, nos en-
v í a para su pub l i cac ión un interesante 
trabajo del señor E l z e a r S. Guiffra, di-
rector del Observatorio Nacional del 
Iruguay sobre el vuelo de Hinkler . L o s 
p á r r a f o s s u s t a n c í a l o s dicen as í : 
Los per iódicos han comentado en es-
tos días el acto temerario del aviador, , , 
australiano Bert Hinkler, que acaba de i 
atravesar el At lánt ico desde Natal a P1,0^00'3-' aIcaldes de Madrid y de los pueblos l imítrofes , presidente de la Dipu-
Gamb'a, ^desafiando las adversidades de tación' directores generales de Sanidad, A d m i n i s t r a c i ó n Loca l y Obras públicas,! 
la c irculación de la atmósfera . E n esos Idelegado de Hacienda, secretario general del Ayuntamiento madri leño , dos conse-¡ 
comentarios ha predominado la nota pu-1jeros de Sanidad, los jefes de los servicios municipales de Madrid, un miembro 
ramente deportiva, deducida del hecho jde la C á m a r a de Comercio, otro de la C á m a r a de la Propiedad y dos de la Cá-
espoctacular de un "salto" realizado, sin mara oftcial de inquilinos, un representante de la Secc ión de Casas baratas del! 
í a H ^ a , ^ T a f ^ ^ S a ^ r ^ p r e ™ ; 1 " ' " 1 - ' 1 ' " » 4 " 4 « " ? A s o c a C o n e , obrera. , o.ro de ,a J u n . a de| 
de traves ía de dicho Océano, efectuadas'Tran3portes y otro del Patronato de Turismo. Su m i s i ó n se d e s c o m p o n d r í a as i : | 
hasta ahora, venciendo así dificultades'aProbaci^n técnica , administrativa y financiera del proyecto definitivo de urba-j 
de orden natural consideradas insa lva- jn izac ión y e x t e n s i ó n de Madrid; s e ñ a l a m i e n t o de la part i c ipac ión del Estado, tan-
bles por los t écn icos de la conquista delito en la rea l izac ión del plan general, como en los planes parciales de urbaniza-j 
sirP- jc ión; in tervenc ión en la emis ión de los emprés t i to s necesarios, y reso luc ión del 
Pero, a pesar de esto, el aviador aus- | ia3 incidencias legales o administrativas que puedan presentarse. E s decir, que el 
B̂ e~ objeto de esta Comis ión especial ser ía el de coordinar todos los intereses, públi-j 
eos y privados, que en el desarrollo del Madrid del futuro pueden intervenir para 
hacer posible aquel desarrollo de una manera rápida, segura y eficaz. 
No es, ciertamente, nueva esta iniciativa. Y a h a b í a sido planteada, si bien de: 
una manera m á s s in té t i ca y e squemát i ca , en las bases de reorganizac ión de los1 
servicios t écn icos , de los s e ñ o r e s marqués de Hoyos y Onís . Solicitada de la supe-¡ 
! rioridad l a cons t i tuc ión de tal organismo extramunicipal, fué denegada por el¡ 
¡ e n t o n c e s ministro de la Gobernac ión , s e ñ o r Matos, acaso por estimarse que era! 
I planteada a destiempo, a falta de una ley municipal definitiva y del Parlamento 
que habr ía de discutir y sancionar la reforma. Hoy, abierto el Parlamento y a 
punto de acometerse el plan de extens ión de Madrid, adquiere indudable actuali-
dad la iniciativa, perfeccionada en el proyecto del señor Paz Maroto. 
Vale la pena de que nuestro Ayuntamiento la estudie y la tenga en cuenta, 
conseguido un éxito rotundo. Basta se- j si quiere que alguna vez sea una cosa efectiva la ordenac ión de la extens ión de 
gruir, en efecto, en todos los detalles, su j Madrid. Madrid, por su condic ión de gran ciudad en plena in ic iac ión de su des-
expresiva descripción de los contrastes j arroii0 y por sus carac ter í s t i ca s esenciales, requiere un r é g i m e n especial, base 
sufridos durante el viaje, para compren-1 del cual h a de ser forzosamente este organismo supramunicipal encargado de 
derlo así: "He encontrado J " o g f e ^ ¡ ™ g j regular y definir las relaciones del Municipio con las d e m á s entidades oficiales. 
nos m e t e o r o í ó o i c i s s" puede uno im™g¡-! No pueden ser sometidas a la t rami tac ión burocrát ica normal, lenta y retardata-
nar en la Naturaleza. Durante seis ho-i ría, cada una de las mil incidencias, t é cn i cas , legales, administrativas o econó-
ras volé con el estrépito horrible de un I micas, que en la vida de toda gran ciudad en formación se presentan constante-
huracán a c o m p a ñ a d o de descargas eléc-I mente. Y el organismo superior encargado de resolver estas incidencias no puede 
tricas". Y agrega para hacer el cuadro j ger 0tro que una Comis ión especial, l lámese le como se le llame, en la que e s t é n 
¡más paté t ico: "en mj vida he visto un | repregenja(jog en forma efectiva el Estado, las autoridades provinciales y munici-
huracán mayor que éste. . ." | pales y cuantos intereses intervienen en la ordenac ión de cualquier urbe. He 
Cabe pues, decir ante estos OWOejieJ . ó fundamental de existencia de la Comis ión especial del Gran Ma-
la realidad palpada por el valiente av ia- | t x...,^, j - i — t — ! . - * . 
dor, que si la suerte ha intervenido esta 
vez en el éx i to , parece aventurado con-
tar con ella para otra traves ía análoga, 
y que, lejos de ser el vuelo de Hinkler un . , , n n e + m r r i ^ n HP ^ a una base firme y duradera, por todo 
fracaso de la Meteorología , pone en evi- ^ L a c o n s T m c c i u n IWM^ tiempo que se COnclerta 
doncia, en forma inequívoca, que la ae- L a solicitud de tf les autorizaciones 
ronáut ica no puede proscind'r de ella en c a s a s P a r a t a s habrá de ir a c o m p a ñ a d a de la certifica-
n i n g ú n vuelo. ' J c i ó n del acuerdo municipal y del voto 
J j t rp fo vm a a p r a r i a en e l A t e n e o E l señor Saborlt ha hecho a " E l Sol" conforme exigr¡do por las disposiciones 
r c i m u n » a g i c » lunas declaraciones acerca de la con»-yjgente i s para enajenar o gravar bienes 
A™M-,O 00 T.oQnminrnn pn el Ateneo trucc ión de casas baratas en Madrid yimuebles, t í tu los de la Deuda o derechos 
Anoche se r e a n u ^ ° H ^ ^ ' ^ c t o de ios planes que, en este respecto, tie- del Muñlcipio. con excepción del impor-
las sesmnes para discutir el p r o y e c t o , ^ nue^ro Mun¡c¡pi0i |te y ' m prés ta ín0 y de su du. 
de reforma agraria . L a s 7Q2 viviendas ultrabaratas que s e c a c i ó n , que no podrá exceder, en estos! 
Fueron l e í d o s los escritos que i a ! e s t á n actualmente construyendo en lasicas03 de convenios con el Instituto dej 
A g r u p a c i ó n de propietarios de fincasjproxim¡dades de ia caiie de Antonio L ó - | p r e v i s i ó n o sus Cajas colaboradoras, de; 
rús t i cas de Valencia, Sindicato Agrico-jpez, serán entregadas próx imamente , y.doce años , a partir de la ú l t ima entre-j 
la de Antequera Sindicato A g r í c o l a d e j e s t á n , por otra parte, en construcc ión , ga de capital a cuenta del prés tamo con-
E s t e l l a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i - 1.500 viviendas baratas, a las que se aña-; cedido. 
*J i -P^ÍC H0 Pa lma dp Mallorca v d irán otras tantas que se empezaran â  E l Instituto Nacional de Prev i s ión po-j 
gos del P a í s de f ^ ^ ^ j ; 1 ^ 1 0 ^ ^ / ! c o n s t r u i r en breve en Cerro Bermejo. drá abrir cuentas a n á l o g a s a la de eré-1 
los s e ñ o r e s Berna!, de taragoza , y J: e-, ^ cercan;as de la carretera de Ex-idito. mediante cons ignac ión en garan-i 
rez Y á ñ e z , de Mieres, nan aingiao ai | tremadura. Es te es el proyecto del Ayun- t ía de los intereses y del reembolso del 
s eñor B a r t o l o m é y M á s e x c u s á n d o s e de,tamient0i p0r ahora; solamente el pre-i capital entregado por los mismos del 
supuesto de urbanizac ión es de seis mi- producto de la exacc ión , 
llones de pesetas. Los p r é s t a m o s no podrán exceder del 
Anunc ió a cont inuac ión el señor Sa- SO por IQO del rendimiento medio que 
borit «que, en fecha próx ima, aparecerá haya producido el arbitrio que se afec-
en la "Gaceta" un decreto del Minís té en garant ía . E l interés será el de 
terio del Trabajo, en el que se estable- 5 por 100." 
cerán nuevas normas para la apl icación! "Nosotros nos proponemos, añadió el 
del art ículo 9, n ú m e r o 6, del R eg lam en- Meñor Saborlt, que el Ayuntamiento ma-
to de inversiones sociales del Ins t i tu to |dr i l eño sea uno de los primeros que se 
Nacional de Prev i s ión y de sus Cajas ¡acojan a loa beneficios de esta dispo-
colaboradoras, al objeto de que el Ayun-js ic ión, y proyectamos concertar la ope-
„ , tamiento de Madrid pueda abordar, en lrac ión con el Instituto Nacional de Pre-
A c a d e m i a M e d l C O - Q u i r u r g i c a c o ^ i n a c i ú n con la entidad menciona- v is ión a base del ingreso por el arbi 
!da, el problema de las casas baratas. trio municipal sobre solares, que hasta 
E s t a Academia ha celebrado ayer Éml "ge admit irá , en el Reglamento espe-
ses ión semanal, bajo la presidencia dejcial de inversiones sociales, explica, la 
don Leonardo de la Peña , que concedió posibilidad, cuando se trate de présta-
la nalnhr-. ni dnrtor Valleio Násrera pa-'mos a las Corporacionrs locales de to-ipesetas anuales, 
la paiahia al ctocioi \ anejo Aaf ,Lra jm Egpafi». de aceptar, como garant ía Concertada la pri 
ra discutir la c o m u n i c a c i ó n P i n t a d a . d a ^ s p a n a ^ ü e ^ ^ ^ ^ o«dinnrla 
en la ses ión anterior por el doctor L a - ^ extraor(iinaria( con el previo requisi 
ra que impongan su voluntad, sino el cargos , respecti-
modo de que el interés social se desarro- vamente, los s e ñ o r e s Garc ía Rlves y 
A l Espr i t . Carmen, 8. ¡lie en medio del respeto a la ley, al or- Sánchez . L a cuarta. Fomento, ponente,! 
den y a la tranquilidad. Dec laró abierta don Francisco Cantos, secretario don 
^Ila Asamblea, cuya trascendencia quería Adolfo Navarrete; oficial don Juan Re-
Isubrayar. ( F u é muy aplaudido.) ¡dondo, y tres técn icos , un ingeniero de 
Caminos, otro de Montes y un agrónomo. 
L a s p o n e n c i a s L a quinta es la de Cultura. Ponente, don 
Andrés Ovejero; secretario, don J o s é J . 
i Acto continuo el gobernador cedió la de Abreu; oficial, don Antonio Pablo 
: presidencia al señor Salazar Alonso y García Pozuelo. Sexta, Hacienda. Ponen-| 
dió comienzo la labor de la Asamblea, te, don Juan Carballedo; secretario, doni 
aprobándose el reglamento porque ha de Ensebio F e r n á n d e z Redondo, jnterventor| 
regirse, y en virtud del cual la presidirá de la D iputac ión; oficial, don*José Sanz.! 
íel de la D iputac ión , d e s i g n á n d o s e tres Sépt ima, Indeterminados. Ponente, don 
vicepresidentes entre los a samble í s ta s de Eduardo F . F e r n á n d e z A lmiñaque ; sé-
! mayor edad y tres secretarios de entre crctario, don Juan J . San Martín, y ofi-
los de mfinor edad. P a r a la preparación cial, don Antonio Garc ía Díaz. 
1 de los asuntos objeto de discus ión sej L a Asamblea prosegu irá sus delibera-i 
han nombrado siete ponencias: es la pri- clones m a ñ a n a , a las diez, en el Teatro 
imera la de P o l i c í a urbana, que p r e s i d e ' E s p a ñ o l . 
escucho yo mismo y esto es demasiado: microscópico destino de su raza, y que 
[por eso cuando ve que E s p a ñ a va a co-
meter un error o, por el contrario, que 
puede hacer algo grande, arrostra el ser 
fachado de pretencioso y abandonando 
(habitual obscuridad, da al viento la poca 
cosa de su voz y lanza a sus conciudada-
•nos una advertencia o una indicación. 
Nada máá. Asi, yo, ahora, en este mo-
mento decisivo, comienzo por decir: Her-
Imanos españoles , no toleréis en vosotros 
jni en vuestro alrededor el triunfo de la 
¡chabacanería; mirad que por ese punto 
se ha ido siempre la media toda .de las 
posibilidades españolas . N i cons in tá i s 
tampoco que domine la vida pública el 
falso apasionamiento atropellado y pue-
blerino. Decia Hegel que nada importan-
te se ha hecho nunca en el mundo si no 
lo ha hecho la pasión. Pero bien enlen-
wiiniiirBiii..B;¡n.i'i.!i 
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hablar y encima escucharse (Risas ) . De-
cía, pues, si no es el momento excelenteIdido, añade , la pasión.. . fría. L a otra, el 
para que hagamos un alto y recogiendo, i fác i l apasionamiento que nos arrebata 
recogiendo bien las riendas de la aten-iun momento, no ha servido nunca para 
ción, miremos en derredor, percibamos nada estimable. L a autént ica pasión crea-
claramente la s i tuac ión interna de nues-jdora de historia es un fervor recóndito , 
tro país, analicemos el próx imo pasadoltan seguro de sí mismo, tan firme en su 
y, sobre todo, proyectemos en grande la ¡designio, que no teme perder calorías por 
arquitectura de nuestro porvenir. No to- ¡buscar el auxilio de las dos cosas más 
do esto, porque seria demasiada tarea, gé l idas que hay en el mundo: la clara re-
pero sí algo de esto, un comienzo de flexión y la firme voluntad. 
Por eso os-pido-^ju^r-junios en este ra-
to y cualesquiera sean vuestras opinio-
nes, me dejé is razonar sencillamente ?o-
esto, quisiera yo hacer ante vosotros. 
Van transcurridos siete meses de vida 
republicana y es hora ya de hacer un 
primer balance, y algunas cosas m á s quelbre' lop deatirios naclonajes. (Aplausos.) 
un balance Durante esos siete meses, la L a ocas ión es magnifica para hacer de 
n F l T P A D O v Pin»«T«Tir*M«ir P ^ P I T I I V I ^ ê  entreg:ada a unos E3paña un pueblo de vida contenta y 
UiLi^iCAiJvj Y h'Il.Hblís 1 E l s l J E P E R F U M E , cuantos grupos de personas que han he-
Q U E A T R A E P O R S ü O R I G I N A L I D A D 'cho de ella. Ubérr imamente , lo que les 
recomendaba su e s p o n t á n e a inspiración. 
Tenían derecho a ello, porque fueron la 
avanzada del movimiento republicano en 
i f u e ^ d e m á T S L p ^ 1 ^ 1 ' 0 - ^ ^ ^ ¡ 1 7 ^ 0 ^ hist'óri7a? 
que ios d e m á s q u e d á s e m o s por el pronto v »vi<lont<i nno 
S E Ñ O R A S a la vera, procurando no estorbar m á s ' es e\mente que 
aconteciendo. Conviene que yo evite to-
plenaria, respetado por todos los extra-
ños.. ¿ N o es una enorme pena que se 
desvirtúe esta ocas ión para dejar que 
triunfen las pequeñeces , las manías , las 
palabras hueras, y. sobre todo, la angos-
L A 
Da 
L O C I O N D E MODA P A R A 
Y C A B A L L E R O S 
algo de esto es tá 
aun, formando un circulo defensivo den-
de E s p a ñ a 
H. }»3 
I. 75 
y 7,50 pesetas. 
venta en todas las buenas perfumerías tro del cual esos hombres, sobre los cua.'da exageraci0n en *} diagnostico y hasta 
¡les el destino había hecho caer la tre.!qUe,me í ? 0 0 ^ a ella- ParK e>cagerar' pa-
menda carga de enseñar a una R e p ú b l i . , r a desorbltar la3 cosa8 se bastan * se s0-
• ca recién nacida sus primeros pasos, pu-
diesen actuar con plena holgura, con ple-
na calma. L o único que, a d e m á s nodia, 
¡exigírsenos era que si desde el principio rar todos los hechos y en descoyuntar to-
i juzgábamos algo erróneos esos primeros das las 0Pinione3- (Muy bien.) 
Frascos loción Zumora, 
Fijador Zamora, 
P E D I D O S A L P O P M A Y O R 
U B Ó H A T Ó R I O S P A Y M 
A P & a C O W O S 6 0 2 ^ / A Á D P I O 
bran ¡as mesas de café, en torno a las 
cuales veinte mil tertulian desde hace 
cincuenta años se complacen en desmesu-
E l b a l a n c e r e p u b l i c a n o 
a r r o j a u n a p é r d i d a 
i r | 7, g 
F I M O L 
drid, de cuyas posibles carac ter í s t i cas nos ocuparemos con m á s detenimiento. 
pasos, c u i d á s e m o s de expresar nuestra 
discrepancia en forma mesurada y cor-
dial Por mi parte, creo haber cumplido 
con todo rigor este complejo deber por-
que durante estos meses he evitado es-
torbar, porque he defendido desde mi Nada grave, por fortuna, ni irremedia-
puesto excéntr ico a los que gobernaban;ble ha acontecido; pero es evidente que 
y. en fin, porque a los quince días de¡s i se compara -nuestra R e p ú b l i c a en la 
sobrevenida la Repúbl ica c o m e n c é ya a hora feliz de su natlvidad, con el ambipn-
nacer senas (que esto v e n í a n a ser mis te que ahora la rodea, el balance a n n j a 
tenues palabras, en art ícu los periodidU-iuna pérdida y no, como debiera, una ga-
cos y en discursos parlamentarios), co-inancia. No disputemos sobre el más o el 
menee a hacer señas a los de arriba pa-¡ menos de esta pérdida. L o que teñamos 
ra insinuarles que en mi h u m i l d í s i m a ' q u e hacer es reconocerla. No se han su-
opinión tomaban vr 
tfr». señores , de superior urgencia quejpublicano; al contrario, le han si 
o antes posible, existiese una ley, una tados. Y si esto es indiscutible, 
í igura de Estado, más 
'ia muerta. (Muy bien.) jmado nuevos quilates al entusiasmo re-
ído res-
lo será 
o menos Imper-^también extraer la inmediata e inexcu-
recto, que permitiese iniciar la vida po-sable consecuencia: Que es preciso rec-
nica normal, y a esta urgencia con-,tiftcar el perfil de la Repúbl ica . (Muy 
yema supeditar todo lo d e m á s . Pero esalbien, grandes aplausos.) 
c o n s t i t u c i ó n existe y a ; hay ya N a c i ó esta R e p ú b l i c a nuestra, en for-
y ahora nuestro deber cam-lma tan ejemplar, que produjo la res-
ley, la 
un Estado 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s rebeldes ^ ^ ^ « ¿ ^ « r s I S s f f i s & l ^ s ^ 
F r a s c o g r a n d e 5 , o o p t s . 
I d p e q u e ñ o 3 , 5 o • „ 
P A S T I L L A S V I C H Y - É T A T 
a base do SAL VICHY-ÉTAT, curan los desórdenes digoslivos, dolores do oxlónuira 
nftas y pi.u n-; d.» Iny fumminr oy;. nrepti/nn d .ilionto. ( .ilrii.ni la trw. ' 
• 
enviar r e p r e s e n t a c i ó n a la Asamblea 
E n estos escritos las entidades y per-
sonas citadas exponen su opin ión acer-
c a de la reforma agraria. Todos los es-
critos coinciden en considerar necesa-
r ia y urgente l a reforma; pero recha-
zan el proyecto presentado a las Cor-
tes, por entender que con él no puedo 
resolverse el problema planteado en la 
agricultura e spaño la . 
11 G A N A D E R O S ! ' 
ahora producía 600.000 pesetas, aunque 
con un m í n i m o esfuerzo, se puede con 
seguir que llegue a los dos millones deiSM 
fora en colaboración con el doctor Ló- to de una autor izac ión expresa del E s -
pez Aydillo, acerca do " E l s u e ñ o pato ló -
gico (narcolepsia y somnosia) y su tra-
tamiento por la efedrina", aportando 
muy atinadas observaciones. Intervieron 
t a m b i é n 011 la discus ión los doctores Go-
rriz, Varo1a de Seijas y Simonena, ex-
poniendo conceptos o ideas de gran va-
lor c ient í f ico . 
E l doctor Rosa (lió cuenta de un no-
tado. 
Dos objetos persigue la innovac ión: 
hacer posible la conces ión de prés tamos 
a los Ayuntamientos de escaso patrimo-
nio o faltos de valores que pignorar 
o de inmuebles que hipotecar; el segun-
do, a asegurar la estabilidad de la exac-
c ión municipal afecta a las operacione1-
y su fácil exigibilidad, de modo que e' 
contrato fundado en esa g a r a n t í a ten' 
mera operación y 
construidas las primeras casas baratas,,1 
a base de é s t a s haremos una nueva, y 
el Instituto nos a d e l a n t a r á el 80 por 
100 de su valor. E s decir, que si el pri-1 
mer año podemos invertir en casas ba-
ratas doce millonea de pesetas, en los 
sucesivos la cantidad de que dispondre-
mos será de tal e l evac ión , que podre-
mos resolver la totalidad del problema, 
y, dentro de unos años , Madrid, sin qû c 
al Ayuntamiento se 1 
unas barí ( -^^Mkjtc.s 
cna. 
L a t rans formac ión que la agri-
cultura y ganader ía es tá sufrien-
do requiere que e s t é i s constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
L e e d " A g n c u l t u r a , , 
Revista agropecuaria, de publi-
cación mensual, ilustrada, con su-
plemento quincenal 
Organo defensor de los Intere-
agrarios; divulgador de los 
progresos de la industria agrícola. 
Información quincenal de cosechas 
y mercados. Reso luc ión gratuita 
de consultas a los suscrlptores. 
Pedid número de muestra, que •« 
envía gratis 
L a suscr ipción que se baga para 
el 
presente 
P R E C I O 
l ispaña, América y Portugal 
Otros paiso. 
A C 
^.v.^.ou que cada cual diga claramente blo de r é g i m e n , no por manejos ni por 
^o que piensa sobre la s i tuac ión histórl-! golpes de mano, ni por subversiones par-
.ca de nuestro país, que declare su opl- c ía les , sino de la manera inevitable, exu-
nion sobre el modo como ha sido plantea-¡ berante y sencilla, como brota la fruta 
da la vida republicana. Y a no es nece- en el frutal. Este modo, diriamos espon-
sano, y por lo mismo, no es licito, que táneo . de nacer la Repúbl ica , nos garan-
sigan mas o menos confundidas, las ar ! tiza que el grave cambio no era una 11-
titudes pol í t icas . E s preciso que se des-i gereza, no era un capricho, no era un 
linden los juicios y los programas, por-; ataque histérico, ni era una anécdota , sl-
que es preciso también que se deslinden no que había sido una necesidad profun-
¡las responsabilidades. (Muy bien.) j da de la nac ión española , que se sen-
, Cuando la historia de un pueblo mar- tía forzada a sacudir de sobre s i el cuer-
icha ya sobre carriles añejos , só l idamen- 'po extraño de la Monarquía. 
|te instalados, pueden impunementci el ln Lo que no se comprende es que ha-
aividuo o el grupo, concederse un mar blondo sobrevenido la Repúbl ica con tan-
gen de distracción y aun de frivolidad en ta plenitud y tan poca discordia, sin ape-
la conducta, pensando que sus actuj pú i ñas heridas ni apenas dolores, hayan 
iplicos no tendrán consecuencias ni muy'bastado siete meses para que empiece 
importantes ni muy graves; pero en una a cundir por el país la desazón , descon-
nora como esta, en que nace para E3-|tento' desánimo, en suma, tristeza. ¿ P o r 
pana un nuevo destino, cuando lo esta- Que n03 ban hecho una Repúbl i ca triste 
tmdo es aún tan tierno, tan débil, que'y aPria, o, mejor dicho, por qué nos han 
no podemos apoyarnos en ello, si no queihecho una vifia agria y triste, bajo la 
al revés, el Estado tiene que ser soste- •'oven conste lac ión de una Repúbl i ca na-
mdo y alimentado por nuestros propiosjcipnte? (Mliy bien.) 
actos, es preciso que cada uno de éstos No voy a acusar a nadie, no sólo por-
los míos como los vuestros vayan Ins- que rePu8no iaena tal, sino porque, ade-
pirados por un sentido casi patét ico y deJm*,,i 8eria ,NJU8T0- Conozco a esos hom-
responsabllldad. Notad que nuestra vida:bre-3 que hoy diriKen la vida pública es-
añora no consiste en repetir una vez má« P a n o l a - y me refiero no sólo a loa 'Jó-
lo que v e n í a m o s haciendo ayer o ante- bierno•,,• s'no a los muchos que müita. i 
ayer, que no vamos c ó m o d a m e n t e embar-'P10^"103 R ellos—; conozco a OSOH horn-
eados en usos antiguos, sino que, por el ^ y se ^ la Política peninsular no 
contrario, queramos o no. estamos Inl- ha e"'" 
ciando nuevas formas y modos 
contrado nunca, junto, tesoro ma-
yor de buena fe y de prontitud al sa-
nública, nuevas normas y ' V r o p ó ^ t o s ^ y l c r i í i c í a Lo ^ Pa^a es que'Ve'han"équí 
vida j 
mos v 
|hasta bocabulario de convivencia. E n gu- Vocad0, Clue han cometido un amplio 
ma señores , que estamos creando historia ff^M ? ? el'modo Plantear la vida re-
con cada de las palabras, gestos y ^ b I l c a n f - Y aun 81 '^go tuviera tiom-
movimientos que hacemos. E s p r e c i s o ' ^ me * reveria a demostrar que en bue-
r JlLPUe.bl0 esPañ0' «3 plena CÜeaff S ^ I ^ J " Prror ^ ^ 0 no Ies es 
Í l r T \ " ' ! íUVSe percate deI rango 
tPos J-0.S-destinos de EsPaña t^nen 
imputable sino que mas bien son do el 
^ . 'responsables |fl3 clases represenlantos España tienen %%-\A*\rV¿iTZ*T~ ¿a? clases representantt 
meses, semanas y días poroue s ó l J ^ ' « " o régimen, que ahora tan er 
próx imo a ñ o da derecho al « v i o gratuito k lo. números que r e s ^ d e r ' e S l P ^ ^ ^ ^ ^ y ^ n ^ 
s ü s c K i r c i o j 
ñr. Q ™ov,nilenfos n a ^ r como rezuman- ba herios 
^ 6 de diciHnibre de IU31 ( 6 E L D E B A T E 
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dos no?otrns, que no debe avergonznr-
BOfl poique nos viene impuesto por una 
realidad histórica profunda. No somos 
culpables de que se haya roto de modo 
tan total la continuidad de laa fuerzas 
po'it cas e -pañolas. 
Hace diecisiete años , en lí»14, en una 
Conferencia juvenil, titulada "Vieja y 
Nueva PoHtic*", anunciaba yo que esa 
discontinuidad se producidla por el tor-
pe hormctismo del rég imen monirquloo, 
que no permitía la convivencia de todas 
las fuerzas nacionales, sino que estable-
cía una valla, más al lá de la cual que-
daban desterrados de los asuntos de Eft 
paña, la mayor parte de los españoles . 
L a R e p ú b l i c a d e l e 
h a c e r u s o s n u e v o s 
Parecerá extraño, señorea; que comien 
ce por defender a los mismos que tengo 
el deber de crit icar; pero la Uepúbl ica 
debe hacer usos nuevos y, sobre todo, 
nadie espere que, por actuar yo ahora 
politicamente, abandone ninguno de los 
imperativos que han gobernado mi vida, 
ni renuncie a una sola de las facetas 
de mi verdad. Quien busque, pues, pa-
labras más desaforadas o m á s simplis 
tas, o m á s injustas, puede, como en el 
juego de las cuatro esquinas, ir a bus-
car candela a otra parte donde reluz-
ca. (Aplausos.) 
Pero digo que, aun restando la dosis 
de error que por ser inevitable, no se 
puede imputar, queda una porción la 
m á s grave y la m á s substancial. 
/.Por qué, por qué en torno a la Re-
pública hay hoy menos fervor que siete 
meses hace? Esto es lo inadmisible, lo 
injustificable. 
P a r a ver claro en qué consiste ese 
"norme error, conviene retrotraernos a \\ 
aquellos días en qut se préparába el 
movimiento revolucionario. E n esas ho-
ras de lucha, en esos Instantes de bata-
lla, las almas se hacen un poco agudas, 
porque se hacen un poco espadas, ¡a po-
tnnciaa adquieren m á x i m a tens ión y aler-
ta el oído, alerta la pupila, se percibe con 
gran exactitud la s i tuac ión histórica, la 
realidad polít ic-v Por eso, porque se 
acierta en la vis ión, se logra la victo-
r ia; pero luego viere el triunfo y el 
triunfo es, a veces, un alcohol nocivo 
que onubila la mente de los triunfado-
res. 
Cuando preparaban la revoluc ión los 
hombres que han aparec'lo al frente 
de la Repúbl ica , ve ían con plena clari 
dad lo que ésta tenía que ser durante 
la pnmera etapa de su historia, duran-
te el tiempo de su consol idac ión. T â Re-
púhMpq ahora triunfe, decían—no-
tad bien: L o dec ían ellos entonces, no 
lo diíro yo ahora—la Repúbl ica que aho-
ra triunfe tiene que ser una Repúbl ica 
conservadora, una Repúbl i ca burguesa. 
Algún ministro recordará los atronado-
res aplausos que estas palabras, pro-
mmeiadas por él, disparaban en el au-
ditorio; pero yo aproveché la primera 
ocas ión que se me ofrecía para hacer 
notar que ambas expresiones eran poen 
felices. 
/•.Conservadora? Señores , hablemos un 
poco en serio, l ibertándonos de la tira-
nía que sobre nuestras mentes ejercen 
las palabras, las denominaciones. /.Hay 
hoy en toda la anchura del mundo mn-
virrjipnto alguno de dimensiones apre-
ciables c\nc pueda calificarsa de conser-
vador, de a u t é n t i c a m e n t e conservador' 
Pndrá éste o el otro individuo, en el se 
creto de su temperamento, allá en la in-
timidad de sus nostalfrias ser conserva-
dor; pero hov no es posible en parte al 
cuna una política conservadora. Lo» pro-
blemas que encuentra ante sí hoy el 
Estado son de tal gravedad v profun-
d:rlad one n ingún pretér i to puede ser 
vir de norma para atacarlos. L a sustan-
cia misma del hombre medio ae ha he 
cbo hoy tan distinta de lo tradicional 
oue nos obliga, ni m á s ni menos, como 
si di jéramos, a brincar de una época a 
o^ra, a abandonar todo el mundo poli 
• ico conocido ^ ' ^ ' " f p ^ f medrosos, ate 
' fdbriV.acfiSs,* en un 'mundo totalrWéhfe 
nuevo e incógni to . 
No creo que haya bov nadie en E n -
rona que se hn^i ilusiones de lo con-
trario: poco, muy poco v muy condiclo-
n^lmente, puede conservarse del pasa-
dr>. y. por eso los inele^es, al acudir a 
unas elecciones recientes en extraña 
coalición, j a m á s sospechada en sus is-
las, puestos a conservar no han podido 
conservar—ya lo v e r é i s — m á s que el 
nombre de conservadores. (Muy bien. 
Aplausos.) 
No hay m á s que un pueblo, maestro 
en inquietudes, gran doctor en convul-
siones: Eranc ia , que por la convergen-
cia de una serie de azares ha podido in-
tentar hasta la fecha el sostenimiento 
de] "statu quo", que es cosa muy dis-
tinta de una pol í t ica conservadora. Se 
tr-ata de un equilibrio inestable, en cuya 
perduración nadie confiará y que, en de-
finitiva, se nutre de demorar "sine die" 
las grandes cuestiones del tiempo. Ine-
xorablemente, en una u otra jornada, 
l legará a ese admirable país la marea 
viva de los problemas actuales, el "statu 
quo" zozobrará y se d isparará en él un 
proceso parejo al que sacude hoy a to-
dos los d e m á s pa í ses . 
Decir, pues, que la' Repiiblica españo-
la debía ser una Repúbl i ca conservado-
ra equivale a no decir nada: menos aún. 
equivale a drsorientar el porvenir de 
nuestra Repúbl ica . 
Pero menos afortunada me parece to-
davía la otra expres ión: ¡Repúbl ica bur-
guesa! Como si no consistiese la máxi-
ma peculiaridad de nuestra Historia en 
la relativa inexistencia, por lo menos en 
la anormal debilidad de la burguesja en 
esta P e n í n s u l a . Cualquiera diría que se 
trata de una simple anécdota cuando es 
el hecho básico causante de la decaden-
cia, que ha padecido E s p a ñ a durante to-
da la E d a d Moderna. Porque una edad, 
una época, es un clima moral que vive 
del predominio de ciertos principios dl-
sueltos en el aire: la época moderna vi 
cias pol í t icas que existan o puedan exis-
tir m a ñ a n a en nuestra vida púUllCAi es 
preciso que nadie cometa la estypjdM 
de desconocer que desde hace sesenta 
años, el m á s enérg ico factor de la histo-
ria universal es el magnifico movimien-
to ascensional de las clases obreras. Se 
trata de una corriente tan profunda y 
sustancial que tiene la grandeza e incoer-
cibilidad de los hechos geo lóg icos . Toda 
política, P'^es, inspírela uno u otro tem-
peramento, t e n d í a que ir, a la postre, 
inscrita dentro de ese formidable pujo 
que tiene que contar con él y aceptarlo 
como se acepta el avance de nuestro sis-
terna solar hacia la cons te lac ión de Hér-
cules. (Muy bien. Aplausos.) 
No se hable, pues, en n ingún rincón 
planetario de política burguesa, pero, vi-
ceversa, no cabe tampoco confundir ese 
movimiento ascensional de la humanidad 
obrera con el laborismo, socialismo, siq-
dicalismo o comunismo, que son mer/s 
fórmulas , propagandas, ensayos, t o d / iO 
impoitante que se quieran, pero que/4 la 
postre no representan sino interpretacio-
nes transitorias y relativamente super-
ficiales, que aquella realidad mucho más 
profunda e inexorable. (Aplausos.) 
De m>>do que no es hoy posible, imagi-
.nable, polftioa alguna que en una de aus 
dimensiones no sea polít ica obrerista, que 
en su sesgo no a c o m p a ñ e a esa tremenda 
corríante marina que empuja la historia 
actual. Pero, al par n i n g ú n credo o par-
tido obrerista puede pretender significar 
la modulac ión única, definitiva e infali-
ble de esa reabdad sustantiva de nues-
tro tiempo. Bas tará comparar la sitúa 
rión de socialismo o sindicalismo en E u -
ropa veinte años hace y hoy, para con-
vencerse de ello. 
Para no desorientarnos evitemos, pues 
hablar de polít ica conservadora y de po 
lítica burguesa. Pues si yo rechazo am 
bas fórmulas en cuanto que pretenden 
tener un significado preciso, reconozco, 
en cambio, que cuando fueron pronun-
ciadas en la hora de preparar la revo-
lución, los que las emi t ían querían de 
cir con ellas otra cosa mucho más cer-
y completamente oportuna; ésta, 
senclllamehts és ta : que la Repúbl ica du-
rante su prim?ra etapa debía ser sólo 
República, radical cambio en la forma 
del Estado, una l iberación del Poder pú-
blico detentado por unos cuantos grupoc 
en suma que el triunfo de la República 
no podía ser el triunfo de n ingún deter 
minado partido o combinac ión de ellos 
sino la entreea del Poder público a la 
totalidad cordial de los españoles . (Gran-
des aplausos.) 
Porque no se ha hecho eso o, para 
hablar con m á s cautela y tal vez con 
más justicia, porque se ha dado la im 
presión de que no se hac ía eso, sino que 
ê aprovechaba ese triunfo espontáneo y 
nacional ¡y nacional! de la República 
para arropar en él propósitos , preferen 
cias, credos pol í t icos particulares, que 
no eran coincidencia nacional, es por lo 
que resulta que al cabo de eiete meses 
ha caído la temperatura del entusias 
mo republicano y trota España entriste-
cida por ruta a la deriva. Y esto es lo 
que "hay que rectificar. 
Apenas sohrevenido su triunfo comien-
za ya a falsearse. Centes atropelladas co 
menzaron a decir: / .Cómo? ¿ N o se ha 
hecho m á s que cambiar la forma de Co-
hierno? Con lo cual no hac ían sino des-
cubrir su inconsciencia y revelar que no 
tenían una idea clara de lo que era la 
Monarquía en E s p a ñ a , cuando su sim-
ple ausencia y su sus t i tuc ión por un ré-
gimen opuesto, se les antojaba a e-̂ n̂  se-
ñores parva m u t a c i ó n . lies parecía poco 
el cambio de r é g i m e n y en cambio le<j 
parecía mucho media docena de refor-
mas verbalistas que habían capturado en 
los archivos de una vetusta y agotada de-
mocracia. (Muy bien.) 
E s t a ag i tac ión formó un círculo de in 
quietud en torno a los gobernantes. la 
mayor parte de los cuales—estoy seguro— 
no simpatizaba con ella, veía perfecta-
mente su inanidad, pero no acertó a re-
-istirla. ¡Ahí es nada: que E s p a ñ a hava 
cíejado de vivir bajó la "Monarquía de Sa-
gunto y aliente hoy constituida bajo la 
figura de una R e p ú b l i c a ! / , E s que se sa-
be, se sabe lo que esa Monarquía signi-
ficaba m á s allá de todo detalle, m á s allá 
de todos los abusos particulares, por su 
esencia mismq, lo que significaba para 
los destinos e s p a ñ o l e s ? 
¿haba a su ventaja el Poder público. En.bierno declarar que empezaba a constl tobrero. pero sólo el compatible con la 
suma, que [a Monarquía era el Pod^rltuiraa un Balado integral, superior a to- integridad de la economía nacional. 
público desnaciona'izado, que irremedia do pártiOUlarlamo, rigoroso frente a to 
blemente frtlaiflcaba la vida de nueslrolda ambición arbitraria1, Hubiera podido 
pueblo, de.-bandola sin tvsar «le »u e.̂  h o . i l o p»i f eci a ineul e; hubiera podido, 
pontánea í-tayecloria. E l caso m á s c la- ¡aprovechando la mágica ocas ión, lanzar 
ro de e.sú desnt;uiación a que era so- al país en mole solidaria, hacia un plan 
iiietiiia \Á realidad española nos lo ofie 
ce la IgUsia. Colocada puf el Estado en 
situaciórv de superlativo favor, gozando 
de e x t ^ n p o r á n e o s privilegios, aparecía 
poseyendo un enorme podei social so-
bre m o s t r ó pueblo, | * r o ese poderío no 
era, (*i verdad, suyo, suscitado y man 
tehidM excbnivameule por sus fuerzas, 
que. entonces seria ábao lu lamente res-
peMdo, sino que le venia del Estado co-
mb un regalo que el Poder público le 
bacia puesto a su servicio. Con lo cual 
•*e falsificaba la efectiva ecuac ión de las 
i'Uerzaa sociales de E s p a ñ a y de paso 
la Iglesia, viviendo en falso, y esto es lo 
triste, viviendo en falso, se desmorali-
zaba ella misma gravemente. (Grandes 
aplausos.) 
No concibo que n ingún catól ico cons-
ciente pueda desear la perduración de 
rég imen parejo en que el uso mismo era 
ya un abuso, con lo cual no e s tá dicho, 
ni mucho menos, que la s i tuac ión re-
L l a m a m i e n t o a l a s c l a -
pañola 
bien.) 
E n vez de una política unitaria, nac ió 
nal, dejó el (i'obierno que cada ministro 
saliese por la mañana , la escopeta al 
brazo, resuelto a cazar al revuelo algún 
decreto vistoso como un faisán, con el 
cientemente creada me parezca en su f.uai contentar la apetencia de su gruño, 
detalle ni perfecta ni deseable. j e 3U p.uti(j0 0 (|p su Iiiasa riipnte. (Muy 
Mas. por lo pronto hay que acatarla) b¡pn (.«iantlpS apiai,SOs y bravos.) 
sin más . E l Estado tiene que ser per-j No ea ra7í.n qup abnne (.0Iuiurta 
fecta y rigurosamente laico: tal vez na (,epir qile ^ (lerre(os fuiminaci0(, por el 
debido de tenerse en esto y , n»®*1? ClobléAo provisional habían sido conve 
ningún gesto de agres ión . Yo, 3fn"r*;s' nidos de antemano cuando se preparaba 
no soy catól ico y desde ™ \ m w ™ ™ . ™ \ \ S i e v o l u c i ó n , porque entre el uno y el 
procurado que ha ta en ^ . A W » " 0tro hpoho ap intercalado aquella 
detalles oficiales de ^» v da rlvada que-l d i c c i ó n de nuestro pueblo que 
den formalr/ados aoat"',fna'^n7' . ^ ' ^ a n u l s b a todas las previ-iones revolucio-
no estoy d.spuesto ». ^ f ^ » J ^ " ^ narláa. (Nuevos y prolon.-rados aplausos.) 
por los mascarones de proa de un ai-i 
caico ant ioléricai ismo. (Aplausos.) 
s e s p r o d u c t o r a s 
Para colaborar en el enorandecimiento 
arriba, el cual ofreciera a cada uno la j'f. ^' .nom.a, bajo el r e g a ñ e n repu-
lluslón de un nuevo quebacer. Por ejem- hllcano, se llama desde aquí a las chi-
pio, para no referirme alad al orden de Productoras eapaiio as. lodo el muñ-
ía vida pública, que es el m á s agudo en do ^ v l e v ^ que, batuda cuenta de laa 
todas paite,, pudo n . - u de-de luego un ' • " " • ' " " . u ^ de mu-.-Uo -uelo, del reí ra . 
Consejo de Economía , que rápidamen- dp " " " f a técnica es nuestro país el 
oión de nuestra riqueza sobre los p^li- l | T 1 e ? ««''9 breve tiempo y con mus f . 
te dictaminase ante el pais sobre la sitúa- C1"l,íul ograr un prof.reso rola,.-
gros y dificultades probables, sobre l o ™ n ^ y r . Todo esta por hacer: en la 
que se podía esperar y sobre lo que se V'0",'™'1/' ' a . P ™ í l » « í o n y en la técnica 
debía evitar. De esta suerte, cobrando!^? la Adminis trac ión . No hace muchos 
el pais cónaclenola de su s i tuac ión mate |d'a9 me alguien que en mas de 
rlal, se evitaban muchOa apetitos parcia Piovlncia española el modo de rocau 
les e inconexos que han deprimido, no f.ar ,a contnbue.on territorial ea csie: 
diré que gravemenle. pero sí en dosis In- V T í'Ue ,r • U > f W Í « W > con al recau 
justificada la economía española . (Muy dador a casa á*} herero' P9raZ1"* ^ 
M i t i n d e l a m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a s o c i a l i s t a 
H e m o s c r e a d o e s c u e l a s p a r a l i b e r t a r e l . a l m a del n i ñ o ; é s ^ e d e b e 
ir po»* ( 
A t * f c ^ t o ¿ 5 ; q V e T p T r t i d o d e b e a l e l a r s e del P o d e r 
; c r e a d o e s c u w o a K*»'" " r - ™ - n . . p . ipu |n 
el d i a a l a e s c u e l a y por la_ n o c h e « l « C a s a ^ l ^ h l o -
a l c o m u n i s m o . E l C ó d i g o P e n a l s e r á u n i B r t r a m e ^ . . 0 -
L o s r e a c c i o n a r i o s e s t á n m u y v a l i e n t e s y p r o n t o se d a r á l a b a t a l l a 
E l E s t a d o c o n t e m p o r á n e o 
¿Cómo iban a marchar así bien las 
cosas? E l Estado c o n t e m p o r á n e o exige 
una constante y o m n í m o d a colaboración 
L a R e p ú b l i c a , a m e r c e d de 
d e m a n d a s p a r t i c u l a r e s 
De esta suerte quedó la Repúbl ica a 
merced de demandas particulares, y 
Con veinte minutos de ant ic ipac ión a 
la hora anunciada, se l lenó el teatro oe 
María Cuerrero de público BOClaUSta. 
Como <d 'IUP Qüed* en ,a ralle 'I T 
taba a pesar de la intervención de la 
fue iza pública, seguir entrando, el se 
gimen capitalista, cosa que han aprove-
chado loa elementos de derecha y reac-
cionarios para cargarlo a la gest ión ad-
ministrativa de la K. pública, y enfren-
ta i a la opinión contra ésta. 
Kcficrese a la prlvilc i.ida -in^eiMn da 
mantener su régimen. P ' — 
>*ro. para que .ate g M ^ ^ Í S ' J J d 
cuántos w c a % - ha ^;í^;:^;;;;):)•11)llill.:d ae cito ^ ^ - ^ ^ 
al arado del labrador. E s decir, la ad- ¿¿1 " ..^ponsabilidad (pie, en ca 
mlniatraciáfi a ójo de buen cunero ma.^ 
extremado que se puede imaginar, tan 
ruda, tal priuiigenia que al no hablarse 
en la anécdota de hierro y agricultura 
babrla que pensar en la época neoüi U 
I . tá, pues, todo por hacer. I*a tarea 
poalblé es para encender la ilusión de 
todo el que no sea un inerte, sobre todo 
si la República consigue contaminar a 
los españoles de entusiasmo por la léc 
nica. Para esa gran obra de enriiiuei i 
miento nacional se llama desde aquí '> 
ios capitalistas españoles . Pero este 11.» 
mamiento que es hecho con toda efu-
sión, tiene que Ir perfilado con eátrlcta 
severidad. Se llama al capitalista n n a 
que denodadamente sirva a la na;;ori 
v no al revés. No se le llama para po 
ner un partido al servicio del interés 
particular de la clase ca pifa lista: se le 
llama como una forma de trabajo, parí 
trabajar en la plenif icación de Sspafia. 
Quede claro, pues, que hoy él capl ta l l» 
so contrario, todos contraer ían 
E l señor Cordero, que presidia el acto, 
lo abrió con unas palabras de saludo. 
A cont inuación, concedió la palabra al 
Ü S t f & t . ^ S n A ^ r t : „„•••;•;;„••;;„• oon, , ; « . » « « . * » * « . « • 
clallsta en el problema de la cultura, y. donte que no^ apoye 
due otros países ocultarían sus aper 
como defensa contra un rég imen anpr-
i uico. Ensalza el pacifismo que d»be 
predicar España , y que const i tuirá BU 
mayor garant ía . . . j 
Los socialistas españoles no deben llar 
más concretamente, en el de la ense-
ñanza, . 
F a l t a n e s c u e l a s 
E n 01 den a la enseñanza , nos hemos 
encontrado con que la Monarquía nece-
sitaba de la ignorancia del pueblo para 
poder vivir, y la Repúbl ica se asfixia 
con la misma. Hicimos una breve estn-
nece iltabamoB 
Hemos estado algo alejados del culti-
vo de la muje'r, y la hemos concoduln el 
voto cuando es tá aún sometida al resjl-
men de temor, a las negruras del Infier-
no infiltrado a la sociedad española por 
ronducto de las Ordenes religiosas Yo 
habría concedido el voto a las mujeres 
si se hubiera votado la expuls ión Integral 
y completa de las Ordenes religiosas. 
Y volvemos, corno un ritornello. a mis 
H * ! ! * * ! W ^ W ' . * * * ^ H ^ f r ^ . ^ sus sueldos a 
e s ^ u e l a f T f . S " u * " ^ n " de ¡prime,;; 
cinco años para reaUaaHo. E n tres me-
ses hemos creado 7.000 escuelas, no me-
ta fóricamente, como dicen las derechas, 
sino efectivamente. E n estos momentos 
en que Erancia , Alemania e Inglaterra 
los maestros. E s 
no hay temor a una restauración mo-
nárquloa, pero sí al advenimiento de las 
derechas. ' ^ i k * . 
Expone su opinión, meramente perM-
nal de que tedas la» conveniencias de 
táct ica y de partido aconsejan el apar-
razones de justicia polít ica, sino P O Í l ^ l » » » cualquier grupo díscolo; • • J ^ ' S ^ f : .rn1*^' m e " ^ ^ ^ w ¿ ' t o ^ i>aúa "les" Im subido a 21.700. lamlento del Poder, no V̂ J&J»** 
eludible forzosidad. Ims necesidades del ««feir. que se esfumo la s u p r e m a c í a H ^ H l S ^ t o « i S l d o ^ I t M y f é r S S Pero hemos creado escuelas que liber-¡a la.s personas, sino por el ^ ¡ 0 ^ 
E d a d o actual son de tal cuant ía y t a n l ^ t ^ o . representante de la Nación, f r e n - | j l ™ ^ 0 ™ | «J, ^ ^ ¡ J ' " ; ^ am.i queden la conciencia del niño. Antes de l a U e desgaste personal pueda tener en la 
varias que necesitan la permanente 
prestación de todos sus miembros, y por 
eso, en la actualidad, gobernar es con-
tar con todos. Por tá] necesidad, que 
de ese su sacrificio. De aquí que 
lügno pro lguerra, los países beligerantes teman es-
te y contra todo partidismo. lidad 
Por fortuna, el daño no ha M ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ f o n ^ e n " ^ c 
aivo. porque existia dentro del 
no una calidad intelectual y moral en economía nacional. iar con louoi. i-i>i un iu<-r-MUm, ¡ - -*"'*• J v i Y . . ¿ •« t ta l l s tas espaifiolea 
inexorablemente Imponen Ns condicione^ a» personas, que compensaba en Parte » ' B« •' ' • lia ' ,linipni0. Confie 
de la vida moderna, Etetado y nacióni la» Consecuencias de ese error comelhlo,^ ; « / ^ « u d'mo me oí 
tienen que estar fundidos y en U f l ^ N P l a t e a r la vida republicana. Wf he 
n j i - ¥.i_ mn uo hncran iluni^n^c. loe r..n»nr.n • :.,. „ llieiioe lili poto uiir irii_,.i 
que más tarde fueran aquellos n iños re 
signadamente a la guerra. (Aplausos.) 
organizac ión . 
E l G o b i e r n o d e r e c h i s t a 
SI nosotros v i é r a m o s l ' b " ^ " 5 ! ° r l " : 
Y a sé lo que mo vais a decir: que p a - 1 ^ la con30i idac ión de ^ R ^ P ^ J Í . 0 ^ , ^ 
soberbia derrocada 
aplausos.) 
(Muy bien, grandes: porque no tiene sentido condicionar la tucion se apruebe. I 
ladhesióh a un Estado nacional: otra cosa la escuela la casa del niño, y durante la 
No se hagan ilusiones cuando tan acer-l ' [v'1" ^ n ' ,meaté desterrarse, a sa-i noche, merced a la función social que 
bamente comhalen a esos ministros. Una i7«" ,vJ ' e * a enajenarse Si ello--le arrollará con bibliotecas, las caí 
S S J I ' i S ^ Í Í ! " T / ' - ' í 1 0 U? e , r 0 r B e lsé cre ían injustamente vejados, pudie-¡n..s. etcétera la Casa del Pueblo. 
R e s p e t o a los h e c h o s 
tes de hombres de (lobierno. (Muy bien 
Qrarídea aplausos.) 
Mas lo que no queda dudoso, señores , 
es que es preciso rectificar el perfil y 
el tono de la Repúbl ica , y para ello es 
menester que surja un gran movimiento 
político en el pais, un partido gigante,] 
rjiie anude de la manera más expresa 
con aquel ejemplar hecho de solidaridad 
nacional portador de la Repúbl ica , que 
interprete ésta como un instrumento de 
todos y de nadie para forjar una nueva 
nación, haciendo de ella un cuerpo ágil, 
diestro, solidario, ac tua l í s imo , capaz de 
en la vida nacional, Impidiendo en lo po 
sible la paralización de la producción y 
del crédito. 
Lo que pasa es que los capitalidad es 
pañoles no están bien a c o s t u m b r é d e xo, 
que ahora los llamo a colaborar, quiero 
• . .o... . . i , , htiperles esta advertencia. Si 
cir, que la democracia ha dejado de «er 
una teoría y un credo pol í t ico que unos 
cuanto» asi lan, para convertirse ^n la 
anatomía inevitable de la época actual. 
Por tanto, es inútil discutir sobre ella; 
la democracia es el presente, no eo que 
en el presente hava demócratas . (Aplau 
*os.) Pues bien, señores , la Repúbl icajnér ico en esta hora difícil y otra que "o,; - fü ^ polít ica acó 
dignificada nada meno« que la posibili- posean muchos de ellos excelentes condi | ' ") r(A.. uelo Bin dejar ni du 
lad de narjopallzar el Poder público, de clones de gobernantes que. aun al través] " ^ y ... 'n,1(.(.iui; 'le secundo de actual 
fundirlo con la nación, de que nue-tro de su error transparece. 1.a verdad a q u i j ' " " ^ u; ;' , éér de capitalinas 
OUeblo vaque libremente a su decl ino.¡como muchas veces tiene dos vei tientes.' 
le deinrlP "fare da se", que se organice y es verdad que parcialmente se han 
a su erusto, que eliia su camino sobre ebequivocado; pero es verdad también que 
área imnrevi^ible del futuro, que viva a no pocos de ellos ofrecen para España 
m modo y según su interna inspira-|en lo futuro grandes posibilidades de do-
ción. 
Yo he venido a la Repúbl ica , como 
atros muchas, movido por la entuia^ta 
euperan^a de oue, por fin al cabo de 
centurias, se Iba a permitir a nues-
tro pueblo, a la espontaneidad na-
cional, corregir «u propia fortuna, r*»-
•mlaroe a í̂ mi-mo como hace todo or-
'"'tni'smo sano, rear l ícu lar aus imnul^o» 
-n pl-'na h.-dnira. ^in violencie de na-
iie. de suerte que en nuestra «ociedad 
-"da individuo v cada grupo fue^e au-
tént icamente lo nue e». «in ouedar por 
•T meeí.-'m r el favor deformada su sin-
-rv- r^Vd^.d. 
E s o e» lo que significaba para mí esn 
oue de=deño«amente algunos l l a m a n 
"simule cambio de forma de Cobierno" 
V oue e» a mi juicio, transformación 
mucho má» honda v ou^tancioea nue to 
dn« lo» qdiMmentos ecpprtarulares que 
(iidersn ^radii-le k>« ^rWfcnarloa v sn^of» 
tos programas der,anrro,=tí«dnios partidos 
E l e r r o r c o m e t i d o 
necesario llamarlos.lY este es el problema mus grave e=la fusión se llama democracia. E s de-'no se agan il sio es las fuerzas ¿ n t l r r e - P " n d ® ¿ U " - P ? ^ ; ^ _ U * 
puMIcanas, que acostumbradas a man ^ t í , 
'sino que debían eat;,. } ^ <. . 
mer Instante y sin llamamiento » |guho.Jpasado mañana , una^ vez que la Constl 
má? 
.man isino oue debían estar ya ahí, desde el pii-|delicado, que habremos de abordar desde 
dar sobre España , tascan el freno de au1 ,  1 o oi   
libertar la concií ncia del niño hay ^" 
, ^ : d ! 1 _ ? . a e 8 l ^ : tendría esto. E l riesgo es que libertar la conciencia 
Por el dia debe ser 
x c e o t ú á n loa propietarios andaluces también en el alma, prostituya las con-
i alguna otra gleba, que han sido, eienejas de ^ n ^ M ^ ^ ^ P ' " U 3 ^ ^ ^ 
eciao es reconocerlo. Insoportableuen 
c l a r o s de u n pueb lo 
E s p a ñ a , es decir, el país entre todos los 
conocidos donde el Poder público, una 
vez afirmado, tiene mayor influjo, tiene 
un Influjo Incontrastable, porque desgra-
ciadamente nuestra espontaneidad social 
ha sido siempre increíble, débil fren-
te a él. Pues bien, la Monarquía era 
una sociedad de socorros mutuos, que ha-
bían formado unos cuantos grupos para 
usar del Poder públ ico, es decir, de lo 
decisivo en E s p a ñ a . Esos grupos repre-
sentaban una porción m í n i m a de la na-
c ión: eran los grandes capitales, la al-
ta jerarquía del Ejérc i to , la aristocracia 
de sangre, la Iglesia. 
No voy á proferir ninguna palabra eno-
josa para las personas que integraban 
estos grupos, dueños , h a í t a hace poco 
del Poder y hoy en derrota. Digo de 
ellos aquí, lo mismo que no pocas veces 
les he dicho a ello« mismos, lo propio 
que me c o m p r o m e t e r í a a decir ante una 
academia de historiadores y soc ió logos 
donde mis palabras fuesen con todo ri-
gor científ ico o ídas . Interpretadas y juz-
gadas, en realidad, lo he hecho constar 
hace tiempo en lugares del extranjero, 
muy exigentes por lo que toca a la pre-
cis ión de las ideas, y donde, por tanto, 
exponía la seriedad de mi oficio intelec-
tual. Mi Idea es é s t a : no entro a juz-
ear y a suponer intenciones but-nas o 
malas, que no importa ai caso, pero el 
hecho es que esa realidad histórica lla-
mada Monarquía de Sagunto y que lle-
na sesenta a ñ o s de la existencia espa-
ñola cons is t ía en la asoc iac ión de aque-
llos mín imos grupos para u?o del po 
vió impulsada por el racionalismo y el 
canitahsmo, dos principios emanados de 
cierto tipo de luimbre que ya en el si- ~ ~ c¡vl l ; F1 ^Ton^rca era el gerente de 
glo X V se llamaba "el burgués . Y si ^ gncipclad: nafln m á , . pero tampoco 
E s p a ñ a se apago al ^ r a r ^ a ^ Cuan(,0 el iS terés real o 
como una bujía se apaga por si misma £ ™ te de, Í9 colncidia con el de 
al ser sumergida en el aire denso de una 
cueva, fué sencillamente porque ese ti-
po de hombre era en nuestras raza es-
caso y endeble, y el alma nacional se 
ahogaba en la a t m ó s f e r a de aquello^ 
principios. ; . Y si no ha gozado E s p a ñ a 
de salud durante la E d a d Moderna, por-
que era insuficientemente burguesa, va 
a dar la casualidad que nhnrn, cuando la 
modernidad sucumbe y con ella la bur-
guesía pierde la plenitud de su mando 
v a a dar la casualidad, digo, que al re-
hacer un Estado, este Estado se edifique 
como Estado propiamente b u r g u é s ' No 
hay. ciertamente, grandes probabilidades 
de ello. 
E l m o v i m i e n t o a s c e n -
s i o n a l o b r e r o 
Importa, pues, mucho en materias gra-
ves como esta, cuando se trata nada me-
nos de empujar a todo un pueblo en cier-
ta dirección hacia la l ínea azul de su 
horizonte, que cuidemos el uso de las 
palabras porque son los déspotas más du-
ro» que la humanidad padece. E l vocablo 
aue "e ha apoderado de nosotros, que en 
nosotros prende, nos lleve ya luego al 
estrlCOte hasta sus ú l t imas consecuen-
cias consecuencias que fon las suyas, 
pero no son las nuestras, fie reconocerá 
no haber grandes pronabilidades de que 
en el mundo actual, al acontecer un enm 
bio de r é g l m e a el nuevo E-tado que na7 
ca sea. bnblando con propiedad, un E ; f a 
do burgués , Y n¿nio yo vyy a hacer lúe 
go un llamaiij 
das buj 
e so í grupos, hac ían és tos grandes gesti 
culacinnes de patriotismo; pero si la ne-
cesidad nacional entraba en col is ión con 
la conveniencia de alguno de ellos, acu 
dían al socorro todos los d e m á s y era 
la nac ión quien tenía que ceder, pade-
cer y anularse para que el grupo amena-
zado no sufriera erosión. Dicho en otra 
forma: los grandes capitales, el alto ejér 
cito la vieja aristocracia, la Iglesia, no 
se Mentían nunca supeditados a la nac ión 
fundidóe con ella en radical comunidad 
de deslinos, sino r.ne era la Nac ión quien 
en la hora dechiva tenía que concluir 
por supeditarse a sus intereses partlcu-
latea .Resu l tado? Que el pueblo eapa 
ñol el alto, medio e ínf imo, aparte eso? 
exiguos grupos no ha podido nunca vi-
vir de sí mismo y por sí mismo, no ae le 
ha dejado franquía a su propio. Intrans-
ferible destino, no ha podido hacer l a 
historia que germinaba en au interior, 
sino que era una y otra vez y siempre 
frenado, deformado, paralizado por ese 
Poder públ ico, no fundido con el, yuxia-
Dueato cnnstantemeqte ha estado sobre 
él o sobrepuesto a la nac ión e inspi-
rado por Interésea diverpentes de loa £ • 
sa-ra los, porque la Historia de un pue-
sa^rado, porque la Hlatbria de un pue-
blo su misterioso destino y emigrac ión 
ñor el tiempo, eenores, es siempre hlstn-
Y el error que en estos meses se ha 
cometido, ignoro por culpa de quién, tal 
vez sin culpa de nadie, pero que se ha 
cometido, es que, al cabo de ellos, cuan-
do debíamos todos sentirnos embalados 
en un alegre y ascendente destino co 
mún, sea preciso reclamar la nacional! 
ración de la Repúbl ica , que la Repúbli 
ca cuente con todos y que todos se «co-
jan a la Repúbl ica . 
Al día siguiente de sobrevenido el 
triunfo (no se olvide que en' unas elec-
ciones, no en una barricada) pudo ele 
gir el Gobierno, en pleno albedrío en-
t r e una de estas dos cosas: o seguir 
siendo el antiguo C o m i t é revolucionario 
o declararse representante de una nue-
va y rigurosa legalidad que iniciaba su 
Const i tución. Al preferir lo primero, por 
lo menos al preferirlo m á s bien que lo 
otro, quedó ya en su raíz desvirtuada la 
originalidad del cambio del rég imen, de 
ese hecho histórico, esencial, que ha 
emanado directamente de nuestro pue 
bio entero, como un acto de su colecti 
va asp irac ión; ese hecho, que no es de 
n ingún grupo, ni grande ni pequeño, si 
no de la totalidad del pueblo español, he 
cho, al cual debiera volver su atenc ión 
y debiera atenerse todo el que no quie-
ra equivocarse en el próx imo porvenir. 
la fortuna histórica, animal fabuloso 
que pasó entre los pueblos siempre muy 
a la carrera. E n suma, señores , que 
frente a los particularismos de todo 
jaez, urge suscitar un partido de am 
plitud nacional: de otro modo, el E tado 
mu jmte vivirá en continuo peligro y a 
merced de que cualquier banda de aven 
l ina le amedrante e imponga au capri-
cho 
U n p a r t i d o de a m p l i -
t u d n a c i o n a l 
,-.i^ué puede entenderse por un partido 
de amplituu nacional? ¿C¿ué principio 
puede inspirarlo? Muy sencillo, é s te ; la 
Nación es el punto de vista en el cual 
queda integrada la vida coketiva por 
encima de iodos ios Interéeés párclaleis 
de clase, de grupo o de individuo; es la 
á f lrmacióo del Estado nacionalizado 
frente a las Uranias de todo g é n e r o y 
frente a las insolenciaa de toda c á í e d r a ; 
ea el principio ^ue en todas partes es-
tá haciendo triunfar la joven democra-
cia; es la Nación, en suma, algo que e s t á 
m á s allá de los individuos, de los gru-
pos y Cs las clases; es la obra gigan-
tesca (pie te'neipoa que hacer, que fabri 
car nuestras voluntades y con nuestras 
manoa; es, en fin, la unidad de nuestro 
á^stiúo y de nuestro porvenir. Tiene ella 
sus exigencias, tiene sus imperativos 
propios, que se imponen al arbitno pri-
vado trente a todo afán exclusivo de és-
m o de la otra ciase. 
E l mejor ejemplo de que sea eie par 
tido de amplitud nacional se dibuja en 
el orden económico . De ordinario,-no ae 
Este hecho es la verdad de E s p a ñ a , su-' ve de ln aconomia sino una pululacion 
perior a todo capricho, y que aplastará I de intereses múl t ip les que divergen y se 
cualqui&r frivola intenc ión de interpre-1 contraponen; se Habla del Interés del 
ta rio arbitrariamente. Aquella conducta; capi la l i s tü . del interés del obrero, del in-
del pueblo español es el texto fundamen- duslrial, del comerciante; pero no se ad 
tal dé que nuestra pol í t ica tiene que vierte que todos esos inteieses viven es-
ser el pulcro y fiel comentario. Y esalpumando una realidad más amplia que 
conducta significaba un ansia de orden] hay tras ellos, distinta de cada uno de 
nuevo y un asco del desorden en que h a - L n o s ; |a realidad objetiva de la econo-
bía ido cayendo la Monarquía: primero, | niia nacional, es. deeir, el sistema de la 
el desorden picaro de los viejos parti-j rilluej,,a efectiva y posible de un país 
dos sin fe en el futuro de E s p a ñ a ; luegO, .i tdo su clima y su suelo, dadas las con-





te tratados, los d e m á s capitalistas es-
pañoles no tienen derecho a quejarse de 
la República y si se dan una vuelta poi 
el planeta traerán algo que c o n t a i . 
(Aplausos.) 
L o que ocurre es que estaban mal 
acostumbrados: no estaban hechos a lu-
char jior iji mismos, como acontece a 
en laa otras nací mes, sino 
.''.'.e s e ' h a b í a n habituado, como la Igle-
Refiérose al laicismo en la ensenan 
za, y a la prohibición a las Oidenes re-
ligiosas de desempeñar la . D'ísde dentro 
de breves días ya será voluntaria la 
ehseAanza de la Rel ig ión en las escue-
las. Y esto ha de crear situaciones muy 
difíci les y delicadas, y se va a necesi-
tar piran energía por parte de todos, pe-
ro especialmente de vosotros, proletaria-
do, para evitar que esa clase de gente, 
que lleva la ropa exterior ec les iást ica 
un Gobierno de tendencia.^ derechistas 
Se refiere a una afirmación del señor 
I.er.oux. en unas recientes declarado. 
nes en París , muy l ^ i p a ' desder;f Pl f. 
to de vista, de que "no formaría parte 
. de un C.obierno presidido por un soc a-
ntl' lista" Y o tampoco formaría parte de un 
Gobierno presidido por el señor ^"-oux 
A esta af irmación la doy de lado, la que 
quiero examinar es otra de las mismas 
declaraciones, cuando dice que los par-
lidos republicanos no deben repudia a 
ciertos elementos, por su actuac ión pa-
BaEl ' partido socialista no puede ser ni 
cómpl ice , ni encubridor, ni comparsa de 
esa política, que seria entronizar nueva-
meute el odioso caciquismo. 
Un robustecimiento meramente n u m é -
rico de las filas republicanas, con ele-
mentos que, después de servir a Roma-
nones, se inscribieron en el somaten, 
quisieran ponerle la escarapela republi-
cana, lo rechazaríamos . Este es el pe-
sia, a vivir bajo el amparo y el mimo 
del listado. E-to explica (pie habiendo 
padecido tan poco de la política social. 
el capitalismo español , sólo con unos|tro concepto de la democracV.. que es 
cuantos gestos y unos cuantos vocablos 
Refiérese a la libertad de acc ión que 
la retirada de los agrarios y los vascos 
del Parlamento les ha proporcionado en 
materia de enseñanza . 
iCompañeros , a vivir alerta, a vivir 
v i - ¡ h u l e s , para que no se pierdan, sino 
que se agranden, las conquistas de la 
l lepúbl ica! (Aplausos.) 
Habló a cont inuac ión el doctor San-
chis Banús . 
Hemos oído decir muchas veces en la 
última época, que la democracia e s t á en 
crisis, y yo os digo que toda fuente le-
¡linia del poder está en ella Pero nues-i 
asalto cauteloso de las derecha? al V 
lemocracia social, no tien» n ingún con-jder. Si me preguntárais mi oplniónfcni 
ligrp. , 
E l porvenir polít ico es del partido so-
cialista, y a él vendrá, fatalmente, en 
plazo breve, el Poder. Entre tanto, de-
bemos aprovechar este plazo para capa-
citarnos, para hacer más l ímpida nues-
tra pureza, y organizar grandes faian-
ües de trabajadores. Todas las conve-
niencias, repito, recalco y machaco, lo 
aconsejan. 
Pero esto e s tá contrapesado por "i 
laclo con la de la Revo luc ión francesa.'creta y definitiva, no os la podría d-ui 
' .iiiei emos que sean carboneros v pro-
fesores ios llamados por sus facultades 
a serlo; porque la gloria no *stá en la 
nrofesión. sino en la forma de desempe-
ñarla. 
T a l vez haya una crisis de Parlamen-
to actualmente, ñor las ansias de feli-
cidad inmoderadas, sin preocuparse de sano vendrá a nosotros. 
i^s demás , que sienta la juventud del 
día. 
Dictadura. (Aplausos.) 
A esa unidad de la voluntad nacional 
que la Repúbl i ca tiene que significar, e* 
preciso que volvamos, porque hay a la 
puerta de la Repúbl ica , instalados en hi 
leras, unos hombres q u e perturban la 
obra de los gobernantes, s impiden el 
ingreso en la R e p ú b l i c a del buen espa-
ñol, pacifico y mesurado. Hacen ellos 
grandes aspavientos de revolución, la 
cual podrá en alguno aer sentimiento 
sincero, pero revoluc ión que hoy, en E s 
paña, sería, no buena o mala, sino algo 
m á s definitivo: h i s t ó r i c a m e n t e falsa. E x i -
gen esos hombres pruebas de pureza de 
sangre republicana, y se dedican a reci-
tar, sin parar, las m á s decrépitas antifo 
ñas de la caduca beater ía democrát ica . 
Urge saber a la Repúbl i ca de esa vie-
ja democracia que amenaza arrastrarla 
cien años a t r á s ; urge salvarla en nom-
bre de una nueva democracia más so-
bria y magra, m á s constructiva y eficaz; 
en suma, la democracia de la juveniiui 
E s t a tenemos que constituir. 
L a compos ic ión del Gobierno provisio-
nal era un documento de carne y hueso 
que acreditaba y simbolizaba el carácter 
nacional y no particular o partidista del 
tantes, las virtudes y los vicios de ¿ni 
carácter . 
Eos partidos socialistas de Alemania e 
Inglaterra han creído que podían inten-
tar imp inementé y sin l ímites sangrar 
en beneficio del obrero ese cuerpo obje-
tivo de la e c o n o m í a nacional. E l ensayo 
ha concluido con la derrota de ambos 
partidos, cuya pol í t ica contribuía a dis-
parar la terrible crisis mundial; pero no 
canten victoria los capitalistas, porque 
esa crisis mundial no procede sólo—ni 
mucho menos—de la polít ica obrera, si-
no que alarga una de sus m á s gruesas 
raíces hasta la gran guerra europea, que 
fué una operación capitalista. Por tan-
to, la terrible experiencia de Europa 
morca hoy el fracaso parejo de capita-
lismo y colectivismo y se resume en una 
invi tac ión a evadirnos de todos los is-
mos y a reconocer que la economía na-
cional tiene su estructura y su ley pro-
pia, que todo Interés parcial necesita 
respetar, ao pena de ser él mismo el 
aplastado. 
Por eso, en mía primeras palabras en 
el Parlamento,' pedía yo al partido so-
cialista español, que es, sin duda, un ex-
arlscos de los gobernantes han caldo en 
el pavor. Recuerdo a este propósito Una 
ingenua anécdota que hace muchos año*; 
leí en las Memorias de m u princesa 
rusa. Había gran fiesta en 1M Corte y 
toda ella bajaba la escalinata de Pala-
cio. De pronto se oyen gritos de "fu*1-
10"; prodúcese la natural confus ión , to-
do el mundo desaparece vacando cada 
cual a su sa lvac ión: queda la pobre 
princesa =ol.a en medio de la escalinata 
V ante un t e m b l é confiieto; tener que Pombate las acusaciones que se hace 
balar sola la escalera, cosa nue no ha ll'0'' oausa l e la remunerac ión . A los 
lúa hecho en su vida, porque . s íempre |hombres <nie ocupan cargos hay que pre 
había encontrado el oportuno apoyo ^Cl ^ ^ e a . no ^ u á n t o cobran, sino como 
brazo de un gent ilhombre o de «a mano f O ^ l e n con su deber. ;.Pero es que so-
de un Chambelán. E a decir, que lo que10 |o*_nco3 van a poder gobernar el 
para cualquiera de nosotros f-s la cosa 
m á s sencilla, descender una escalera, 
era para esta pobre criatura, atrofiada 
por privilegios, un confiieto casi trá-
gico. (Risas . ) i 
E s preciso, pues, que sin desán imo las 
fuerzas favorecidas antes por el Estado 
oe acostumbren a vivir bravamente a la 
intemperie: creedme que la intemperie 
c's eosS sana: ton'ñca el m ú s c u l o v ali-
gera la cabeza. 'Crandes aplausos.) 
N e c e s i d a d de h o m b r e s 
L a reacción es tá valentona, retadí 
¡act.inciosa y rehecha, y pronto • > • l•' ~ • 
con meridiana claridad la gran batalla, 
que será entre el socialismo y el cleri-
calismo. A la reacción iráft los d e m á s 
partidos republicanos, y se diluirán tas 
actuales organizaciones, cuyo elemento 
los 
pueblo? 
cambio de rég imen. E r a natural que exis- cé lente , un admirable educador de mul-
tieaen elementos dispuestos a tergiver 
sar au sentido y pretender que eran 
ellos quienes habían traído la Repúbli 
ca, y, en consecuencia, que la Repúbli-
ca había venido en beneficio de ellos. 
E l Gobierno no debió tolerar ni un mi-
nuto el falseamiento del gran hecho na-
cional. 
Muy poces veces acontece, señores, que 
la voluntad prác t i camente integral de un 
todas las fuerza 
pifas a las llama-
nte a las ca 
pueblo ge concentre en u n á n i m e decisión 
ria «aprada. E n ello va algo tan protun-Lara d3r lina emhpstida sobre el heri-
do tan imprevisible y tan respetable que i , ^ abrlendo en él ancho /mrlillo ha-
transciende de la voluntad y del criterio cla ^ futur0_ por i0 mismo, cuando es-,,, 
ie los Individuos. Por eso los gránete. to (lclQnfrc>e eg un radical d f e r impedir'cer-decia 
titudes, aunque, a veces, las excite sin 
mesura, como, por ejemplo, en la últi-
ma propaganda electoral; pedia yo al 
p o l i t i c e s 
Si vienen a este movimiento polít ico 
sepan que lo van a hallar previamente 
constituido por ^eiite del trabajo, tra-
pa jadoi es de la ínenté y lraba jadores de 
la mano, que con ellos han de colabo-
rar: que a esos trabajadores se llama 
aquí a concurso antes que a nadie, por-
que la vida de un pueblo e.i sustancial-
mente esas dos cosas: manufactura y 
mentefactura. E s a s dos potencias de hu 
mana actividad tienen que dar el tono 
en el nuevo partido posible. Esas dos y 
asta tercera: la juventud. 
Pero a este llamamiento puede diri-
g i r é una objeción just í s ima, fundada 
en la encasa capacidad de acción políti-
ca que padece quien lo hace. Sin em-
bargo pienso que la tarea a emprende, 
es tan integral que en ella pueden apro-
vecharse no sólo las virtudes sino tam-
bién los vicios, y yo creo que algunos de 
los míos son explotables y que ellos pre 
cipamente indican que sea yo quien le 
vante ante el pais esta bandera. Pero re-
pito que la objeción es jus t í s ima, y co-
mo quiero cuentas limpias con mis con-
ciudadanos, advierto desde ahora que no 
cons ideraré como existente el movimien 
to si no acuden a él hombres d inámicos 
pol í t icos en el sentido m á s estricto que 
se . ha lien ya en la brecha, aptos para to 
do combate y que compensen con ta efi-
cacia lo invál ido de mi persona 
Y o quisiera convencerlos de que van 
a hacer muy poco si ex t enúan su e-fuer-
zo, como hasta ahora, en pura disper-
sión. L a República nueva necesita de un 
nuevo partido de d imens ión enorme de 
rlgorow disciplina, que sea capaz de'im-
ponerse de defenderse frente ¿ todo par-
lulo partidista. Por eso me da pena ver 
como en este mismo P a r a m e n t o actual 
pierden la mayor parte de su eneriíia 
viviendo en grupos dislocados cuando no 
en slncularidad solitaria, atractiva y urá 
011, sin duda, pero inoperante ' 6 
H a y algún grupo compuesto por hom-
bres excelentes, dirigidos por personas 
e s s e r n a d a 
Hay que ir tomando posiciones, rula-
dos por la astucia del combatiente. E s 
gravo, enorme, la responsabilidad actual, 
muy distinta de la época en que é r a m o s 
seis u ocho diputados, con libertad de 
movimientos, que s egu íamos a Pablo 
Iglesias. 
E s a s íntesis del país, que son hoy loa 
120 diputados, const i tuirá pronto, por el 
S e r r e o u b l i c a n o no lí'ufla"'0, por el voto' ,a mayor'a del I1ar-
lamento. 
L a honradez no ha de presentarse a 
la vista de los demás , sino que ha de 
ser el panorama de la propia satisfac-
ción interior. Nuestra felicidad ha de 
•er la felicidad del luchador. ¡Venga la 
bandera, venga la antorcha, y adelante 
por ESapaña y por la Repúbl ica! (Gran-
des aplausos.) 
E l señor Cordero cerró el acto con 
unas palabras finales. l i a terminado la 
primera etapa, dijo, parlamentaria de la 
reconstrucción de España , pero hemos 
de advenir que la carta constitucional, 
sin los elementos complementarios, no 
ea nada. 
1 Hay que decir pública y solemnemen-
E l señor J i m é n e z Asúa: SI venimos a 
rendir cuentas, tal vez la conciencia má-
pesada sea la mía. 
E l ser republicano no es ser nada; an-
tes del 14 de abril, era ser un batalla-
dor. 
Dice que ha viajado mucho por ruar, y 
compara la sociedad humana a un bu-
que. Se han percatado ya los pase.jeros 
de tercera de que son los más , y se han 
percatado también los marineras, hijos 
del pueblo, de que ellos son y no el capi-
tán ni el oficial primero los que condu-
^ e ^ ^ n n y I ; ! í , r á s l ? o . c , a s e de ,>ri,u,-,:i,-, ^ 
Habla, salvando por prolijas las dife 
renclaa que en el orden científ ico exis-
ten, de las dificultades que el comunis-
mo ha encontrado, y afirma que irán a 
un fracaso rotundo y rapid ís imo los que 
quieran copiar hoy a Rusia , como antes 
se copió a E r a n c i a y a Inglaterra. Si 
un día trajeran los comunistas españo-
les ésté régimen, lo primero que ten-
dríamos que hacer ser ía barrer del po-
der a esos comunhtoides. E l verdad" 
ro proletario español, tanto manual como 
in electual, está hoy en la Unión gene-
jral de Trabajadores. 
Ref iérese después ál proyecto de Códi-
go penal, que es ley adjetiva y comple-
mentaria de todas las d e m á s , aun de la 
fundamental, y que el que se elabore será 
un instrumento socialista, aunrpie no un 
resumen de la doctrina de la.s aspiracio-
nes de este partido. Auur.ue en el futu-
ro, inexorablemente, se ha de imponer 
Pl socialismo, no excluimos la rápida v 
violenta conquista en la calle. Y o toda 
mi vida he trabajado por hacer un de 
techo penal socialista. 
No se ha hecho la revoluc ión; lo l e 
hoy no es sino punto de partida y el so-
cialismo ha de revolucionarlo todo, des-
de la literatura hasta el derecho. 
mandato. No podrán ser disueltas laa 
Cortes sin cumplir esta mis ión. 
No hay que pensar en ai las mujeres 
están capacitadas para el voto, y no nos 
arrepentimos de habérselo concedido, 
pues tampoco lo estaban los obreros 
cuando se les concedió. 
Habla de la necesidad de cultivar a 
a mujer, más que con una campaña irre-
ligiosa, exponiéndole las ventajas mate-
nales que al hogar, a la familia, según 
apí.u"osr) traerá Cl 30cialismo- d u c h o s 
Levantaron el ac to j i la una y treinta. 
I n c i d e n t e s a 
u n m i t i n c o m u n i s t a 
partido socialista español que enseñase i "e nn" (,acl0 ya pruebas de sus dones 
a los obreros algo que ea perogrullesco i. - niii.nf-^ (lp su ^P"tud P-ira la política 
una verdad incontrovertible: que p a r a l ' í,iri(Ml. es la política quirúrgica 
ser ellos menos pobres ten ían que ayu-1^.q' • no Pocl1 a f'ar to(io su rendimiento 
dar a hacer una E s p a ñ a m á s rica. (Muyi"' I'a's sl. no acude a colaborar en un 
R l domingo, a ¡a salida de un mitin 
comunista, que se celebró en el teatro de 
festacTón^' 96 fürmÓ Una ™ m 
A la altura de la calle de <?an vi 
fueron recibidos a pedradas 1' , 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a T ^ ^ ; - ^ ^ i : ; , - - : " ™ ' 
No tenemos ni que esta ni que eaiar plenamente de veinfIrnatrr. „A ' ' """t ,fiv< 
satisfechos, ni descontentos. E n primer te Individuo F; 
l"",nr, porque ahuyentamos a un r?y que Para que K l r ^ 1 0 ' , n a n i f ^ . " 
había hecho Incompatible con la die- míf!nto- ^ " ^ a n un establee 
M £ ^ ' . • . r ^ r o l : : , ' " ! : ! V I V E R 0 S m c j i n s e r r a t 
del país. 
Hemos instaurado una Repúbl i ca 
no puede satisfacer las aspiraciones s o - ^ e a «Hecoionadas JurM v',^,-
";ib:l is; pero hemos instaurado una Re- Arbolen lon-M-.h.!" „ 
publica y aprobado una Consti tución que l™- Crandes existencl-. ,:";"hr>* V ador-
p i a l e n ser un instrumento socialista. coa. l*antaW.n íwTl l»»? ,? ! . . 
Ca*a rundnda en IK<7 
Arboles friilalei» ae |a9 
bien.) " •' |£rf,n Partido de rigorosa disciplina como 
E l beneficio del obrero no puede venir! f 'q"f .yo ,he v ^ i d o aquí a postular. Hay 
de la renta del eapitall-tn. Así lo pro- "'? b^n. fll^J,ia P ^ ^ n a l i d a d . hoy señera 
clamaba el eocialMa WIssel, que fué mi ,1o. "^vio , en quien todos 
ni?tro del Trabajo en Alemania. " L a pnr-|""la5na(¡"li!'abl1el.voraí,1"n de polít ico y 
tiripnción de los obreros nn puede « e - | J J i " ^ S M Í . í « 3 * * Ú b J l c * l q,,e ^ 
hechos claros de un pueblo llenen q"%«r |por"todoV í o r m i d l o s ' q ñ ¡ ' es l uní 11 r a c i ó n - ¡ 1 1 7 ^ r ¿ \ ' r e n ^ m l í " ^ ! ? t S í f í l t ?? ÜJí 
profundamente respetados y " « ^ « ^ m a r a v i l l o s a de la vida co lat iva q u e d e ' n o m í ^ Mm' C0 
vjrtuado. E a t a e a j a tesis principal de mi g.n fértn aprnveí ,hamiento l recaiga de- (Tn pari do de fimnM.n/ ' • 0 ^ 
ta ' ^ ^ W s i a d o pronto en la haldual :U.iWl, acepte 
^ • L - . ^ m - a t e r i ^ . a r este tesoro hu .lía ni dad Z n S l l a y q T ? d^ V m e i r " " ^ ^ ( 0 v « C l ^ 
ven 
a 
ólo con rasparse loa residuos de un vocabu-
^ l a n o e x t e m p o r á n e a m e n t e incomnatib P 
con su temperamento y el MUIO a e f f i 
fondo de este partido y cuajar en i r á n 
^ » é J . 0 ^ f ^ . m.e ! e % " 
Se ha encontrado el nuevo régimen cr 
las conaocuencias de un período de or-
gia, y con las nocidas de la crisis del ré-
tomar a la Repúbl ica en la mano para 
que sirva de cincel con el cual labrar la 
Mtatlia de e-da nueva España; para ur-
dir la nueva nación, no sólo en «us linea., 
8 hlliii mayores, sino en el Émoroao de-: 
alie de cada villa y de cada «Idea Sel 
ti lta señores, de innumerables e o . a J 
l£) instrum. n , , 
• — innu erables co^as 
lo l i t T uJ ,v'!rt>',1:,s i > " , , l i í " i ^ hacer juntos y 
n e • 111 1 ,,l'p sp rf,*»iniPn todas ellas en e-lo- o, 
( i . iande y prolongada ovación.) 
• • » » « M . i ^ , ^ " ' ' 
1 i I 
C A S A C O M E R C I A L 
esfableclds en üi ihan h. 
"ño. , bien »l'u«da r ^ c h ^ J S 1 " 1 
contando con p e r ™ V acl0" 
'"ente organizado t r t T n 
nAmern L - • * míe Ari.p p, 
t ^ L D E B A i ü 
( 7 ) MurtM 8 de lUcleiiibrií d« 
a 
C A N O A L I B E R I A P O R 2 - 1 E N C H A M A R T I N 
E m p a i e e n t r e e l A t h l e t i c d e B i l b a o y e l D e p o r t i v o d e L a C o r u ñ a . E n 
p a r t i d o d e c a m p e o n a t o , e m p a t a r o n t a m b i é n e l O s a s u n a y e l D o n o s t i a . 
E l N a c i o n a l p e r d i ó e n V a l l a d o l i d 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
i venes defensaa i r u n d a r r a s no p o d r í a n 
Cas t i l la F . C . -A th l e t l c C lub i_o'haCer 0 ,v idar a los t i t u l a r e s , y que el 
M a d r i d P. C.- iber ia S C 2— l i Í Jn ión s e r í a ba t ldo POr tí L o g r o ñ o . I I -
VftUadoUd F. c.-C. D . Nac iona l ' i—o|der de este camPeonato-
C. U . Ewpaño l - c . D . J ú p i t e r " 4II0' E n Presencla d8 bas tante p ú b l i c o se 
BadUona F. C - * C a t a l u ñ a " j a l inearon del modo s iguiente los equi 
P a l a f n i g e l l . í J a b a d e l l 'Z ' . ' . 'Z 4 - 2 r 0 ? ' " - ^ 
I r ú n S. a » C . D. L o g r o ñ o ' i_o 
Oaasuna-Donostia « ^ T 1 
Euskalduna-Zaragoza Aplazado 
Murc i a F . C.-Elche F . C !. 3 - 1 
O í r o s p a r t i d o s 
Bet ls -Arenas 5 3 
( ¡ iMr l i r tu -Ath le t l c Sabax:lcll . . . . . . . . . 5—1 
C. D . Coruf ta -Ath lehc B i lbao 2—'/ 
M a l l o r c n - A t h l e t i c 2—0 
Rac lng Sant :uu ler -Spor t ing Oviedo 7—1 
I r ú n . — E m e r y , A l z a — Manc is idor , 
P. P v e g u e i r o — S o t é s — M a y a , Azcona— 
1 Echezar re ta — E l i c e g u l — L a b o u r d e t t e 
— A m u n a r r l z . 
Depo r t i vo L o g r o ñ o , — U r r e a g a , A l c a l d e 
—Recarte , G o n z á l e z — M u g a r r a — T e l l , 
A ^ a u j o — G i l R i v e r > — E s c o l á — L u i s í n — 
Po l i . 
De á r b i t r o , el gu ipuzcoano s e ñ o r V i -
Hanueva. 
E l domin io estuvo a l t e rno en el p r i 
C E N T R O - I B E R I A - V A L L A D O L I D 'rr,er- t iempo- siendo el ^ 0 bastante 
E l M a d r i d v e n c e a l I b e r i a 
movido, pero poco p r á c t i c o en l a te r 
m i n a c i ó n de los avances. 
Los iruneses sacaron dos "corners" 
L a g r a n c a r r e r a c i c l i s í ^ d e l a F e d e r a c i ó n 
O p o r t o - V i g o 
G a n ó e l p o r t u g u é s N i c o l a . T r i l l o 
t r i u n f ó e n e l P r e m i o L o z a n o 
" C h a m p i o n C u t l e t " n o se c o l o c ó . U n " m a t c h " de d e s q u i t e . 
I n a u g u r a c i ó n d e l c i n ó d r o m o v a l e n c i a n o 
•Tlandy Ben" , c a m i x ' ó n d r E s p a ñ a Ganador. 28,00; colocados. 4.10 y 1.80 
S é p t i m a carrera ( l l sn) , terrera catpgo-U n a tarde m a g n í f i c a f a v o r e c i ó la bCi0 pesetas; 500 yar(1?ls _ ^ p ^ ^ , , ^ , 
N a c i o n a l d e B i l l a r 
L o s d i s t i n t o s c a m p e o n a t o s r c e j i o n a -
les y e l l u g a r d e s u c e l e b r a -
c i ó n . E l C o m i t é f e d e r a t i v o 
p i t a el final de la cont ienda s in que, I v i G O , 7.—Se ha celebrado la car rera l e b r a c i ó n de la r e u n i ó n ex t r ao rd lnn r i a de: 
a pesar de su dominio, el Depo r t i vo l o - i d c l i s t a in te rnac iona l O p o r t o - V l g o , or- C. DT Galguero, la m á s i m p o r t a n t e del 
^re i nc l i na r el marcador a su favor . ganizada por el semanar io "Spor t " . (año, por disputarse la final del Campeo-
F i n a l d e l c a m p e o n a t o a r g e n t i n o T o m a r e n la salida en ü p o r t o 19 c o - ¡ i i a t o de E s p a ñ a . 
B U E N O S A I R E S 7 - A v e r M W ó i r r e d o r e 8 - U í o r n n d a ha a t e n i d o U!» í í r a n 6x,• 
el pa r t i do de fú tbo l oara el c a m n P o n « T o L a ftnlmación en 10,108 108 pueblos to, pues el púb l i co ha sido m á a nuRWrp-
de lA Afepolaoidn Anrentlna da B ^ ^ A I F e l t r á n s i t o fué e x t r a o r d i n a r i a . L a ao que el de las reuniones m á s Impor t an -
entre los equipos finalistas de la C l u S S ,Prueba 30 l levó a cab0 a un t r en V M ' te8 do, año- ^C]MSO las nocturnas de ve-
de B o l í v a r y el de la p r o v i n c i a de S a n i 8 Í m o - E n al&uno8 trechos ^ov \ó . Irano. E l é x i t o depor t ivo c a l m i n ó en la 
juan< E l recorr ido t o t a l fué de 168 m i ó m e - ; g r a n carrera , que tuvo un excelente re-
R e s u l t ó vencedor el B o l í v a r con un t^os, aProxi*nadamente- L a met-a 86 al- corr ido. F u é ganada en cabeza por " H a n 
tanteo de l - O . - A s s o c l a t e d l ' r k s . tuTó e L E s t ^ Í O f d f Bftlado- idy Seg,J^0 S 1 ^ ° 61 n ^ Ü ñ -
L a c las i f i cac ión í u é : por "frasli ionable Shade . que l l e g ó en carrera de velocidad sobre 300 yarda»,I « n d » ca tea tó t l» .—En i l l b á o , a l quo » 
1, J O S E M A R I A N I C O L A , del B e m - ¡ s e g u n d o lugar . "Champion C u t l e t " es -en la que . . 0 k l SoI ," iUChará con t ra Qiq-<| ourHrto IffUftlmeme los campeones 
lica, de Lisboa. T i e m p o : 5 h. 30 m . taba pegado a é s t e , pero fué estorbado 
Se ha celebrado en Barcelona la Asam-
blea general o r d i n d n u de la F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Aficionadofi al B i l l . i r , la 
cual q u e d ó confeccionado e; calenda-
rio deport ivo para la temporada 11)31 3^. 
aai cuiií') l« Btacoión de la nueva Jun ta 
d i rec t iva de dicho organismo. 
( m i i p r o n a t o d<í E s p i ú a » i lb ro : r f l * 
rneia (MitieiSOrUk—Se c e l e b t a i á en Bilbao. 
Es ta tarde se c e l e b r a r á la r e u n i ó n I al que c o n c u r r i r á n los campeones de l u 
de carreras de galgos a beneficio de la «-e^ones . adí como l o . subeampeom. . 
ue « « r r e ^ w b " ^ ^ in ta ¡ P r o m e d i o de esta c a t e g o r í a , de 15 un 
A F K F C T I O N ; 2. "Hata of DUQOga1lM4 y 
3. "Es tampa" . N , C : 4. "Lola Ú I " ; 5 
Paje Real" ; fi " N e r ó n I " ; 7, "Pa inmo" 
y " W o a d l a n d " 
30" 2/5. Cuntro cuerpos, dos y medio r 
cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador. 2,40; colocados. 160, 2.10 y 3,70. 
A b e n r í k i o de la Pr rnsa 
M a d r i d - E s p a ñ o l 
Es t a tarde, a las tres, se j u g a r á u n 
pa r t ido amistoso en C h a m a r t i n entre el 
M a d r i d y el E s p a ñ o l de Barcelona. r 
E n M e s t a l l a 
V A L E N C I A , 7.—En el campo de Mes-
t a l l a ac tua ron el Valencia , con la i n -
c l u s i ó n de los veteranos Cubells y R l -
y una se l ecc ión de los Clubs Le-
. Prensa. Es un p rog rama de g ran inte . , 
dy Ben" seguido en todo el 0 " l d o , r é s . d e s t a c á n d o s e dos pruebas: una, l ¿ f ^ m p e o i M ^ ) de E s p a ñ a a l ib re : g . -
2, A l f r e d o T i n d r a l ( L i s b o a ) , 5 h . 44 
minutos . 
3, Manue l F e r r e i r a ( O p o r t o ) . 
4, Car los D o m í n g u e z ( L i s b o a ) . 
5, A l b i n o N ú ñ e z ( ü p o r t o ) . 
6, J. Franc isco B i z a r r o ( O p o r t o ) . 
7, Manue l Rosales (Gal lego) 
co galgos de los m á s veloces, como son 
" F o u r Baila", "Culleogue". ' • O c c u l l s f 
''Artful Cholee" y " A d g i e " ; la o t r a es 
en dos ocasiones; frente a las t r i b u n a 
q u e d ó encerrado y tuvo qu** abr i rse en 
la segunda curva, mien t ras los otros dos ^ ñ c j U a m e n t e el ma tch "de desquiLe de: 
tomaban una buena delantera que no fui4 
posible sobrepasar 
E l pa r t i do del d o m i n g o r e s u l t ó a l g o r í n f r u t o . Bien colocadas las respectivas 
endebli l lo y abur r ido , t a n t o por la ac- defensas i m p i d i e r o n que se m a r c a r a n 
t u a c i ó n del Ibe r ia , que no a c e r t ó a com- "goals" en n inguna de las puer tas . Ivante, G i m n á ¡ t ¡ c T v ^ o o r t i n ^ ' " ^ q f l ' Í P a r t 0 de Premios, 
poner jugadas completas , como por laj E n la segunda m i t a d el D e p o r t i v o im- !gun to R e n c u e n t r o d f homenale a i « « < r 
al n e a c i ó n del M a d r i d , que, si bien do-^puso un l igero domin io , j ugando en CP»- ^ ^ , rem,0 LOZan0 
Z n T l e l Í T ^ T m e j 0 r ,a l inea m e ^ ^ ^ S ^ ^ T S ^ S T J ^ L l E l domingo se c e l e b r ó sobre un re 
ros no le p e r m i t i ó m á s que ganar con que l a I r u n d a r r a . Pero los delanteros -
apuro. Claro que con el equipo que sa- b lanqui r ro jos s igu ie ron m o s t r á n d o s e In -
L a Copa Gal lo fué para los m á s ' ;a i i -
ficados. " D i v i d e d " y "Ha t s of Dunogan" . 
E n el A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó el re--que rea l izaron m a g n í f i c o s recorr idos de 
sus respectivas e l imina to r i a s 
L a sorpresa se d ió en las val las , co-
t i z á n d o s e en la p r o p o r c i ó n de 27 con-
t r a L 
¡áubcampeone.-í regionales, l ' r omed io de 
esta c a t e g o r í a , de 8 a 15. 
Campeonato dr E s p a ñ a ul cuadro l> 
Ca to i ío r í a nr lmera .—Kn Bilbao. Cam-
nrm.uianic»i c r' . . IJ„„J . 1 peones y subcatv.pooiiütj regionales ha-
campeonato de E s p a ñ a entre Han^y ^ deJconc i l rn r . promodio , de 10 en 
Ben" y "Champion C u t l e f . | adelante. 
¿ C o n f i r m a r á " H a n d y Ben" su v ic to - Campeonato d'« E s p a ñ a al ou.-tdro ! > ti 
r ia de ayer? La car rera no es t an fác i l : St-^unda ca t rv^ r i a .—En Bi lbao tamb ó i . 
como n p r imera vista parece ya que enI A s i s t í : á n ifrualmente camrpon^s y sub-
esta ocas ión "Champion" , no t e n d r á n i n - i campeones. Promedio, de 5 a 10 
g ú n estorbo en el recorr ido 
c ó hizo m á s de lo que se p o d í a suponer.!ofensivos ante E m e r y 
Los zaragozanos es tuvieron dominados! Los Iruneses l l eva ron m á s a fondo 
en la p r imera m i t a d , en que B e s t i t p ro- sus ataques, poniendo en g rave apr ie to] £ 1 p a r t i d o E s D a ñ a - í n f f l a t e - i p o r la U , V . E 
d i g ó sus t i ros . E n el segundo t iempo, a U r r e a g a en var ias ocasiones. Y cuan-l ^ " w u « H » ' 
tercera c a t e g o r í a . 
Estos fueron marcados en la p r imera !eo r r ido de 75 k i l ó m e t r o s , la prueba por! Resultados: I He a q u í ei p r o g r a m a de la j o r n a d a : 
par te por Costa y Conde, y en l a se -e l P remio Lozano, pa ra terceras c a t e - ¡ p r i m e r a carrera ( l i sa) , tercera c a t e g o r í a . P r i m e r a car re ra ( l i s a ) , yardas , 
gunda por Soler y N a v a r r o . j g o r í a s y pr inc ip iantes , pa t roc inado por j375 pesefaa; 500 yardas. Pr imera el imina- ] .—"Escarcha" ; 2 .—"Nerón 1"; 3. — 
el i n d u s t r i a l s e ñ o r Lozano y o r g a n i z a d o ¡ t o r i a de la Copa G a l l o . - 1 W O O D L A N D ! -Qj j jgpy» . 4 "Paje Real" ; 5. — " M o n 
Campronato de KHpaña H trer. bi'ndvis: 
J P r imera catp^<»ría.—En Valencia. Lucha-
L a car re ra de vallas e3 para ga.gos de. ^ r.inipe()ne8 y BuHca»P«OB5a reg'. v 
r e t i r ado Bcs t l t por l e s ión , b a j ó bastan-
te el M a d r i d , y los del E b r o pasaron a 
dominar , aunque s in g r a n f r u t o . 
E n la p r i m e r a m i t a d , a no estar Oses 
en su puerta , hub ie ran sufr ido una de-
do p a r e c í a que el resul tado del m a t c h 
seria nulo, f a l t ando unos seis minu tos 
r r a , a l a s 2 , 1 5 
de Juan An ton io G ó m e z ; 2, "Es tampa 
nueve de la m a ñ a n a t o m á r o n l a Manuel Diaz F. Va lder rama, y 3, 
r r o t a abrumadora , pues Bes t l t y el m l s - ¡ t a rde 
m o Eugenio d i spa ra ron bastante. To- F u é u n " g o a l " impa rab l e y de exce-| 
m á s se l es ionó en u n choque con Euge- lente p r e p a r a c i ó n y e j e c u c i ó n , 
n lo que antes h a b í a sufr ido las conse- Tres " c ó r n e r s " se t i r a r o n de cada la-
cuencias de l a brusquedad de a q u é l y do en esta segunda m i t a d , que se ca-
p a s ó a i n t e r io r p r i m e r o y luego a ex- r a c t e r i z ó por u n juego m u y entusiasta,; 
t e r io r . Con un empate t e r m i n ó este pero de baja ca l idad y con r ibetes de 
t iempo. B e s t í t m a r c ó d e s p u é s de s a c a r j i n c o r r e c c i ó u en algunos jugadores . 
Lazcano un " c ó r n e r " que aquel volviój De l bando i r u n é s se d e s t a c ó Maya . 
a salida veinte corredores. E l r e c o r r í - '^P^11 ,Sa<: í ' ' d % C a ^ e n f d^T.ia Z?.1,):6 
i . , . . . ^ . . . . N . C : 4, " l u n a ; 5. 'Careto I I ; B, Es-
L O N D R E S , 7 . — L a A s o c i a c i ó n de!do fué Alcobendas, San b e o a s ü á n rteicajcha"; 7, " G o i d " . ( í u i n e a ; y "Obispo", 
para l a t é r m i n a c i ó n . Azcona, recogien-iFootball ha {üforinRdo a l c l u b Arsenal> los Reyes. San A g u s t í n , E l M o l a r (V1-! s i " 1/5. Siete cuerpos, tres cmerpos. 
do u n pase cruzado de A m u n a r n z . se, te r reno se d i s o u t a r á el D a r t l d ó l r a j e ) y regreso a l a Castel lana. cuat ro cuerpos. 
1 ú n i c o t a n t o de l a { ^ ¿ ^ ^ queP el " m a t c h " ha ^ 4 * * » . . . . . . « l ú ™ * " ' ^ ^ - ' 
Segunda carrera ( l isa) , tercera ca t rgo 
r ia , 375 pesetas; 500 yardas. Segunda eii-
mlnator la .—1, " L O L A I I I " , de E m i l i o 
Morales; 2, " N e r ó n I " , de Vicente Ba-2, Pedro Cuadrado Moreno , 2 h . 42 r rera i y 3 .-Montes j . . . l3agj]io j i m é n e z . 
N . C : 4, "Cateto"; 5, "Aldeana" ; 6, "Foot 
L o ó s e " ; 7, " S t i l l Sure". y "Chispa I I l " 
31" 1/5. Cabeza, cuatro, cuello. 
Ganador. 6,«0; colocados, 1,90, l,ft0 y 8. S^rin, ()75 yardas . 
a cen t ra r t ras el rechace. T o m á s , en un len t r e todos" l u e g o ' M a ñ c i s i d o r ^ R e W é i - mente el equipo e s p a ñ o l , m o d i f i c á n d o s e ¡m. 5 s. 3 /5 . I Tercera carrera ( l isa) , tercera catsgo-1 1 .—"Torbel l ino" ; 2.—"Cuco ' ; 3, — 
m a l despeje de V i d a l , r e m a t ó de cabe- 'ro y Azcona ' los Puestos con r e l a c i ó n a la f o r m a - ! 5, Manue l Oliveros, 2 h . 43 m . 1/5. fflJ^IM? TO.ygjfra. S ^ g f . ! ^ , ^ r ^ j ^ y ^ 4 - - , polaco l " ' 5 . - - "Tore -
za para V Ibe r i a . E ' L o g r o ñ o d e f r a u d ó . Só lo sus dos ^ ^ a Ia Hegada de los j u - j 6, M i g u e l Santos k g u l l e r a , 2 h . 43 ^ T c a í m e n V e f ^ ? ^ - S K í S r ? T i t i S Ú P * ^ 7 - " C e r v a n t e 3 " : 
Poco d e s p u é s del descanso Bes t l t se defensas t u v i e r o n una a c t u a c i ó n Com-gador,e3 ^ 5 P a ñ o l e s - L n vez de C i r í a c o m . 2 /5 . de Migue l Diaz custodio," y 3, "Roo^hly ^ Cartu-'ana • 
l e s ionó y tuvo que re t i ra r se . E l Ma-!ple ta , y en la segunda pa r t e G o n z á l e z . i ^ ^ 1 * 4 Zabal0 y se vuelve a pensar ' t , J u l i á n M u ñ o z Quin tana , 2 h . 4 3 ' G l i d e r " , de Mrs. W i l d i n g . N . C.: 4. " T r l I Q " « n t a carrera (üw») , " M a t c h " 590 
d r i d se d e s q u i c i ó y no hizo casi nada a ' E l a r b i t r a i e de Vi l l anueva fué bastan- en L e ó n pa ra medio derecha. m . 2/5. Iguero"; 5, "Vaideavero"; 6, " L i s ü i " ; | y a r d ¡ i s . 
derechas. Sin embargo, c o n s i g u i ó el se-'te discut ido Reguei ro se ha resentido de su l e s ión , ! t , A l e j a n d r o Casado M a n s i l l a , 2 ho - i7 ' "Zúf fo l i " , y "Rad.iah of Beng". 3.— '•Champion C u t l e t " ; 4 . - - " H a n d y 
gundo tan to en u n a buena j u g a d a dej ' |de modo que su p a r t i c i p a c i ó n es algo ras 43 ra. 2 /5 . | 30" 4/5- Lejos, siete cuerpos, dos cuer-iBe.u 
E m p a t e e n t r e e l O s a s u n a y 
sido adelantado y c o m e n z a r á a las dos 
y cua r to de la tarde, en l u g a r de a las 
dos y media, como estaba anunciado, 
S e m o d i f i c a e l e q u i p o 
e s p a ñ o l 
L O N D R E S , 7 . — Se conoce v i r t u a l -
1, M a n u e l Ruiz T r i l l o . T i e m p o : 2 ho-
ras 42 m . 5 s. 
C las i f i cac ión general 
m . 5 s. 1/5. 
3, R a m ó n Rey P é r e z , 2 h . 42 m i -
i ñ u t o s 5 s. 2 /5 . 
4, Pablo Santos A g u i l e r a , 2 h . 42 
nales. Promedio. 0.50 en adelante. 
C i toprona t t ) d<* Ewpaña de C h a p ó : Ca-
t e g o r í a única.-—P.o c e l e b r a r á en Barce-
lona. 
La nueva Junta d rectiva de la Fede-
rac ión Evp ' iño ln que fué votada, es la 
siguiente: 
Presidente, don A n t o m n Andre ' i M a r -
t ínez, r a r c ^ o n a ; v i c p r e ' ^ ' l e n t e p r i m e m , 
-Ion J o s é V i d a l . í d e m . Idem segundo, 
Jon Juan Ruiz-Flnre?. M a d r - i - í d e m ter-
cero, don Francisco Beut, Valencia ; se-
cretario, don Manuel Est v ' l l . gfcratloQa: 
•¡t 'o^cri-etpr 'o, Antonio Ca.sa.lH. í d e m ; 
tesorero, don .To?¿ M a r í a de Leremi , B i l -
bao; viceteporero. don J o s é Lu i s Juarr?-
ro, í d e m ; vocal pr imero, don Juan B u -
t rón , í d e m ; í d e m segundo, don R i ' ^ )"o-
mé Sancho, Palma de M a l l o r c a : í d e m 
"r rero , d^n L 'us SDv:lla, M a d r i d ; í d e m 
uarto, don Ra imundo d i Oro. í d e m ; 
Lazcano, que p e r m i t i d a Eugen io fusi-1 
la r lo . A p r e t ó mucho el I b e r i a a l final, 
pero fueron ineficaces y tardos en el 
Oro. S in embargo, hubo ocasiones en 
que Quesada tuvo que sa lvar algunas 
plcias de V i d a l . E l mosaico del M a d r i d icon el emPate a u n t an t0 
¡dudosa , 
Por el momento , el equipo es el s i -
I g u í e n t e : 
P A M P L O N A , 7 . — E l p a r t i d o entre el Z a m o r a . 
Osasuna y el Donos t ia ha t e rminado Z a b a l o — C J u í n c o c e s . 
e l D o n o s t i a 
se d e s e n v o l v i ó aceptablemente a ratos. 
B e s t í t fué el me jor y el medio derecha 
no se a p u r ó mucho. Lazcano, d e s p u é s 
del c a t a l á n , es el que p r o c u r ó m á s pe-
l i g ro , sobre todo en e] segundo t iempo. 
Los d e m á s casi nulos. 
L e ó n — G a m b o r e n a — R o b e r t o . 
V e n t o l r á — R e g u e i r o 
la r io—Goros t iza . 
9, A n a d e o Casanova, 2 h . 43 m . 1 s.' p?:s y 5fa,5vrt 
: 0 . A n g e , M a r a ñ 6 n L6peZ, 2 h . . 3 m i - i g S ^ ' ^ V T ' ^ t í i S r V ^ Í & ' S ^ * * 
S a r a í t i e r — H i - , ñ u t o s 5 s. 
ñ u t o s 2 s 
11 , Ensebio Crespo, 2 h . 43 m . 3 3. 
12, Vicente M a r t i n , 2 h . 43 m . 4 s. 
13, A n d r é s P é r e z Moreno , 2 h . 43 m i -
14. Enr ique G ó m e z S á n c h e z , 2 horas I6 . 3 0 ^ u n a I" Jj "ho]a IV"- V "VóW 
31 . Dos y medio cuerpos, uno y medio ¡45 ra. 7 s. 
U n p a r t i d o s u s p e n d i d o 
R E N T E R I A , 7 . — E l pa r t i do de c a m , 
peonato entre el Euska lduna de R e n - j I n t e r e s a n t e s m a n i f e s t a C I O - j 15, J o s é L ó p e z B a r t o l o m é , 2 h . 4 2 ' ° c l n a d o l " 6 ! ^ 0 ^ ^ ^ 
t e r í a y el Zaragoza no se j u g ó por o r - i ^ ^ p ^ j ^ |m._5 s. 
r ía . 375 pesetas; 500 yardas. Cuarta ?U»Í . T Í C Í T * ? ^ . ; 2- 7 '^H^'Kl 
m i n a t o r i a . - l , H A T S O F D U N O G A N , d f l L m d a ; 4 — L m i a ; 5 , - Zoquete"; 6. 
IClena de la Guerra ; 2, "Palomo", de Vi r -
tudes Cué l la r , y 3, "L 'Enr-o". de J o s é LuL-
iRuiz. N . C : 4. "Carmela" : 5, "So i i ano" ; 
tes 1" ; 6 .—"Azuquoca"; 7 .—"Estampa"; 
y .—"Toga" . 
Segunda enrrera ( l i s a ) , s r g u m l u cn-
egona . 500 yardas . 
l . _ " p e r f e c t K r i c n d " ; 2.—"Pomix"-
y a " ; 3.—"Tosca H I " ; 4 .—"Suspira"; 5. 
"Ga l lo" ; 6 . — " L i z á n " ; 7 . — " A r t f u l Cho l -
ee"; 8.—"Rebeca". 
Torcera car rera (Usa), p r i m e r a ca-
t e g o r í a , 300 y a r d a » . 
1.—"Four Ba l l s " ; 2.—"Colleague"; 3 
"Oíd Son"; 4 ,—"Occul i s t" ; 5 . - " A r t f u l 
C l i c k " ; H.—"Adgie" . 
Cua r t a ca r re ra ( l i s a ) , cua r t a cate 
í d e m qu'nto, sflñor Talens, V i l e n e l a . 
La p r ó x ' m a Asamblea de 1032, se cele-
br<iH «̂ n B Ibao 
"^Tadr id - l i l l l a r ( • l l lb , , 
La So- iedí id ds amateuií-- ' M a d r i d - B i -
l la r Club", t iene abierta la i n s c r i n r : ó n 
oara los p r ó x i m o s campeonatos íoc i a l e0 , 
oró'ORO de los r e g i ó n ^ ' e s y nacionales, 
í n que d e m á s do la a fisruras ya c o n m -
T a d a s entre la a f c-ón. como son los se-
ñ o r e s Sov !la. Oro Ruiz-Flores y Barba , 
campeones de E s p a ñ a y de la r í f f ó n 
?entro, se han apresurado a Inscrib'r.--^ 
m á s de un centenar de buenos j u ^ a i o -
res, cuya l ista de nombre?, destacados 
•m M a d r i d , abarca casi la to+"!'1-"1 de 
•'Wri. F i n i r á n los s e ñ o r e s C a ñ o . S:ro, Car-
nona . O r d ó ñ e z . A r r ú e . hermanos; V e í i . 
i c rmanos ; V á z q u e i . Palacios, M . Riaza. 
'Martínez del Rir». M o n t a n TTrr"f!a. Mé ' i -
St 'xta carrera ( l i s a ) , cua r t a catogo-
"Cap Polonio" ; 7 . — ' N e r ó n I I " ; 8 .—"Vo 
lante I " ; 9 .—"Embustero" ; 10. -"Perla ' 
S é p t i m a car re ra (va l l a s ) , torcera ca 
tejforia , 550 yardas . 
1.—"Mocha"; 2 . — " C r i o l l o " ; 3.—"Lis-
den de la Nac iona l , que el s á b a d o co-i 16, Pedro B e r r ó n M a r t í n e z , 2 h . 54 
E l Ibe r i a j u g ó con mucho e n t u s i a s - i m u n i c ó a la F e d e r a c i ó n guipuzcoana laj C O R U Ñ A , 7 .—El ent renador del A t h - | m - 15 8' 
mo, pero con poco ac ier to en t o t a l . L a ¡ d e t e r m i n a c i ó n t omada por haberse da- ie t ic d8 Bi lbao, M r . Pen t land , ha hecho l c l a s l f i r a c , ó . , Psnpr|a. nrlnolnlante.* 
defensa m u y desacertada y tampoco los d0 de ^ el Club zaragozano en la ; las SigU¡enteá declaraciones acerca del 1 , 1 " " 
medios es tuvieron m á s a l l á . E l ataque 
ta rdo en el r emate y t u v o ocasiones en 
el segundo t iempo. Los mejores fueron 
loa extremos. D u r i l l o el pa r t ido , el á r -
b i t ro , s e ñ o r H e r n á n d e z Areces, se mos-
tt6 algo blando en el cast igo. 
Equipos : 
M . F . C . — V i d a l , Torregrosa—Quesa-
da, G i n é s — B o n e t — J . M . P e ñ a , Lazca-
n o — P r a t s — B e s t í t — A t e c a — E u g e n i o . 
L S. C.—Oses, Cbacar tegu l I—Cha-
ca r t egu l I I , T o m á s — E p e l d e — S a l a s , Ro-
l l ó s e — Z o r r o z ú a I — A n d u i z a — Z o r r o z ú a 
I I — A l m a n d o z . 
E l N a c i o n a l p i e r d e e n V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 7.—Se ha jugado en 
esta cap i t a l el ú l t i m o pa r t i do del Val la-
dol id , que v e n c i ó a l Nac iona l m a d r i l e ñ o 
por 1—0. E s t a v i c t o r i a es m u y va l 'o -
sa, pues por el la se p o d r á ca l i f icar en 
el campeonato de E s p a ñ a . 
E l t an to lo hizo L ó p e z , de "penal ty" . 
F e d e r a c i ó n aragonesa. ¡ p a r t i d o I n g l a t e r r a - E s p a ñ a , 
MIIRTIA —No Puedo hacer u n j u i c i o cer tero; 
1 desde el a ñ o 1919 no he v i s to all í n i n -
G a n a e l M u r c i a a l E l c h e j g ú n equipo i n g l é s y por lo t an to ignoro 
M U R C I A . 7 .—En el p a r t i d o jugado!su potencia l idad. E n el p a r t i d o j ugado 
ayer, el M u r c i a v e n c i ó a l Elche conihace dos a ñ o s en M a d r i d g a n ó bien Es-
re la t iva fac i l idad por 3-1. ¿ s a b e n ustedes por q u é ? N o fué 
por el calor, como d i j e ron los c r í t i c o s , 
O T R O S P A R T I D O S que era i g u a l pa ra los dos; n i por el 
r , , n . » campo, que o c u r r í a lo m i s m o ; n i s í q u l e -
E l B o h s v e n c e a l A r e n a s r a por f a l t a de homogeneidad en el 
S E V I L L A , 6 .—El pa r t i do entre gue-1 equipo i n g l é s , pues y a hab lan j ugado 
chotar ras y h é t i c o s se d i s p u t ó con un ¡dos pa r t idos en F r a n c i a y B é l g i c a . F u é 
1, Manue l Oliveros. 
2, J u l i á n M u ñ o z Qu in tana . 
3, A le j and ro Casado. 
4, Amadeo Casanova, 
5, A n g e l M a r a ñ ó n . 
R e g a t a s a r e m o e n e l 
R e t i r o 
E l campoonafo 
! g u i l l a " ; 8 — " L ' E n c o ' 
¡8 .—"Volara" . 
to r » . A '<Dr.iA«,^o^« in* . c ..rs • í**- Barinasra, Coello, Cartagena. M o r a -
5 V ¿ ' ~ Pf.g « . L , T "V»»113- B e v n . i o , Sol. Gi l , Revuelta, A ? " -
• 7 . - " F l e c h a 11" i.Pra> Alfonso. Ureo l i é s . Zato. Qu*wuK 
l e b o l l o . Garr ido. Rharbi, Maesas. Carro . 
, , , I P a r d a . Elorf.a, y\.^ní, ^ ^ h - i d " . fv- :-
Quinta carrera ( l isa) , cualquier cate 1 A F K E C L U T O N E S r - R t a l á n . De Migruel, P é r e z , Pablos, F-- -
? o r í a . 2.000 pesetas; 550 yardas. F ina l del. P r i m e r a ca r re ra : P A J E R E A L "Es-'~0,',ar- •Tinién'>7- W^Vteh 
Campeonato de E s p a ñ a . — 1, H A N D Y j t a m p a " ' ¡^^mez. Granel l Prat , Navar ro , N ' e t i . 
B E N , de Jorge A. Gray, y 2. "Fashlona I s é í r u n d a - ^RTVITT PT-TOTr*- ,(p(,r ¡ l á z a r o . Berna!. Gonzá lez . M í r - u e z . M o n -
ble Shade", del conde de L é r i d a . N . C : L P t ^ H„ U L U I O I C E , Per- |ce i Huolvea. Hontor la , Alon.-,j. L á p a r o . 
3, "Champion Cut le t" , de ^fctonio Figue- " Á , c<„„ . . . 
roa ; -4 , "So l í c i t o r " , del m a r q u é s de V i Tercera : O L D SON, ' T o u r Ba l l s " . 
C u a r t a : C A R T U J A N A , " B o m b i t a " . 
Q u i n t a : C H A M P I O N C U T L E T . 
Sexta: . V O L A N T E I , " L u n a " . 
S é p t i m a : L I S T A I , " V o l g a " . 
á^s 
l l a b r á g i m a ; ^ , :"Four Bella", de J o s é Luis 
Ruiz, y 6,- "Melksh j im Rock", de Felipe 
S á n c h e z Cabezudo. 
32" 4/5 Record de la pista Tres cuer-
pos, dos cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador, 4.30; colocados, 2,00 y 5,00. 
Sexta carrera (val las) , cuar ta catego-
ría , 215 pesetas; 500 yardas.—1, L U N A 
de la s e ñ o r i t a de Ruiz, y 2, " L o l a I", de 
F e r n á n d e z y Soria. N . C : 3 
vascos y Jesusln en los andaluces. 
M a r c a r o n pa ra el Arenas , Gur rucha -
E n los p r i m e r o s m i n u t o s j u g ó a í g o l g a , Bi lbao , de "pena l ty" , y Menchaca, 
m á s el N a c i o n a l ; pero d e s p u é s , sobre to- para el Betis , B a l l i n a , T i m i m l y los tres 
do en el segundo t iempo, ac tua ron me- "goales" restantes hechos por G a r c í a de 
j o r los val l isole tanos. la Puerta , 
V a l l a d o l i d . — I r i g o y e n , A n t ó n — A l a r á n , 
Gabilondo — Ros — Grande—Clmiano— 
M u r u v e — C o l i n a s — L ó p e z — Q u i r o g a . 
Nac iona l .—Machuca , M o r í s — Olaso; 
S á n c h e z — I t u r r a s p e — R e y e s , Moranes— 
O r t i z — O e r g a r e c h e — B e n í tez—Calleja . 
L a c l a s i f í cac ión 
D e s p u é s de los pa r t idos del domingo, 
l a c l a s i f i c ac ión de l campeonato de l a 
mancomun idad Cen t ro - Ibe r i a -Va l l ado l i d 
queda como s igue: 
J . G, E . P . F . ü . P n 
a f á n improp io de los encuentros amis- senci l lamente porque m a r c a r o n m u y P R U E B A S D E L A " G R A N S E M A N A j l , " L i n d a " ; ^ , "Volante"! y ^ ' B a r r e r a " . ' 
tosos. ¡ p r o n t o dos tantos y creyeron fáci l l a ! G I M N A S T I C A " - ^ ' . . NIEDL0 CUERPO- dos y medio cuer-
E l resul tado de 5 a 3, favorable al j v i c t o r i a . Cuando quis ie ron reaccionar u 0 " 
Betis, f ué fiel reflejo del desarrol lo del 1 h a b í a n perdido y a el pa r t i do . De modo 
••match", dos delanteras m u y eficacesjque es dif íc i l p ronos t icar . H o y se j u e - i Con e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n han 
m á s eficaz la del Bet is y dos t r i o s de - iga bien en todas par tes y no hay mo- dacl0 comienzo las pruebas de este g ran 
tensivos flojos en los que sólo h a b í a u n j t í v o a lguno que aconseje inc l ine el p ro - : ce r t amen depor t ivo , c e l e b r á n d o s e tres 
t i t u l a r por cada bando; A r r i e t a en los n ó s t i c o a favor de uno de los dos equi- regatas en el Estanque del Re t i ro , cu 
1 M a d r i d 9 
2 A t h l é t i c 10 
3 Nac iona l 9 
4 Va l l ado l id 10 
5 I b e r i a 9 
6 Cast i l la 9 
C A T A L U Ñ A 
R e s u l t a d o s n o r m a l e s 
pos. E s p a ñ a con sus t r e i n t a y cinco 1 ^ c l a s i f i c a c i ó n es la s iguiente 
a ñ o s de " f o o t b a l l " puede i gua l a r a Gran 1 Primero. Equ ipo A . de la Sociedad 
B r e t a ñ a , que l leva p rac t i cando este j u e - ' C i K m á s t i c a E s p a ñ o l a , compuesto por 
go setenta y tantos, y a nadie s o r p r e n - i L u i s G o n z á l e z , Lu is Ben i to , C á n d i d o Se-
d e r á esto. E n cambio se puede af i rmar I1"611, A n t o n i o V á z q u e z y J o a q u í n R o d r í -
que depor t ivamente I n g l a t e r r a es el p r i - !«uez> c5ue invir t10 en el r ecor r ido ( m i l 
E n el Arenas destacaron G u r r u c h a - mer p a í s del mundo. N o h a b r á g r a n - : m e t r o s ) 9613 minu tos diez y ocho se-
ga, que a n i m ó mucho la delantera , y ,des campeones de " tennis" , boxeo, e í - i ^ S ^ f l 
A r r i e t a . , k : é t e r a , pero el n ive l medio es superior 
E n el Betis, G a r c í a de la Puer ta , S o - j i i cualquier o t ro p a í s , 
ladrero y T i m i m i , quien r e p i t i ó su co 
pos tres cuerpos. 
ni K... H ' a - a Ha:i::.C-; ffl,;::*,/ a s i i i ' ! I $ Blül'H 
tVons-Mcmrs. etc.. etc 
lu!illBlWliiWil!i9t!l!iB a i^BwB'Kiü: !^ V. r.! % 
i t D E B A T E , C o l e g i a t a , 
' «TiIII1 i.Ir.11 • KI»\.riTIr T. üriVxTxlixiJmKKkjMtmxi 
normal idad . Resultados: 
P r i m e r a car rera .—1, A r d i l l a I V ; y 
V A L E N C I A . 7.—Se han inaugurado! M a r u j a I I , 
I n a u g u r a c i ó n del c l u ó d i o m o V a l o n n a 
las carreras de galgos en esta cap i ta l 
las que cons t i tuyeron un é x i t o depo t t i - ; 
vo y de públ ico . La concurrencia fué nu-
merosa en el campo de Vallejo 
Las pruebas se deslizaron con toda i 
Segunda.—1, .Niupo; y 2, Dora 111. 
Tercera .—1, Maru ja 1; y 2, Chulo . 
Cua r to .—1, L á n a p a r H I a ; y 2. S u l U n a . 
Q u i n t a . — 1 , Mora l , y 2, Regidor 11. 
Sexta.—1, W h i s k y ; y 2, ( - e n t í n e l a . 
•*;i.Hi:Bi!i: B B IK Bi i i iBi l iWii rp i l iW^ C 6! fí 3 
losal a c t u a c i ó n del domingo pasado. 
E l A t h l e t i c b i l b a í n o e m p a t a 
e n L a C o r u ñ a 
C O R U í í A , 7,—Como estaba a n u n c i a - ' i 
do, ayer domingo se c e l e b r ó el pa r t i do | 
de f ú t b o l a beneficio de! c a p i t á n del j 
D e p o r t i v o de l a C o r u ñ a F a r i ñ a s . Con- j 
tendieron el Club local y el A t h l e t i c j 
0 40 6 H lde B i l b a o . Por desgracia , no se s u m ó , : 
4 17 14 1 0 | a i beneficio toda l a o p i n i ó n depor t iva ; 
4 11 12 esta, pues, s in duda, debido a l mal1» 
5 12 26 9 j t iempo, el r e t r a i m i e n t o fué g rande e n j 
5 14 16 i e] campo de Riazor . 
7 7 27 4 A pesar de las malas condiciones me- • 
t e o r o l ó g i c a s hubo bastantes momentos j 
en que se v ió f ú t b o l de buena cal idad J 
por par te del A t h l e t i c b i l b a í n o . T a m b i é n | 
B A R C E L O N A , 7. — Los par t idos de vimos j u g a r a l D e p o r t i v o , que hizo ho- ! 
fú tbo l celebrados ayer son los siguien-Snor a su ya c l á s i c a m e d í a h o r a í ina l . 
tes. Desde el p r i m e r m o m e n t o el A t h l e -
E s p a ñ o l - J ú p i t e r 4—0 tic b i l b a í n o r e v e l ó su g r a n clase j u g a n -
Palaf rugel l -Sabadel l 4 — 2 ¡ d o un f ú t b o l veloz, ab ier to y br i l l an te , 
B a d a l o n a - C a t a l u ñ a 3—1'que a l Depo r t i vo le era dif íc i l c o n t r a - ¡ | 
Todos estos pa r t idos son del campeo- rrestar . Poco a poco y a medida que : 
na to de C a t a l u ñ a . pasaba el t i empo, los jugadores c o r u - J 
Por ahora, el orden én que e s t á n los ñ e s e s iban reaccionando, l l e g á n d o s e a : 
equipos es él s iguiente : E s p a ñ o l , B a r - | n i v e l a r el juego. A m b a s puer tas fueron J 
celona y J ú p i t e r . Los dos p r imeros saludadas por t i ros fuertes, en los c u a - ¡ | 
equipos no se l l evan nada m á s que undes no es tuvieron m u y acertados Ba ta | 
tanto , aun cuando debe adver t i rse que jy U r l b e , por p a r t e del A t h l e t i c ; m | 
t o d a v í a le f a l t a a l Barce lona por j u g a r 
u n pa r t ido . 
T r í a n a y F a r i ñ a s , por la del D e p o r t i - j 
en 
vo. E n una tase de domin io y cuando j 
Con ' respec to a los par t idos jugados, iban ve in t ic inco m i n u t o s de juego. L a - 1 ; 
el del E s n a ñ o l - J ú p i l e r , el p r imero delfueute recoge u n pase la rgo y cen t ra | 
los e q ^ o s S i n ó netamente y d u r a n - ¡ t e m p l a d o y bajo, y B a t a r ema ta a dos j 
te la c e l e b r a c i ó n del mismo, el á r b i t r o | P a s o s de la p u e r t a c o r u ñ e s a . ^ ue al 
s e ñ o r Cajnorera su f r i ó un encontronazo p n m e r t an to b i l b a í n o . j 
con 6 , ^ 7 ^ . teniendo el p r ime- i Este t an to hace reaccionar y a los 5 
ro que ser sust i tuido, 
G U I P U Z C O A - N A V A R R A 
Z A R A G O Z A 
E l I r ú n v e n c e a l L o g r o ñ o 
cuaren ta y dos minu tos de juego el do- ; 
min io c o r u ñ é s m o t i v ó u n saque de es- " 
quina que, r ematado por L e ó n , va l ió 
al Depor t ivo el t an to del empate. 
Tres minu tos d e s p u é s de in ic iada la 
SAN B A S T I A N 6 - E n el S tadiumisegunda par te , I r a r a g o r r i desde lejos I 
^ , i j / : ' ™ „ n na r t ido co- impensadamente, m a r c a un t an to fr ío y , 
H se j u g ó el d o m i n g o u n Par 'ao c ° " J d j a sorprcndidos a todos, 
r respondiente al campeonato de ^ rnan- .oso, que sin resultado 1 
comunidad G u i p ú r . c o a - N a y a r r a - Z a i a g o - M á j ^ a t a q u e ^ ^ contrar res tado8 por 
loa c o r u ñ e s e s , los cuales van dominan-
Ga l 
- — « « . ^ v . V . r - o n v ni ñ p - o o s i t i v o . que son cont rar res tados por | 
za, entre los equipos del Irún y el De- P ^ 0 / 1 ^ " , p ' _ 
P u T c c ^ r ^ t o e n c e n t r o n ^ a . . j d o , ^ S Z ^ " ^ 
do p rev i s t a , „ e! ca l enda r ! . . f l c W . d e ^ a a » 4 . ^ ^ ^ * ^ ^ M 
l a r e d e r a c t ó n g u l p u K o a n a y el club íru- T r i a n a ^ m m B dcsIíe ^ 
ia, fle-|jo3 s 
Jeccionado p a r a j u g a r c o n t r a I n g l a - | m u y 
nég se a v i n o a r f P e t / r ' ^ a b o ! : ! ! : 1 ^ I J o s - s o r p r e n d e a I z p i z ú a con u n disparo : f a l t a r l e en su equipo a Gambo ena e ^ V 
I á n g u l o superior izquierdo. E l equipo lo- j 
n f " * f„a h ^ n » se re- cal sigue dominando y juega con g ran 
Otras dos impor t an t e s bajas se ^ u s ° K m 0 da Ul s e n s a c i ó n de que en j 
« a d f ron te r i za : l ^ ' i e T e t i t y u r t i / D c i e . . . . v i c t o r i a , pero BordómAs 
Se c re ía , por consiguiente, que los jó- iel t an to ae m v ^ , y ^ 
E l e q u i p o d e I r l a n d a 
c o n t r a E s p a ñ a 
T i e n e c o m o b a s e e l S h a m r o c k 
R o y e r s 
A c t u a r o n y a f r e n t e a l e q u i p o 
e s p a ñ o l c i n c o j u g a d o r e s 
D U B L I N , 7 .—El C o m i t é de Se-
l ecc ión de l a Free S ta te ha dado 
a conocer oficiaLmente el equipo 
que r e p r e s e n t a r á a I r l a n d a en su 
" m a t c h " con t ra E s p a ñ a , que se 
j u g a r á el domingo p r ó x i m o , en ei 
parque D a l y m u n t de esta cap i t a l . 
Es el que sigue: 
G u a r d a m e t a . — * Fa rquha r son 
( C a r d l f t C i t y ) . 
Defensa derecha. — * L e n n o x 
(She lbourne) . 
Defensa izqu ie rda .—Doyle ( D o l -
p h i n ) . 
Medio derecha. — Glen ( S h a m -
rock J í o v e r s ) . 
Medio cen t ro .—•Cha t ton (niun-
tKil'toll). 
Medio izquierda .—Me L o u g h l i n 
( C o r k ) . 
BiXtremo derecha . — * F 1 o o d 
(Shamrock R o v e r s ) . 
I n t e r i o r i zquierda . — Galagher 
( F a l k i r k ) . 
Delantero c e n t r o . — B y r n e 
(Shamrock K o v e r s ) . 
I n t e r i o r i zqu ie rda .—A. F . H o r -
lacher (Bohemlaus ) . 
E x t r e m o izqu ie rda .—*Kavanagh 
(Glasgow C e l t l c ) , 
* quiere decir que y a j u g ó con-
t r a E s p a ñ a (Ba rce lona ) . 
* * * 
Por lesiones en los ú l t i m o s par* 
t idos y porque a l g ú n C lub no cede 
sus jugadores, se ha modificado 
bastante l a f o r m a c i ó n ideada a l 
p r inc ip io . De los onoe citados, uno 
só lo es nuevo in te rnac iona l , el de-
fensa izquierda. 
Buen equii 
^po tenc ia t e ó r i c a 
del ln J 
Segundo. Equ ipo B . de l a Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , compuesto por 
I M a n u e l G o n z á l e z , E l ad io T rap i e l l a , Cé-
sar Tejedor, Juan de AJda y I l a f a e l Pa-
1 rera . 
I Tercero. Equ ipo de los Estudiantes 
| l C a t ó l i c o s . R a m ó n A y l l ó n , L u i s A z ú a , 
| | A n t o n i o G á l v e z . M a n u e l L ó p e z y Jost 
:! M a r í a A m e l b u r u . 
1| Cua r to . Equipo B de los Es tud ian-
j j t e s C a t ó l i c o s . A l b e r t o A r n á i z . Manuei 
j Palau, Lu i s S. V i l o r i a , Pascual A r c u -
•Inaga y A n t o n i o D í a z . 
| | T a m b i é n los equipos A y B femeni- ! 
í j n o s , de la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o - j 
j i l a , d i spu ta ron una in teresante regata, 
; ide 250 met ros , en t rando m u y igualado? 
j | ambos equipos y con l i g e r a ven ta ja delj 
j compuesto p o r E. T r a p i e l l a , Elsa K r á u s -
j¡ chita, A l i c i a Ro th , P i l a r F e r n á n d e z e 
j ! I s abe l S u á r e z . E l o t r o equipo estaba' 
j i n t eg rado po r L . V á z q u e z , M . G o n z á l e z , 
| i M a r í a del C a r m e n Alonso , Glo r i a A l o n -
j l so y Conch i t a L a n g u i n . 
L a o r g a n i z a c i ó n , per fec ta , a cargo 
j de la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
| R e l i e g o s g a n ó l a C o p a d e ! 
| P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
|t E l domingo se c e l e b r ó , organizada 
j l p o r la A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a " L a T i e -
r r a " , una i m p o r t a n t e ca r re ra de seis 
{ k i l ó m e t r o s para corredores federados, 
j y o t r a de t res pa ra n e ó f i t o s . Se dispu-
j i t a b a una copa del presidente del Con-
j isejo de minis t ros , 
i Pa r t i c ipan tes 
A las diez quince, se d i ó la salida 
i1 a los p r inc ip ian tes en n ú m e r o de 16. 
V e n c i ó Venancio Sev i l l ano ( indepen-
} d ien te) , que c u b r i ó los trea k i l ó m e t r o s 
en 10 m . 16 s. 4-5. A c o n t i n u a c i ó n en-
t r a ron Aguado, Cubas y L ó p e z . 
Para federados 
A las diez y media se d i ó la salida 
a los 14 corredores federados. 
L a c las i f i cac ión se e s t a b l e c i ó asi : 
1, J o s é Reliegos ( M a d r i d ) , 18 m i n u -
tos 10 s. 4-5. 
2, J o s é H e r n á n d e z ( M a d r i d , 18 m i 
ñ u t o s 16 s. 1-5. f 
3, R a m ó n T o m é ( T i e r r a ) , 18 q^. 10 
I ! 
L<s C a s a C o d o r n í u h o s i d o l a p r i m a s i q ^ o h a 
« r f l i í z a d a m é t o d o s d « c i l i f l v i 9 y r Ü c é l á l M i r o c i ó n 
i n i c i a d o s p o r e l l a m i s m a y e m p l e a d o s h o y p o r 
l o s m e ¡ o r o s v í í i c u i t o r e s . $ o n n o t a b i l í s i m a s 
s u s p r e n s a s r á p i d a s , d e i n v e n c i ó n p r o p i a , 
q u e e x t r a e n d e l a u v a , b l a n c a o n e g r a , 
l a p o r c i ó n e s t r i c t a d e m o s t o v s r ^ o n c < u o 
n e c e s i t a p a r e \ a Í E i f a h x o d n \ v i n a m p u m m ^ 
reíüs»»«cído f-váns les e x ^ K t ^ s rfí» H(is»«H^9^í3f;lén mirnjíírf 
qut c o n s t a n t c m « n t « visitan nuasiraj caví» , l i a * prsnic* 
tienen g r a n p a r t e en el secreto de la transparencia y e! 
«bouquet» incomparables do ©st» vino nacional que en 
días de fiesta y alogría n o foJt« nunca en ninguno 
de buenos conocodoros. 
• r 
segundos 1-5. 
i i CliiNificaclón social 
Sociedades 
M a d r i d 
•n i a 
Martes 8 df- d ic le i i lbre de 1931 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADIÍID.—AAO X X I . - N m " . 6.980 
Información comercial y financiera ESCUELAS í ¡ R a d i o t e l e f o n í a C R O N I C A D E S O C I E D A D 
• M -mm^ »• Programas para hoy: 
A x>f\i* I«A o ' Decretos - le j í í s de Instrucc ión pública. M A i m i l ) , mi , , , , u;l(JIo ( E A J 
OAV ^ o ¿ ~ ? F iFondo3 púb l i cos como los valores indus-, Presentados a Ufl Cortes varios de los metros) . -De 8 a 9 "La Palabra" "Tresiy bastante lejanos 
(PU». bo, h. ((,0), hO: D (60.25). 60.10; Ci t r ia les , e s t á n a n i m a d í s i m o s , escaseando; decretos emanados del min is te r io de ediciones de veinte m i n u i o í —n-is "s.n.^ dedican actualmente los estudiantes a 
I N T E R I O B 
P r ó x i m a s las vacaciones de Nav idad dato que ^ • ^ Ó J n S S Í f f c i & a " a ú n los e x á m e n e s , se elecciones de diputados en a^u^i _ ^ 
S a n t o r a l y c u l t o s 
T̂ ;O » Martes. - L a Inmaculada Con-Dia 8 . - M a n e » . pa t rona de 
r c V ' co' B (61)' 63: A <6:l)• 63: G y l í i e l PaPel de la3 emisiones sin impuesto, 
Í ? ; - ^ : « f i n mes• 60,25' ' Exolosivos y Azucareras. 
- ^ i } 1 0 , ? J r ü l t 1 0 0 - S e r i e F | E l 5 por 100 ant iguo gana tres pun-
A . - J 0 , ? ' ' E ' 70'50; D' 73: B (75)• 75:'TOS: EL DE m i . tres y medio y el In te -
1 r ior , dos. E l con impuestos del 27 >mbe 
ciudad. " T ; * A* Nuestra Señora, Patrona ue 
¡ S T L ^ ' ü . * , . « S f i " S a n í ¿u t lqu iano . ^ p a ; Maca-
ins trucc ión publica y Bellas Artes, aque-jnia. Calendario astronómico. Santoral. K¿. orFaniz,ir ^ s t a s y bailes, como diver- el enlac^ de la bell ís ima 
C o r i t a Isabel f ^ . , ^ 
TIO u i i  l iu ue uc ¡  ^ . . *amni!i an-
para sus Flores Ruano, de dist inguida fami l ia -m 
daluza, con el joven abogado y BUMl 
Has han aprobado y dado el c a r á c t e r <ie;cetas cullnarías.—12, Campanadas Nol i 'sion ^ Para allegar recursos 
leyes las siguientes disposiciones que ya cías . Bolsa de trabajo.-12.15 Seña les ho. asociacioncs- l l ' A i U ^ \ ^ ' ^ ' , ^'Á^'^a •R\ñia.•' de Logro 
E n Madr id se han celebrado ú l t i m a - rector de " D i a r i o de la Rioja . ac b conocen nuestros lectores, y cuya re-
lac ión se inserta en la "Gaceta" de ayer: 
Decreto de 21 de mayo, disponiendo 
rarias. Fin.—4,:io, Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Bolsa'd¿~coñ.1 mente' lin baile de noche. orSanizado ño- don Angel Regueras ^ B a e . | l o r a z u l 
fobla" K S 5 f « S « con octava y co-
81,50; B (78,50). 81,50; A (78,50), 81,50. 
A M O I I T 1 Z A B L E 5 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO.—Ser ie C (75,15). 79; B, 79; 
(75.25) 79. 
A M O R T I Z A B L E B POR 100 192f>. SIN 
IMPUESTO.—Ser ie E. 84,75; D, 81,75; C 
tratación. Concierto. Revista cinematogrft- Por los futuros ingenieros de Minas, y Bendijo 
que nadie pueda ejercer'el pio£«3orado | tica.—15.30. Noticias.-15.55. Información otro de tarde, de los estudiantes de in- za don Francisco Ma 
de escuelas primarias sin estar en po- teatral.—Ití, Fin.—10, Campanadas. Bolsa. S:enier0:3 agrónomos ; además se a n u n - a los contraye 
Programa del oyente. —19.au. Información cia Para el dia once, a las cinco y m e - y el padre del 
de caza y pesca.-20.10, Noticias. Informa- dia de la tarde, en el Ritz, el té que to- de don Marccliano 
clón del Congreso de los Diputados.—20.30, dos los años ofrecen los estudiantes de testigos: Por _Parte Pe 
Fin.—22. Campanadas. Señales horarias Caminos, y que por el número y cali- don Antonio 
, A Nocturna.—Cocna D o m i n i . 
rtinez. apadrinando j ^ ¡ ^ Z u y 12, misa, r o w A o y CO-
ses ión del t i t u l o correspondiente. 
Decreto de 6 de mayo, en el que se 
ordena que la i n s t r u c c i ó n religiosa no 
s e r á obl igator ia en las escuelas pr ima-
rias n i en n i n g ú n centro dependiente 
del minis ter io de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Decreto de 9'de jun io , creando en ca 
ntes la madre de Ia " ^ ' ^ ^ 4 0 mujeres pobres coceada por 
1 novio, en r e p r e s e n t a c i ó n m'^a a j o j c h a m o r r o y la s e ñ o r i -
t o Mancha, actuando de don O ono M a r ^ ^ . ^ respectivamente^ 
parte del s eñor R e g u e r a ^ ^ (p( del c . de 
, — 7- „ . j r t n_ppdro i 40 l loras P e ñ a , ingeniero; don l e a ^ | . 
Ltiformación del Congreso de los Tiipii dad de las personas que asisten. cons-:M. Mayor, méd ico oculista, y don ^ " ^ ^ 
tados. Selección de "El Trovador".—24. t i tuye un acontecimiento en s o c i e d a d . ! A l c á z a r , méd ico bac te r ió logo , y , P 0 ^ P 
ocúTlVta; y don Ignacio To^reno.) ^ ^ ¡ ^ ^ c o n c e p c i ó n , en su 
Campanadas. Noticias.—0,30, Cierre. 
* * * 
Programas para el d ía 9: 
superado este a ñ o , en que e s t á n reco-de la novia, su t ío don J o a q u í n ^uan(?• 
gidas. casi totaimente. las invitaciones m é d i c o ; don Francisco S e d a ñ o y don 
al mismo. defonso Serrano. 
No sólo en M a d r i d hay esta "fiebre"; E l acto se ce l eb ró en la in t imiaao pm 
isponiendo que i M A D W D , UaCta Radia (E. A. J. 7. 424!organizadora, sino que los estudiantes:ei reciente luto de la famil ia de la no-
io se haga me-!nietros)-—De 8 a 9, "La Palabra". Tres'de ingenieros industriales de Bi lbao, o r - | v i a ve r i f i c ándose la ceremonia en la ele-
'te m a n s i ó n de los s e ñ o r e s de Flores. 
r i q u í s i m o traje de ere-
Capuchina., Calatravas J e a ú a S. Pe-
, (?. ) y pr imer ™ ^ T c i n 6 . f p ) • . MnHnila M i l a í i o s a , en b. Cines i r . ) , 
Boletín meteorológico. Bolsa de contrata- resultará maravillosa. 
nión general para la A. d 
a si ' 
a- v i f p a r a la d e h ^ s T c o ñ a d o del Lobo, don- . r rero; 5 
os salieron en a u t o i n ó - ^ ^ « " ^ ' ^ ^ ^ e t á s y p r o c e s i ó n de 
series B y C del 
mejora 2.50. E n 
hay firmeza con 
importantes . 
Las c é d u l a s e s t á n flojas y la Ferro-
v i a r i a al 5 por 100 repite su cambio an-
t e r io r de 81. 
Dent ro de la a n i m a c i ó n general cons-
i, t i t uyen una excepc ión el Banco de Es-
p a ñ a y los Ferrocarr i les . E l p r imero por 
, LM1 ; / \ 1 > i 1 I ^ Í Q . » ^ ' « i - v ! Presentar una nueva P é r d i d a de 5 pun-] da Universidad un Consejo univers i ta- | 
I M m i F ^ T O ^ P H P V T R S / ^ . ^ ífiaV Ito9 y los ferrocarr i les por su escasa ac-| r io de P r imera e n s e ñ a n z a . Consejos pro-, 
85 D (8")) 85- C (K^) s v R f¿=i> s í i ' tividad. a Pesar del alza de un entero.; vinciaies y Consejos locales 
(85) 85 25 Aj conseguida por los Alicantes . Los Ñ o r - Decreto de 9 de j u l i o disp 
A M O R T Í Z A B L E 5 P O R 100 1927. CON i t e ~ no_Yar í aP ' ^ . . . l ^ ingreso en el Magister 
EVIPUESTO—Seri 
(70,50). 72; C (70 
A (70.50), 72. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928. S I N ' E lec t r ic idad0 " " ^ — . ^ I ^ J * 1 ™ ? " . T ^ o ^ ^ r ^ o i ^ Í¿ | F in . -14 .30 , Campanadas. Señales horarias, y Las Arenas, func ión que, 
I M P U E S T O — S e r i e F . 63; E , 63- r j i ^ T T * * : J 1 ferente a la i n s t r u c c i ó n 1 e ü g i o s a en id», ^ ^ ^ ^ —t J . non.4u-,¿ 
(62,50). 64; B (62,50). 64; A (62,50) 65. I Los valores m i n e r o s _ e s t á n animados, y e5CUeias. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 1(10 Í928, S I N 
I M P U E S T O . — Serie F (71.50). 71.75: E 
. <:u,iu, cion realiza, en pro de la r e d e n c i ó n mo- nolas. 
loa ral , in telectual y f ís ica de los n i ñ o s : = H a dado a luz un n e r m u ^ „ " I m [ " « V e a d a media hora 
as. pobres, procurando remediar la miser ia esposa del c a p i t á n de corbeta don P a ^ m i s a s caua 
te- jy el olvido en que tantos seres inocen- cual Cei-vera, hi jo del actual c a p i t á n ge-i M E S T A S A L A P U R I S I M A 
ra .—¡tes se encuentran, ha sido organizada, ;ncral del departamento naval de Car- CONCEPCION 
, , , , , , , a peseta en A l l - ! í ñ r T e r i k t i e a s V c o m e t i d o que se detal lan. j24, campanadas, jvoticias.—«,3«. uierre. [para al m i é r c o l e s d ía 16 del cor r i en te , l acena . - . i ^ de c o m u n i ó n gene-
1 M J L S T O . - Sene E (84.75). 84,75; C,!canteSi los Tranvias y el " M e t r o " siguen; r ^ p L a ' Unciones cul turales enco- Kadlo Espafta ( E . A. J. 2. 424 m e t r o s ) . - * n el teatro de la Comedia, una inte- ' * E n el "Coto Vir tudes" , de la p rov in - ^ « ' d ^ - ^ deSpon. 
n vtoa} ha celebrado una r a l ; 9,oü, l e i c i a c ainaua j ,. .^''„. 
e r í í que d u r ó varios d ías . y | t l f l ca l que d i r á el Obispo de a d.oces: . 
tomaron parte el m a r q u é s de! s e r m ó n , s e ñ o r G a r c í a Hughes, y b e n ü i 
hi jo Ignacio, don Ricardo ción papal. • 1 M ' o 
, nlzadores In t eg ran el programa, la "re-GaTcia "'TrTlles y su hi jo Ricardo, dolí] Par roqulas . -^ora^on de M a r í a . 
E L P A L A C I O U E L A R A D I O t . N K U M A | p o s i c i ó n de la aplaudida come 
E l palacio de la Radio que va a ser actos Jf en prosa de don Pe 
inaugurado en Roma dentro de unos d í a s Seca, t i tu lada "Las hijas del t, 
contiene ocho estudios, todos s u b t e r r á - corr lemio su i n t e r p r e t a c i ó n a cargo de Santander, el m a r q u é s de Valdeci l la ; ;8 . misa de com'J.nionr ^ c n í i a ' ,if)ión es-
neos. Uno de estos estudios, que t i e n e ! 1 ^ sefioritaa Luzzat t i . Valero M a r t í n , t a m b i é n e s t á enfermo de cuidado en Ma-nemne con s e r m ó n ; ^ " ^ J ! ' : 
í d e m iqofi 7R- T á n ^ r Mkfi I la e n s e ñ a n z a , como lo que concierne a lal laa dimensiones de un gran teatro, se 'Escano C o r d ó n y Colsa. y de los se- d r i d . el embajador de Bé lg ica , b a r ó n de tacion. rosano seym0" stPn°r ^ r e s -
idem_1926 (<6), 76. Tanger-Fez, 80.50. i Las Azucareras ganan un duro para i l ^ I ^ S i ^ - «r f t .1 ^ n m n l i m i e n t o U ^ r á a la d i fus ión de ó n e r a s . Los;nores Valero. Rapallo. Herranz . R o d r í - Borchgrave. . naSa- reserva y salve c a n t a d a . ^ ^ l o r e s _ 
y H o r n a ; c o n t r i b u i r á n t a m b i é n a 1:'orcnsrav<- Viajeros 8.30. misa de c o m u n i ó n general; 10.30. la 
de pasarán los primeros días de V W S Í » a u t a de las Angustias. 
entre todos destaca R i f con ventaja de¡ ^ patronato Escolar de Valencia.—Ba- cion. Concierto.—15,30, Noticias.-15,55. In - i _ A beneficio de la Obrd Infantil Be- de miel, emprendiendo después el vl<iJl-1 ,í)t.n.ni-1 DOr lori bienhechores 
lientos considerado-1formación teatral.-16. F in . -19 . Campana- nénca "Imeldas". que tan eficaz a c t ú a - d e novios por diversas capitales espa-;perpetua 
y 
dro 
sas; Medalla j ^ g ^ f o en ^ p ^ u a l . 
^ para la A. de Santa M a n a ; 
11. misa solemne con s e r m ó n senor_ Te-





a luz un hermoso n i ñ o U | _ P a r W 
—12 misa 
d» la pa-
qtitn de! Buen (,onsejo.--7 a 11,30 
84.75; B, 84,75 A (84,75), 85 
81; B, 81 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d . I S e S l T ^ n t i X o " ^ eSpeCia,• 36 P ^ *, ^ « n S S 
(IQP) 100; V i l l a de M a d r i d . 1918 (72). g S i í ^ k í ^ Teí eferr" h a b f a n ^ ^ ^ ^ ¿ t ^ L ^ ^ Í f m l £ ¿ 
72; Mejoras Urbanas. 1923. 79. | nado los Explosivos 24 pesetas para C ^ ' ^ 1 ^ ^ ^ i e r e a l í e x a d a T 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . 
H i d r o g r á f i c a dsl Ebro . 5 por 100, 
T r a s a t l á n t i c a . 1925. noviembre (76). 76; ¡ v a d o s 
, e i ; 1 ^ y * r ^ tetermne con todo de-
- * I a . ian.c mas eie-ltalle cuanto afccte a las necesidades de 
_ /_ —^e wicueuv»» \7n', 1 . i , i 11 J '»Q r^ioo AD m m u n nn ccneral , 10. la so-
C E D U L A S ' H i t ¿ E 5 ^ 4 t S ^ Ú O a 1 ^ 8 careraS S ,U ^ / a e s t r ^ T r ^ g i l ^ c i a p o s i ^  
n ñ ^ i t n ^ S í í S * ^ \ r i Z 0 \ ^ t ^ J ^ J medl0 Para C O n t a - | d í i r s órdenes del Min i s te r io . p ¿ d e n ser tres pisos del edificio e s t á n dedicados a fuez 
" ^ J » ' , » Ánzo ; de Santander. | serva y salve ^ la F l o n J a . 9. por 100 ( 76,50). 76,50; í d e m . 5.50 por 100. eos ganan 35 c é n t i m o s ; los suizos. 95. y gamsmos, ' " J ~ " " ~ ~ r v : ~ : ^ A " ^ . l i ^ ^ r f ^ H T ñ r ^ r ^ T T ^ ^ l m Z ñ ^ d i i a l a t ie - como los s e ñ o r e s 
S , , . Por m i n t c c p c o v n c a , , ^ f ^ * * - ^ n ^ J S ^ K ^ ^ S 
39.12 
a 39, 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o argent ino, 92,50; Ma-
rruecos, 69,75. 
ACCIONES.—B. de E s p a ñ a (410). 405; 
Guada lqu iv i r (109). 110.50; H i d r o e l é c t r i c a . 
157; Mengemor (170). 173; Sevil lana (78), 
77.25; U . E l é c t r i c a (139). 139.50; Te l e fón i - , 
ca. preferentes. 99,95; R i f , por tador , conta-i ra, fin 
do. 330; í dem. í dem, fin corr iente (318). 1522-23-33; í d e m fin corriente, 523-24-25-
331; í dem, nominat ivas (280). 285; Fel-i23-29-35. 
g ü e r a , contado (60.50), 61 ; í d e m , fin 
r r lente . 61.50; Guindos (405). 406; F ó s f o -
ros (104), 104; P e t r ó l e o s (102). 103; Ta-
bacos (173). 173; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (25). 
25; M . Z. A., contado (169), 170; í d e m , fin 
corr iente (169), 170; Me t ro (120), 123; 
Nor te , contado (243). 243; í d e m , fin co-
r r iente (243). 243; M a d r i l e ñ a de T r a n -
v ía s , contado (85). 85; Al tos Hornos (81). 
86.50; Azucarera, ordinar ias (53.50), 55; 
V A L O R E S 
5 por 
s e r m ó n 
faml la asturiana, hermana po l í t i ca del ^ . . V H " *ri h i i a N e n a - de B i a r r i t z a Pa-|de la nueva imagen.-
goneral Franco, con el abogado del E s - í . 0 1 ' , 0 Z n f e HP a a r n i o I m u n i ó n general; 10. misa solemne: B t , 
i r is , el conue ae ^ a i r . w n . ^ u i a d j i E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r Sua-
MM JJIHM» , ^ paura i reserva, p roces ión con la ima-
! H o y c e l e b r a r á n sus d í a s : I gen y salve.—Santiago: 8.30. c o m u n i ó n 
Las duquesas de Baena y M i r a n d a . |general; 10.30. la solemne con s e r m ó n ; 
Marquesas de Bondad-Real, ^ari;a^10Q'¡6.30 t., Expos ic ión , ejercicio, s e r m ó n P. 
E c h e v a r r í a C- M . F . p roces ión in te r ior 
ón gene-
Expos ic ión . 
ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r De Lucas, reser-
va, l e t a n í a y salve.—Parroquia del Sal-
, .vador: 8. misa de c o m u n i ó n ; 10. misa 
iV i l i amanr ique . y a l d t í g l e s i M , ^ V U ^ o n ^ . roíeimie. 6 t ExpOSÍCión, ejercicio, ser-
. Vi l lamediana . v iuda de V i l l a -A lcaza i , \ 1- m ó n señor p Avellanosai reserva y sal-
l l a r rub i a de Langre y ^a*[a; _ ve.—Sta. B á r b a r a : 10. misa solemne con 
E B ^ S S c Í e s a A r o a°,E^aCLd a v i u d r n d e Í P a n e g í r i c o s e ñ o r Tortosa; 5.30 t Expcv 
F l o S a k o a Fresno "de gla Fuente G l - ^ c m n rosano. sermon_ mismo^senor. re-
meno. Isla. Hoochostrate v i U ^ - r ^ ^ y s, 
S. Marcos 
Pesetas nominales negociadas: 
In t e r io r , 300.000; fin corriente. 200.000; 
in ter ior , 1930. 685.500; fin corr iente. 
200.000; exterior. 45.000 ; 4 por 100 amor-
tizable. 15.000; 5 por 100. 59.500 ; 5 por 
100. 1917. 39.000 ; 5 por 100, 1926. 71.000; 
5 por 100. 1927. sin impuestos, 457.500; 
, 5 por 100, 1927. con impuestos, 342.500; 
í dem, fin corr iente (54), 55; Explosivos. 1 3 por ÍQO, 1928, 277.501); 4 por 100, 1928. 
contado (509), 533; í d e m , fin corr iente 
(511), 535. 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche (76), 76; 
H . E s p a ñ o l a . 5 por 100 (79), 79; Chade. 
210.000 ; 4,50 1928. 500; 5 por 100. 1929. 
96.000; Bonos oro, 296.000; Fer roviar ia , 
5 por IQflr, 42.500; M a d r i d . 1868, 5.900; 
M a d r i d . 1918. 4.500; Mejoras Urbanas 
6 por 100 (104), 104; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 15Q0. Eb r0 5 p0r ^ 8 000. T r a s a t l á n -
por 100 1923 (100). 100; í d e m 1930 (101 ).j tica) noviembre, 6.500; í d e m , 1926. 6.000; 
101; R i f bonos C. (90). 90; Nor t e p r i - : T á n . F 8l2.QDO< Hipotecar io . 4 por 
mera ( » > , 51; Esp. 6 por MO (87), 8o,25;|100i 6()00 . 5 100 jgg.ooO; 6 por 100, 
^ ? 2 . t e , . J p r l ? ? e Í S ^ i l v 2 ? ' •M1"'?1.^- 55.500: C r é d i t o Local , 6 por 100, 9.500; 
^ ' U K ^ ^ I i j ^ i ^ I ^ ^ Á ^ Por 100- 2.S0; Local , in te rprov in-205; Met ropol i tano . 5 por 100 A (81), 81: ciali 6 r 100 i m E m p r é s t i t o argen-
l i V ^ J . P,°r ^ P : . . ? : . ? ^ to^J^WP™] t ino. 10.0CO; í d e m Marruecos. 18.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 5.000; 100 (86). 85; Azucarera , sin es tampil lar 
J f 
( 7 2 \ 72; í dem. 5,50 por 10* 89; ! 4 e ^ $ 0 © ; 
bonos, in t e r io r preferente (70). 70; As- VT^O-^VL.. 1 sftn. a^Um _ o/wV TT •-t n r i a ^ o i o t a QR. T ^ o r ^ o ÍS ^ - . ^ | Mengemor. 1.500; Sevillana. 8.000; U n i o n 
Moneda D í a 5 D í a 7 
^ ^ • « Í T ? ' P e ñ a r r o y a ' 6 Por 100 E l é c t r i c a , 20.500; Te l e fón i ca , preferen-
tes. 62.50D; Hote l G r a n Vía . 5.000; R i f . 
portador, 40 acciones; fin corriente. 75 
acciones; nominat ivas , 60 acciones; Fel -
guera, 68.500; fin corr iente, 12 500; Guin-
dos, 60 acciones; fin corriente, 25 accio-
nes; Fós fo ros , 25.000; P e t r ó l e o s . 26.000; 
Tabacos. 8.500; Al icante . 13 acciones; 
fin corriente. 25 acciones; " M e t r o " . 
17.500; Nor te . 29 acciones; fin corriente, 
25 acciones; T r a n v í a s , 6.000; Al tos Hor -
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B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 7.—Nortes, 247; A l i can -
tes. 163; Andaluces. 15.50; Orenses, 11; 
Transversal . 17; Colonial , 268.75; Gas. 
100, 8.500; M . Z. A. , p r imera . 19 obliga-
ciones; G. 10.000; t , 50.000; Córdoba -Se -
v i l l a . 60 obligaciones; " M e t r o " . A. 1.500; 
89; Chades, 412; Aguas. 149; F i l ip inas . | B . 2.500; C. 15.000; Azucarera sin estam-
leglo de licenciados y doctores, y dos 
personas nombradas l ibremente por el 
Min i s te r io . 
Cursi l los de Selección.—Se autoriza a 
los Tr ibunales de los Cursi l los de selec-
ción profesional para que, respetando el 
n ú m e r o to ta l de plazas de la convocato-
ria, pueden proveer dichas plazas indls-
dlstamente entre alumnos y alumnas. 
Cooperativa Pedagóerica.—La Coopera-
t i v a P e d a g ó g i c a E s p a ñ o l a , c e l e b r a r á su 
Asamblea general los d í a s 26 y 27 del 
presente mes de diciembre con el siguien-
te orden del d í a : 
P r imero . M e m o r a da. la Gerencia; se-
gundo, examen y a p r o b a c i ó n de cuentas; 
tercero, examen, d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n 
del nuevo Reglamento; cuarto, disolu-
c ión de la Asoc i ac ión organizadora y 
c o n s t i t u c i ó n de la C. P. E . ; quinto, nom-
bramiento de Consejo de Adnvn ' s t r ac ion 
y Comis ión Inspectora de cuentas, y sex-
to, ingreso en la F e d e r a c i ó n Nacional y 
Alianza In ternac ional de Cooperativas. 
L a Asamblea se c e l e b r a r á en el sa lón 
de actos da la Escuela de Estudios Su-
periores dm Magister io. Las C o m p a ñ í a * 
de Ferrocarr i les han conced do rebajas 
eo las tar ifas . 
Inspección.—La vacante de inspector 
que existe en M a d r i d , se ha agregado 
para su p rov i s ión al c o n c u r s o - o p o s i c i ó n 
anunciado en el pasado mes de jun io . 
RESFRIADOS F ü D U i 
Á L G O O 0 N W W K m 
j tado en Zaragoza, s e ñ o r Serrano, candl-
l l M ^ K i : l l W l « a B 11 B IHBSUi 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tra tamien to cura t ivo cient í f ico, sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta i M e n d l g o r r í a . Morante , N a v a r r e » , v iuda y sajve _ s Lorenzo: 8, con^uni 
estar curado. Dr . i l lanes. 9. I lor ta le^u. i» (antes 17). Te lé fono 15970. ^ 3 la Rambla, Ria lp . Rivera . San A n - r a l . misa soleinnc. g ^ ^ 
' d r é s de la Parma. Santa M a n a de b i l - _ . , — _ A~ T 
i * E £ 6 B ¡3 ¡ve la Santa M a r í a de Carrizo. Serrala-
veea. Sierra. T a m a r l t , Tavara . Tenorio 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Notar ías . — P r i m e r ejercicio, segundo 
r r iente . 37.000; E s p a ñ o l a de Pe t ró leos ,1 l lamamiento . N ú m e r o de plazas, 147; de 
150 acciones: Explosivos, 7.500; fin co-
r r iente . 65.000. 
O b l i g a c i o n e s . — E s p a ñ o l a . '25.000; Cha-
opositores. 1.119. P u n t u a c i ó n m á x i m a . 
100; m í n i m a , 75; mayor obtenida, 93,55. 
A p r o b ó ayer don Gregorio de Al tube 
de, 12.500; Alberche, 72.500; U n i ó n E l é c - e Izaga, n ú m e r o 803, con 77,50 puntos, 
t r i ca . 1923. 14.000; 1930, 5.000; Ri f , bonos. Para hoy. hasta 850, 
C. 1.000; Nor te , p r imera . 10.000 ; 6 p o n Van aprobados 103 
268; Hul leras . 78; Felgueras. 61.50; Ex -
plosivos, 535; R i f , 336,25; P e t r ó l e o s , 24,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
A . Hornos, 85; Explosivos, 515; Resi-
neras, 23; Ferroc. Al icante , 168; Te le fó-
nicas, 99; H . I b é r i c a , 675; E . Viesgo, 540; 
Sid.1 Medit.0, 44. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 7.—Fondos del Estado f ran-
c é s : 3 por 100 perpetuo, 82,25; 3 por 100 
amort izable , 87. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Franc ia , 10.350; C r é d i t 
Lyonnais , 1.499; Soc i é t é G é n é r a l e , 1.042; 
P a r í s L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.100; M i d i , 
920; O r l e á n s , 1.040; E l e c t r i c i t é del Sena 
P r io r i t e , 670; Thompson Hous ton . 324; 
Minas Courrieres, 361; P e ñ a r r o y a , 204; 
K u l m a n n (Establecimientos) . 300; Cau 
cho de Indochina . 95; Pathe Cinema (ca 
p i l l a r . 5.500 ; 5,50 po r 100. 6.000; bonos, 
segunda. 25.000; As tu r i ana , 1919, 2.500; 
P e ñ a r r o y a , 6.500. 
C o n s e j o d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Ban-
co de E s p a ñ a a c o r d ó , en su r e u n i ó n de 
ayer, nombrar representante suyo en la 
J u n t a In te rven to ra del Cambio, a don 
J o s é V á r e l a , vizconde de San Alber to . 
Preguntado el gobernador, s e ñ o r Ca-
rabias, acerca de los rumores que c i rcu-
lan intensamente, s e g ú n los cuales va 
a sa l i r una nueva remesa de oro para 
el extranjero, di jo que todo lo que se 
relacionara con esta cues t i ón , era com-
petencia exclusiva de la Jun ta In te r -
ven tora del Cambio, que p r ó x i m a m e n t e 
se r e u n i r á para const i tuirse. Si se man-
da oro, a ñ a d i ó , s e r á porque la Jun ta lo 
es t ima oportuno. T e r m i n ó insistiendo en 
p i t a l , 85. Fondos Ex t ran je ros : Russe con- que él no p o d í a adelantar n inguna no-
solidado al 4 por 100 p r i m e r a serle y ' t l c i a , porque no sabia nada, 
segunda serie, 3.85; Banco Nac iona l de 
Méj ico , 129. Valores extranjeros: W a g ó n 
L i t s . 92; R i o t i n t o . 1.375; Petrocina (Com-
p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 355; Roya! D u t c h . 
1.230; Minas Tharsls , 209. Seguros: 
L 'Abe i l l e (accidentes). 652; F é n i x (v ida) , 
607; Eas tman, 965; P i r i t a s de Huelva , 
900; Minas de Segre, 61. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 39 5/8; francos, 83 1/8; dó-
lares, 3.2575; belgas, 23 7/16; francos 
suizos, 16.75; florines. 8 1/16; l i ras. 64 1/8; 
marcos, 14.25; coronas suecas, 18 1/8; 
danesas, 18 1/8; noruegas, 18.25; cheli-
nes a u s t r í a c o s , 29; coronas checas, 110; 
marcos finlandeses, 192; escudos p o r t u -
gueses, 107 1/8; dracmas, 250; leí. 545; 
mi l re i s , 4,25; pesos argentinos, 40.50; l i -
bras canadienses, 3.86 1/2; pesos u r u -
guayos, 31,50. 
Eombay, 7 chelines 6 3/32 peniques; 
Shanghai , u n che l í n 10 27/32 peniques; 
Hongkong , u n che l í n 5 13/32 peniques; 
Yokohama, 3 chelines 0,50 peniques. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 8,30; francos, 3,9162; libras, 
3,26; francos suizos, 19,41; l i ras , 5,08; 
florines, 40.28; marcos, 23. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Se a c e n t ú a por momentos la anima-
S u s p e n d e n l a r e c o l e c c i ó n 
d e a c e i t u n a 
Recibimos el s iguiente telefonema: 
" A N D U J A R , 7.—Agricultores de A n d ú -
jar , al igual que propietar ios Cazorla. 
han suspendido r e c o l e c c i ó n aceituna por 
comprobar son superiores .os gastos que 
el producto recolectado con las bases 
acordadas en J a é n . Con g ran Impaciencia 
esperamos resultado gestiones iniciadas 
ante Gobierno, pues actual .s i tuación de 
patronos y obreros es insostenible.—So-
ciedad de Labradores ." 
L A B A J A D E L A A C E I T U N A 
S E V I L L A , 7.—El gobernador ha man i -
festado que h a b í a conferenciado con el 
m i n i s t r o de E c o n o m í a sobre la baja del 
precio de la acei tuna como consecuen-
cia de la baja creciente de las cotizacio-
nes del aceite. E l s e ñ o r Nico lau le ase-
g u r ó que en l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a 
se ocupa de t a n impor t an t e asunto para 
ver si con l a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n del 
C r é d i t o A g r í c o l a , de acuerdo con los 
Ayun tamien tos , se impide c o n t i n ú e el 
descenso del aceite, ú n i c o medio para 
contener consiguientemente la baja del 
Profesores de A l e m á n y Termino log ía 
alemana Veterinaria.—Para la p rov i s ión 
de cuatro plazas de profesores de A l e m á n 
y T e r m i n o l o g í a Alemana Veter inar ia , uno 
para cada una de las Escuelas de Vete-
r ina r i a de Madr id , Zaragoza, C ó r d o b a y 
León, dotadas con 8.000 pesetas anuales, 
la "Gaceta" del domingo dispone que se 
abra concurso de quince d í a s con arre-
glo a las bases que se determinen en la 
convocatoria al efecto. 
E s e 
p u r g a n t e 
ideal que los 
n i ñ o s t o m a n c o 
m o u n a g o l o s i n a 
T i e n e t o d a s l a s v e n 
t a j a s del a c e i t e de r i -
c ino y n i n g u n o de s u s 
i n c o n v e n i e n t e s 
E x i j a s i e m p r e P A L M I L y 
d e s c o n f í e de l a s i m i t a c i o n e s . 
R e c o n s t i t u y e n t e e f i c a z en c o n v a l e c e n c i a s , a n e m i a , 
c a n s a n c i o c e r e b r a l y r e g u l a d o r del s i s t e m a n e r v i o s o 
yorga, v iuda de Mendoza-Cortina. Mora . 
Pere t t l de la Roca. Puebla de Maestre, 
v iuda de Revil lagigedo. Rosi l lo . R o d r í -
guez San Pedro. San Jorge. Santa Bar-
bara, Santa Teresa. T o r r e j ó n , Sizzo No-
rls, Vallel lano y V i ñ a z a . 
Vizcondesa v iuda de Garcigrande. 
Sta Cruz: 8.30 misa de 
ón general; 10, la cantada; 6 t.. 
Expos ic ión , e s tac ión , rosarlo s e r m ó n se-
ñ o r G a r c í a de la Higuera , reserva y sal-
ve.—Sta Teresa: 8. m l í a de c o m u n i ó n ge-
neral ; 10. la solemne con p a n e g í r i c o ; 
5,30 t.. Expos i c ión , ejercicio, s e r m ó n P. 
Palanca, franciscano, l e t an ía , salve y 
¡ ¡ 5 0 0 a b r i g o s p i e l a p l a z o s ! ! 
Inmenso sur t ido en pieles sueltas de todas clases a pre-
cios inc re íb le s . N o t a : Mantones de Mani la , g ran sur-
t ido y a plazos. 
50, C A B A L L E R O D E G R A C I A , 50. T E L E F O N O 95513. 
¿ l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l i u 
| A R T E S G R A F I C A S | 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N -
| D U S T R 1 A S , O F I C I N A S Y C O M E R C I O S , 
| R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E = 
= L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . 
¡ A L B Ü R Q U E R O Ü E 1 2 . - T E L E F 0 N 0 3 0 4 3 8 ¡ 
T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in íT 
Baronesas de Ben imus lcm y Goya Bo-j Proces ión de reserva.—Stos Justos y P á -
r r ¿ s tor : 8, misa de c o m u n i ó n general; 10.30. 
S e ñ o r a s de Ango lo t i . A v l a l (don Ale- 1¿ solemne con s e r m ó n ; 6 t.. Manifiesto, 
j a n d r o ) . Zulueta (don Ernes to ) . B a ü e r j e j e r c i c i o , s e r m ó n s e ñ o r Gar~:T Colomo, 
(don Fernando) , Busto, D e r n á l d e z y Be- reserva y salve. 
n í tez . C a s t e j ó n ( P a t i ñ o y F e r n á n d e z Du- Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. de 
r á n ) . C a t a l á . Careaga. Casti l lejo ( d o n ¡ Vergara, 85): 8. misa de c o m u n i ó n gene-
Rafael ) . Carasa ( B e r n á l d e z ) , C e d r ú n , ; r a l ; 10, la solemne con s e i m ó n , P Gar-
Coronel (Torres L l n e r o ) , Escario. E m i - I cia; 5,30 t., Expos ic ión , ejercicio, s e r m ó n , 
l ia y L ó p e z de M o r í a ( V i l l a g r á n ) . Es- ¡ P. Carmelo Cruz, c á i r i r o s . reserva y ac-
quer. F e r n á n d e z Hon to r i a . F e r n á n d e z , to de consagrac ión . - -Buc-n í^u-eio 8 m i -
Gamboa. F e r n á n d e z de Bobadi l la (San; sa de comun ión . ^ne ra i ; 10, 'a solemne 
R o m á n de Cevallos). G a r c í a MusüjBles . ' con paneg í r i co , s e ñ o r C a u s a p í é ; 5 t . Ex-
G i l Delgado, G o n z á l e z H o n t o r i a , Cwmezi posición, ejercicio, s i r m ó n , mismo seño r , 
Barzanal lana, G. de Uzqueta, Garay i reserva, l e t an ía y salve.—Calatravas:' 
(Despujols) , v iuda de G a i t á n de Aya la . 8.30, misa de c o m u n i ó n general; 11, misa 
Galainena. G ó m e z Apar ic io ( P o r t o l é s ) . l solemne con s e r m ó n , s e ñ o r Vázquez Ca-
I b a r r a (don Leopoldo) . Landecho. L ó p e z marasa; 6.30 t.. Expos ic ión , ejercicio, ser-
de Ayala . Luque. Maclas, Machimb.arre-i món . mismo señor , reserva, proces ión i n -
na, M á r q u e z . Melgarejo, M u g u i r o y Pie-1, terior. l e t a n í a , salve y despodida. Ce-
r r a d (don Migue l Angel ) , N a v a s c u é s , mendadoras de Calatrava: 9. misa de co-
Ol iván , P i ñ á n idon Ange l ) , P i ñ e i r o (don m u n l ó n general; 10. la solemne con ser-
Manue l ) . Polo de B e r n a b é , v iuda d t v m ó n . s eñor J i m é n e z ; 5 t.. ¿xpos io ióa 
Puigdollers. Rato . Re to r t l l l o y Diez (don ejercicio, bend ic ión y reserva.—Comenda-
Manuel ) , Ruel (Bobadi l la y Zayas). Rocal doras de Santiago: 5.3) t.. Expos i c ión es-
de Togores (don C r i s t ó b a l ) , Resustaj t ac lón . rosarlo, s e r m ó n , s e ñ o r Sarda' re-
(Melgar y Rojas) , Rua ta (don I s ido ro ) , | serva y cán t i cos .—Cr i s to de la Salud- 10 
viuda de Sai-miento, Serrano E c h e v a r r í a , ! misa solemne y ejercicio- 6 t Exposi-
Slzzo y Nor ls , Tolosa L a t o u r ( A l c a l á Ga- clón, ejercido, s e r m ó n , s e ñ o r " s a n i u á n 
l lano y E lo rza ) . Tor re de Rodas, U r q u i - , reserva, gozos y salve.—Colegio de San 
jo (don J o s é ) , Vere te r ra y Werne r (He- M a r t i n (Pizarro. 19): 8 misa de comu-
redia Beni to) I n ión general; 10,30. la solemne y rcsei-va 
S e ñ o r i t a s A l c á z a r y Mi t j ans , AiTOada.iConcepcionistas J e r ó n l m a s (Lis ta ) - 9 
Azlor de A r a g ó n y Gui l lamas. Arnao . Tercia cantada; 9,30. misa "mayor con 
[Agui le ra ; Amezaga. Aznar . Alfonso. A v i a . s e r m ó n - ^ t Fvno«(^!ón I J ! ^ -
¡ B e l t r á n de Lis , B o l a ñ o s . Barzanal lana ' m ™ p' D e l u d í 
. B e r m ú d e z Reina. Badaes de Mendoza I y sah-e —E PHq HP , 'ET.0, RE-¡Ranii.T^oo R ^ W ^ • C - K A . , „ TVA,.* / i - I _--Vd- ' faaive.—Fias de S. An ton io : ¡ B e n j u m e a . Beni to . B o r b ó n y D 'As t . Co- q sf) mUa oniorviT,o p-
ilantes. Chao. Co lás . Careaga y B a s a v e . T i e r ^ T ^ Caba-
jCasso y Romero, Covarrubias. D u r á n ! -f . roL5-30 ^ Expos^ ion , ejercicio, leta-
c ión y firmeza del mercado. Tanto lo s ' p rec io de la aceituna. 
N o s i e m p r e e s v e r g o n z o s o 
el o r igen de las enfermedades secretas. A l g u -
nas pueden adquir i rse indirectamente y es t an 
humano padecer una enfermedad sexual como 
tener u n reumat ismo o una dlabetls. 
Con t r a t a r de ocu l ta r la enfermedad nada se 
consigue; lo esencial es curar el mal eligiendo 
el t r a t amien to mejor, o sea tomar Inmediata-
mente los Cachets Collazo, por ser lo m á s efi-
caz, c ó m o d o , r á p i d o , reservado y e c o n ó m i c o 
para cu ra r radicalmente estas enfermedades, 
por ant iguas y rebeldes que sean. Calman los 
dolores a l momento y evi tan complicaciones 
y r e c a í d a s . 
P ida fol le to grat is . A . G a r c í a . 
A lca l á , 85. M a d r i d . 
s inter iores de lana contra 
el frío y el reuma. 
Venta exclusiva: 
Teodoro G. Gonzá lez , "Almacenes 
de San G i n é s " . Arena l . 11. R u l z de 
Velasco y M a r t í n e z . Esparteros, 5, 
y Pontejos, 2. 
¡Cuidado con las imitaciones! 
H I J O D E V 1 L L A S A N T E y C . a 
O P T I C O S 
Principe, 10, M A D K I D 
Lentes, gafas e Impertinentes 
Gemelos pr i smát icos Z E I S S . 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica: 
M A R T I N H E K O S . 33. T E L E F O N O S445S 
E l mejor pan de Vlena. pastelería , confitería y char-
cutería . Pan y tostadas de gluten para diabét icos . F a -
bricación del renombrado chocolate "Victoria". 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma-
drid, y se venden en las sucursales de esta casa, si-
tas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral 128; Géno-
va, 2; Génova . 25; Goya, 29; Alcalá. 129; Marquós de 
UrquIJo. 19; paseo San Vicente. 10; Preciados. 19; San 
Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Atocha, 
89 y 91, 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 8.50 
C A F E V I E N A 
O R A N O R Q U E S T A . — L U I S A F E R N A N D A . 21. 
¡ D a z a de Campos, Duquesno, 
¡ r íquez . F e r n á n d e z del Casti l lo, 
jdez de C ó r d o b a , Gonzá l ez 
izález de Gregorio, G o n z á l e z Estrada, 
Galainena. G a r z ó n , G o n z á l e z H o n t o r i a P"e.s .Vhrls t l - 9-30. misa cantada con Ex-
! G o n z á l e z Caste jón, ' G a r c í a Lomas GU ^ - Í 0 ^ 
Delgado, Goyeneche y Silva. G u r l d l H e - I ~ : - ' 0 ' fxPoslc lon. ejercicio, ser-
redla. H e r n á n d e z C á r n i c a , Jaraqu'ema- ^ re1ServAa; letania- l e t r i l l a s . -S . Anto-
:da. L i r i o , Lar los , Llencres, López Dór i - ? i.1?3 .Alemaneá- 8. comunión gene-
ga. L a Serna, Llaguno, Melgar y Escr l - r ™ ^ V 1 ™ 5 3 : .s,olemne con p a n e g í r i c o ; 
Roberts, Llanos, f l V, ExPOSlclon- ejercicio, s e rmón , se-v á de R e m a n í , L ó p e z be . . . 
¡ M a r i s t a n y . Mol ín s . M e n é n d e z P i d a i r M a -
dariaga, Mi l lán As tud l l lo . Morenes. Mar -
t í n e z Kleiser, Manella. Mac-Crohon'. Mar-
l o r e l l y Castillejo, N a v a s c u é s , Moreno 
ñ o r Almeida. reserva y salve. S F r a n -
cisco el Grande: 8. misa de comunión ge-
neral y motetes; 11. misa solemne con 
p a n e g í r i c o , s e ñ o r Tortosa; 5 t. Exnosl-
Herrera , Mol íns , Ortueta, Olivares Pine- -10n' estacion' rosarlo, se rmón , mismo se-
da, P l d a l y Bernaldo de Q u l r ó s ' Pérezr101" ' Proces ión interior , l e tan ía salve y 
Masegoso. Po r t i l l o . Pardo-Manuel de v i - ' ado rac ' : ón -—S- E ^ m i n de los Navarros-
llena y E s p a ñ a , Quelpo de L lano Po-'8,30, comunif 'n general; 5,30 t.. Exposi-
rras. Rivera . Re to r t l l l o y de León Ro- CIOn• eÍPrcicio. s e rmón , reserva «alve v 
mero R o d r í g u e z San Pedro, Rosil lo. R íos dG?Pedida.-S. Pascual: 8 30. misa de c ¿ 
Sanchiz. Suarez I n c l á n . Silva y Azlor de 
A r a g ó n Suarez Guanes, S e ñ a n t e . Saave-
dra. Salazar, Tor re de Rodas, Tomaet i 
y San Juan, Torres Osorio, Urqu i jo de 
Err^%,Vaile,1¿n0> USarte y Vere ter ra E l duque de Baena. 
__ J . Fallecimiento 
E l d í a 3 del actual, ha fallecido en la 
Granja de Tprre-Hermosa (Badajoz), a 
respetable s e ñ o r a d o ñ a Joaquina de Lle* 
ra y Eraso. viuda de don Enr ique Spi-
nola Ort iz . m u y apreciada por sus v i r t u -
des. A sus hijos y d e m á s fami l i a en-
viamos nuestro sentido p é s a m e . 
munion con platica, s eñor Sanz Zubteta-
10, la solemne cantada con sermón p 
T r u j i l l o ; 4.30 t , Expos ic ión , ejercicio 
s e r m ó n mismo padre, reserva, salve v 
despedlda.-S. del C. de M a r í a : 9 30 mi-
sa solemne con orquesta; 5 t. . Ex'nos-
cion rosario, sermón, P. E c h e v a r r í a 
C. M . F . . y reserva solemne.—Sta Ma 
n a Magdalena: 8,30, misa de comunión 
general; 10.30. la solemne con p a n e g S 
5 t.. Expos ic ión , es tac ión , ejercicio ser-
m ó n , reserva y salve. ' 
F O T O G R A F I A 
U L a > | ^ 
i S t r ; a r ) ó , 1 , c o se pubüca con - n 8 ^ 
C A S A W O O D S 
Especialidad en trajes sastre. Sport v 
Amazonas Conde X i q u e n V . ? * 7 
\ jos ^ 0 * 0 ^ 
iTOMAGO? NA (C P v t u , C ' V I A , 3 , 5 0 , T l l V O R E I N C L U I D O % E x i g i d l a l e g i t i m a 0 I G E S T 0 N Í f r h n r m í r 
uní. ;,.;',,(; E L D E B A ( 5 ) 
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T A R I F A 
l a s t a 10 p n i « . 
bras 0,(50 pt-ns. 
Cada palabra 
tnáB „ 0.10 ^ 
MAs 0,10 ptas. por ln»cr-
Cl6n en concepto de timbre 
""ww—OWIII m w tmtm ni ¡MI 
A G E N C I A S 
S E R V I l U J M n i t K dependen-
cia Informada, cuartos des1 
aJquiladoa. información se-
leccionada. Fuencarral, b4. 
duplicado. Teléfono 
(VJ 
A L M O N E D A S 
POR reforma Mtjuldamos a 
precios baralís lmos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
nias doradas» pianolas, mue-
b 1 e s sueltos, Eslrella. 1Ü. 
Idateaanz. 113) 
C A R R O C E H I A S C o r t ezón 
ómnibus. Caimones, camio-
netas. Paseo Yeserías. 2:i. 
Teléfono 718fi0.. <V) 
R E L ACIONO compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre neRoclos 
Aliada, 5. 
¡ NEl) . \ lATlt;OS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantís absoluta 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
z.ilo Córdoba. U Teléfono 
41394. <W) 
ADMITIMOS a u t omóviles. 
custodia, 45 pesetns mensua. 
les. Autotaller. Ziwbarú.n. 3. 
(T) 
A l'TOMO VI L I S T A S : R a a y 
Mayor, 4, teléfono 14501. Pe-
cambios Ford (antif«-uo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet. 
Accesorios, aceites, grasan, 
neumáticos, materia] de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. <8j 
I()R1>. Agencia oficial L . 
Castro. Talleres de repara-
ción. P r e c i o s moderados. 
Ronda Atocha. 23. Teléfono 
75040. (V) 
M á x i m a calidad. Precio Ínfimo. Plaza de Sania Ana, L 
A P A R A D O R E S , trincheros, 
60 pesetas, sillaa, 5 pesetas, 
mesas, 17. Pelayo, 35̂  (11) 
CAMAS^desde 18,50, precios 
de fábrica. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (11) 
D E S F A C I I O , estilo español. 
475. Benelicencla, 4. (6) 
L A casa más surtida en co-
medores jacobinos, desde A>0. 
Beneficencia, 4. (X) 
Ül iAN liquidación «fe uiut-. 
bles 50 % rebaj9^'vLuchana, 
33. ^ í«) 
>Í \ - í O N T é r d a d , autopui-
nn. comedor, más muebles, 
objetos, cuadros. Madrazo, 
16L (3) 
A L M O N E D A reaJiza varios 
muebles baratísimos hasta 
17 corriente. Farmacia, 12. 
(3) 
M I E B L E S diplomático, co-
medor, cuadro, bargueño, 
despacho, recibimiento, ara-
fias. Reina,_35. (3) 
LIQUÍDÁ(5lbÑ muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Leganitos, 17. (51) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Calo-
facción, tranvía, autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono S4H5» ( T i 
C l / A U T o a desalijuiladua IU 
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4. 
tí 'aplicado. (11) 
KSTOS anuncios se reciben 
m Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
i r Q U I L O . Pisos, 175 y 50 
iíii*«ia Santo JDo-
m i ngo, 1L (T) 
A I . Q U I L A S E hotel amuebla-
do Torrelodones, calefacción, 
baño, garage. R a z ó n : Telé-
fono 40318. (T) 
r A R T I C T L A R vende Chan-
dro, último modelo, conduc-
ción sin corredores. Caste-
lló, 50, tercero derecha. (1) 
T;ARTKñ7l7AR~venrle Peu-
geot 201, conducción sin co-
rredores. Razón: Garage Sa-
lamanca. Ayala, 48. (1) 
M'TÜMATICOS lubri 11 CHnlea, 
accesorios, consulten precios 
a "Mormoy". Claudio ('oello, 
41, tohMoiio 53.5.40, y Glorle-
f.t San Bernardo," 2. Teléfo-
no 33.ÍÍK). (1) 
A<iEN<;iA Autos A! C] 
Gian turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
C I l U I E U T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coelio, 79. Teléfono 
54638. (51) 
V E N D O Renault, siete pla-
cas, buen uso. Montera, 35, 
almacén. (T) 
P Í R T I C U L A R c o m pTa"5 
asientos, 4 puertas Chrysler, 
tipo 77, equivalente. Apar-
tado 745, Madrid. Teléfono 
95555. (4) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
lorea. Se arreglan fajas de 
troma. Relatores, 10. Teléfo-
no 171.1*. IfiSJ 
*OLO r e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2, zapatero. (C) 
; S l¿ SOR IT A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox", 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A 
T R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
T E L E F O N O 16615 
H O T E L , siete habitaciones, 
setenta pesetas. Carretera 
Araron, Federico Redondo, 
10 ._ (T) 
C U A R T O S , cuatro ' habita-
clones, veinte pesetas. Ca-
rretera Aragón. Federico 
Redondo. 10. ÍT) 
A L Q U I L O en Ara vaca hote-
les, gran jardín. Montera, 35, 
almacén. (T) 
90 95 pesetas, tres huecos, 
mirador central. Gutenberg, 
9. (T) 
C U A R T O , once habitacio-
nes, baño, gas, calefacción, 
vistas Rosales, 45 duros. Al -
tamlrano, 3L (T) 
E X T E R I O R , segundo, am-
plio, calefacción central, gas, 
baño completo, agua de los 
dos Canales, lavadero, esca-
lera de sfniclo, muy solea-
lo, Prei idL f^uitativo. Veláz-
^ ^ T O G ; (T) 
V E I N T E d u r o s , exterior, 
eeis piezaí, Mediodía, ascen-
sor, teléfono, lavadero. R a -
rnt-n Cruz, 69; tranvía 51. 
ji (3) 
C L ARTO exterior, baño, 83 
duros. Viriato, 20. (3) 
S A Palacio, Principo 
Vertrara, 36, los pisos de 
18.000 a mil pesetas. ( L ) 
• AVTLA^ Hotel ñuevo San 
Boque, todo confort, garage, 
i Bazón K.-dser. (T) 
\ I D E A L E S Interior, exterlo-
[ res, confort, 85 a 165 pesetas, 
\ rebajados precios. Interesa 
\ verlos. Narváez, 1^ (3) 
OÍ .ñ AuT22- Exteriores, tres 
{••balcones, seis habitaciones, 
j 120 pesetas. (3) 
i p i s o s todo confort, 375; 
•(azotea, 275. Luchana, 29. (3) 
jknVxDi/ARAL, 75, duplica-
f do, junto Boulevard y Ro-
f sales. Cuartos nuevos bara-
i tislmos, calefacción central, 
I termosifón, baño, ascensor y 
I teléfono, 29 duros, gran com-
\ hinación tranvías. . (1) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V., 4. (3) 
N A R C I S A . Consulta Inyec-
ciones, hospedaje embaraza-
das, habitaciones Indepen-
dientes. Conde Duque, 44. 
- (3) 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultas: Plaza Santa Ana, 2. 
(1) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (81) 
A U T O G R A F O S . Cómpranse 
cartas y documentos autó-
grafos firmados personalida-
des célebres. Antonio Mau-
ra, 12. Claudio Rodríguez. 
(3) 
A V I S O , no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Anti-
güedades" e Idiaquez, 12, 
San Sebastián. (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa. 
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, checos. 
Casa Magro, la que más pa-
ga. Fuencarral, 107. Telé-
fono 19033. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s . 
piritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. (51) 
C O M P R A R I A bomba centrí-
fuga. Manuel Becerra, 2, 
ático. Garrido; 2 a 5. (7) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E . L a casa que m á s paga. 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A . 
I 
A L Q U I L O piso, céntrico, úl-
timo, reformado, aguardüla-
•o . 13 duros. Calle Quevedo. 
jí, (1) 
H O T E L l T O nuevo, confort, 
líi duros calle Cuesta, 36, 
ji'nto Lfipeg Hoyos. 




Altamirano, 31. (T) 
AUTOMOVILES 
J . , 6. Jaulas, están-
nt«3. i Automóviles 
v bodas. 
(t^ ô usicm loa 






la 4. (3) 
I 
CONSULTAS 
C O N S U L T A , Mayor. 42. Da 
1 a 8. Curación enfermos pe. 
cho. pocas Inyecclnnes. (T) 
A L V A H E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reas, sltllla, blenorragia. Im-
potencia, estrechecea. Pre-
ciados; ». Diez-una, «lefe-
oueve. ( I D 
A N A L I S I S . Orina completo, 
18 pesetas; Esputos, 10; San. 
gre-Wasnermann. 25. Clínica 
Americana. Barblerl. 1, du-
plicado. Teléfono 940S4. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. (1) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad, nerviosa sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica. Duque de Al-




lidiid, miVIlco especialista, 
•lardlnes. 13, principal. (14) 
DENTISTAS 
< l . I M C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (63) 
T i Í M l S T A , 
micos. 
IG. 
l ia bajos econo-
Plaza del Progreso, 
(T) 
".o pesetas dentaduras, 10 pe-
.-•otas, dientes fijos (Plvot); 
25 pesetas coronas oro 22 
quilates. Consulta g r a t i s . 
Magdalena. 28. (14) 
ENSEÑANZAS 
I'RÜI'ESOR de Matemátl 
cas; clases particulares. Se-
ñor Casas. Mayor, 74. (T) 
l -KOt'ESORA solfeo plano, 
canto, primeros p r e m l o s 
Conservatorio, e c o o ómfea. 
( Luchana, «7. (14i 
E X profesor Colegio de Je-
| suítas extranjero, enseña In-
1 glés, francés, alemán, pre-
para bachillerato. Conde Pe-
ñalver, 8. Lang, 92J04. (1) 
T E N S I O N y enseñanza pa-
ra niños, estudiantes bachi-
llerato. Estrella, 3. Coleyio. 
(51) 
( O N TA l i l L l O A U, T a q u 1-
grafla, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
( ID 
i* O Al JH, íi TO. UeaoUüuiadM 
convocatoria. Mismo profe-
sorado. Academia Glmeno. 
Arenal 8. Internado. (1) 
A C A D E M I A Miguel La ra, 
calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Dach.-
llerato. Medicina, Policía, 
Derecho, Análisis Grami í i -
cal. Ortop,Tafia, Mecanogra-
f í a , Radiotelegrafía, Ha-
cienda, Internado. M e d i o 
pensionistas. (T) 
Al* A R E J A D O R E S de obras. 
Bancos, Comercio, Contabili-
dad, Dibujo, Cultura gene-
ral, Idiomas. Clases: Acade-
mia España, Montera, 3G. 
(58) 
T A ^ U I M E C A N O O R A F I A , 
puede usted aprenderla por 
el procedimiento más rápido 
y más moderno clases: Aca-
demia España. Montera, 30. 
(58) 
F R A N C E S , alemán, español, 
bachillerato, d i e z pesetas 
mensuales, profesor extran-
jero, doctor lllosofía. Adua-
na, 14, segundo. (Puerta 
Sol). (7) 
P R O F E S O R procedente Co-
legio Siurot, clases a domi-
cilio. Marqués Urquijo, 33, 
principal izquierda. (8) 
P R O F E S O R e s p e ciallzadó 
matemáticas , p r e p a ración 
I n g e n i e ros, bachillerato. 
Cervantes, 23. (1) 
F O M E N T O , economía^ car-
teros, policía, taquimecano-
líralía, contabilidad, idio-
mas. Academia Domínguez. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
MECA NOfl R A F I . i ! Máqui-
nas.j.amejorablps, salón am-
plísimo. Montera, 29. (T) 
í ECl5lO>rES taqii igráfical. 
García Bote (Congreso). Ori-
ginalidad, modernidad, arte, 
claridad, belleza. (53) 
E S C F E L A Berlitz. Inglés, 
francés, alemán, clases par-
ticulares y colectivas. Are-
nal, 24. Teléfono 10865. (3) 
ESPECIFICOS 
L O M R R I C I N A P e 11 a 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (3) 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
la..s funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. (55) 
D I A B E T I C O S : S u p r e s i ó n 
del azúcar con Glucemlal. 
Gavoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. ÍT) 
F I L A T E L I A 
I ' A Q l ' E T E S sellos dlferen 
tes. Pidan lista gratis. Gál 
vez. Cruz. 4. Madrid. (5H) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspanla". Oüclna la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
F I N C A provincia León, 295 
hectáreas , p a r t e regadío. 
Produce anualmente: 30.000 
duros. Precio: 550.000 pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa. Madrid. 
M. S. Apartado 9.084. (3) 
ICE.NTllsTAS: t o m o papel 
por fincas todas clases, apll 
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato. 10. Teléfono 
96660. (58) 
FAIII11CA harina, provincia 
León, 70.000 duros. Vendo, 
permuto por casa Madrid. 
G. M. Apartado 9.084. (3) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá, 3. 
(7) 
V E N D O buena casa Ma-
drid; admitirla parte valo-
res, solar. Sin corredores. 
Apartado 3.014. (V) 
F I N C A cerca Madrid, 2(X) 
fanegas, parto regadío. Bue-
na casa, 32.000 duros. Per-
mutarla por casa Madrid. F . 
G. Apartado 9.084. (3) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, buenas condiciones. 
Teléfono 5107L (T) 
CAMHIO casa en mejor si-
tio Madrid, todo -confort, por 
fincas rústicas o valores. 
Apartado Correos, 038. (13) 
F I N C A a unos minutos Vlgo, 
60 fanegas, regadío, arbola-
do. Cuenta con playa propia. 
Hermosa casa, 55.000 duros. 
Permuto por casa Madrid. 
J . & Apartado ^OJM.^ (3) 
l 'HOl'IETÁRIA vende casas 
Hortalcza, 80.000. Pez, 65.000 
pesetas, alquila hotel pinar, 
garage, calefacción. Telólo-
no 33S09. IT) 
A D M I N I S T R O fincas, con 
garantía, mucha práctica. 
Ernesto Hidalgo. Agente co-
legiado, contratación lincas. 
Torrljos, 1. (D 
P A R A comprar, vender, per. 
mutar casa, solaras, buenas 
condiciones, asuntos relacio-
nados fincas, visite. Cfcnf o 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15: 3̂) 
VENOO solar Paseo Deli-
cias, seis pesetas pie. Du-
que Fernán Núñez, 3. (1) 
.- .DESEA invertir bien su ca-
pital? Visite o escriba a J . 
M. Rrito, Alcalá, 94, Madrid, 
quien le presentará nego-
cios altamente satisfactorios. 
Infórmese de la honorabili-
dad y solvencia de esta ca-
i «a- (£) 
V E N D O casa en 30.000 pe-
setas, vale 35.000. Teléfono 
19410: (53) 
F O T O G R A F O S 
I ) ! E Z pesetas un foto-^leo 
estilo film-americano mara-
villosamente ejecutado, solo 
por Roca-Fotógrafo. Tetuún, 
20. - (T) 
H U E S P E D E : 
H O T E L Cantábrico, r e c o 
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
•lesde 7 pesetas. Kestaurant. 
Ahnnos Cruz 3. (51) 
l 'ENSION Domingo. Aguas 
uorrleniM, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
. i - , \KI, l .A auténtica, prolon 
• la Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, S. 
Encargo? hospedaje. Cubier-
to 2,í,J, (58) 
HI E N A modista a domicilio. 
Teléfono 125^ (U) 
R A L I r , reforma, arregla 
abrigos piel, baratísimos. 
Castelló, 27, duplicado. Te-
léfono 58832. ( L ) 
M U E B L E S 
MOVIAS) Al lado de " E l Im 
parcial". Duque de Alba, ü 
Muebles baratísimos lamen 
so surtido en camas dora 
da» madera, hierro. 'íW» 
s|<. arreglan canias. bOititití 
oes y somier. Luchana. II 
IVléfono 31222. (M» 
OPTICA 
L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Kuencarral. iíO. (Tt 
U l t A l l S . graauaclOu visUt 
p i o c edlmientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 1«. (4> 
P E L U Q U E R I A S 
CANO. Peluquero señoras. 
Especial en tintes y perma-
nente. Precios excepcionales 
hasta fin año. Carrera San 
Jerónimo, 5. (7) 
B O T E L L A D E C H A M P A N 
con copa. 3,50. Chocolate S A L A S . San Bernardo, 70. 
I 'ENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitado, 
ne* individuales. San Mar. 
i coa. & (T) 
¡ M A 4 B $ T I U B6(«K, VeláT-
| quez, 49. 60 baños, conforta-
Mi;, disiInguldo, baratísimo, 
alimentación sana y exqul--
sita. (T) 
11. Sudamericano, rebaja 
sacerdote, estables, 8 pese-
tas habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía). (6ü) 
A L O L M . A S E gabinete y al-
coba, uno, dos amigos. Hi-
leras, 10, segundo. (14) 
G A B I N E T E exterior, casa 
tranquila, sin. Luis Veles 
Guevara, 14, segundo. (T) 
I 'ENSíON Nuestra Señora 
la Antigua, habitaciones pa-
ra uno y dos amigos, cocina 
bilbaína, calefacción. Paseo 
del Prado, 16, primero Iz-
quierda. (1) 
C E D O hermoso gabinete ex-
terior. Espoz y Mina, 13. 
(T) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 
Í'KNSIO.N lorio. Viajerus 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
TENSION Manzanares, eco-
nómica, confort, estables, 
habitaciones i n d i v i d u a l e s ; 
matrimonio, amigos. Fuen-
carral, 32, principal. (V) 
MATRIMONIO, dos amigos. 
Pensión céntrica, soleada, 
hiííiéniea. Celonque, 1. Mor-
cillo. J J ) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te. Palma, 42, segundo dere-
cha, centro esquina Ancha. 
S A S T R E R I A S 
V U E L T A de gabán, 20 pe-
setas. Arríela, 9. Sastre. 
(60) 
P R E S T A M O S 
D I R E C T A M E N T E deseo hi-
poteca; ofrezco urbana, gran 
garantía. Admitirla parte va. 
lores. Apartado 3014, (V) 
D l S F O N G O 800.000 pesetas, 
primeras hipotecas al 6 por 
100. Núñez Arce, 5. Guedan. 
. (7) 
E N primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobre rúslira. 
regadío. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855. (3) 
DOY dinero rápido hipote-
cas casas Madrid. Apartado 
459̂  (14) 
ÑECESITO cuatro mil pese"-
tas, garantía absoluta. Pi -
nedo. Apartado 40. (1) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E NAN7-A conduccIAn 
automóviles , mecánica, cln-
cu?nia pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X l l , 
66. (S) 
PARA trabajar pruduuiivaa 
representaciones. Interesan-
tísimo Boletín, 1,50 sellos. 
Andrés Fernández, Limpias 
(Santander). (T) 
N E C E S I T A S E para venta 
máquinas de escribir, perso-
na conocimientos centros, 
asociaciones, Bancos. Monte-
ra, 29. (T) 
D e m a n d a s 
C A P I T A N retirado, Inmejo-
rables referencias, compe-
tente, administrarla casas 
Madrid. Teléfono 17967, (T) 
¿ F A R M A C I A D E C O N F I A N Z A ? 
L a del D r . H E R E D I A . P L A Z A D E L A N G E L , 16. 
Precios moderados. Servicio a domicilio. Teléf. 12U71. 
MATRIMONIO. Admite ma-
trimonio o caballero, únicos, 
casa todo confort, pensión 
completa. Churruca, 12, pri-
mero B, Izquierda. Teléfono 
94058. (8) 
i 'KNSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver. 16. (T) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Serla, recomen-
dada, moderados precios. 
(V) 
H A B I T A C I O N exterior con, 
5 pesetas. Cardenal Clsn'i-
ros, 92, primero derecha. (13) 
H A B I T A C I O N , caballero 45 
pesetas. San Dlmas, 15, prin-
cipal centro (no preguntar 
portera). (11) 
SEÑORA católica honorabi-
lísima, desea conocer otra 
igual para vivir, gastos mi-
tad. Informarán: Alcalá, 2. 
Continental. (3) 
S A C E R D O T E desea exTe-
rlor, ascensor, único hués-
ped. Carta Martínez. Chu-
rruca, 12. (1) 
PENSION Coruña, espacio-
sas habitaciones, calefac-
ción, ascensor. Infantas, 28, 
principal. (1) 
A caballero estable cedo 
buena habitación, pensión 
completa, baño. Prim, 5, se-
gundo izquierda. (1) 
CASA honorable, cede habi-
tación a sacerdote, caballero. 
Alburquerqne, 5, entresuelo 
izquierda. (T) 
C E D E S E habitación exte-
rior soleada, baño, calefac-
ción, ascensor, único hués-
ped. Altamlrano, 22, cuarto. 
(T) 
SEÑORITA honorable ofré-
cese enfermera Sanatorio, 
Dispensarlo, Escribid: D E -
B A T E . 20.K65. <T| 
O E R E C E N S E doncella y co-
clnera vascongadas, ama se-
ca. Centro Católico. Horta-
leza, 94. (T) 
SEÑOR de 40 años, católi-
co, ofrécese administrador o 
encargado finca, fábrica o 
ganadería, gran competen-
cia, Informes Inmejorables. 
Montesqulnza, 14, principal 
izquierda. ( T ) 
I N S T I T U T R I Z a l e m a n a , 
francés, Inglés, español, pla-
no. Madrid, provincias. Va-
llehermoso, 35, primero. (14) 
O F B E C E N S B d o n c e l l a y 
muchacha para todo, exce-
lentes informes. Teléfono 
93280. (14) 
O F R E C E S E joven instruidí-
simo, libre quintas, cualquior 
empleo. Cruz, 30, principal. 
(8) 
MAQUINAS 
V E N D O máquina medías, 
baratísima. Vifiato, 3, pri-
mero, F . (1) 
O F R E C E S E madre, hija re-
gentar casa sacerdote, cana-
nero. Inmejorables informes. 
Gravlna, 9, segundo. (11) 
SEÑORA hace pitillos en su 
casa. Corredera Baja, 6, pri-
mero. (31) 
O F R E C E S E doncella, o para 
matrimonio l?olO( informes: 
Alcalá, 3. (Portería) . (7) 
S E ofrece costurera joven. 
Jenús del Valle, 6, cuarto 
derecha. (3) 
O F R E C E S E chofer, mecáni-
co, económico, veintiocho, 
para casa seria, anteceden-
tes garantía. Razón: San 
Bernardo, 48. Teodoro. (T) 
O F R E C E S E portería hombre 
matrimonio solo, 100 pesetas, 
casa, luz. Presentarse miér-
coles, 4-6. Esparteros, 12, se-
gundo^ Ó ) 
O F R E C E S E ayuda cámara" 
informado análogo. Teléfono 
73341. (T) 
E S C R I B I R Y C O S E R O C A S I O N . L A C A . 
SA MAS S U R T I D A ; NO C O M P R A R S I N 
V E R P R E C I O S . V E G U 1 L L A S . L E G A N I T O S . L 
O C A S I O N : Las mejores má-
quinas Slnger, garantizadas. 
Cava Baja. 26. (65) 
MAilUlNAK para coser Siu 
ger de ocasión. Inllnldad de 
modelos desda 70 pesetas. 
Garantizadas S años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. fl. (55) 
M U l / r u T o P I S T A "Trlunro". 
Rotativo Nacional. Cuatro 
modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza. 27. (58) 
MAQUINAS escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tóndolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana 
Pérez Galdós. 9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma 
véndense pieles sueltas % 
abrigos. Bola, 11. (1) 
MODISTA parisién, alta eos-
tura, vestidos, abrigo»' fa-
jas, corsés. Admiten géneros. 
Espalter, 13, bajo (esquinal 
Alfonso X I I ) . Í T 1 
SEÑORITA, buena educa-
ción, religiosa, hablando Izt-
i,rlt''s, francés, español, mú-
sica, buenas referencias, de-
sea colocación. Institutriz 




cia traducciones, trabajos 
consulares. Escribid: D E B A 
T E . 20.952. (T) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A modernísima. Oca-
slón única para zapatería, 
salón té, peluquería lujo, etc, 
.Marqués Cubas, 8. Alquiler 
55IX (1) 
T I E N D A calle Alayor, exce-
lentes condiciones. Razón: 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (58) 
T R A S P A S O buenas comlT 
I 
V A R I O S 
('ASA Fernández, Llnoleuir. 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, bules y gomas, 
tiran surtido a precios alo 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
'era Teléfono lfiS4.S. (5M 
\ i.TA ui í , s , tofUituraM ran-
ciosas. Vicenta Tena Fres, 
auet. 8. Valencia. Teléfono 
totonirhann 12312. 'T> 
( OMl'icu valurtt* ue lu Ulu 
dad Lineal. Vlndel. Prado, 
U, Antlglledades. (5») 
PARA negocio compra-venta 
automóvires, disponiendo lo-
cal v taller, admite capital,, 
persona competencia con sol-
vencia. S e ñ o r Humanes 
Doctor Esqucrdo, 7. Inútil 
sin bueiWi roforencias. (L) 
I M I ' K E N T A "Nuevas Gráli-
cas", Rodríguez San Pedro, 
51 Especialidad en trabajos 
comerciales e Impresión de 
obras científicas. (T) 
S E vende una cómoda bara-
ta. Razón: Andrés Mellado. 
22. (Zapatero). (8' 
C O M E D I A S 
para colegios y centros cató l icos; pida prospecto. 
HUIOS D E G R E G O R I O D L L AMO. Paz. « . - M a d r i d 
15.00(1 almendros y olivos ar-
bequinea cuatro añqs, bara-
tísimos. Casa Hermosa. Byr-
guillos (Badajoz). (T) 
NüíE.s americanas. Pedid-
las a los acreditados vive-
ros de Andrcs Ibarnavarro. 
liriones (Rioja). (T) 
i'.s i hit AS, terciopelos, pa-
ÍOS, lapices coco, preclo« 
daratlsimos. Hortaleza. 9H. 
.ojo!, esquina Gravlna. Te-
fAfnnft i TAM ( i n 
t AMAS, summiers acero, 
mlinldad modelos turcas, 
desde 28 pesetas. E'ábnoa. 
Goy*. 3S. («) 
l.ENA para asidlas, calelac-
L'ioncs y aserrín. Carretera 
Aliulrld-Carabanehcl, 41. Fá-
iM-ira aserrar. Teléfono 95. 
IfiLRO A N T I SI MOS s o m b re-
ros modelados sobre cabeza 
nueve pesetas, reformas. 
i:inco. Fuencarral, 32 Ertbn. 
ca. (U i 
I I E P I L A C I O N eléctrlua 
rantlzada. única eficaz, in 
Tfenslva, rápida. Indolora 
Doctor Subirachs. Montera 
il. Í«I 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tenfro varios 
modelos a falta poner la Ins-
cripción. Vicente Martínez 
O'Donnell. 30. Madrid. Telé 
fono IRI286. (fiO) 
( OI ' IAS a máquina, bacal i 
simas. Academia España. 
Montera, 36. (.VO 
KUI-.CTKOMDTOICES, 1 I in 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. (SV 
R E L I M E S de tudas clases Oe 
las mejores marcas y btau 
tería lina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
Iveón, 35. (Junto a Antón 
Martín). (T) 
C A K A L L E K O S , u a rn l slt«. 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
.fUllDA .N \ . Condeucracloo^ 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados do uní 
formes. Prlmipe 9, Madrid 
(55) 
u i l O C O L A i E S d« la T r a 
pa. fabricados por los K U 
PP. t'lsierclerise» en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa 
ra Madrid y su provincia 
Segundo Iftiguez. Almacén 
de Coionlales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 1241». Servicio a 
(lotniMlio. «Ti 
.Ma i i i v u aerataico. a¡»cii 
dos. genealogías. Yepes. 
Cisne, 1; a a &, (T) 
C lUX »H.ATE con nueces, 
avellanas y almi/ndras, una 
peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, \ . (81) 
I t K I T I S I l research asaocia-
tlon Cor the Woollcn & VVors-
ted industries, concesionaria 
de la patente número 110.141. 
por "Mejoras en las arma 
duras anulares de hilar para 
lana", ofrece licencias par;i 
la explotación de la misma. 
Oficina Vlzcarelza. Barqui-
l l o , ^ . O) 
N E C E S I T O camioneta ven 
der pueblos varias veces 
mes. Detallar precios, kiló-
metros y días. Campos. An-
oha, 30."Continental. Jg) 
( ' (ñi r.V(TN l E (los f r e l n s 
Westinghouse, conecsionana 
do la patente número 104.04H, 
por "Mejoras en las válvu-
las de regulación para fre-
nos de fluido comprimido", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Olí-
olna Vlzcarelza Barquillo. 
16. (1) 
V E N T A S 
!• K U N A N D E / . Cajillas lifl 
permeables desde ocho po 
^etas. desde 50 a 100 uenll 
metros, remfsa a provincia? 
remlliendo Importe y med) 
da. Casa de toda garantía 
Caballero de Gracia. 2 y 4. 
ladrld tn.ninn a Montera. MI 
t, ti A I» i( <»>. ani l^Ue.lu.i.-.-
objetos arte. Expnslclone.» 
nteresantea. Galerías Eo 
ropr-B PVIiPuarnv 77 'T» 
l ' A T H E Baby. AiqUilér ele 
películas. Precios económi-
cos. Casa Camarlllo. Gua-
Inlalara. <2) 
l tADKt»^, crucilijoa. rocor. 
datónos, postales. Casa Ro-
:;a. Colegiata, U . . (7) 
La Casa de los Filtros 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F I L T R O S Y C E R A M I -
CA D E T A L A V E R A , M A N I S E S . E T C . Precios burati-
áimos. Plnwi del Angel, 0 (esquina Huertas). T H . I0«4:i. 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá, a 
(D 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanes -de cuero. Postas. 
21. Sastrería. O ) 
ABOGADO Sr. Solls. Con 
sulta dos-cinco. Luchana. .li 
m » 
1*1 \ OUClOa», Leala(u«iilar)ai> 
demandas, cobro créditos 
consultas. San Vicente, 4 
duplica lo. Siete nuev*. ( L l 
C A L E F Á t ^ J t l N E S , arrcirlos 
reparaciones,1 montador eco-
nómico (Moreno). Pasión, 12 
Teléfono 75993. ' I T ) 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa), seis pesetas. Ga-
rantizada seis meses. Monfe-
irer, técnico, especialista. 
San Vicento, 39. Pidan tur-
no teléfono 901M3. (60) 
(TANAS, prodigioso descu-
brimiento "Agua Japonesa", 
droguerías, periumerlas. De-
pósito: Pez. 8. principal. (3) 
E R A N C I S C O Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
P E R S O N A joven, culta bue-
na moral, asociaré negocio 
delicado, bonito aportando 
10.000 pesetas, administra-
das él mismo para amplia-
ción. Escribid: Señor Rosón. 
Preciados, 7. Continental. 
(14) 
V I U D A . 40 años, sin hijos, 
comercio acreditado, daría 
buena colocación adecuada 
i señora, señorita disponga 
modestos ahorros, Intere-
sándola negocio. Señor Ven- . 
tura. Apartado 699. (14) ; 
| | C A P I T A L I S T A S ! ! A per-
sonas Intol i gentes con capi-
tal de 25.000 a 50.000 pese- ¡ 
tas o grupo capitalistas has-
ta 150.000 pesetas, cedería 
participación en ampliación 
Empresa toda garantía, y 
grandes rendimientos, pu- '. 
diendo tomar parte activa. 
Razón: Señor Baamonde. I 
Calle Recoletos 5; de 4 a 6. 
(T) i 
l'IANOS y armonlums va-
nas marcas. Nuevos. Oca-
j»lón. Plazos, contado, cam-
0 I o a. Hndrlguoz Ventura 
Vpffa. H. • (53» 
t .vi Ki i /Vv lapu rs cuco. i«r» 
jíopelo. limpia harros. lJr»-
oios baratísimos, üuesada. 
M«Kr*alena, 15. Teléfono 
mat«. e n 
IMANOS, autopíanos, radio-
planos, fonótrrafos, baratlsi 
mos. Corredera. Valverde. 
t i . • r • aBlh . (1> 
E S T E l i AS lerdopeloV, ta pl"-1 
ees limpiabarros párá **au-
tós", pasos pAra pórtales 
baratísimo. Roberto Más. 
Cnndí» Xlmíena. «. <1) 
(«ALIúUlAB t1 e r < i í U v » » » 
Caray, 27. Cuadros religio-
s o a. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadro? 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
CAMAS del fabricante ai 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fftbrica L a Higiénica. 
Bravo MUntlo. 4Í4. Sucursal 
en León. Crdnño II , 20. (14) 
P I E L E S para adorno 
precios increíbles, enorme 
surtido. Los Italiano». Pele-
tería. Cava Baja. Hl. (13) 
V E N D E S E dormitorio lujo, 
nada prenderos. Preguntar 
Cruz, 27. Portería. (60"; 
P U E R T A lilerro artística, 
barata, para hotel, 2.60 an-
cho. Francisco Romero, 17. 
Carabanchel Bajo. ( L ) 
1 A N A R I O S ingleses rojos, 
alemanes, blancos, moñudos 
y todas razas. Mixtos car-
denalito y jilguero. Perritos 
pelíineses chinos, cocker, 
basset. foxterrier pelo duro 
y pelo Uno, policía, lulü y 
otros. Loros nablando, mo-
nos y gatltos Angora. "Pa-
la rería Moderna". Conde X I -
quena. 12. (53) 
F A K R 1 C A mosaico, seiá 
prensas, vendo, traspaso, 
s u b a r r i e n d o , asociarla-
me empresa constructora. 
Razón: Prensa, Carmen, 18. 
(3) 
MOTOKES gas pobre se 
venden funcionando perfec-
tamente, uno doble de 165 
HP. Otro semillo de 90 H P 
Alimentados con antracita, 
dos alternadores eléctricos 
de 60 y 70 K W A. Dirigir-
so Giménez y C». Ferníin-
N ú ñ e a l C órd ojiia L TT) 
E S T E R A S torciopelos, ta-
pices, c o c o , limpiabarros 
portales, automóviles. Liqui-
dación. Santa Engracia, 61 
Teléfono 40976. _ ( 1 4 ) 
S O B E R B I A gramola, mue-
ble alto, lujoso, 300 pesetas, 
con discos. Leganitos. 47. 
primero, tarde solamente. 
(3) 
( W A R I O S . canarias, ale-
manes legítimos, excelentes 
reproductores. Augusto F i -
guoroa, 17, primero. (3) 
ÜADTÓ enctaufable. tres vá i . 
vulaa, instnlndo. 275 peHftns. 
Valvérde, J»^Corredera. (3) 
PIANOS nacionales y ex-
tranjeros, baratísimos. Con-
tado, plazos. Ollvcr, Victo-
ria, 4. (1) 
V E N DO tapiz pintado con 
marco caoba, 2,65 x 1,05, 150 
pesetas. Fuencarral, 47; de 
10 a 2. (T) 
PIANOS ocasión, precios re-
duqidtaim'osi Puebla, 4, viu-
da Muñoz. (5) 
LA propietaria de la patente ¡ 
ríe invención No: 99.524 por: 
"Un procedimiento y su dis-
posición písra desplazar los 
i-iectrodos de los hornos de 
arco eléctrico", concedería 
licencie de explotación para 
IR misma. Dlritrirse a la Oíl-
cina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho, Madrid. 
Cruz 27. (C0) 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio Sa-
linas. Carranza, 5 T 32370 
EQUIPOS AMA 
T r a j e s s e m i l a n a , F a l -
d a y B l u s a , p e s e t a s 
1 2 , 9 0 . P o r 2 5 , C a p a s 
D u v e t í n a , n e g r o o c o -
l o r . D e l a n t a l e s - B a t a , 
c l a s e b u e n a , p t s . 2 , 9 5 . 
P o r 2 , 7 5 , D e l a n t a l e s 
p e r c a l g r a n t a m a ñ o . 
C u e l l o , P u ñ o s y C o r -
b a t a , e l j u e g o , p o r p t a s . 2 , 9 5 , e t c é -
t e r a , e t c . , e n A L M A C E N E S P U E R -
T A D E L S O L . L o s m á s s u r t i d o s d e 
E s p a ñ a e n R o p a d e s e r v i c i o . 




Modelos nuevos de 3 hi-
leras y de 4 hileras. Ca-
rro grande. Teclado uni-
v e r s a 1. 
Contado y plazos. 
Máquinas reconstruidas 
v usadas desdo 200 pe-
s e t a s . 
Se desean asentes en 
provincias. 
G A S T O N O R G E 
Sevilla, 10. M A D R I D . 
E L D K B A T E 
Colegiata, 7 
M O L I N O S 
Jo toda» clases, para mano 
y fuorz» motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B & O 
AGUA DE B0RINES 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, hlglónloa y 
agradable. Es tómago , ríñones e IMN-CCÍOIIPS Kuslndnto^ 
tinalcs (UfnldraH). 
^ l l l i i i l l i i i i l l l l i l l i l I l l i l i l l i l l l i i i i l l l l l i i i l l l l l M l l l l i l l l l l l i l l i l l l l l i l l i l l l i l l M l l l l l i l i i n i l i l l i l I f l I l l l l ] ! ^ 
- • 
i i A E R E K A 
| P o r 1 .a v e z , d e l 7 a l 2 1 D b r e . 
| L i q u i d a e n C e d a c e r o s , 1 1 , 
| 6 . 0 0 0 p a r e s C A L Z A D O S | 
1 P A R A 
| SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS | 
i , a m i t a d d e s u v a l o r . = 
r i ' i i i i f i i i i i i i g i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i in in i i i i i in 
L A S E Ñ O R A 
E S T O S A N U N C I O S 
Se reciben en Agpncia Laguno. Nava» Tolosa, 5. 
DOÑA JOAQUINA DE LLERA Y ERASO 
V I U D A Q U E F U E D E 
D O N E N R I Q U E S P I N O L A O R T I Z 
F a l l e c i ó e n G r a n j a d e T o r r e - H e r m o s a ( B a d a j o z ) 
e l d í a 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . A . 
Sus desconsolados hijos, doña Araeeli, doña Florentina, don Enr iqu? 
y don Antonio; hijos polít icos, don José María Gironza, don Victoriano 
Maesso y don Fernando Cagadi l la; nietos, doña Pi lar Maesso, E m i l i a , 
Joanuina y Rosarlo Rpínola de la Gala; hermano, don Fernando de L l e -
r a ; hermanos pol í t icos , sobrinos y d e m á s parientes 
IUIKGAÍV a sus amistados se sirvan encomendarla 
a Dios en MIS orarlones. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
para mi jamuia o mis amigos:̂  
Una caja de los incomparables 2 
aperitivos' 
V E R n o u r n C l N Z A N O 
neo Cihzano 
, Remillendo por; (jiro, postal o ch^qye a CINZANO V2RMOIITJ 
la cantidad de CINCUENTA PF,«ET t» , se enviará( 
(4 de Vermouth. 4"¿'e Blanc 
VEINTICINCO P E S E T A S , una cafa c|n Si 
Cualquiera de lo< 
M a d r i c U A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 8 0 E L D E B A T E 
M a r t e s 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 \ 
ñ E M A R I A P U R I S I M A Cartas a EL DEBATE 
L A R O P A , p o r K - H H U Paliques femeninos NOTAS JEL^BLOCK 
El S i n d i c a t o ele B a n c a L a Inmacu lada . H o y era dia de escri- j r a y la pureza, estaban temblando de 
b i r con p l u m a do c i g ü e ñ a , aca r i c i ando ' impac ienc ia por ofrecerse a M a r í a . N i 
cada le t ra , r o m o en I rs cód i ce s a n t i - pudieron esperar a la de f in i c ión dog- S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E , 
gaos, con una suavidad 'enta y respe- m á t i c a de su C o n c e p c i ó n . M u y s e ñ o r nuestro: E l Sindicato de 
luosa. H o y era dia de escr ibir ingenua- Por eso, uno de los l i b i a s m á s go- Empleados de Banca de la Casa del Pue-
mente sobre ia te rsura del pergamino, zadoa por los andaluces en el g r a n s i - blo ha hecho púb l i co un manifiesto, que 
v rodear, como a n t a ñ o , lo escrito c o i glo, fué aquel de " L a C o n c e p c i ó n y Ñ a s - c á l a m o s en deber de rect if icar , p o r f í o 
una o r la donde hubiera flores, f ru tas , cencia de la V i r g e n " del padre maestro ^ e a ,Pestr;g^!t0as de cablda cn SU periÓdl* : 
estrellas y angel i tos tocando violines y f r a y Juan L ó p e z , donde é s t e describe A'firrnan en él qu„> durante la Diotadu-! 
g u i t a n a s de oro. con minuciosa d e l e c t a c i ó n , c ó m o fué he- r ^ unns cuantos s e ñ o r e s , a r r o g á n d o s e la 
cha la S e ñ o r a , con los m á s raros e h i - lepiesentacion o b r e r a , elaboraron, de' 
Y a no es fiesta o f ic ia l la P u r í s i m a , p e r b ó l i c o s ma te r i a les ' su ga rgan ta , de acuerdo con los patronos y los organiv-
Sin erabartro a l l á en T r i a n a se se- d iamante r u b í y esmeralda; su bocü , mos oficiales, unas bases que carecen de 
g u í r a n p i m a i d o sobre el barro, con de a z ú c a r ; sus mej i l las , de corteza de P J ^ M 0 " S " ^ ? » ? i eBüáldasI 
L o s ingenuos p i n c e l l t . s t o l K l ó n c o s . g a n a d o ; sus manos, de j a c i n ^ ^ ^ ^ ^ 
esos azulejos y esas j a r r a s que, ent re ; mo no h a b í a t a m b i é n el Padre Maes t ro j . ^ . 
rosas amar i i i a s y azules, ü i c e n : A v e de adjudicar le , a ú n antes que Roma, l a : j „ QUe no oa cjerto que "Unos edan-
Iviar.a A'uns.ma. Y el for jador s e g u i r á pureza inmaculada , para s o s t é n y tos s e ñ o r e s " se arrogasen la representa-1 
re torciendo los h ier ros de la m i r i l l a , asiento de los jac in tos , los r u b í e s y los c¡ón obrera: I 
con exal tada í a i i u i s i a c a l i g r á f i c a , en d iamantes? Abites del decreto-ley de o r g a n i z a c i ó n ' 
t o r m a ue M erande v f lo i iUa i a l ia en Por todo eso que digo, no se podra r o r p o n t i v a . la masa de empleados no te-
e r c o n n ^ u i n ^ c á n t a r o segar esta campani l l a azul del a lma d e ' n í a o i g a n i z a c i ó n . Entonces, el Sindicato 
el co r t i j o , cuan t í o se quieoie ei ca iuu ru b «..oKlr. C a t á l i c o de Empleados hizo propagan-1 
o se caiga la m u í a , el man i je ro s e g u í - nu«s ' - ro puto io . . . ^ ^ conferencias, d i v u l g ó el alcance 
ra exciaumnao, a modo de i n t e r j e c c i ó n : i a no C3 tIesLa o t a i a i . i ero... ^ ]a ]ey c o n s i g u i ó asociar cerca de un í 
Pero, cuando la o t r a R e p u b l i c a - > e mjnar dr emploadog de Banca. Sol ic i tó¡ 
lo oí contar a un t í o m í o — s e d i c t ó una 
la 
¡ A v e M a r í a ! • 
Porque no son fác i l es de a r ranca r laa 
c a m p i f m u á S azulcb que brotan, I)0rqu.; <lisPosición prohibiendo 
y obtuvo la c r e a c i ó n del C o m i t é pari ta-! 
t r ad ic iona l , ¡0 corres'-pondiente. C o n v o c á r o n l e elec-| 
pezaran su c a n t u r r i a , a modo de pro 
oc ac ión 
¡ L a s do 
las a lmas 
Y esto de la P u r í s i m a , es campan i l l a , , . i k i i „ logu i l lo , con una i n v a c i  m a ñ a n a azul, terca y s d v o i t r e en el a lma an- & 
daluza. 
¿ P o r q u é ? . . . Por m i l razones com-
plicadas. Pero una de ellas, porque los 
andaluces no conciben las cosas m á s 
que por " h i p é r b o l e " . L a " h i p é r b o l e " es 
el lenguaje de su amor. ¿ C ó m o no ha-
b í a n , pues, de enamorarse a ú n desde 
— ¡ A v e M a r í a P u r í s i m a 
y media , y sereno! 
O bien: 
— ¡ A v e M a r í a P u r í s i m a ! 
y nublado! 
2." Es una falsedad, y una i m p u t a c i ó n , 
injur iosa que indignados- rechazamos, la 
a f i r m a c i ó n de que hicimos unas bases 
j"de acuerdo con los patronos y los or-! 
g.mismos oficiales". ; .Dónde hay vestigios! 
•Las tres (le psa inte l igencia? Presidente del Comi- | 
' . té pa r i t a r io era entonces don Javier Elo-I 
fiscal de la R e p ú b l i c a m á s tarde 
\ 
Conc lus ión de la 
losó Ortega Gasset. 
H a y que organizar 
conferencia de don 
E P I S T O L A R I O 
I v m M n Prad i l l a . L r ó n l . - M u y ¿UJí lRePÚWfc* / ' 
d . . f l r ; S r a c i o n e s p o l í t i c a s y HO-; nanzonet l f l tM vie ja . 
la a l e g r í a de la 
dicho eso 
tetó" a ^ c a M c t e r y U d . 
mucho gusto, t ras ladamos 
j a l a Super ior idad. 
Canzonet 
mismo con m ú s i c a : 
" S e ñ o r e s , venga a l e g r í a . 
Quiero bai lar ." 
* * * 
P a n el doctor A l b i ñ a n a . 
ÍÍ,n /uscr lp tor de E L D E B A T E nos 
m i l i d o cien pesetas para el doctor 
1° & s t ¿ o de i n s t i t u t o j e 
a t e n c i ó n , haga ^ f 1 ! 1 ^ 1 ^ 0 " ^ f / T n ^ aS, estimulado por la con ella, e n c e n t r á n d o l a d u r a n ^ ta ^ ^ ^ 
minu tos cn un objeto, A ese 
a su segunda pregun- Albina na . 
A 
por 
una car ta firmada a vez recibimos 
"Juan Espafiol'?, f p ^ , entre p t t a i 
dice: " A d j u n t o a usted 250 pese-
la lectura de la car-
Notas", con el rué-
3 haga llegar t a m b i é n a l 
y a s . r ^ t . q u i t a d , m goc ue s . a n a . machi> 
, < l o r ext., 
m i n u t a . L e t r a y o r t o g r a t i a 
irvullllo ( S a l a m a n c a » 
Re^s- otras personas hicieran lo mismo, con-
.si a a l iv ia r la s i t u a c i ó n del 
—¿Cómo cree usted que debe presentarse si Gobierno? ¿Con 
pureza, que es la C o n c e p c i ó n I n m a c u 
lada 
m n i m ó P 1 1 ' ^ ^ " ' y tercera. Sin u ibuyendo a 
^ r ; n s r s r « ^ r r ^ i i - ^ m de ^ 
u s t é * no sólo una ^ n ^ f ^ n f ^ e a i N ^ e n X á d ó doctor; sólo sé de su pa-
idas las referencias que nos pide y ̂  f™n"0;.su ái¡BSncl y esto me bas-
I nosotros no podemos darle, : 10 ^ p ^ o f u n d L r m á s en su 
imucho. N e c e s i t a r í a m o s disponer de W J ; 8 ^ ^ . E n todo caso, el d o c 
espacio ^ B O S f a l t a . A1biñana puede estar seguro de que 
I «i huscador de la í e ( i . . s a j t s . o e s o a ñ o l e s . al verle tan Injusta 
S e l j a s t í ^ ^ e l ü ^ Q . no. ^ d e M a l ^ ^ piadaSamente perseguido, compar-
U n curieso escribiente ( f a i m a ue M d j u P t r i bu tan su n t ima s im-
l l o r c a ) . - P u e d e hacerse, y son muchos!ten su pena y le t i i t m i a 
los que ES d i r i g e n en esa fo rma a ^ - p a U a . ^ ^ ^ ^ ^ c] doctor A1_ 
cr i tores conocidos. , - " hl. ^ n t i r s e profundamente 
F lo r de Lh* ̂ ^^y^F^ de 
en una ca r t a sin firma y que d iga : • F u - ¡ e m o c i o n a d o ante e^a 
lana i n t e r e s a d í s i m a por usted." afecto que a l n i a i a n lo. i ^ o r e h 
J . C. G. (Granada ) .—Exi s t en muchas pe r secuc ión . ^ ^ -
obras de ese g é n e r o . Puede usted ad-* — 
q u i r i r las "Revelaciones acerca de las ; " L a Publ ic idad" de Granada publica el 
Logias" , por D i a n a Vangan , que figuró !sigUiente remi t ido : 
en la M a s o n e r í a i t a l i ana , perteneciendo! -Los vecinos de Medina Al faha r (Gra-
largos a ñ o s a las logias l u c i f e r í n a s . Inada) se h o n r a r í a n cobijando en la mas 
Una hubiu y una morena (Candelario, SUntuosa choza de este humilde pueblo 
Sa lamanca) . — Respuestas: P r imera . ai insigne delincuente s e ñ o r Royo Villa-
grandes poetas, desde ?uego, pero de nova, y si el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r que se 
moral idad. . . escasa; segunda, no deben a c o r d ó de esta villa lo hizo por su me-
D ¡ S t u r b Í 0 S e s t u d i a n t i l e s P r o p a g a n d a r e v o l u c i o n a r i a leerlas esas s e ñ o r i t a s de d iec i sé i s y d i j í - jnosprec io o por Chun-tha (Corea)) , "pues 
^ ; ciocho a ñ o s ; tercera, el "Tenor io" , bue- qUe v e n g a V > c t « h ó ' di io Campoarnor, y 
vierno. 
. • i i la. K uOllca as y 
Los hombres de los pueblos andalu- — m iglraclo del ^ p r e m o . y él conoce 
ees—cazadores o labriegos, casi todos nuestros esfucrzos nue!?tI.os ^ ^ ^ j , nuPS 
— t e n í a n a s í toda la noche su p e q u e ñ o | tras trabajos en pro de los bancarioe. t r a c ? ¿ L O n C h a q u e t ? 
siglos antes de su de f in ic ión d o g m á t i - pa r t e m e t e o r o l ó g i c o , unido al p o é t i c o s ó l o con c i t a r su nombre, queda demos- Como sea; pero sin albornoz. 
ca, de esa suprema " h i p é r b o l e " de la recuerdo piadoso. Cada hora, el cielo y i t r a d o que no hubo componendas con or- ' ' r 
l a t i e r r a l l amaban a su ventana. ganismog oficiales; y sólo con decir q u e i - _ — — _ _ _ _ _ 
Pero, como digo, el Gobierno o r d e n ó M este digno magistrado quien vo tó con 
Toda la l i t e r a t u r a popular andaluza s u p r i m i r esta cos tumbre . A " M a n u é " , los patronos, y en contra nuestra, el re-
es la l i t e r a t u r a del pi ropo h i p e r b ó l i c o . ; e i sereno del b a r r i o de m i t ío , le pa- P"10" d^ ^ ' ^ V V l a ^ ^ e T ' T Ú e 0 
Su t é c n i c a e5 la t é c n i c a o r i en t a l del r e c i ó esto bien. Pues, aunque él era g d l c S ? " S j fué nuer.tra" componenda B E L G R A D O 7 - P o r haberse cerrado1 T no, aunque seria prefer ib le que leyeran | t endl .á j e ñ a para todo el 
Canta r de los Cantares : amontona r piadoso y bueno, era federal y pa r t ida - con los patronos. T a m b i é n el s e ñ o r Elola ia Univers idad 'de Belgrado durante tres Z A R A G O Z A . 7.-Cuanclo los soldados ustedes otras cosas m á s ú t i l e s , y de ma- « • * 
soore el objeto querido todas las cosas r i o de las ideas del progreso. C r e í a re-lVOtó. contra nuestra propuesta, los aseen- d í a s , ios estudiantes han in tentado efec- s a l í a n de paseo, unos individuos les r e - y o r va lo r l i t e r a r i o ; cuar ta , R icardo! A t e n i é n d o n o s a lo que dice la critica 
m á s nobles y las palabras m á s r icas. E l vue l tamente , como muchos andaluces, sos por e lecc ión de las ¿^apresas , que nos- tua r una m a n i f e s t a c i ó n en contra de par t ie ron '.-.ojas de c a r á c t e r comunista, L e ó n , por ejemplo, o P a ú l Bouget . !publicada en estas columnas, el nuevo 
"ocu l í t u i c o l u m b a r u m " del Canta r sa - ien Dios, en l a Inmaculada , en Santa otros, i rreducibles, rechazamos siempre. esa medida. I n t e r v i n o la Po l i c í a , prac- en las que se les inci taba a la rebe l ión . ca túÚeo (Ta r r a sa ) — Res- mpiodrama de Oliver exalta hasta la 
l o m ó n i c o " es el abuelo v e n e r a b l e » d e los1.Justa y Ruf ina , en los fantasmas y en Respecto a la j u r i d i c i d a d de las bases, t icando dos detencicres. y otros actos de i n s u b o r d i n a c i ó n . La t J p r : m p r a p l a z a de las co r t e s ' « n n i n ™ la fimira del nistolero. y le ofre-
"oios de blanca pa loma" de tantas co- P i v M a r i r a l l 'no se nos alcanza por q u é sean an t i ju - . . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ¿ a ^ - s a ^ , , ^ ^ , ^ ^ ^ I Po l i c í a p r o c e d i ó a la d e t e n c i ó n de nue- puestas. P r i m e r a r i a z a ae ms ^ o r t t s . a p o l o g í a la n&ura. ael P,slo'ero> y 
p S s a n d a l u z a T F f'Z « o h a b í a d iscut ido con " M a n u é " Y en todo cas0- como , ' ' imbién ias ^ ^ H I ^ ^ ^ S E H . ^ ^ ^ ^ ve individuos que r e p a r t í a n las hojas, y Segunda, en l a A d m i n i s t r a c i ó n , o d i n - ce a ia admiracion del publico como un 
M n V r.renenna nl nnntarior v al nne io , K « í ~ ? de M a d r i d l levan la f i rma del referido bases que se d i s c u t i ó en la C o r p o r a c i ó n . se ha dado cuenta de ello a la au to r l - g i é n d o s e a don Rafael de Luis , que es upo mezcla de h é r o e y de i luminado, 
f Q ^ ! i , ? r i ^ guberna t iva . P r e t o r i a que ^ con m { i , au tor idad que donde estaba un socialista (nosotros no) dad m i l i t a r . uno de los autores del l i b r o . Tercera . Iq¿e se aiZa cohtra la autor idad desp.. 
t a andaluz la justeza y c o n e x c i ó n de la Manue no se diese por enterado ylnosotctw, p o d r á contestar a la i m p u t a c i ó n . «Jue p e r m i t i ó , o no supo evi tar , que se en los obispados. Cua r t a y qu in ta , por! E á t o se representa en el escenario, a 
m e t á f o r a : le preocupa mas bien su ex- continuase cantando la j a c u l a t o r i a t r a - y . f inalmente , sobre este punto: si las f i j a ran unos sueldos menores que los que f ,a ]ec tura ^ el l m á s nada Sex- ' ios dos d í a s de una a c t u a c i ó n de los 
ceso, su suntuosidad. H a y copla que d ic iona l . " M a n u é " se h a b í a negado con bases t ienen o no sentido humani ta r io h a b í a m o s conseguido los ca tó l i cos para i i j | | i r n r P| PADITfl l l ñZ l i l i D l i n i i n ta d i r i iase a una l i b r e r í a c a t ó l i c a v 1?:n^tolero^ en «ían S e b a s t i á n que ha cos-
pretende que las mej i l las de l a nov ia razones abstractas y sonoras: i lo evidencia el hecho de que en ellas se los empleados de M a d r i d . • I N U t r i h LL lAf flN UC UN DUUUt L f ^ f á n \ ¿ n í m a eTa n r e ^ n t a 1? P ^ " . „ l . ' h r o h n n r a ^ 
son "canela y a z ú c a r " , y f andangui l lo , _ : E 1 progreso!.. . ; L a l i be r t ad reconoce el derecho de socorro a las fa- M i l gracias, s e ñ o r director, por la te-.f—- . ÜL i y m f o r m a r a n . S é p t i m a , esta p regun ta la tado la vida a un hombre honrado, sa-
que asegura que sus ojos son "dos on-! Pero m i t ío era i r ó n i c o y cazur ro A mi l las de los fallecidos; el sueldo a los sercion de esta carta, que solo aspira a i 
zas neluconas" Como veis en estas me- veces los sobrinos "salen" a sus Ho<? movilizados por guerra ; la i n d e m n i z a c i ó n que quede a salvo la honorabi l idad del 
• el sueldo, condicionado al unos hombres modestos que. siendo los boa. l legó el t r a s a t l á n t i c o ingles H ign - i P rov inc iano ( M a d r i d ) Respuestas: desarmar a los cr iminales con notas de t á f o r a s sacadas de quicio, l a r a z ó n de ;d icho sea de paso. L a p r i m e r a noche Por de3I>i^°s; 
S é p t í 
t ras ladamas a la super ior idad. Octava, c r i ñ e a d o en el a l ta r del trabajo. 
Procedente de L i s - | l e decimos lo mismo. R e s u l t a r á n inú t i l es esos Intentos por 
. enfermedad; la p roh ib i c ión ú n i c o s que h ic ieron algo por sus compa-!land C h i e f f t a i n a í " , cuyo c a p i t á n . M r . Co-,p . " T a n t o ensto s e ñ o r a " Se-ila D i r ecc ión de Seguridad, cuando por 
semejanza se ha esfumado y a por com- en que l a orden guberna t iva hab a d e ^ h k c é r ' t r a s l a d o s . etc.. etc.. ¿ t e . y t a n - ! ñ e r o s . pasan hoy por la amargura de ser bles, de t r e in t a y un a ñ o s , l legó con p r e ^ n t ^ a siempre la per- otro lado se les a rma mentalmente con 
p le to : queda solo una vaga r a z ó n de cumpl i r se , m i t ío e s p e r ó , sin acostarse, tas otras cosas m á s , que antes no t e n í a n injustamente atacados por quienes no grandes heridas que se produjo al caer Sunaa; ^s presenuuia s iempre ^ per u 1 " »e ™n,7¡orton hérop 
suntuosidad, que hace apl icable a l a ' L a noche puebler ina e m p e z ó a d e s l i - H o í empfeados ¡ fueron capaces de hacer nada y hoy as- : for tu i tamente en una de las bodegas de'sona de menos c a t e g o r í a a l a que lo es esas apoteosis que convierten en h é r o e 
amada todo lo que. de a l g ú n modo, sea'zarse, por p r i m e r a vez, t r i s te , si lencio-: 3." E n cuanto a que todo se hizo a es-!piran a recoger la f r u t a madura del á r - dicho buque durante la t r a v e s í a . A l He- de m á s . Tercera . N o ; no es moderna a l mas repugnante facmeroso. 
precioso o noble: a z ú c a r , canela, onzas sa, la ica . Pero, a eso de las tres m í t ío paldas de ' una parte, consignaremos que, bol que otros p lan taron y cu idaron . ¡ g a r a este puer to se dió cuenta a las ni d i s t i n g u i d a esa frase. Cuar t a . Con. Por otra parte, el s e ñ o r Oliver padece 
de oro L o mi smo da- con t a l que sea a b r i ó "de repente su b a l c ó n v l l a m ó con en el C o m i t é pa r i t a r io de M a d r i d nos re-i De usted a f e c t í s i m o s seguros s e r v i d o - ¡ a u t o r i d a d e s , y horas d e s p u é s fa l leció a una i n c l i n a c i ó n de cabeza a todos, o sea,iuna equ ivocac ión lamentable: el pistole-
aior. Huí™ r íen n h r i l l an te Ifinírifla anír i iQtia- * ¡ u n i m o s los representantes de "todas las res q. e. s. m. , consecuencia de las heridas. A l entie- en uia saiudo en general . Quin ta . Es t a r ismo no ha actuado nunca contra una 
Es la m i s m a t é c n i c a d é los poetas ' - ¡ " M a n L " ! ! ! ' ¡ " M a n u é " ! |asociaciones de empleados de E s p a ñ a " , ! Los vocales que_ fueron_del C o m i t é _ p a - ^ r o . que fué syer, c o n c u r r i ó ^ i r ^ } r bien Su ^ acaí,0.. . 
cultos de E l A n d a l ú s , moros o c r í s t i a 
nos. Todo el cancionero a r á b i g o de b igote y su fa ro l . P r e g u n t ó a l a rmado : 
nues t ra t i e r r a no es m á s que una le ta - i — ¿ Q u é ocur re? 
n í a de palabras m a g n í f i c a s ensartadas — ¡ " M a n u é " , que acaba de e n t r a r u n 
en cualquier f r á g i l hi lo . E l p re tex to l a d r ó n y se me ha l levado dos m i l pe-
i m p o r t a poco: una mujer , una rosa, un!se tas! 
j a r r o de vino. L a cosa e s t á en l a p a - l E l i nmed ia to comentar io de " M a n u é " 
labra , saboreada y re lamida como una fué e s p o n t á n e o , inev i t ab le : 
pas t i l l a . — ¡ A v e M a r í a P u r í s i m a ! 
L o mismo que el d iv ino Her re ra , que 
se complace una y m i l veces en der ra - Que E l l a me perdone estos deshi l - ! 
m a r sobre su condesa de Gelves. l l u v i a vanados apuntes en e l d í a de sus loo-
de cosas y palabras m a g n í f i c a s : j res . Los t iempos son asi : f r ivo los y : 
P u r p ú r e a s rosas; perlas del Oriente, i liSeros- p o r eso y o no he sabido h a - i 
m a r f i l terso y a n g é l i c a a r m o n í a . . . !cer m á s Que esta c ron iqu i l l a , hoy que 
Y t o d a v í a hoy Juan R a m ó n J i m é n e z , hub ie ra sido d í a de escribir , como an- ! 
t a n est i l izado, pero ten saladamente t a ñ o , honda y lentamente , con p l u m a 
entre los que f iguraban dos social is tas . i r i tar io. Pedro V A L V E R D E y Carlos PE- c ión de dicho buque y el c ó n s u l b r i t á -
Manue a c u d i ó so l í c i to , con su g r a n y de egta r e u n i ó n Saiió el proyecto d e ' R E Z S O M M E R . !nico. E l A m i g o T E D D Y 
E N V I S P E R A S D E L P A R T I D O E N T R E E S P A Ñ A E I N G L A T E R R A 
de c i g ü e ñ a . . 
J o s é M a r f a P E M A N 
F i e s t a d e l P a t r o n o d e l a 
U . d e V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 7.—Ayer, fiesta de San 
N i c o l á s de Bar!, Pa t rono de la Un ive r s i -
dad, se c e l e b r ó en la capil la de dicho 
centro una misa rezada con E x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o . Asis t ie ron algunos cate-
d r á t i c o s , auxi l iares , ayudantes y muchos 
escolares. Ofició el c ape l l án de la Univer -
sidad, que d i s t r i b u y ó bastantes comu-
h i jo de Moguer , se complace en l a le-
t a n í a de piropos, de f ina t é c n i c a or ien-
t a l : 
Eres t an bella 
tú . como el prado t ierno tras el arco-
' • [ i r i s . . . 
como la arena f ina del vallado... 
Y siempre, l levado todo a l l í m i t e , a 
la h i p é r b o l e . Dice el pueblo: 
Tienes una s in tu r i t a 
que anoche te la m e d í . 
Con media vara de gui ta 
catorse vueltas le d i . . . 
¡y me s o b r ó una poqui ta ! 
¿ L o c o m p r e n d é i s ahora todo? Apa r - | n iones . 
te de otros m i l mot ivos m á s hondos, u n I * * * 
pueblo que no se contenta con menos JTJ a e r O D U e r t O d e S e v i l l a 
de que su nov ia tenga los ojos de oro y . T»II<» 
la g a r g a n t a de p la ta , y l a c i n t u r a ca- c,t-,TrTT T . * 
paz de envolverse catorce veces en me- TTS- 7 T ? P^sidente de la 
j . . . , v- Union Comercial ha recibido un telecrra-
d í a v a r a de g u i t a : un pueblo asi, pues-, ma del minÍ3tro do c o m u n i c a c i o n e s M 
to a i m a g i n a r a su V i r g e n , no p o d í a ñ o r M a r t í n e z Barr ios , en c o n t e s t a c i ó n a 
i m a g i n a r l a menos que P u r í s i m a e I n - o t ro que la U n i ó n Comercial le c u r s ó , 
maculada . A d e m á s : ¿ q u é me jo r p re tex- que dice a s í : " D i r e c c i ó n A e r o n á u t i c a es-
to que é s t e de l a V i r g e n s in mancha , | t ud ia proyecto u t i l i zac ión Sevilla como 
pa ra amon tona r todas las cosas, y las 
palabras, y las m e t á f o r a s m á s puras y 
suntuosas? E l alcanfor, el l i r i o , l a azu-
cena, l a leche, todas las deslumbrado-
ras m e t á f o r a s andaluzas de l a b lancu-
aeropuerto t e r m i n a l Europa; pero no 
ocul to a esa Sociedad m i c r i t e r io de que 
para conseguir Estado pueda di r ig i rse 
a t a l empresa necesitaremos colabora-
ción eficaz de Ayun tamien to Sevilla y 
sus clases representativas." 
'4 
autor idad fuerte y consciente de su de-
ber: ha maniobrado en ausencia de esa 
autor idad, contando con la impunidad 
del Jurado y con la c o b a r d í a de los c iu-
dadanos que no se s e n t í a n defendide > 
por el poder. E l pistolerismo estaba in-
tegrado por asalariaf.'or, f l f l rr imer) r^ :-. 
p o d í a n moverse a su antojo porque ¡;i 
au tor idad l eg í t ima , claudicante y débil 
| no se lo i m p e d í a con la fuerza de la ley. 
* • » 
¿ E n q u é emplean su dinero los "ases" 
de la pantalla? 
Conrad Nagel posee dos tiendas de fru-
tas y legumbres; " C h a r l o t " tiene parte 
de su dinero colocado en el restaurante 
Henry , del boulevard de Hol lywood . Car-
los B l c k f o r t posee un bar y un surtidor 
de esenoia para "autos". Noah Beeiy ha 
instalado un criadero de truchas, Esther 
Ralston, Ethel Clay ton y Kathleen Clif-
I fo rd han establecido' inst i tutos de be-
lleza, donde venden sus especialidades. 
Eddie Nugent, Vera Gordon y Will iams 
.Haynes se dedican al comercio de an t i -
Igüedades . Jetta Condal tiene un esta-
blecimiento de decoraciones. Compson 
i ha construido un hotel . Doug la i Fair-
¡ b a n k s es propietar io de v a r í a s casas; las 
¡ T a l m a d g e , Lewis Stone, los Schenck, 
| Mae M u r r a y y Vidor , han empleado su 
! for tuna en negocios p e t r o l í f e r o s ; Gilbert 
Emery es florista; H a l l a m Cooley tiene 
una oficina de compra-venta de inmue-
bles; Cecil B. de Ml l l e es banquero, y 
Hoot Gibson posee u n circo ambulante. 
Ultimos modelos. Pelel eríá fferatilla. 
Flor ida , 3, entresuelo. ' t/ -
Los directivos y jugadores españoles a su llegada a la estación Victoria, de Londres. El caballero de los bigotes blancos y el sombrero 
bombín es Mr. Wall, secretario de la Federación inglesa de Football. Junto a él, el jefe de la expedición española, don Ricardo do Irezábal, 
y detrás Zamora. En primer término, sentádos, otros expedicionarios y jugadores, entre los cuales se ve a Arocha, Gorostiza y Ventolr'á 
A 2 0 b a j o c e r o e n R u s i a 
M O S C U , 7.—En toda Rusia se nota 
una gran diferencia de temperatura. En 
.Mourmansk, la temperatura có!o es de 
¡dos grados bajo cero, mientras que en 
i Crimea el termómetro ha bajado a 20 
j grados bajo cero. 
E n Moscú, el frío es intensísimo. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 1 ) 
M A R I E L E M I E R E 
A ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E , por E m i l i o Carrascosa) 
angostas callejas de Cour t i l s , esta vez a l paso de i 
" T r o m p e t a " , que c o n o c í a bien el ter reno, la s e ñ o r a 
Hautcoeur , sol ic i tada por una idea ñ j a , .se d e c í a en t re 
dientes: | 
— ¿ P o r q u é se les h a b r á ocu r r i do a los tu to res de j 
la s e ñ o r i t a E v a r d env ia r l a a casa de los Maloiseau ? 
Probablemente no saben lo que son tales par ientes . | 
¿ Q u é i r á a hacer en L a M o n j e r í a l a pobre n i ñ a ? D e ^ 
buena gana l a h a b r í a puesto en antecedentes, pero h u - 1 
biera podido parecer una oficiosidad, y , por o t r a p a r - 1 
te, cada uno sabe lo que se hace... De todas maneras 
K e t y no es n inguna pazguata, piensa bien, es mucha- j 
kcha piadosa y n o / ^ i y que t emer que l a manera de 
~ v*i v p i f ^ w i sobre ella ninguna^cJase 
111 
L A M O N J E R I A 
K e t y E v a r d , extenuada de cansancio, sosteniendo a 
duras penas el m a l e t i n y el saco de viaje, l l e g ó al final 
de la avenida sin haber encontrado a nadie. 
A l a izquierda, y en toda la e x t e n s i ó n que p o d í a 
abarcar l a mi r ada , v ió un espeso bosque de chopos y 
á l a m o s negros, con los que a l t e rnaban los corpulen-
tos c a s t a ñ o s de abovedadas frondas y los pinos pun-
t iagudos ; sobre el cercado, a lgunas prendas de ropa 
puestas a secar; va r ios t roncos de á r b o l e s se entre-
cruzaban de una a o t r a o r i l l a de una ancha zanja a 
modo de puente r ú s t i c o , tendido sobre l a cor r ien te de 
u n r ío . A l a derecha, bajo un g rupo de á r b o l e s f r u t a -
les y esparcidos por el suelo, aros de toneles, t rozos 
de madera, restos de atalajes. K e t y t r a s p a s ó con de-
c is ión l a p u e r t a p r a c t i c a d a en u n vie jo m u r o medio 
de r ru ido y cubier to de l i q ú e n e s y fué a desembocar en 
una a m p l i a plazoleta . 
U n a sorpresa que l a d e s c o n c e r t ó por comple to aguar-
i a l i a - ¿ la jdven . E n medio de una mezcolanza de edi-
l o b * apar iencia , destinados a establos, c ^ i -
b » v u * P de aperos de labranza. -
rieron für 
F u é en vano que l a s e ñ o r i t a de E v a r d l lamase y v o l -
v i e r a a l l a m a r t res o cua t ro veces. N a d i e a c u d i ó a 
ab r i r l e , nadie t a m p o c o se a s o m ó por las ventanas p r i -
morosas del m i s m o esti lo que l a puer ta , n i n i n g ú n r u i -
do de casa hab i t ada l l egó hasta sus o ídos , po r mucho 
que los a g u z ó . E n u n r i n c ó n del ancho pat io , que f o i -
maban las edificaciones adscr i tas a la g r a n j a a g r í c o -
la que los Malo i seau explotaban, un perro encadenado, 
estupendo e jemplar de presa, l anzaba ' l a s t imeros a u l l i -
dos, a los que se mezclaban los graznidos de u n a ma-
nada de ocas, el c loquear de las ga l l inas y el gorjeo 
alborozado de los p á j a r o s . 
K e t y d ió una v u e l t a a l pat io , o b s e r v á n d o l o todo. Por 
encima del m u r o , cub ie r to de plantas t repadoras , que 
cerraba el pa t i o po r el ex t r emo opuesto, d i v i s ó o t r a 
casa m á s p e q u e ñ a y confor table a l parecer, pero bien 
p ron to se c o n v e n c i ó de que no estaba hab i t ada . Le f a l -
t aban los cr is ta les de l a m a y o r í a de las ventanas, te-
| n í a ruinoso el te jado y un foso ancho y que d e b í a de 
ser profundo, i m p e d í a el acceso a ella. 
Como no e ra cosa de con t inuar errando por el pa-
I t ío , K e t y vo lv ió a ap rox imarse a la puer ta , pero en 
i vez de l l amar , se d e d i c ó a e x a m i n a r l a ce r radura . De-
I c id ida a todo, t i r ó con fuerza de u n r ú s t i c o p icapor te 
! de madera y el ba t ien te ced ió , br indando paso franco. 
L a joven p e n e t r ó sin v a c i l a c i ó n en el i n t e r i o r y ha-
' l ióse en medio de una inmensa cocina de a n t i q u í s i m o 
I sabor en todos sus detalles, y en cuyas paredes late-
1 rales se a b r í a n sendas puer tas de madera marav i l lo sa -
j mente" esculpidas a uno y o t r o lado de l a m o n u m e n t a l 
i chimenea. Tampoco a q u í h a b í a nadie. L a cocina esta-
| ba desierta. 
I T ra s unos momentos de duda, l a j o v e n t o m ó su de-
i e r r a i n a c i ó n y, sucesivamente, a b r i ó las dos puer tas y 
n á s , de menor t a m a ñ o , que d e s c u b r i ó casi de-
a chimenea, perp s iy ' - í»f*«UÍaas no d ie ron el 
g[ue ell^, p e r s e g u i y » . j | J ~ de las puer-
'^una 'Sf l jnpl ia 
los Ma lo i seau sus quesos y mantecas p a r a expenderlos 
en los mercados p r ó x i m o s ; l a segunda p u e r t a se a b r í a 
sobre u n tenebroso reducto, del que se exhalaba u n 
vaho de humedad , que hizo re t roceder a l a muchacha ; 
l a pue r t ec i l l a d e j ó a l descubierto el a r ranque de una 
escalera de caracol . 
N o a t r e v i é n d o s e a p rosegui r sus invest igaciones y 
rend ida de f a t i g a , K e t y E v a r d se de jó caer sobre u n 
banco, empot rado en la pared, entre l a chimenea y 
una de las puer tas , dispuesta a esperar los aconteci-
mien tos con toda la paciencia que fuera necesaria. 
Con l a ú l t i m a campanada de las seis, desgranadas 
p o r el compl icado re lo j que f o r m a b a pa r t e del decora-
do de l a cocina, co inc id ió el ru ido acompasado de unos 
zuecos en el pa t io . A l g u i e n se acercaba a l a casa. Unos 
ins tan tes d e s p u é s se a b r i ó el macizo bat iente del por-
t ó n y una persona i r r u m p i ó en la cocina. 
E r a un hombre joven, m a g r o de carnes y de pe lam-
bre r o j a ; los cabellos en desorden y sudorosos se le 
a d h e r í a n a la f ren te y a las me j i l l a s ; l l evaba el ca l -
zado manchado de barro , como si se hub ie ra hundido 
en u n fanga l . K e t y se d i jo que era demasiado joven 
p a r a que pud ie ra t o m a r l o por el d u e ñ o de l a casa, por 
Jac in to Malo iseau , 
A l darse cuenta de la presencia de K e t y , el r e c i é n 
l legado se p a r ó en seco, l l evóse negl igentemente la 
mano a l a cabeza pa ra despojarse de l a g o r r a y lúe 
go de m i r a r d i s imuladamente a la joven, le p r e g u n t ó 
con a lguna brusquedad: e ^ u w 
— ¿ Q u é desea usted, s e ñ o r i t a ? 
- A b s o l u t a m e n t e n a d a - r e s p o n d i ó l a muchacha no 
ata a l t a n e r í a - . Soy la s e ñ o r i t a de E v a r d , la par iente 
de los d u e ñ o s de esta casa, a quien los s e ñ o r e s de 
Malo i seau esperan, sin duda. Como no he « a l t a d o í 
nadie en l a e s t a c i ó n , he tenido que ven i r sola desde'-
L o u v ü l e a q u í y a pie una g r a n pa: tc del camina M 
nos m a l que e n c o n t r é a una bondadosa m u j e r vecina 
de u n pueblo p r ó x i m o a L a M o n j e r í a . que me IrZl 
el servicio de t r ae rme en su ta r tana Ho • , P 
m i s m a de la avenida. * ^ la ent ra-
encon t r a io „ ^ ^ a d e r a suerte para usted que haya 
cor rer l a d i ^ r ' raUjer- Con frecuencia se puede re-
L o n v L ^ qUe hay de ^ » la e s t a c i ó n de 
v a v u s t M " " H ^ 6 CON NADIE EN CL ^ r n L Con que j a ye usted si ha sido casualidad, í ' 
sien a m Z ^ ^ CUanta3 VUelta* a la go r r a gra-
v e r l p e n s a n T ? " ^ 1 IaS mano3 ™ m o si e!tu-
qUe Íba a decir- y a n a d i ó : 
bajar a réci^rT. y 0 61 qUe t e n í a el encargo de 
- A h ' í . p a Ulted Para i n d u c i r l a hasta la finca, 
do u.teH tf ' ay que c o n o c e r que ha c u m p ü -
seftor M a l o i s ^ " ^ ^ t0da d i , i ^ ^ MI p r imo el 
f y deTmoTo 1 ' l SatÍSfecho de conduc 
A h T p a ^ d o 0 ^ CUmp,Íd0 USted ™ - c ^ 0 -
- N o me fn " n enCOgÍÓ de h o m b r ^ -
buscar a las b ^ r le' ¿ S a b e Usted? ^ . v e que i r a 
y a r d a l l ^ s % h ^ a n sal ido descercado 
c o s t ó dar con e la..PT S, ^ DÍ0S- ¡ B u e n t rabaj0 me 
de dos k i l ó m e t os P u ^ i ! ^ laS W a s ^ a b a a ^ 
l idad . Pudieron robar la con toda tranqui-
l idad 
K e t y de E v a r d se pregIIntA 
"in mente" qué era I< 
iitiliz0o;J para 
que p o d í a e1 
ella, que la a b l l K ^ 9 t í m o Í ^ ** olvidaban de 
dula e r P e i i ^ o l 'i311 ^ t Í e r r a desconocida, P ^ - [, 
dedicarse' a ' b u . e t COm0 Se CXtraVÍÓ' ^ 
d ^ ~ 
Hechag estas reflexione., „ 
g a ñ á n , y le pregunta-
— ¿ E s t á usted a c á ™ ni 
Por toda resmiMf,, «i 
a f l r m á t i v o con P! f 1 mozaU"" "n " 
P r e c e s I ' Pr0dUCÍd0 P0r ™ " c a ^ Precisas iba a p o d e r á n d o s e de 
